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GUIA ECLESIÁSTICA 
DSL OBISPADO DS OSMA. 
ooctor d. josé m m uu\h ¿zmim y mm, 
pi? k gmcia ig iiss y i t la Saata St i i ág@sliM©a 
Setsi? ¿s ia§ f l l la i i© 11 iifg®s Hesse j k i i®i 
| i i , i l i iá i - l i l iá |¿ Éí Ossiij® fe §. lls il©,, lié. 
M I ac io en Bauarán, ilustre V i l l a de.la provin-
cia de Logroño, Diócesis de Ca laho r ra y la Calzada, 
el día 5 de Febrero de 1847. Fué ordenado de Pres-
bítero el 18 de Septiembre de 1869 por el Excmo. 
Sr . D . Sebastián Arenzana, Obispo de Calahorra. 
E n 19 de Ab r i l de 1897, siendo A b a d de la insigne 
Colegiata de Logroño, fué preconizado por Su Sao -
- 1 o — 
tidad el Papa León X I I Í pa^a esta Iglesia y Dídcesis 
ele O S M A - ; y fué solemnemente consagradp Obispo 
de la misma el día 29 de Junio, fiesta de los Após-
toles San Pedro y San Pablo, en la expresada C o l e -
g iata, por el Emmo. Sr . Cardenal Arzobispo de 
Val ladol id D . Antonio María de Cascajares \^  Aza ra , 
siendo Prelados asistentes los Excmos. Sres. 13. Juan 
Soldevi la y Romero, Obispo de Tarazona y D . V i c -
toriano Guísasela y Menendez, Obispo entonces de 
Osma preconizado de Jaén. Tomó posesión el 7 de 
Jul io, y el 28 de Agosto del mismo año, hizo su 
entrada solemne en la Capital de esta Diócesis O x o -
mense, que desde entonces rije y gobierna felizmente. 
FAMILIARES DEL 1LM0, Y RVMO. PRELADO, 
¡). Fel ipe G . Escudero y (jarcia del Val le , Canónigo Mayordomo. 
D. Antonio G . Escudero 3' García de lVal le , F b r o . Sr io . part icular-
D. Manuel M , V ida l y Boul lón, Canónigo Secretario de Cámara. 
D. Leandro Martínez y Crespo; Subdiácono Capellán Caudatario. 
D. Santiago Rebol lar y Sanz, Seminarista P a g e . 
11 — 
SIA CATE 
DI-: m l'IJia) ¡ií: ínu V SANTO DllilEO DE (iU/iMN. 
Fuiífhída antigunmettté, esta Iglesia, casi en el mismo sitio que 
ocupa la acUu:l; en la Villa del Burgo de.Osma, fué restaumda ha-
cia el año de i 104 por el Obispo S. Pedro, con el título de Santa 
María de la Asunción, y continuada y terminada, por los Obispos 
I). Raimundo en 1113 y D. Beltrando en 1130.—Etí ^232 fué reedi-
ficada por el Obispo I). Juan Domínguez, y continuada su reedifi-
cación, con la obra del claustro, por el Obispo 1). Bernabé en 
1348, fué terminada, según hoy se encuentra, por el Cardenal 
]). Pedro Fernandez de Frias en 1410. Y últimamente en 1897 
fué consagrada por el Excmo. Sr. D. Victoriano Guisasola 
i M. iLTRES. s res . c a p i t u l a r e s . 
D. Manuel de Roa y Ontor ia , . . Dean Presideníe. 
r-f- D.-Al¥tomo-^4^lT|tre1^y-G«Feía, . . . . Arcijhresíe. 
- / I>r43-et#o-Gafefrar-^Moros, v Arvedmrto. 
D . José Gutiérrez y Lagüera, . . . . Chantre. 
D . Domincro Peña y Ru iz , Maestrescuela. 
D. ^Pj-t^f^^uderrez y-JR^rt^.,. , Canónigo Mag is t ra l . 
D. ^^jxLWuJ^atór^^iíHjcve*, . . . iciem Lector a l . 
D . Is+eJfe-Srjto ^ R a r r r o ^ iciem Doctoral . 
D. Juan García y Ve l los i l l o , . . . iciem Penitenciario. 
D. Julián Gratal y D ies te , . . . 
D . rB^ayo-^hrrz" y Es lébarrr". . 
D.^-Cándiekr-MoiO'y A lva rez i . 
D . Sinforiano Cantol la de las Pozas, id. Pontif icio. 
•D. Manuel M.a V ida l y Boul lón, . . i-dr-dc oposicum. 
D . Fel ipe G . Escudero y G . del Va l le , / c / . de^  Ídem. 
0. jLl Sfl-UÚ 
Canónip'o de o-racia. 
idem de idem. 
idem de idem. 
idem de idem. 
tZ^ rz^ 
j / J y o Z^ . 
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CARGOS 
CONFORME A LOS NUEVOS ESTATUTOS DE 1897, 
Secretario Capitular, per elección del Cabildo en cada año: 
Muy Ilustre Sr. D. l'chiyo Ruiz y Esteban, Canónigo. 
Archivero, yf/í' de la Prebenda: 
Muy Ilustre Sr. I). Manuel María Vidal y Boullon. 
Bibliotecario, fijo de la Prebenda; 
Muy Ilustre Sr. 1). Felipe García Escudero y G. del Valle. 
Apuntador de Coro, por tumo cada año: 
Muy Ilustre Sr. D. Domingo Teña Ruiz, Maestreseuela. 
Fabriquero, por turno cada bienio: 
Muy Ilustre Sr. I). Juan García Vellosillo, Penitenciario. 
Director de Contabilidad, por turno cada bienio: 
Muy Ilustre Sr. I). Pelayo Ruiz y Esteban, Canónigo. 
Comisión de Hacienda, por nombramiento cada bienio: 
Muy Ilustres Señores: Dean, Arcediano y Eabriquero. 
ídem de Asuntos, por nombramiento cada bienio: 
Muy Ilustres Señores Deán, Arcediano y Bibliotecario. 
Id. Apertura de Documentos, por nombramiento cada bienio\ 
M. Ilustres Sres. Deán, Arcipreste y Secretario Capitular. 
Oñcial de Contaduría, por elección del Cabildo en cada año: 
Señor D. Pedro Ibañez y Odone, Beneficiado. 
Maestro de Ceremonias, p'or elección del Cabildo en cada año: 
Señor D. Regino Ortega y Ortega, Beneficiado. 
Sacristán Mayor , / / f del Beneficio: 
Señor D. Hermenegildo Peracho y Sanz. 
Señores Beneíiciados. 
D . Cánd ido C e n d o y a y Z u b i a , Benef i c iado de g r a c i a . 
de idem. 
de idem. 
S a l m i s t a . 
Con t ra l t o . 
i.er o r g a n i s t a . 
D . P-earb IbáfiGH y Qdónerj . . idem 
D . R e g i n o O r t e g a y O r t e g a , idem 
D . Q^ff l-eftteJVlaj^iJGz MartÍH-eg>, . idem 
D . E n r i q u e C o r r e s y O l a b a r r í a , . idem 
D . C a y o L o z a n o y S a n t a o l a l l a , . id . 
D . Ef t í4^£- jGFÍÍ-y-4^±í íz=AtegT^ . idem Sochan t re . 
D . Girta6^-AFe&e-^-Xel©sa>, . . . . idem T e n o r . 
D . -H^rfflenegiyo-P-eíaGbo-y-SaTt^-, ídem de oposición. 
D . P e d r o A c ó n y Pérez , idem de g r a c i a . 
D . A n t e n i o Bermndez" A i v a r ^ z ^ . i dem de idem. 
D . F ruc tuoso J jpa lac ios^J tu rza , . / . idem de idenf. r]í 
s4aJ^¿u/k V t ^ < ^ ^ t { 
&#&*!&. 
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Seflorcs Capellanes Salmislas. 
D . Eugenio Abarrátegui Martínez, P b r o . 
D . Juan Cruz Ibarguchi é Iturbe, idem. 
Colegio k Infanlcs. 
Rector: D. Pedro Ibañez y Odone, Beneficiado. 
Niños de Coro: Bonifacio Agui lera G i l .—Dar io Andrés de Pedro. 
—Santiago Rubigo Calvo.—Julián^Perex- Heras. 
éété» 
D. Fel ipe Miranda y Ru iz , seglar, Segundo organista.—D. Fran-
cisco Lobera y Martínez, seglar, Ba jonero .—D. Román Moreno y 
Acón, Entonador x.0—D. Gregor io Sanagustín y Velasco, Entona-
dor 2 ° — D . Pedro de Diego y Almería, Subdiácono, Facistolero i .0 
— D . José Guijarro y A lonso , Facistolero 2 ° — D . Juan Ceci l ia y 
Nodal , seglar, A u x i l i a r 1 ° de Sacristán.—D. Mariano Martínez 
y Alonso, Diácono, A u x i l i a r 2 ° de Sacristán.—D. Joaquín Nuñez 
y E lv i ra, Per t iguero .—D. Bruno Abarrátegui y Moreno, G u a r d i a 
silenciero.—D. Pío Otín y Muñoz, Campanero.—D. Manuel Bernal 
y Tellez, Enterrador. 
A c ó l i t o s : D. Braul io Almazán y Jiménez.—D. Matías Calvo 
E lv i ra .—D. Sebastián de Diego y M o r e n o . — D . Ciríaco de Blas y 
del Va l l e .—D. Vicente Tor ra lba y López.—D. Pedro del V a l y 
Nuñez.—D. Francisco P in i l la y López.—D. Anton io Bueno y 
Peracho.—D. Saturnino del Pino y García. 
Además de los Sres. Beneficiados de Oficio y los Niños de 
Coro como Tiples, se compone actualmente de las siguientes 
P lazas amovibles: 
Director: D. Enr ique Corres Olabarría.— Violinistas: D. Fel i -
pe Miranda Ru iz , D. Juan Cec i l ia Noda l y D. Lu is Lozano Santa-
o la l la .—Bajonis ta : D. Franc isco Lobera y Martínez.—Flautistas: 
I.X Francisco Amezua Cabezón, D. José Corredor López. 
m \ m COliGUTA Di S0Í1I;\ 
DE m PEDRO APÓSTOL. 
Erigida priinerarncnte en la antigua iglesia, parroquial de San 
Pedro por el Obispo D. Juan 1.1 en 1148, fue comenzada su 
reedificación en 1531 por el Obispo D. Garcl • • inüada por 
D. Pedro Oonzalez Manso en 1538 y i'. Pedro Kh Acosta 
en 1560, y terminada en el Pontificado de I). Francisco 'Pello y 
Sandoval, año de 1577. 
SEÑORES CAPITULARAS 
M . I. S r . D . <3Teg^ )W-M^^ ia f f lA r ra - l i o rnando , A b a d . 
, / a a . ^ - P e d r o D o m í n g u e z y B e r n a l , Canón igo D o c t o r a l . 
cW<PvrU^j[ 7¿&'&L*j/0 D . J ^ a i ^ ^ a ^ a - ^ X t a t ó a y ídem M a g i s t r a l . 
( / ^ / ~ V ) . José S a n z y Z o r n o z a , idem de g r a c i a . 
D . H e r m ó g e n e s V . M o l i n a L u c i a , idem de i d . 
^ f ^ s d . A n t o n i o Pérez y de la M a t a , . idem de i d . 
I ) . José H i d a l g o y S o b a , . idem de i d . 
^ A D . R a f a e l M o r a l e s y Mar t í nez , . . i dem de i d . 
D . H e r m e n e g i l d o Igea C a r n i c e r o , ídem de oposición. 
D . lietÍTTr44««^i«ry~2%4t^ftS©,. . . . idém de i d . 
D . C o s m e García y Garc ía , . . . . idem de g r a c i a . 
Secretar io Capi tu lar , i>or elección del Cabildo: 
D. Pedro Dominguez Bernal, Doctoral. 
Apuntador de Coro , el canónigo más moderno: 
D. Cosme García y García, Canónigo. 
Fabr iquero de l a Colegiata, por tumo cada bienio: 
D. Hermenegildo Igea Carnicero, Canónigo. 
Fabr iquero de San Satur io , .per iumo cada bienio: 
D. Rafael Morales Martínez, Canónigo. 
Maest ro de Ceremonias, por elección del Cabildo: 
D. Anastasio del Campo y Ángulo, Beneficiado. 
Sacristán M a y o r , fijo del Beneficio: 
D. Buenaventura Lapuente Blasco. 
^ 
Sellares lleücíicíados. 
D. Anastasio del Campo y Ang-ulo, Ben. de g rac i a . 
D . Cesáreo Huerta y Pérez, idem de ídem. 
D . M^fektí--G€retaftÚTry-€astafiÓH-.|. . idem de idem. 
D. Jtmtt-Gaffl^es-y^-Gonza 1 ez) idem Sochantre. 
D . Buenaventura Lapícente J^^spo, id. de oposición. 
D . ó ^ ? ? ^ ^ ? ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ . C^ <í¿ . . idem organista. 
D. Pedro Merino Jiménez, Pbro. Capellán Salmista. 
N i ñ o s d e C o r o : Santos Pérez y Te jedor .—Hi lar io El ipe y Láza-
ro.—Bernardino Vi l lares é Izarra lde. - -Gregor io Pérez y Tejedor. 
Empleados de la Insigne, Colegiata. 
D. Damián Balsa Pascual, Organista 2 ° — D . Pascual Herrero 
Baún, Sacristán 2 ° —D. Mart in Antón Linares, Acólito i .0—Don 
Cipriano García Carnicero, Acólito 2.°—D. Deogracias Amezua 
García, Per t iguero.—D. Justo Hernández Atienza, Gua rd ia silen-
ciero.—D. Pedro Amézüa Alvarez, Campanero. 
CAPILLA DE MÚSICA, 
Director: D. Damián Balsa Pascua l .—Bajos : D. Juan Campos 
González y D. Pedro Mer ino Jiménez.— 'Tenor: D. Santos Saenz 
de Pablo.—Contral to: D. Pascual, t ierrero Baún.—Bajonista: Don 
Gregorio de la Iglesia.— Piolines: D. Pablo de la Iglesia, D o n 
Rafael Mayoral Alvarez y D. José Iglesia é Ig lesia.—Flauta: 
D. Francisco Rebol lar García.—Cornetín: D. Franc isco Herrero 
Lacal le. 
" 7 
ri-^5t3Í-E-t~~--
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TRIBüBAt EGIESÜSTICO. 
FfSfisQi? f Y i m k geieira!, 
M . I. Sr . L ie . D . Pedro Péhzbl y Labandera, P b r o . 
flieai genial ecl^iástlea. 
M . I. S r . L ie . D . Sinforiano Cantol la y Pozas, P b r o . 
I V o t a i r i o s I V T a y o s r e s . 
-j-~ D . Nicolás de Rivas de la Peña, Seglar . 
D . Juan Pablo y del A m o , . . . . idem. 
— / - - - D . Gumersindo Vicente Ramo, . Seglar . 
D . Fernando Carro Fajardo, . . idem. 
D . Pedro Vicente Acereda, . . . idem. 
D.- Marcos Char le E l v i r a , . . . . idem. 
D . Pablo Morales Mol inero, . . idem. 
F I S C A L D E V A R A . 
D. Román Moreno Acón. 
notarios Apostólicos. 
D. Juan Pablo del A m o y D. Fernando Carro Fajardo, con resi-
dencia en el Burgo; D. Ferrnin R u i z Esteban, en Gumie l de Izan. 
' DELEG^CIÉ T AOmUISmCIÓM BE C&PELUNjjiS, 
M l f i i @ ||li©ialn M . I. Sr . D. Pedro Penzol L a b a n -
dera, Provisor y V icar io general del Obispado. 
Admor . de las vacan tes : I X J ^ r S o i T M e r n T a - M i i r a T ^ 
DEPOSITÁRIMY ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO PIÓ, 
A cargo del M . I. Sr . D . Pedro Penzol , Provisor 
, « fs - .... • 
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SECBETABÍ4 DE CÁMARA Y G0BIER1 
Y m SANTA PASTORAL VISITA. 
D r . D . Manuel María V ida l y BouIIón, Canónigo 
Secretario de Cámara y Gobierno. 
Dr . D . Antonio García Escudero y García del V a -
l le , Presbitero, Vicesecretario de Cámara. 
D r . D , Fe l ipe García Escuelero y G . del Va l l e , C a -
nónigo •Secretario de Santa Pas to ra l Visi ta. 
•^&T-G^fHaán-^ilepftaft4eg Frías, PbrcrrOÍTcta4--i-ra---~' 
D . Pedro Romero M igue l , Subdiac. ídem 2.0 
EXPEDICIÓN DE PRECES A ROMA 
Y A LA KÜKCIATURA APOSTOUCA 
Y 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL BOLETÍN ECLESIÁSTICO. 
A cargo de la Secretaría de Cámara y Gobierno. 
COLECTURÍAS: 
G E N E R A L . D E M I S A S . 
PARA EL B i m O DE SAN PEDÜO, 
Y 
PARA LA ABOLiGIOH DS LA KSCLAYÍTÜD-
A cargo de la Secretaría de Cámara y Gobierno, 
ü 
! S _ 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R 
DE SANTO DOMINGO Dl i GUZMÁN Y LA INMACULADA CONCEPCIÓN, 
Fundado en la V i l l a del Burgo de Osma por el 
l in io. Sr. D. Sebastián Pérez en 1588, y reedificado en 1788 por el 
l imo . Sr. I). F r . Joaquin Eleta. 
D . . C P - é W ^ i O ^ t / ^ . 
R E C / O R , 
VICE-RECTOR, 
L ie . D . Víctor Hernando y Olar te, Presbítero. 
S E C R E T A R I O D E E S T U D I O S . 
D r . D . Constancio Santaolalla y Valenciano, P b r o , 
lilblioíccario. 
D . José Agu i le ra y García, Presbítero. 
IMrector os¡íi!rííiisíl y ülayordomo. 
—í^T-€ríieg:erhT"Monge y Redondo, Presbítero. 
DIRECCIÓN DE DISCIPLINA. 
A cargo de los Señores .Profesores internos. 
-^ D r . D . T i rso Gutiérrez Pérez, Canónigo M a g i s t r a l . 
Dr . , D , Juan García Ve l los i l lo , . Mem Penitenciar io. 
4 - D . Tomás Cal leja y Garr ido, . . P á r r . de l Bu rgo . 
D r . D . Domingo Peña Rüiz, Maestrescuela. 
J D . Pelayo Ruiz y Esteban, Canónigo, 
' * * • 
f-
C A T E D R Á T I C O S . 
De S. Cánones. 
. D r . D. Isidro Soto Ramos, . . .- Canónigo Doctoral . 
-ü i i^ tL_Sinior i -ano Cantol la, . . . . ídem Pontificio. 
De S. Teología. 
^T- D r . D . T i rso Gutiérrez Pérez, . Magist ra l . 
~A D r . D. Isidro Soto Ramos, Doctoral . 
^ . L ie . D. Romualdo Calmarza Colas, . . . Canónigo. 
D r . D. Juan García Ve l los i l lo , Penitenciario. 
Arñxr.-D. Sinforiano Cantol la de las Pozas, Canónigo. 
-Dr; Dr-Anton io G . Escudero G . del Va l l e , Pbro. 
-DM^-D-I--Manuel Requejo Pérez, Presbítero interno. 
De Filosofía. 
L ie . D . Víctor Hernando Olar te , . . . . Pbro. interno. 
Dr. D. Constancio Santaolalla Valenciano, id. id . 
D. José Agu i le ra y García, id . id . 
L ie . D . Ángel I^oza Martínez, id . id. 
De Latinidad. 
---Líe. D.-Juan Gímeno y Gimeno, Presbítero interno. 
~-_J3_i_Xx£egoi4€>-Monge y Redondo, . . ídem id. 
Aluiíüios iiiaíricolados cu el "corso ixlual. 
De S. Cánones y Teología. , . 51 internos y 50 exiemos. 
De Filosofía 35 id. 53 id. 
De Latinidad 18 id. 53 id. 
Tota l . . . . . 104 id . 156 id.i=2(yQ 
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fi'MeplftS'ías de Lalinidad 
establecidas en 1895 por el limo. Sr. D. Victoriano Guisasola. 
EJs^iu E B o i r i a . 
--PrOfesorT DTtJ lp iano Vera y Vera , Tbro. Tiene 12 alumnos 
matriculados en el presente curso de 1898 á 1899. 
E l r x .A-x-emLcLoL e l e 3 Z > u e r o . 
A ca rgo de los R R . Padres Misioneros del I. Corazón de María. 
Tiene 11 alumnos matriculados en el presente curso. 
J S n I F t o a . 
Hpni.-Fgnp' Xj Anf-nninn Estalayo y Puente, seglar. Tiene 20 
alumnos~~matriculados en el presente curso. 
m m m ¡mmum del clero. 
Hermandad diocesana fundada por e l Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo 
Dr. D. José M. GarcIa Escudero y Ubago en 1898. 
Presidente. 
l i m o , y R v m o . S r . O b i s p o de la D ióces is . 
" ^ / " i c e p a r e s i d e s a s t e . 
M . I. Sr . D. Manue l de Roa y Ontor ia , Dean. 
S E C R E T A R I O . • 
" ^ — 1 1 . I. Sr . D. Pelayo R u i z y Es teban, Canónigo. 
Wicosecrelario, 
D. Tonu s Cal le ja y Gar r ido , Pá r r . del Burgo. 
:)Osxoiacio ae la uracion. 
DIRECTOR DÍOCKSÁNO. 
M . I. S r . D . Juan García y V e l l o s i l l o , Canón igo 
P e n i t e n c i a r i o ele la San ta Ig les ia C a t e d r a l . 
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c EXAMINADORES PRO-SlNODALE:> 
M . I. Sr . L i e . I). Manue l de Roa Outor ia , . . . Dean. 
— L 'e . D. José Gut iérrez Lag-üora,. . Chantre. 
— Dr. I). Djming-o Peña R u i z , . . Maestrescuela. 
^ Dr. D. Tirso Gut iérrez Pérez,. . . Mag is t ra l . 
y. Dr . D. Isidro Soto Ramos, . . . . . Doctoral. 
— Dr. D, Juan García Ve l los i l lo , . Penitenciario. 
— " I -L ie . D. Romualdo Ca lmarza Colas, Canónigo. 
— L i e . D. Sinfor iano Canto l la de las Pozas idem. 
— Dr. D. Manue l María V i d a l y Boul lón, idem. 
— Dr. D. Fel ipe G . Eseudero G . del V a l l e , idem. 
— -^nLíc. D. Gregor io M . Gamar ra , Abad de Sor ia . 
L i e . D. Rem ig i o Sanz y A lonso , Párroco de A r a n d a . 
EXAmAOOílES PARA raOWM DE LICENCIAS. 
Todos los expresados Sres. Examinadores Pro-Sinodales. 
Todos los Sres. Canónigos de la Santa Iglesia Catedral. 
Todos los Sres. Canónigos de la Insigne Colegiata de Soria. 
Todos los Rvdos. Superiores de las Comunidades religiosas. 
L i e . D. Pedro Penzol Labandera, Prov isor y V icar io General. 
L i e . D. Víc tor Hernando'Olar te, Vice-rector del Seminario. 
D r . D. Antonio G. Escudero y G . del Va l le , V ice-sr io . de Cámara. 
D. Regino Ortega y Ortega, Beneficiado de la S. I. Catedral. 
-Rr-PTErTAle jo de S. Juan de la Cruz, Subprior de los Carmelitas. 
- h - D . Tomás Calleja Garr ido, Párroco del Burgo de Osma. 
Dr . D. Silvestre Lozano y Contreras, idem de Gomara . 
L i e . D. Santiago Gómez y Santacruz, idem de Abejar. 
JUHTA OIQüESHIñ QE REPABACIÓ^! DE T E i P L O S . 
PRESro.KHTE. 
l imo, y Rvmo. Sr . Obispo de la Diócesis. 
VICEPRESIDEN'ÍE:. 
M . I. Sr . 1). Manuel de Roa y Ontor ia, Dean. 
V O C A L E S . 
M. I. Sr. D. Tirso Gutiérrez y Pérez, Secretario. 
D. Tomás Calleja y Garrido, Párroco del Burgo. 
D. Valentín Arroyo Zamüra> Síndico del A y uní." 
D. Urbano Baeso y Rica, Fiscal municipal. 
m m v m m y iíabíumcíon del clero. 
H a b i l i t a d o : D . Eustaquio Marqués García, seglar. 
P A G A D O R E S . 
E n S o r i a : D. Epi fan io Ridruejo y Barrero 
E n A r a m i a de M u e r o : D. Fel ic iano del Pecho 
E n S a l a s de los infantes; D. Fel ipe de Abajo y Santamaría. 
E n Efioa: D. Francisco López y Baroñá 
E n í i íónsara: I). Tomás de la Orden y Oñate 
E n H u e r t a de ISeys D. Francisco Rica y Guerrero 
E n M e x a : D. Pedro Gonzalo é hijo de Gomara 
lar. 
id. 
el. 
a. 
d. 
d. 
id. 
Iklegación y Admimslraciési de Sla. Cruzada 
Y 
Deposilaría y Adminislraciéü del Fondo de reserva. 
A cargo de dicho S r . D. Eustaquio Marqués García. 
PÓSiTO P ! 0 DE TRIGO 
Fundado en 1885., en el Burgo de Osntrá, por disposición del 
E x c m b Sr. D Atanasio Rodr igo Yustó, natural de esta 
V i l i a y Arzobispo que fué de Burgos, en favor de 
los 51 pueblos siguientes. 
A lcub i l la del Marques. 
A ldea de San Esteban. 
Atauta. 
Aylagas. 
Barcebal. 
Barcebalejo. 
Berzosa. 
-JJqós. 
Burgo de Osma. 
Fresno de Caracena. 
Fuentecantales. 
Galapagares. 
Gormaz. 
Inés. 
Lodares. 
Matanza. 
Morales. 
Morcuera. 
Mosarejos. 
Navapalos 
Olmeda (la). 
Olmi l los. 
Osma. 
Pedraja. 
Peñalba de San Esteban. 
h Piquera. 
P A T R O N O : 
E l l imo, y R v m d . Sr . Obispo de la Diócesis. 
Administrador: 
D. Migue l del Amo y Gómez, seglar. 
L O S . 
Quintanas de Gormaz. 
Quintanas Rubias de Abajo, 
Quintanas Rubias de Ar r iba . 
Quitani l la de Tres Barrios. 
Recuerda. 
Rejas de San Esteban. 
Rejas de Ucero . 
San Esteban de Gormaz. 
Santiuste. 
Sotos del Burgo. 
Torra lba del Burgo. 
Uc»ro. 
Valdealbín. 
Valdeabel lano de Ucero . 
Valdegrul la. 
Vadelinares. 
Valdelubiel . 
Valdemaluque. 
Valdenarros. 
Valdenebro. 
Valverde de los Ajos. 
Velasco. 
Vi ldé. 
V i l lá lvaro. , 
Vi l lanueva de Gormaz. 
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OBRAS RIA3: 
!Ic los Sanios lugares de Jerusalén. 
"comisario, 
M . I. Sr . D PeIa3ro Ruíz y Esteban, Canónigo. 
totit 1LÜ IPIBDIPÜ^áKBLÍ^ n li)13 ILÜ Wk 
Director espiritual. 
M . I. S r . D . Juan García Ve l los i l lo , Penitenciario 
De Sanias Mfsioües en k Diócesis 
Fundada en Aranda de Duero por el l imo . Sr. Obispo D. Pedro 
Clemente Aróstegui en 1759, y recobrada y restablecida ¿n 
1888 por el l imo . Sr. D. Pedro María Lagüera. 
A D M I N I S T R A D O R . 
M. I. Sr. D. Felipe García Escudero y G. del Valle. 
Canónig-o Mayordomo del limo. Prelado. 
/v.» mK-VI \ , fn0^»y W^ >?*, '.*'', '.«s m \ '"«:í; «vi •y.v's ' i » , / « s / * V - . 
í^l '\>' 'Kl' V V 'r'r 
1% ARCIPRESTÜZGOS DEL OBISPADO 
POR OKDEN ALFABÉTICO 
con laó Parroquial , l^yadaó de parroquia y Sncjo^, 
que corresponden á cada uno de loó Veintiocho en que 
óe halla dividida actualmente la ¡Díóccm'ó, conf:rmc al 
nuevo ^rreglo parroquial vigente, hecho y planteado per 
el | !mo y JRvmo. S r . G.üu'-aiola en lSg6; y cen Io¿ nom-
breó y punteó de reóidencia de loó $£írcipreóícó actualeó. 
Tiene 28 Parroquias v 8 Anejos. 
Arcipreste: D. Domingo Zamora y Maza, Párroco ch Velilla. 
Par roqu ias : Alclealseñor.—Aldealíces. - A l c l e -
huela de Periañez y Tor re tar ta jo .—Almajano y 
Canos. — Arancón. — Bu i t rago .—Carrascosa de la 
Sierra.—Cast i l f r ío.—Ciruja] es .—Cor tos .—Cue l l a r . 
—Esp ino (e l ) .—Estepa de San Juan.—Fuentecantos 
y Fuentelsaz.—Fuentel f resno y A u s e j o . — L o s i l l a 
( l a ) . — N a r r o s . ^ N i e v a y Ca lde rue la .—Pedraza y 
Aylloncillo.—-Pínula de Caradueña y L a R u b i a . — 
Pobar.—Porte lárbol . — Renieblas y V e n t c s i l l a . — 
Suel lacabras.—Vel i l la de la S ie r ra .—Ventosa de la 
S ie r ra .—Vi l la res (los) —Vi l l a r raso . 
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M M K B . E K 
Tiene 13 Parroquias y B Anejos. 
Arcipreste: D. Raimundo Gómez Carretero, Párr. de S. Andrés. 
Par roqu ias : Álmarzá.—Arévalo y Castellanos 
de la S i e r r a .—Argu i j o .—Cubo de la Sierra y S e -
p-oviela.—Gall inero, Lumbreri l las v Cerveriza,-
Matute y Sepúlveda.-—Poveda y Barr iomart ín .— 
Poltelrubio y Chavalér.— Rol lamienta. — Rebol lar y 
Espe jo . —San Andrés de A l m a r z a . - Te ra y Estepa. 
—Torrearévalo. 
Tiene 15 Parroquias y 4 Anejos. 
Arcipreste: D. Btrgeftie- l^e^-y-RtMi»,-Párf^ eo-tte-JTyrrrn//daln?> 
P a r r o q u i a s : Andaluz. — Boós. — Centenera. — 
Fuentepinil la.—-I^uentelarbol.—Muela (la).— Osona. 
— S e c a (la) y Cascajosa.—Tajueco.—•Tardelcúende 
y Osonil la.^—Torreandaluz y Escobosa .—Valder ro -
d i l l a .—Valderueda.—Valverde los A jos y Bayubas 
de A r r i ba .—Ven tosa (la). 
Tiene 9 Parroquias, sin Anejos. 
Arcij:reste: D. Remigio Saoz y Alonso, Párr. de Sania Maria. 
Pa r roqu ias : fAranda, fSanta Mar ía .—ídem, San 
Juan. — Campi l lo . — C a s t r i l l o de la V e g a . — F r e s -
n i l lo .—Euentesp ina .—-Sinovas .—Vadocondes.—Vi -
llalba de Duero. 
— 27 — 
tóJL 
Tiene 13 Parroquias, sin Anejos. 
Arcipreste: ]3. DeQ^¿.iciti.s G-arcí¿i •ncrrcre, rárroco áe-drfrmhtr 
Par roqu ias : A d r a d a . — A z a . — A l d e a n u e v a de la 
Serre/Aiela. — A l d e h o r n o . — FAuentecén.—Fuentene-
bro.—Fuente l isendo. — Fuentemolinos, — Moradi l lo. 
—-Ontangas. — Sequera ( la) .—Torregal indo.—-Val-
dezate. 
Tiene 15 Parroquias y i Anejo. 
Arcipreste: D. fetdro-üe-nzalo yfííuQ, Yúrvoco -ác-fferrerm. 
Par roqu ias : Abe ja r .—Cabre jas del Pinar.—^ 
Cantalúcia y C u b i l l o s . — C o v a l e d a . — C u b i l l a . — D u -
ruelo.-—Herreros.—Molinos de Duero.—Muedra (la). 
—Mur ie l V ie jo . -—Naval en o .—Sa lduero .—Ta lve i l a . 
— V a d i l l o . — V i n u e s a . 
T iene 14 P a r r o q u i a s y 5 Anejos. . ^ /) M J - ^ 
¿¿¿un U r t ^ U * ^ , m^yr: ^ W ^ ^ / ^ ^ f ^ d ^ 
Arcipreste: D. Maniiel..PR/:rio.j^I^cas; Párroco de TorreUhm^ 
Par roqu ias : A ldehue la de Calatañazor.—Bla-
cos.—Calatañazor. — Cuenca ( la) .—Fraguas (las). 
Fuentelaldea y la Barbol la.—Maílona ( la) .—Muriel 
déla Fuente y Ab ionc i l l o .—Naf r i a la L lana.—Nóda-
lo.-—Revil la (la) y Monaster io .—Rioseco y Mercade-
ra ( la) .—Torra lba y Valdealvi l lo.—-Torreblacos. 
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Tiknk 12 P a r r o q u i a s v r ANEJO. 
Arcipreste: 1). Hilario Palacios y Domingo, Párroco de Coruña. 
Par roqu ias : A lcub i l la de Ave l laneda .—Alcoba 
de la To r re .—Arand i l l a y Va lverde. -Arauzo de 
Torre.—Brazacorta.—Caleruega.—Coruña del Conde. 
—Hino ja r del Rey .—Pef ia lba de Cas t ro .—Ouin ta -
na r raya .^Qu in tan i l l a Ñuño Pedro .—Valdeande. 
Tiene i £ Parrquias y 5 Anejos. 
Arcipreste: D. fatiánCil v i lc la Cal Párroco de 'Vnlchav-dlano-. 
Par roqu ias : Canredondo .—Cidones .—Dombe-
l las .—Hinojosa de la Sierra y Langos to .—Ocen i l la 
y To led i l lo .—Pedra jas y Oterue los .—Royo (el)-^*» 
Derroñadas.—Santervás.—Sotil lo del R incón.—Mo-
linos de Razón.—Valdeavellano de Tera .—'V i l l a r 
del A l a y A ldehuela del R incón .—Vi l l ave rde .—Vi l -
viestre de los Navos . 
Tiene 15 Parroquias y 6 Anejos. 
Arcipreste: D. Dionisio Laguna y de Pedro, Párr. de Btiberos. 
Par roqu ias : Abión,—Addealafuente y Tapíela. 
— A l i u d y Albocabe.—-Almazul.—Púberos.—Casti l 
de T ier ra y Bon i cos . —G om ar a . —Ledesma .—Nom-
paredes.—Paredes Royas y Torra lv i l la .—Sauqui l lo 
de Bonicas y A lpar rache.—Tejado.—Vi l lanueva de 
Zamajón y Zamajón. —Vi l l aseca de Arc ie l . —Zárabfes. 
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Tiene 13 Parroquias y 3 Anejos. 
Arcipreste: D. Julia«-Scu¿^L_jX4j4ahí«j-Párrot^rTte—f^^^ 
P a r r o q u i a s : B r i a s y N e g r a l e s . — F r e s n o . — G o r -
máz .—-Madruédano . -—Modamio y Sauqu i l l o de P a -
redes . — ' M o r a l e s . — M o s a r e j o s y Ga lapaga res . — Q u i n -
tanas de G o r m á z . — Q u i n t a n a s R u b i a s de A b a j o . — • 
Qu in tanas R u b i a s de A r r i b a . — • R e c u e r d a . — V i l d é . — 
V i l l a n u e v á ^ d é ^ G W m á z : - ••'•••í'- -\i-ir-; 
¿?vÍp¿% 
Tiene 7 Parroquias sin A n m q s ^ , 
Arcipreste: D.^ed-re-GH-faerrez y Per-ez, Párroco ñ.e-¥Memutfm? 
P a r r o q u i a s : G u m i e l de I z a n . — O q u i l l a s . — P i n i -
11a T r a s m o n t e . — Q u i n t a n a de l P i d i ó . — T o v i l l a de 
L a g o . — V i l l a l v i l l a de G u m i e l . — V i l l a n u e v a de G u -
m i e l . 
<pfc¿C^Q 
Tiene 6 Par roqu ias i Ayupa de Parroquia y i Anejo. 
A r c i p r e s t e : D.-i^-uno López I^yvi^-Bú^^^rOtrjrmt-rk-Msi^^ 
P a r r o q u i a s ^ A g u i l e r a ( l a ) . - / -Gumie l de M e r c a d o , 
S a n t a M a r í a . — í d e m , San P e d r o , a y u d a . ^ O r r a ( la ) . 
=^-Pini l los de E s g u e v a y T e r r a d i l l o s . — S o t i l l o de l a 
R i v e r a . — V i l l a t u e l d a . 
30 
Y 
i, 
Tiene 8 Parroquias sin Anejos. 
Arcipreste: D. Francisco Machín Ortega, Párroco de Olwcdillo. 
Par roqu ias : Anguix.—Boada ,—1 k i zmán .—01-
medi l lo .—Pedresa de Duero.—Quintanamanyirgo.—• 
V i l laescusa.—Vi l love la . 
tRCQUIAS SIN ANETOS. , p -7 / 
mJ^Curchóu, ritrroco S^itwitttm: 
Tiene i i Parroquias sin nejos. 
r-/pwUSt<-s '/Ao'-
0 $ 
Arcipreste: D. ] 
Pa r roqu ias : Aldealpozo-.—Cardejón.—Caste-
jón.—Hinojosa del Campo.—Jaray.—Noviercas.—• 
Pin i l la del Campo.—-Pozalmuro . — T a j a h u e r c e . — 
Valclegeña.—Vil lar del Campo. 
T iene 14 P a r r o q u i a s s in Anejos. 
Arcipreste: D. Manuel Martínez Arambarri, Párroco de Huerta. 
Par roqu ias : Arauzo de M i e l . — A r a u z o de S a l -
ce.-—Doñasantos.—Espejón.—Espinosa de Cerve-
r a . — G a l l e g a ( la) .—Hinojar de Cervera.—Hino josa 
( la) .—Hortezuelos.—Huerta de Rey . — M a m o l a r . — 
Navas del Pinar.—Peñacoba.—Pini l la de los B a -
rruecos, 
— 31 
Tiene i e Parroquias y s Anejos. n/, s-^ á ' 
W l . y . & r . ^ . ¿ h ^ U ^ X ^ o é ^ u ^ ^ . / ( ¿ ^ ^ S t u - ^ * 
A r c i p r e s t e : H—Tninrig r.-illpjy y (wn-rixl-n^ P4rl^ n^ n^ •>1l^ —T^^ r^ y)- £/ 
P a r r o q u i a s : A l c u b i l l a de l Marqués y P e d r a j a 
de S a n E s t e b a n . — B a r c e b a l e j o y B a r c e b a l . — B u r g o 
de O s m a . — L o d a r e s de O s m a . — O l m e d a ( l a ) . — 
O s m a . — S a n t i u s t e y V e l a s c o . — • S o t o s de l B u r g o y 
V a l d e l i n a r e s . — V a l d e m a l u q u e y V a l d e l u b i e l . — V a l -
dena r ros . — V a l d e n e b r o . 
^ ' W ^ -i UUB. » 
Tiene 13 Parroquia^ y i Anejo. ,, « ^ / ^ • ny/ • ¿ 
A r c i p r e s t e : D/Frem-cisco Borob^o-)^ .BQrobio^-J^éffr-áe-^^rg^r 
P a r r o q u i a s : A c i n a s . — A l d e a d e l P i n a r . — C a -
bezón de l a S i e r r a . — C a n i c o s a . — C a r a z o . — C a s t r i l l o 
de la R e i n a . — M o n c a l v i l l o . — O n t o r i a de l P i n a r . — 
P a l a c i o s de l a S i e r r a . — R a b a n e r a de l P i n a r . — R e -
g - u m i e l . — V i l l a n u e v a de C a r a z o y G e t e . — V i l v i e s t r e 
de l P i n a r . 
Tiene 13 Parroquias y 2 Anejos. 
A rc lp res Í3 : I.). J^e^id-^-^w^-ír traí 
/¿á¿¿*¿¿' A 
—-íhírmco á^reñammtrt. 
P a r r o q u i a s : Baños de Va ldearados .^—^Boc iVas . 
— C a s a n o v a y C u s c u r i t a . — C a s t i l l e j o de R o b l e d o . — 
L a n g a . — L a V i d y C u m a - O n t o r i a de V a l d e a r a -
d o s . — P e ñ a r a n d a de D u e r o . ' — Q u e m a d a . — S a n J u a n 
de l M o n t e . r ~ Z a y a s de T o r r e , — Z a z u a r , — Z u z o n e s . 
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Tiene 9 Parroquias y 4 Anejos. 
Arcipreste: D. GttTto5-^:rttTTO?nPTrtinrres, Párroco de Mmtfmr.. 
P a r r o q u i a s : A l m e n a r . — C a b r e j a s de l C a m p o y 
O j u e l . — C a n d i l i c h e r a y C a r a z u e l o . — E s t e r a s de L a -
b i a . — F u e n s a u c o . — F u e n t e t e c h a y D u a ñ e z . — M a z a l -
v e t e . — P e r o n i e l . — T o z a l m o r o y Omeñaca . 
Tiene 8 Parroduxas y 2 Anejos, „ ¿j^/ . - 7 /•r 'sA £<r-
A rc ip res te : D. Fe4e44ee-4t?st^ »an y4.»racia74>thTt7co~cM'Tg77^ 
P a r r o q u i a s : A l m a r a i l y R i o t u e r t o . - — C u b o de la 
S o l a n a . — I t u e r o . — L ú b i a . — N a v a l c a b a l l o . — R a b a n e -
ra d e l C a m p o y M i r a n d a . — R i v a r r o y a . — T a r d a j o s . 
Tiene 9 Parroquias y 2 Anejos. _ ' o^/fT 
Arcipreste: D. Agtretin ATvarejí't^inde, Ytrrr^^-QttiñüntHttT-
P a r r o q u i a s : A l a m e d a ( la) . — B o r o b i a . — C a r a -
van tes .—Ci r ia .^—Peña lcázar .—Quiñoner ía .—Reznos . 
— T o r r u b i a y P o r t i l l o . — S a u q u i l l o de A lcázar y T o r -
cí es al as. 
Tiene 8 Parroquias y i Ayuda de parroquia. 
Arcipreste: D. Agustín Zalona y García, Párroco de Roa, 
P a r e o q ú i a s : B e r l a n g a s . — C u e v a de R o a . — M a m -
b r i l l a de C a s t r e j ó n . — N a v a de R e a . - — O y a l e s . — R o a . 
S a n t a M a r í a . — í d e m , Sant ís ima T r i n i d a d , ayuda , 
— S a n M a r t í n de R u b i a l e s . — V a l c a b a d o , 
.•!3 
' I ' IENE 20 r A R R O Q U I A S g AYUJ)AS DIÍ PARROQUIA Y I ANEJO. 
Arcipreste: Br^f]ufli.no Ooi^,ale^ftmoéOTm^effed£r?^/l<;/^. / 
Par roqu ias : A l c o z a r . — A l d e a ele San Esteban. 
— A tan ta .—Berzosa. —Fuentecambrón.—Inés y N a - • 
vapalos.—Matanza.—Miño de San Es teban . i ^Mor -
cuera.—OImi l los.—Peñalba de San E s t e b a n . - ^ P i -
quera.—Quintan i l la de tres Barr ios .—Rejas de San 
E s t e b a n . - - S a n Esteban de Gormaz, San Esteban, 
— í d e m , Nuestra Señora del R ive ro , ayuda de pa -
r roqu ia .—ídem, San M igue l , ayuda de parroquia. 
—So to de San Esteban.—Valdanzo.—Valdanzue lo . 
—VelíHa de San Esteban,—Vi l lá lvaro. 
Tiene i ó Parroquias y 7 Anejos. a /o , ¿1 > 
Arcipreste: D. B ^ ^ ^ o h n y K i ^ ^ p ^ o c o d c Ü.ti,. ~~ 
Par roqu ias : A r g a n z a . — C a s a r e j o s . — E s p e j a y 
San Asen jo .—Fuenca l ien te . -Fuen tearmeg i l y S a n -
tervás. —Fuentecan ta les y Ay lagas. — G u i j o s a . - - • 
He r re ra .—Muñecas .—Or i l l a res . -Re jas de Ucero y 
Nafría.—San Leonardo .—Santa María de las Hoyas, 
— U c e r o y Va ldeave l lano .—Va ldegru l l a y V a l d e a l . 
v in .—Zayas de Báscones y Zavuelas. 
— 34 — 
Su 
Tiene io Parroquias, 3 ayudas de parrüquia.y 3 Anejos. 
Arcipreste: M. I. Sr. D. Gr-egop^-^feín. Gainarra -yHH-cman-
cki, yí/^íí/ de la insigne Colegiata. 2 / yPr/ ' /pJ 
Par roqu ias : Aleonaba y Cubo de Hogueras.— 
Casas de Sor ia .—Gar ray y C a r r e j o . — G o l m a y o . — 
Martialay y Ontalv i l la.—Rábanos ( l o s ) . — S o r i a , 
Nuestra Señora del Esp ino.—ídem, E l Salvador, 
ayuda.—-ídem, San Juan, ayuda.—ídem, Santa A la -
ría la Mayor .—ídem, San Clemente, ayuda.—ídem, 
San Pedro Apósto l , Colegiata.—Tardesi l las . 
Tiene 10 Parroquias, sin Anejos. ~ ^ J , a I 
Arcipreste: D. T-uea^-Chamarro UtrilLi, Páu'oee de Maz.tétrvu.'t /¿xis ^íi 
Par roqu ias : Bliecos.—Cañamaque.—Chércoles. 
Fuentelmonge.—Mazaterón.—Míñana.—Montea-
gudo.—Serón.—Tor lengua.—Val tueña. 
Tiene 9 Parroquias*y i Anejo. • ^ 
Arcipreste: D. G^rór f fO^y^ l^^^^^^ 
Par roqu ias : Camparañón. — Carbonera .—Cue-
vas de Sor ia (las).—Fuentetova.—Liárnosos (los) é 
Izana. — Quintana Redonda. — V i l l a b u e n a . — V i l l a -
ciervos de Aba jo .—Vi l l ac i c i vos de Ar r iba . 
cm<?) 
l'AliiWOÜHS DE L l DIÓCESIS 
POR ORDEN ALFABÉTICO 
f i l ü l á l y ffilflfi @Í f ü i l i ^ — g r c l p r c ó t a z g o , ^ímlMÚdk 
j F i tM i i l iÉsi i l i—SI is f i l i a é f n l l ® mu imi l la* 
mliate |E@|i® i fifí©i©®i©-ali al i© atea |af i®| i ia f iá« 
ass® i© Tieteoi.—Blslaicia ©i' MÜsi l fs í á lai feei 
|a f i3 | t l i i mÍM liüti lalatí—Umám i® Umfymmhn na-
l l i t i .—g i r ccc ión dcgorrcoéj i i l i © la SS|ÍÍaI t i l Olig» 
lai®.—Ajidai is f a f f sp l i j á i i j t f j i t t f i a i i OaiifiEíss 
i ía l las j iaiteafí@is_Oaias j l i e t i a i ii§|@iil@g p© 
tetfsfit—I/aralfts l i l f l i i t t® , lsia@ais l3g©alis 0-@a4-
¡ifesi ^ & ® i i slgf® aái£Eilis isa hn WMMm ®®MIm* 
•- -•••-.".•^  -^  . , M i l i @fáiiití®i* 
Al)ej'li', San Juan B a u t . — A s e , pers. i 425 p., 
fábr. 375 p .—Cabre jas del P i n a r . — S o r i a , ídem. 
— V i l l a con ayto. , 168 v .—Dis t . Her reros 6 k., C a -
brejas del Pinar 6 k., L a Mueclra 9 k. — Cent , conferí 
Cabrejas del P i n a r . — C o r r . S o r i a . — T i e n e Ermitas 
de Nt ra . Sra . del Camino y de la So ledad , Casa 
r g ^ y huerto. ( ^ g 
r^ro .Minoriste, D. Francisco Agui lera y García, ^ ^ j , ^ J¿ '¿rtfa- ¿ ? 
Ahiún. 
— 36 — 
L a Asunción de Ntra. Sra. 
250 p, 
} f¿AM¿y 
- R u r . I.*, pers. 
950 p., fábr. . — Gomara .—Sor ia , ídem.—• 
Puebl . con ayunt., 60 v.-.—Dist. Ledesma 4 k., T e -
jado 5 k., Zárabes 5 k.—-Cent, confer. Casti l de 
T i e r r a .—Cor r . Sor ia , Gomara.—-Tiene Ermi ta de 
Nt ra . Sra . de la So ledad, Casa rect. y huerto. 1 
P á r r . D . Juan Güemes j Aedo . - ^ m ; ^ ^ J n - & * Z ¿ h 
Abioiiciilo, San M igue l .—Ane jo de M u r i e l de la 
•Fuente, i^or. 125 p.—Calatañazor.—Soria, Almazán. 
— P u e b l . del ayunt. Calatañazor, 17 v . — D i s t . M u -
. riel de la Fuente 2 k., Blacos 4 k., Calatañazor 5 
i&fcíkóvjk..—CoYYjCa¿0Jmm£ai<:.—Tiene Ermi ta de Nuestra 
Sra . del Rosar io. , 
Véase M u r i e l de la Fuente, e ^ ^ ¿ ^ ^ Y * * ^ 7 ¿y 
AcillílS, San Pedro Apóstol .—-Entr. , pers. 1.200 
p., fábr. 325 p.—Pa.lacios de la S i e r r a . — B u r g o s , 
Salas de los Infantes.—Vi l la con ayunt., 1 10 v.—• 
Dist . Vi l lanueva de Carazo 3 k,, Castr i l lo de la 
Reina 4 k., Carazo 5 k . — E s cent, confer .—Corr . 
San Leonardo, Sa las .—Tiene Ermi ta de Santa L u -
» cfa, Gasa rect. y huerto. • 
P á r r . D . D^naciano Ma^lií^ez yyVelez.—^Kfe-
g^-nte, D . PláciGfo V / r d e / V e i ^ í e . ( ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
Adnulí?, Santa Co lumba .—Ent r . , pers. 1.200 p. , 
fábr. 325 p.— dza.—Burgos , R o a . — V i l l a con ayunt., 
390 v. Dist . Ontangas 3 k., Fuentemolinos 3 k.,, 
A z a 4 k .—Cent , confer. Ontangas.—Corr . A r a n d a , 
Ftientecén.—Tiene Ermita del Sino. Cristo de los 
No t . ecco. D . Atanasio Nebreda y Gómez. 
AjTnüei'a (ia), San Cristóbal.—Ase, pers. 1.425 
p., fábr. 325 p. — Gnmiel de Mercado.—Burdos, 
Aranda ele Duero.—Villa con ayunt., 204 v.—Dist. 
Gumiel ele Mercado 4 k., Quintana del Pidió 4 k,, 
Villalba de Duero 5 k. — Cent, confer. Gumiel de 
Mercado.—Corr. Aranda de Duero.—Tiene la Er-
mita de San Sebastián y el Convento de San Pedro 
Regalado, Casa rect. y huerto. 
Párk. D. S^yefkino -Benito-y Pintador^ „ C~Z> n 
Alameda (la), La Asunción de Ntra. Sra.—Entr., 
pers. 1.000 p., fábr. 275 p.—Reznos,—Soria, iclem. 
—Puebl. con ayunt., 97 v.—Dist. Caravantes 5 k., 
Peñalcázar 6 k., Quifionería 8 k.—Cent, confer. 
Mazaterón.—Corr. Soria, Torrelapaja.—Tiene Casa 
rect. y huerto. 
Párr. D. Eedco-Martin y Aatóft '(//-c/^^c* (¡jry»^n-i. ¿^ds-o* 
\ Sta. María la Mayor.—Anejo de Aliud, 
fábr. 125 p. — Gomara.—Soria, idem. Puebl. del 
ayunt. Aliud; 12 v.—Dist. Almenar 3 k., Buberos 
3 k., Aliud 3 k.—Corr. Alm-enar. ^ ¿ V C k 
Véase Al iud, ¿l£ ( F ^ ^ o ^ o 1~íl C ^ % W , ^ - Z ^ 
Ot 
1 
Alcoba (le la íorre, S. Román.—Entr., pers. 1.000 
p., fábr. 250 p. — Coruña del Conde.—Soria, Burgo 
de Osma.—Villa con ayunt., 57 v.—Dist.i Braza-
corta 1 k., Alcubilla de Avellaneda 3 k., Hinojar 
del Rey 5 k.—Cent, confer. Alcubilla de Avellane-
da.—Corr. Langa.—Tiene Ermita de la Soledad, 
Casa rect. y huerto. / -
Párr. D. B«ffi€H4^M¿f4|^-y-T4^ Jk*? ^ / T W - ^ ^ j 
AIcoilül)!!, L a Visitación ele Nt ra . S r a . — E n t r . , 
p c rs. i . ooo p., fá br. 250 p. — S o r i a . — S o r i a , ídem. 
— P u e b l . con ayunt., 36 v .—Dis t . Mart ialay 3 k,, 
Fuentetccha 5 k., Cancli l ichera 8 k .—Cen t , confer. 
Cand i l i chera .—Corr . Sor ia . - - 'Wqmq. Ermi ta de S^m 
M igue l , Casa rect. y huerto, ^ t s A ^ / - s ^ c f Z ^ y - ^ ^ 
Pá r r . D . J44alv-ek^-Mftta-^afHf-y- dc la Fue-ntc.( /c^? ¿^ 
¿instar ^ o t- )^ 
Alcozíll', San Esteban Protomártir -Ent r . , pers. 
1.200 p., fábr. 375 p .—San Esteban de Gormará.—• 
Sor ia , Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 150 v.— 
Dist . Ve l i l la ele San Esteban 4 k., Rejas de San 
Esteban 5 k., Zayas de Tor re 5 k . — E s cent, confer. 
— C o r r . Ve l i l la de San Esteban.—Tiene Ermi ta de 
Nt ra . Sra . del Va l le jo , Casa rect. y huerto. 
' , Rá í v r /D . Carlos Agu i le ra y P a ^ u a l / s ? ^ ^ . , 
^ 6 W t / | ^ ^ v ^ ^ Aleiibilla de Avdlaneda^anta KÍa/ía Magdklena.-— 
'Müu^' A s e , pers. 1.425 p., fábr. 300 p.—Coruña de l 
Conde.—Soria, Burgo de Osma.—-Vi l la con avunt.. 
V. 
150 v .—Dis t . A lcoba la Torre 3 k., Ouintanil la de 
Ñuño Pedro 6 k., Zajas de Báscones 6 k . — E s cent 
confer .—Corr . L a n g a . — T i e n e Ermi ta Sto. Cristo 
del Campi l lo , Casa rect. y huerto. 
- ^~4&$P. DT-4^ibxxda-Gíínzal£i.7 y-Ayttgt».. . ^ . 
^ ' AlcOOllÜr derMarquéS, La Asunción.—Entr., pers. 
1.200 p., fábr. 250 Q. — Osma.—-Soria, Burgo de 
O s m a . — V i l l a con ayunt., 80 v .—Dis t . Osma 4 k., 
Ouintanil la de tres Barrios 4 k . , S a n Esteban de 
Gormaz 5 k .—Cent , confer. San Esteban ele G o r -
maz.—Correo directo.—Tiene anejo Ped ra ja y Casa 
J. 
Pár r . D . Gumersi-Hbcky-GraiTTaie;^ 
Ivlinorista, D. Pedro Lo.pez y Rub io . 
l ' / ly&ye^ÁJ-
~z%fr[mectá'. — 
t—-^^ 
Aldea ílol Fíiüír, L a Asunción.—-Entr., pers. 1.000 
p., fábr. 250 p.—Palacios de la Sierra.—Burgos, 
Salas ele los Infantes.—Puebl. del ayunt. Ontoria 
del Pinar, 60 v.—Dist. Ontoria del Pinar 2 k., Ra-
banera del Pinar 3 k., Navas del Pinar 5 k.—Cent, 
confer. Navas del Pinar,—Corr. San Leonardo.— 
Tiene Ermitas de las Angustias y Ntra. Sra. de las 
Nieves, Casa rect. y huerto. 
Párr. D. Aureliano de Pedro y Miguel. 
Aldea de San Esteban, Sta. Mar/a la Mayor.—Entr., 
pers. 1.000 p., fábr. 250 p.—San Esteban de Gor-
mas.—Soria, Burgo de Osma.—Puebl. con ayunt., 
53 v.—Dist. Pefialba de San Esteban 2 k.—Soto 
de San Esteban 3 k., San Esteban ele Gormaz 5 k. 
—Cent, confer. Pefialba de San Esteban.—Corr. 
San Esteban de Gormaz.—Tiene Ermita de San 
Mames. ¿ J t ^ ^ ^ A ^ / ^ i f ^S^p^cc^^o 
PÁRR. D. ft'TT,r'nii*'n| 'Mgm'feliarlo y nrf-pgia_ w 
AldcalílfeeiUe, L a Asunción.—Entr., pers. 1.000 
p., fábr., 250 p. — Gomara.—Soria, idem.—Puebl. 
con ayunt, 40 v.—Dist. Candilichera 5 k.—Riva-
rroya 5 k., Paredesroyas 7 k.—-Cent. Confer. Can-
dilichera.— Corr. Soria, Almenar.—Tiene Anejo 
Tapíela, Ermita de S. Leonardo, Casa rect. y huerto. 
Párr. D. Daniel M. Gallardo y Morales.—Not. 
ecco. D. Felipe Gallardo y Diez. 
Aldeüllces, La Magdalena.—Rur. 2.a, pers. 900 
p., fábr 250 p.—Almajano.—Soria, idem.—Puebl. 
con ayunt., 33 v.—-Dist, Castilfrio 2 k.. Carrascosa 
de la Sierra 3 k.,, Aldealseñor 3 k —Cent. Confer, 
Carrascosa de la Sierra.—Corr. Soria, Ausejo.— 
Tiene Casa rect. y huerto. , .,,, 
Párr. D. Fiiaddlfe-L^ett9--é Le|Lueidu. e x ^ ^ ' ,¿v J>f-*^^^&te&L¿¿¿l 
— 40 — 
AlÜCíllpOZO, La Degollación de San Juan Bau t .— 
En t r . , pers. 1.000 p. , fabr. 300 p.—-Hinojosa del 
Campo.—Sor ia, A g r e d a . — P u e b l . con ayunt, 56 v. 
—Dist. Nieva 3 k., Valdegeña 5 k., V i l l a r del C a m -
po 6 k.—Centr . confer. N ieva .—Cor r . So r i a .—T iene 
Ermita de Ntra. Sra. del Buen Suceso y Casa rect. 
Pákr . D . ^Lagol Angula—y^-Gtaua —-Minoi ib la, 
A/ D, Valentín Peña y Cacho. * h 
AldealscílOl'i N t ra . Sra. de la B l a n c a . — b n t r . , 
fábr. 250 p . — A Imajano.—Soria, pers. 1.000 p, 
idem.—Pueb l . con ayunt., 65 v . — D i s t . Ciruiales 
2 k., Aldealices 3 k., Carrascosa de la Sierra 4 k. 
— C e n t , confer. A lma jano .—Cor r . S o r i a . — T i e n e 
Ermi ta de San José. 
¿1<Ia^ÍJLs i P á r r . D . V-grlcntin Vrcülfté y tn&fiez^ 
Áldcamieva (fe la SerrCZUcla, L a Visitación de Ntra. 
S r a . — E n t r . , pers. 1.000 p., fábr. 250 p . — A s a . — 
Segov ia , Riaza.^—-Puebl. con ayunt., 110 v.—• 
Dist . Aldehorno 7 k., Fuentenebro 8 k., Moradi l lo 
9 k .—Cen t , confer. A ldehorno .—-Cor r . A r a n d a , 
^ f r f i r - t 
J> 
Onrub ia .—Tiene Casa rect. y huerto. 
PLÍrr .-X). Mariano Cristóbal y Francisca. 
Aldehorno, San Peda) Adv íncu la .—Ent r . , pers. 
1.200 p. , fábr. 300 p.-—¿iza.—Segovia, R i a z a . — 
Pueb l . con ayunt., 175 v . — D i s t . Fuentenebro 3 k. 
Moradi l lo 5 k., Aldeanueva 7 k . — E s cent, confer. 
— C o r r . A r a n d a , Onrub ia .—Tiene Ermi ta de la I. 
Concepción, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Befíito Mer-tno-y-Escii^ero. (jh^-4^^'' 
id - ^ 
. - 4 1 -
.Uíkilliclíí de CítlalííísaZf!!', Stos. Cosme y Damián.—• 
Rur . i .a , pcrs. 950 p . , fábr. 250 p. — Calatañazor. 
Sor ia , A lmazán.—Puebl . del ayunt. Calatañazor, 
30 v .—Dís t . Calatañazor 4 k.. Nocíalo 4 k . , L a 
Cuenca 5 k .—Cent , confer. Nódalo.—Corr. Calata-
nazor. 
AlíldlUela (ÍC PdT'.lleZ, S . Juan Baut is ta.—Rur. 2.a, 
pe is . c o o p . , fábr. 250 p .—Aima jano .—Sor ia , ídem. 
— P u e b l . con ayunt., 22 v .—Dis t . Arancón 3 k., A l -
majano 5 k., Renieblas 5 k.—-Cent, confer. A imaja-
no — C o r r . Sor ia , Aldealpozo.—-Tiene_jmejo J o r r e -
tartajo. Ermi ta del Sto. Cr isto del Monte (derruida), 
""Casa rect. y huerto. 
P á r r . D , Casimiro González y Rodríguez. 
Aldekclll (Id RilSCáíJ, San Juan Evang . —Anejo de 
. Vzl¿ar;r del A l a , fábr. 125 p.—Derr&ñadas.—Sor ia, 
ídem—^Puebl. del ayunt. V i l l a r del A l a , 45 v.—Dist . 
V i l l a r del A l a 2 k., Sot i l lo del Rincón 2 k., Ro l l a -
mienta 3 k . — C o r r . S o r i a , Vaidcaz'el¿ímc-~drriñ?rtfí 
V tÁ^w&i i l l c i r del A l a . . / / / 
Alilíd, Santiago el M a y o r . — E n t n , pers. i . ooop . , 
fabr. 300 p . -—Gomara .—Sor ia , idem.—Pueb l . con 
ayunt., 69 v .—Dis t . Gomara 3 k. Paredes Royas 3 k., 
Cabrejas del Campo 3 k .—Cent , confer. Gomara .— 
Corr. Sor ia , A l m e n a r . — T i e n e aneio jílbocabe. E rm i -
ta ele S. Cristóbal, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Nkan£u^J^o4iGh4«-^^ 
. .M-M^*- ».¿Lsj a ^ ^ 
— 42 — 
Alnr'jüiso, San Andrés Aposto].—-Entr. pers. 1.200 
p., fábr. $00 $,-~~d¿majano. — Sor ia. ídem, Puebl. 
con aynnt., 92 v .—Dis t . Los Vi l lares 3 k., C i ru ja -
Íes del R io 3 k., Narros 3 k . — E s cent, confer.— 
Corr . Sor ia. ^ T i c n c anejo Canos, Ermi ta de Nt ra . 
Sra . de la Soledad yTTuerto rect. 
PÁRR. D. Cipr iano Izquierdo y Carnicero. 
''', pers. 900 p., 
-Soria, i d e m . — 
Allllimíi!, San Juan Baut .—Rur. 
fábr. 250 p .—Rabanera del Campo. 
Puebl . coij ayunt., 25 v.—'Dist. Sauquil lo de Boñices 
4 k-.f. Cubo de la Solana 5 k., Ituero 5 k . — C e n t . 
confer. Casíál de Tiejrra Corr . Sor ia , Gomara.—• 
T iene anejo Rioluerto, Ernirta de N t r a . . S ra . dé 
Duero , Casa rect. y huerto. ^ 
P á r r . D . GuiTi€r-s+He4o---AteT^cryr Sauz. -^  (//¿í¿¿*¿> 
-i-AlilUrza, Sai.ta Luc ía .—Ase, pers. 1.350 p., fábr. 
325 p.—Al-marza.~-:^(3Ú,ai^\AQ.x(\.—Puebl. con ayunt., 
125 v .—Dis t . S . Andrés de*A'tnaarza. i ' k . Qftl l ine-
ro 2 k., Cubo de la Sierra 5 k . — E s cent, confer'. 
Cor r . So r i a .—T iene Ermitas de la Concepción y 
Ntra. Sra. de Santos Nuevos, Casa rect. y huerto 
Hi^jwJD^-^fenru^LSaii£hjQ_xJElvira. -
"ilíllteíWs-'í^'ra. S ra i ' de la IJ l^nca.—^Ji t r . , pers. 
1.000 p., fábr. 275 p.— Gomara .—Sor i a , i d e m . — 
Puebl, con ayunt., 108 v .—Dis t . Zárabes 5 k., M a -
zaterón 6 k., Vi l laseca 6 k .—Cen t , confer. Mazate-
rón.—Corr. Sor ia , Gomara .—Tiene Ermi ta ele Nt ra . 
Sra . de la So ledad, y Casa rect. 
Pá r r . D . Juan M . Cir iano y Gonzalo. 
Wk 
^ 
— 43 — 
AlíMCliar, San Pedro Após to l .—Ase , pers. 1.425 
p , fábr. 350 p.~—Perome¿.—Soria, ídem.'—•Villa 
con aytint., 140 v . — D i s t . Pcroniel 4 k., Esteras 4 
k . , B u b e r o s 4 k.—^Cent. confer. Pc ron ie l .—Cor r . 
Sor ia .—Tiene dos E rm i tas , de Ntra. Sra. de La l lana 
y del Humil ladero ó de Sant iago, Casa rect. y huerto. 
PáRR. D . Garlos R e Jan do.,y P n l a f i n o y ^ . J 
Alpiíi'i'ilcliC, San Andrés .—Ane jo de Sauquil lo de 
Boñices, fábr. 125 p .—-Gomara .—Sor ia , í dem.— 
Puebl . del ayunt. Sauqui l lo , 8 v.—-Dist. Sauquillo 
de Boñices 2 k., A l m a r a i l 4 k., Nomparedes 4 k.—-
Cor r . S ^ f i n ^ G¿mu¡u^a¡'.^- /_ s ' J L ^ , / / P 
Y ^ ^ Sauqui l lo de B o ñ i c e s £ ¿ 5 * ^ ^ ^ / ^ ^ ^ j C P * ^ 
AüdalüZ, S . M i g u e l A r e . — E n t i ^ , pers. i . o o o p . , 
fábr. 275 p.—• Andaluz."•^Soú'á., Almazán.—Puebl. 
con ayunt , 56 v . — D i s t . Tajueco 5 k., Valderrueda 
5 k., Valderrod i l la 5 k .—Cent , confer. Valderrueda, 
— C o r r . Rerlanga.-—'Tiene Casa rect. y huerto. 
Egon. D. Pedro -E lv i ra y Roiiiero.-^==Ptnru7Í3rRa?>- y ^ y ^ /^_ 
Aílglllx, L a Asunción.—-Entr., pers. 1.200 p., fábr. 
325 p.— Guzmán.—Burgos, R o a . — V i l l a , con ayunt., 
140 v . — D i s t . Ouintanamanvirgo 2 k . ,01med i l l o 
3 k,, L a Or ra 5 k .—Cent , confer. Ouintanamanvirgo. 
—Cor r . " R o a . — T i e n e Ermi ta de 5 . Tuan Bautista 
Casa rect. y huerto. - •' »••••• 
Pákr . D. N4^fynTn--^^rrcht) v^Vlonso. 
ArailCúO, L a Asunc ión.—Rur . r.a, |. 
fábr. 250 p . — A l i n a j a n o . — S o r i a , idem. 
ayunt., 4 \ v . -
Cortos 3 k.. N ieva 5 k .—Cent , confer. N ieva .—Cor r . 
Sor ia , A ldea lpozo .—Tiene Ermi ta de S. Bartolomé, 
Casa rect. y huerto. 
Pá r r i D. Ma4^GelinoL_Sa4iz^3^-Cítfa*o> t y m ^ i ^ ^ ^ ^ 
95o p., 
Puebl. con 
Dis t . A ldehue la de Periañez 3 k.. 
rw 'i^éml^j t * i r 0 
a 
/ ¿ ^ • ' ¿ ^ v — r «"S^í*»-- ^ C 2 / 
¿U&tlZ?-
s-íp xv 
k 
'^.. 
J8^* 
c r m . 
__. 4Á — 
ArrJid'! de. Duero, Sa n Juan Bautísta.-
1 .750 , 625 y 625 p., fábr. 9 0 0 p . — A r a n i a d c D i t e -
r o . — B u r g o s , A r á ñ e l a . — V i l l a con ayunt . , 767 v.— 
D i s t . S inovas 4 k:, F u e n t e s p i n a 4 k., F r e s n i l l o 5 k. 
— C e n t , confer. S a n t a M a r í a . ^ — C o r r . d i recto.— 
T i e n e E r m i t a s de l S a n t o C r i s t o , San A n t o n i o y S a n 
Isidro. (fp^ ¿Icifr^, h. ^ \ í ¿ - ^ 
P á r r . D y f x y m i & ^ n ^ y - ^ ^ 
D . José L a s e c a y O r t e . — C o a d j . 2.0, v a c a n t e . — D i á c . 
D . M a r i a n o C a l l e j a de l a C r u z , — - N o t a r i o ^pcc). ,Don 
I.^otrardo CabeBTrero y - i y ^ - ^ J ^ u j L - ^ ^ r ^ S M ^ U ; ^ 
Anuida (le Ikern, S a n t a M a r í a de l a A s u n c i ó n . — 
T é r m . , pers . 1 .750 , 625 y 625 p., fábr . 1 .250 p . — 
A r a n d o , de D u e r o . — B u r g o s , A r a n d a . — V i l l a con 
ayun t . , 700 v . — D i s t . S i novas 4 k. , F u e n t e s p i n a 4 
k. , F r e s n i l l o 5 k . — E s cent, c o n f e r . — C o r r . d i recto. 
— T i e n e E r m i t a s de N t r a . S r a . de las V i ñ a s P a t r c n a 
de la V i l l a , N t r a . S r t r r ~ d e F B u e - n - S u c e s o - y S a i T ' T e -
d r o , C a s a rect . 
^ 
vacante.— 
as-^Maí KM V 
y-de4a-43 
Arí'IHÜ!!!!:, L a A s u n c i ó n . — E n t r , , p e r s . 1 .000 p. , 
fábr. 250 p. — C o r u ñ a d e l C o n d e . — B u r o - o s , A r a n d a 
de«I>wgi-.o.,—Puebl. con ayun t . , 74 v . — D i s t . C o r u ñ a 
del C o n d e 4 k., B razaco r ta 5 k., A r a u z o de T o r r e 
5 k . — C e n t , confer. Coruña del C o n d e . — Q X s r ' r : A r a n 
2 , ^ J t ^ ^ J r ^ Md.mu 
"Tcrpei+M/J 'fe t 
da de D u e r o . — T i e n e anejo Va /ve rde , C a s a rect . y 
huer toy^y^-^ ¿J, '%^<^^^(: ¿ ' ¿ U . j ^ ^ h / r ^ ^ * ^ ^
. E c ó n . -D rE lo r f i f i t im 
\ ¿ -^C/VO O/v-O - I a - v k ? 
^(^t^c^v h^M^^-
— 15 — 
Al'iüizo íh1 Miel, S a n t a E u l a l i a de Mér ida . 
pe rs . i . 2 0 0 p . , f áb r . 325 p. H u e r t a de Rey. 
E n t r . , 
- B u r -
^ ^ c ¿a~. 
¿¿£& 
g o s . S a l a s ele los I n f a n t e s . — V i l l a con ayunt . , 120 V. 
•—Dis t . H u e r t a ele R e y 4 k., Doñasantos 5 k., A r a u z o 
de S a l c e 5 k. - C e n t , confer . H u e r t a ele R e y . — C o r r . 
S^¿Wiü Lefii4<i>rdo>, H u e r k * ' dv • fri-y'.—-Tiene E rm i tas , de 
N t r a . S r a . d e la S o l e d a d , N t r a . S r a . de P lumare jos , 
\ S a n V i c e n t e , y huer to rect . fézrr. ^ c & * * L - ¿ ¿ ^ t u ^ - J ^ ^ Z - - . 1S* ¿t» 
feopT^Aio-nso^. ^ > t ^ / M 
AraiIZí) de S-lICC, L a A s u n c i ó n . — E n t r . , pers . i . o o o 
p . , f áb r . 2 5 0 p . — H u e r t . i de R e y . — B u r g - o s , Sa las 
de los I n f a n t e s . — V i l l a con ayun t . ; 70 v . — D i s t . • 
A r a u z o de T o r r e 4 k. , A r a u z o de M i e l 5 k., H u e r t a j p , /1f. . 
de R e y 5 k . — C e n t , confer . H u e r t a de R e y . — C o r r . c?<1^l . í y ^ t ) . 
S7tW~'¿^^u¿aj^¿oJL^:Hj^r¿^ T i e n e E r m i t a de 
N t r a . S r a . de las A n g u s t i a s y huer to rect . 
P á r r . D . A ^ é í é ^ r ^ T T e r ^ ^ r f ^ T ^ - ' (J 
Krmii) de TííHT, S a n P e d r o A p ó s t o l . — E n t r . , p e r s . 
1.000 p. , fábr . 250 p . — C o r u ñ í i d e l C o n d e . — B u r g o s , 
Sa las de los I n f a n t e s . — P u e b l . de l ayunt . A r a u z o 
de S a l c e , 6 0 v . — D i s t . A r a u z o de Sa lce 4 k., P e -
ña lba de C a s t r o 5 k., C o r u ñ a de l C o n d e 5 k . — C e n t , 
confer . C o r u ñ a del C o n d e . — C o r r . '&ft^r^krr^?^rrtTr, 
fftmtUnLdp. féjty—.Tiene E r m i t a de N t r a . S r a . de los 
R e m e d i o s , C a s a rec t . y huer to . 
P á r r . D . iurfmsro—(io!;/a-l-e^—y—LL&jju'n^ier-^— 
r~^:ofer-e^^A^X}^Jie4J4^- ii 0- • H e-r naittkr-r~PCTT7". 
¿ziyi. ¡¿é^oo rt-^ _^ _<2_ 
u 
— 46 — 
AlTViílft, L a Asunción.—Kntr , , pers. 1.000 p.| 
fábr. 250 p. — Almarza.—-Sor ia, ídem.—•PuchI. con 
ayunt., 59 v .—Dis t . Torrearévalo 2 k., Gal l inero 4 
k., Ventosa de la Sierra 4 k.—Cent, confer. A lmar -
z a . — C o r r . Sor ia , A l m a r z a . — Tiene Ermitas del 
Santo Cristo de los Remedios y la Soledad, Casa 
rect. y huerto. 
P á r r . D. HtMine i ie^ tMe^ó iue / y T i u m T r & / 
ArgaiíZlí, L a Degollación de San Juan .—Knt r . , 
pers. i . o o o p . , fábr. 250 p . — S a n i a M a r í a de las 
Hoyas .—Sor ia , Burg-o de Osma.—Pueb l . del ayunt. 
San Leonardo, 41 v .—Dis t . San Leonardo 3 k., 
Casarejos 6 k., Navaleno 6 k .—Cent , confer. C a -
sare jos.—Corr . San Leonardo.—Tiene Casa rect. 
y huerto. 
Pá r r . D . Rafael Peña y Delgado. 
,t 
Afgilíjí), San Juan Bau t .—Rur . i .a , pers. 950 p., 
fábr. 250 p . — A l m a r z a . — S o r i a , idem.—Puebl . con 
ayunt., 46 v .—Dis t . Almarza 2 k., Póveda 3 k., 
San Andrés de Almarza'5 k .—Cent , confer. A lmar -
z a . — C o r r . * Sor ia , A / m a r zh*.—Tiene Ermita de Ntra. 
Sra . del V i l l a j , Casa rect. y huerto..^, ^x/' 
^ ^ e n t e ]>(>n F a r r . IJ.asaAasJiaazA^Já^kfKkh-
¿rj - ^ 
pers. 1.200 p., fábr. 275 p . — S a n Esteban de Gor~ 
w^, j . -^Sor ia , Burg-o de O s m a . — P u e b l . con ayunt., 
120 *•.—Dist. Peñalba de San Esteban 5 k.., Piquea 
ra 6 k;., Olmil los 6 k .—Cent , confer. Peñalba de San 
Esteban.—Corr . San Esteban de Gormaz.—Tiene 
Casa rect. y huerto. ., • 
" R4ftitr^BCT^iii r i q u ii 1111 i'M i 1 iii;j V ••^Vtfttffrrg 
fa 
ayunt. 
_ 4 7 — 
AllSí1?», L a Asunción.—Anejo de Fueulelfre&no, 
r. 125 p .—-Almajano.—Sor ia , Ídem.—Puebl. del 
Cucl lar de la S ier ra , 22 v .—Dis t . Fuente l -
fresno 2 
Soj - ia . 
\ 
Cuel lar 3 k., Portelárbo 
.'tbvws F u cute lfr%a¿4%0-f ^ / ¿ ^ ^ J. 
Aj'lagíIS, L a Asunción.—Anejo de Fuentecantales, 
'fábr. 125 p.'—-Sania M a r í a de las Hoyas .—Sor ia , 
Burgo de Osma.— Pueblo con ayunt., 40 v .—Dis t . 
Fuentecantales 2 k., Cantalúcia 3 k., Ucero 4 k.— 
Corr . San Leonardo, Cabrejas del P i n a r . — 1 iene 
Ermi ta de la Veracruz, derruida. * 
Véase Fuentecantales. C T ^ ^ y ^ / ^ ^ z ^ z i ^ U 
/ h ^ U ^ i y C ^ C L . 
¿kX¿~y 
Avlloiicillo, L a Asunción.—Anejo de Pedraza , 
fábr. 125 p .—A lma jano .—Sor ia , idem.—Puebl . del 
ayunt. Fuentelsaz, 20 v.^—Dist. Pedraza 1 k., B u i -
trago 1 k., Fuentecantos 2 k.—'Corr . Sor ia , Ga -
r ray .—T iene huerto rect. 
^edraza. ¿t^ & , \y¿^vX'¿ 
Aza, San Migue l Arcánge l .—Ent r . , pers , 1.000 
p., fábr. 250 p . — A z a . — B u r g o s , R o a . — V i l l a con 
ayunt., 53 v . — D i s t . Fuentemolinos 3 k., Adrada 4 
k., Fuentecén 5 k .—Cent , confer. Fuentecén.—Corr. 
A r a n d a , Fuentecén.—Tiene Ermi ta de Ntra. Sra. del 
Carmen (particular). Casa rect. y huerto. 
^júáMl D. FratTCjisciriPeTez y GaFeí-fp^ 
3 
\ 
\ 
- 4 * -
í l m s de Ví!Í(leí!r;!(!()S, L a Asunc ión ele N t r a . S r a . — 
A s e , pe rs . 1.4.25 p . , fábr . 3 2 5 p. — P e ñ a r a n d a de 
D u e r o . — B u r g o s , Aráñela cíe D u e r o . — V i l l a con 
ayun t . , 261 v . — D i s t . O n t o r i a de V a l d e a r a d o s 4 k., 
T o v i l l a de l L a g o 4 k. , V i l l a n u e v a de G u r a i e l ó k.—• 
C e n t , confer . O n t o r i a de V a l d e a r a d o s . — C o r r . A r c t n -
d a . — T i e n e E r m i t a s de l S t o . C r i s t o d e l C o n s u e l o , 
San R o q u e y S a n t a Mar ía M a g d a l e n a , C a s a rect. y 
hue r to . o ^ ^ ^ ^ v W ¿ 3 ^ — - ^ ^ — ^ 
P á r k . k¿«7 D . ^emás- -J i« *e fe fm-néHPH^^ 
e ^ & o ^ X - ^ g u a í í a J Q ^ I a y - A r - r o y o : — 
Q¿^r7nMrí^c> 
IMl'líolla (lü), S a n B a r t o l o m é . — A n e j o de F u e n -
¿e¿a¿dea, íáhr . 125 p . — C a l a t a ñ a z o r . — S o r i a , A l m a -
z a n . — - P u e b l . de l ayunt . L a R e v i l l a , 22 v . — D i s t , 
F u e n t e l a l d e a 2 k . , L a R e v i l l a 2 k . , Na f r í a la L l a -
na 3 k. , ' jtX J ' s / ¿ 
Véase Fuen te l a l dea , ( ^ ¿ ^ ^ Á ¿ O ^ ^ ^ J ^ a ^ f ^ 
BarceklcjO, S a n t a E u l a l i a de M é r i d a . — E n t r . , 
pe rs . 1 .000 p., f áb r . 250 p . — O s m a . — - S o r i a , B u r g o 
de O s m a . - — P u e b l . de l ayunt. B u r g o de O s m a , 26 v . 
— D i s t . So tos de l B u r g o 4 k . , V a l d e m a l u q u e 4 k. , 
B u r g o de O s m a 5 k . — C e n t , con fer . V a l d e m a l u q u e . 
=—-Corr. d i r e c t o . — T i e n e ane jo B a r c e b i l , E r m i t a , 
de N t r a . S r a . de los V a l l e s , C a s a rec t . y hue r to . 
P á r r . D . Nico lás de l B u r g o y V a l l e j o . 
ilarcelíü!, N t r a . S r a . de l E s p i n o . — A n e j o de B a r -
cebalejo, fábr. 125 p . — - O s m a . — S o r i a , B u r g o de 
O s m a . — P u e b l . de l ayunt . B u r g o de O s m a , 28 v .—-
D i s t . Ba rceba le jo 4 k . , So tos de l B u r g o 8 k . , B u r ^ o 
de O s m a . 8 k . — C o r r . d i r e c t o . — T i e n e E r m i t a de 
San1 Cr i s tóba l . v ¡ 
-c,• . • • ,^V1íase Ba rceba le jo^ e / ¿^•:^t¿^v.vrY ¿ ^ y ^ « ^ 
— 40 -
ll.'í'i'ioiir'rlill, San Jerónimo.—Anejo de ¿a Pólu:-
da, fal.r. 125 p.—yí l i i iarza.—Sor ia, ¡cleni.-—Pliebl. 
con <-}iint., 40 v.— Dist . la Pobeda 2 k., A fgú i jo 2 
k., A lmarza 7 k . — C o n . Sor ia , Á lmársa . 
Viíape Pobeda (la). ( J 7 ^ ^ - ^ J ) . J ^ Z ^ y U ^ / c ^r~r€^. ¿c 
ílmlrm de Ari'ilr!, La Asunción.—Anejo de Va/ -
verde ¿os Ajos, fábr. 125 p . — A n d a l u z . — S o r i a , A l -
mazán.—Puebl. del a3runt. Baynbas de Aba jo , 40 v. 
— D i s t . Valverde los Ajos 3 k., Tajüeco 5 k., Boós 
5 k . — C o r r . ¿ W s 
Véase Valverde los Ajos, i /^^t^-^ 
í ^ V T e o ^- (hn utx ¿^ b^ o -y^r-^JlArt^ * ) 
UlTÍangaS (le Moa, San Andrés A p . — E n t r . , pers. 
1.000 p., fábr. 250 p. — Ron..—Burgos, R o a . — 
Puebl. con ayunt., 100 v .—Dis t . Chales 4 k.. Roa 
6 k . , Cueva de R o a 7 k .—Cen t , confer. R o a . — 
Corr . A r a n d a , R o a . — T i e n e Ermi ta dé Nt ra . Sra . 
de los Huertos, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Mar iano Santos y González. 
' - ^ - ^ U ^ f - O 
IkfZOSa, San Mart in de T o u r s . — E n t r . , pers. 
1.200 p., fábr. 275 p . _ San Esteban de Go rmaz .— 
Sor ia , Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 115 v.—• 
Dist . Valdeg-rulla 3 k., Vi l lálvaro 5 k., Matanza 5 
k . — E s cent, c on f e r . - Corr . San Esteban de G o r -
:1 Smo; Cristo del H u m i l l a d e - ^ . 
ro, Casa rect. y huerto. _ _ ¿ — — ^ 
Egó í^ - í ^ -M< rro v Huerta. 
J^Jfc< l<& t^¿ ^r J ¿ ^ . 
$*'¿ ) 
u< "to ^ 
íl\m\H, La 
pers. i . ooo p, 
Almazán.-
blacos 2 
fcsntr., 
Soria, 
forre-
Visitación de Ntra. Sra. 
, fábr. 275 p. Ca/atnñazo?-. 
'nebí, con ayunt., 66 v. -l)i.st 
Rioseco 4 k., Calatafiazor 5 k. -Ks 
cent, confer. — Corr. directo. — Tiene Ermitas de 
Ntra. Sra. de Valvercle y San Miguel Arcángel, 
Casa rect. y huerto. 
N-FÁRRr-D i Gi4sfffito-4e4a_Xlá««TTTr3'' Rtc«-r 
^ ¿ v í 1 ' 
í BÜeCflS, San Millán.—Rur. 1.% pers. 950 p., 
fábr. 250 p. — Torlengua.—íBoria, idem. — Puebl. 
con ayunt., óo v.—Dist. Castil de Tierra 5 k., Nom-
paredes 5 k., Serón 7 k.—Cent, confer. Caltil de 
Tierra.—r'Corr. Soria, Gomara.—Tiene Ermita de 
la Virgen de la Cabeza, Casa rect, y huerto. 
Párr. D. Eh'&eo Gam^d^^-y-^^f-ef^o. 
JvxXw^l^ jJ^s^(MJy\ / W 
llOíldíl, Ntra. Sra. de la Angustia.—Entr., pers. 
1.000 p., fábr. 275 p. — Guzmán.—Burgos, Roa .— 
Puebl. con ayunt., 110 v.—Dist. Pedresa 3 k., V i -
llaescusa 3 k., Ouintanamanvirgo 3 k,—Cent, con-
fer. Ouintanamanvirgo.—-Corr. ^ - rmid^ Roa.— 
Tiene Ermitas de San Blas y San Andrés Ap. 
Párr; D. PmdencijQ_Ag^dxx4Lj^dí4^ 
3-. Xv i^Myv6 OLA^^xa^í^^ 
i 
socigas San Pe dro Ap,—Entr . , pers. 1.000 p,, 
fábr, 350 p.-—Pcñkranda de Duero.—Soria, Burgo 
de Osma.—Villa con ayunt., 90 v.—Dist. Zayas de 
Torre 3 k,, Alcozar 5 k., Brazacorta 5 k.—Cent. 
confer. Aleonar.—-Corr. Langa.—Tiene'Ermitas de 
Ntra. Sra. del Vadillo y San Isidoro, Casa rect. y 
huerto. • ? 
Párr. D. Ale^aneh^o^TraHFyTJrez. Jfz&r/f ' / ¿ f j t - s ^ ^ 
•l^tTM, J5 (¡L^, CSkAaT^ ¿*~^/L^ Hv^ 
BoOÍCCS, San Beni to. - Anejo de Casií l de T ie-
r r a , fábr. 125 ^ . — G o m a r a , — Sor ia , ídem.—Puebl. 
del áyunt. CáStil, 7 v . — D i s t . Casti l de Tierra 5 k., 
Sauquil lo de Boñice.s 5 k., Vi l lanueva de Zamajón 
5 k .—Cor r . So r ia , Gomará, ^ p , ^ , f 
Véa-y, Cast i l de T i e r r a , i - ¿ W - ^ ^ ^ — 
Bous, L a Asunción.-—Entr., pers. 1.000 p., fábr. 
275 p . — A n d a l u z . — S o r i a , Burgo de Osma.—Puebl . 
con ayunt., 70 v.-—Dist. Torra lba 3 k., Torreanda-
luz 5 k., Valdenebro 5 k.—Cent, confer. Tor rean-
daluz.—Corr. iJ^^r-aM^-^dM^-Jhtr^tr .—Tiene Ermi ta 
de San Lorenzo , Casa rect. y huerto. 
(2 Í ^ ^ T ^ - O ' Í > C 
di A ^ l s ^ S 
IZO-O 
/ # 
lí)rol)¡a, L a Asunc ión .—Ase, pers. 1.425 p., 
fábr. 375 p .—Reznos .—Sor ia , Ag reda .—V i l l a con 
ayunt.. 256 v .—Dis t . C i r i a 10 k., Noviercas 15 k., 
Torrubia del Campo 16 k.— Cent, confer. Reznos. 
— C o r r . Sor ia , C i r i a . — T i e n e Ermitas del Santo 
Cr is to, Ntra. Sra . de los Santos y San Roque, Casa 
rect. y huerto. Q 
P á r r . D. E u ^ í i i ^ J V í o n ^ o - ^ i J V I i ^ ^ . ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
ili'azacftl'l!?, L a Asunción. '—Entr . , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p. — CorvSia. del Conde.-—Burgos, Aranda 
de D u e r o . — V i l l a con ayunt., 88 v .—Dis t . A lcoba 
cíela Torre 1 k.. A lcub i l la de Avel laneda 4 k., C o -
ruña del Conde 5 k . — C e n t , confer. Alcubi l la de 
Avel laneda. — Corr . ^é^tmda?—Tiene Ermitas del 
S^o. Cristo del Humi l ladero y Ntra Sra. del A g u a , 
ésta en estado de ru ina, Casa rect. y huerto. 
Pá r r . D . STnT(jrr-}¿ít4ft€Íiiíia_llll£sar^-' 
¿x. /y; 
/ ^ - ^e^^yC¿ 
52 — 
Hl'ias, San Juan B a u t i s t a . — E n t r . , p i c rs . i .000 p., 
fábr . 250 p . — G o r m a r : . — b o n a , A l m a z á n , — V i l l a 
con ayun t . , 71 v . — D i s t . M o d a m i o 6 k., IMcisarcjos 
7 k. , Maclruédano 8 k . — C e n t , con fe r . M o d a m i o . -
C o r r . B e r l a n g a de D u e r o . — T i e n e ^ m c j o ^ T ^ ^ ^ ^ 
E r m i t a de N t r a . S r a de la C a l z a d a , C a s a rect . y 
huer to . 
P á r k . D . E ranc isco^T^néry -P^ña-s^—^— 
Oubci'OS, S a n Juan B a u t i s t a . — E n t r . , pe r s . 1.000 
p . , fábr . 300 p. — G o m a r a . — S o r i a , i d e m . — P u e b l . 
con ayun t . , 60 v . — D i s t . V i l l a s e c a de A r c i e l 4 k . . 
G o m a r a 4 k.. A l m e n a r 4 k . — C e n t , confer . G o m a r a . 
— C o r r . S o r i a , A ü n e n a r . — T ^ e n e . - l i r m l t a de S a n t a 
Mar ía M a g d a l e n a , C a s a rect . y hue r to . 
'• - P á r r . D . Elijailis4aJLafflina_3>L-de-JP€4f€rr 
Bliilí'agO, S a n E s t e b a n F r o t o - M á r t i r . — R u r . 2 .% 
pers . 900 p., fábr. 275 p . — A l m a j a n o . — S o r i a , i d e m , 
— P u e b l . con ayun t . , 45 v . — E s cent , c o n f e r . — 
D i s t . Fuen tecan tos 1 k. , P e d r a z a 1 k. , G a r r a y 4 k. 
. ^ ¿ p ^ e — C o r r . S o r i a . 
EÁ* f r ^©? -NT tas ie - ^ t t b i o -7 -M t^4oxav 
-&—7T 
Burgo (le OsiBü, N t r a . S r a . de l a A s u n c i ó n ; — 
T é r m , , pers . 2 .000 y 750 p., fábr. 9 2 0 p. — O s m a . — 
S o r i a , B u r g o de O s m a . — V i l l a con ayun t . , 8 0 0 v — 
D i s t . O s m a 2 k., L o d a r e s 5 k.. L a O l m e d a 5 k . — E s 
cent, con fe r .—-T iene E r m i t a s de S a n A n t o n i o A b a d 
y las Magd,a le / ias , Casá^rect. y h u e r t o / /> „ # i 
( l -Ys^Xt^ 
*¿4}(y»B 
Párr^. Dr Te - C o a d j u t o r ^ 
D . ^ E t t g - e H Í o - A b a D ^ É ^ L t k - y - - M * p t i ^ : 
D . Juan G u t i e r e z y Pascua l . \ - D . . L u i s L o z a n o y S a n ~ 
— .r)3 — 
taolaJlíi.—Diáconds-í-1). Mar iano Martínez y A lonso, -
l ) . l^edro de Diego y A lmer ía , J). Cosme Guilléft-y 
Moros-y-D. Modesto ÜgáTíe y Mú^icar-—SubcliácoL-o; 
D. íie4fe-í^o«xerjO-^-Miga+e].—Mm^^tri-s-Hh). Hucna-
Huñ^^:—Notarios eclesiásticos ordinarios: I). F e r -
nando Carro y Fa ja rdo , D . Pabio Morales y M o l i -
nero y D. Ensebio Torfalb 'a y Pérez. 
ÍÚt l ím (le Sien1]!, S . Vicente Már t i r .—Ent r . , pe rs . 
1.000 p., fábr. 250 p . — P a l a c i o s de ¿a S i e r r a . — 
Buro-os, Salas de los Infantes,—Vil la con aynnt., 86 v. 
— D i s t . Moncalvi l lo 4 k., Rabanera del Pinar 4 k., 
L a Gal lega 6 k . — C e n t , confer. P in i l la de los B a -
rruécos.—Corr. S(¿k^fcmi@uul&; Salas de ¿os Infantes. 
— T i e n e Ermitas de Jesús arrodil lado y L a Soledad, ^ r^  
Casa rect. y huerto, f ^ J . / ^ f ¿ ¿ ^ ' f l T ^ 
Páüe D^-Efexrtcrio Gómara-y González. A ^ ^ ^ ^ r 7 ^ , 
(íirejÜS (Id CafüflO, San Juan Bautista . — En t r . , 
pers. i . ooop . , fábr. 275 p.—P.eronie l .—Sor ia. ídem. 
— P u e b l . con ayunt., 72 v .—Dis t . A l i ud 3 k., Maza l -
vete 3 k., Candi l ichera 4 k .—Cen t , confer. Pero-
niel — C o r r . So r ia , A l m e n a r . — T i e n e anejo O/uel, 
Ermi ta de Nt ra . S r a . de la Amorosa, Casa rect. 
y huerto. . 
Párp. . D . FZladio Sanz y Muñecas. 
Calírfjas dd Finar, San Millán.—^Entr., pers., 1.200 
p., fábr. 375. — Carre jas de l P i n a r . — S o r i a , ídem. 
— V i l l a con ayunt., 150 v . — D i s t . Abejar 6 k.. M u -
riel YTe joJTk. , Herreros 10 k . — E s cent, confer.— 
Corr . Sor ia .—Tiene Ermitas de Sta. A n a y N t ra , 
Sra . de la Blanca y huerto rect. 
Pá r r . D. Casimiro Lóp-ez-y-CTlTii^ev---
^-7^ 
r 
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CülülüíiaZM', Ntra. Sra , del Cas t i l l o .—En t r . , pers, 
1.000 p., fábr. 375 p.—-Calata f iazor .—Sor ia , A l ma-
zan .—Vi l l a con ayünt., 6o v. — Dist . A ldehuela de 
Calatañazor 4 k., Mur ie l de la Fuente 4 k., Blaco| 
5 k.—Cent, confer. Blacos. Corr . Venta de Blacos.— 
Tiene Ermi ta de la Soledad, Casa rect. y huerto. 
S H l / A - EGéN^£>^^ t c re t x r -Ma^ 
' \ ^ a ~ v n ^ o • 3 ' W p r ^ ^ ^ ^ r n a c i o Ondátegui y N^rfrfe- C ^ r - ^ T ^ ^ » ^ 
„^W{/1¡M^, J ^ (l^MA^Íl^^íAAA^r Cülileruelíl, L a Asunción.—Anejo de N ieva , fábr, 
- <íe r$M^¿^ ki U [uy^M^ /42 5 p. — A ¿majano. — Sor ia , ídem. — Puebl . con 
/ ayunt., 15 v .—Dis t . Nieva 3 k., A ldealpozo 3 k., 
Cortos 5 k .—Corr . Sor ia ~ * 
Véase N i e v a n f t X ^ ^ i - ^ 4 ^ ( / X ^ . ^ ^ - ^ " l 
Catei'Uega, San Sebastián.—Entr., pers. 1.200 
p., fábr. 275 p.—Coruña de l Conde.—Burgos, Aran-
da de D u e r o . — V i l l a con ayunt., 160 v .—Dist . Arau-
20 de Torre 5 k., Valdeande 5 k., Arauzo de Salce 
5 k.-—Cent, confer. Va ldeande.—Corr . A r a n d a , &i i ' 
mie l de /¿'a^.—Tiene Ermitasvde'1Ntra. Sra. de los 
, Huertos y San Pedro Márt i r . 
U I - ^ 9 ^ n i ^ n Pg^3- >' De lgado .—Vicar io de Religiosas 
J 7 , (Aj^)-uy2^ ' - ^ D o m i n i c a s , F r . Vicente García v Roces. 
CtíllipOFaíl!'!!, San Bartolomé.—Rur. T.a, pers. 950 
p,, fábr. 250 p.— Vi / labnena.—Sor ia, i dem—Pueb l 
con a)unt., 45 y .—Dist . Cuevas de Soria 4 k., V i -
llabuena 5 k., Navalcaballo 5 k .—Cent , confer. Vi l la-
buena.—Corr. Sor ia , Navalcabal lo. 
P Áw^DrT^ebrpreTt l i i ^^ 
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Cííüljn'ÜO, Lá Asunción de Ntra. Sra.—Ase, pers. 
1.425 p., íabr. 550 p.- Aramia de Duero.—Burgos, 
Áranda de Duero.—Villa con ayunt., 200 v.—Dist. 
Torreo-alindo 4 k., Aramia de Duero 5 k., Fue.ntes-
pina 5 k.—Cent, confer. Aranda de Duero.—Corr. 
Arando, de Duerc—-Tiene Ermita de San Roque, 
Casa rect. y huerto. 
Párr. D. Ángel Ortega y Aylagas.—Not. ecco.-
D. Brati4kLxlis4>rcgTTy-MtgHel-. 
r««i t 
Cündílií'hení, La Asunción de Ntra. Sra.—Entr., 
pers. 1.000 p., fábr. 250 p.—Peroniel.—Soria, ídem. 
—Puebl. con ayunt., 44 v.—Dist. Mazalvete 4 !•:., 
Cabrejas del Campo 4 k., Aldealafuente 5 k.—Es 
cent, confer.—Corr. Soria, Almenara—Tiene anejo 
Carazuejo, Casa rect. y huerto. f^? ) 
P^RErr-í^T^a^Híío-Gaxj^s^ieitgtTas. v ^ ^ ^ -
CñlüCOSd, San Esteban Protomartír.—Entr., pers. 
1.200 p., fábr. 275 p.—Paiacios de ¿a Sierra.— 
Burgos, Salas de los Infantes.—Villa con ayunt., 200 
v.—Dist. Vilviestre del Pinar 4 k., Regumiel 6 k., 
Palacios de la Sierra 7 k.—Cent, confer. Palacios de 
la Sierra.—Corr. SnnñXe^m^áa, Sa/as de ¿os Infan-
tes.—Tiene Ermitas de la Veracruz, Ntra. Sra. del 
Carrascal, San Roque y San Bartolomé, Casa rect. 
yhuerto- \ tCr¿z*si^,c^ ^ ^ ^ - o ^ - ¿ ^ Í ^ U ^ — 
Párr. D/Ceferino Vinuesa y, Garcés. / / , 
Cilios, La Visitación de Ntra. Sra.—4Vnejo de 
Almajano, fábr. 125 p.-~-A ¿majano.—Soria, ídem. 
—Puebl. del ayunt. Almajano, 11 v.—Dist. Almaja-
no 2 k., Cirujales 2 k., Los Villares 3 k.—Corr, 
. -^c o 
Soria. 
Véase Almajano. ¿X-Z-/" /-, ú . (yhs1^ <¿LA^^C g - ^ q a M ^ 
\ *% \ 
Caiimldüdí!, S a n 
fábr . 
— 50 -
Migue 
2 q o D 
A r c á n g e l . — R u r . i .a, 
D e r roñadas .—Se; ri a , 
o v . — D i s t . D o m b e l l a s 
pers . .050 p 
í d e m . — P u é b l . con ayun t . , 5 
3 k., Sahtervás 4 k., Ta rdés i l l as 5 k . — C e n t , confeí 
H i n o j o s a ele la S i e r r a . — C o r r . S o r i a , G n r r a y . 
•(íU~c\ & C K y y w t A k. 
TiSUill'.lílcia, S a n M i g u e l A r c á n g e l . — E n t r . , pe rs . 
1.000 p., fábr , 250 p .— C a b r c j a s de l P i n a r . — - S o r i a , 
B u r g o de O s m a . — P u e b l . de l ayunt . T a l v e i l a , 65 v. 
— D i s t . Fuen tecan ta l es 3 k., C u b i l l a 3 k., T a l v e i l a 
5 k . — E s cent, c o n f e r . — C o r r . S o r i a , C a b r e j a s d e l 
P i n a r . — ' ^ j ^ v ^ ^ x ^ o ^ C u b i i l l ^ y C a s a rect. 
P á r r . D . Roque-€al ív^- -é- lzx iu ierdo. 
Caíianiüíjlie, S a n Juan B a u t . — E n t r . , pe rs . 1.000 
p., fábr. 3 0 0 p . — T o r l e n g u a . — S o r i a , A l m a z á n . — 
P u e b l . con ayun t . , 117 v . — D i s t . Va l tueña 4 k . l 
F u e n t e l m o n g e 6 k., Serón 6 k . — C e n t , confer . F u e n -
t e l m o n g e . — C o r r . A l m a z á n , M o n t e a g u d o . — T i e n e 
E r m i t a s de San ta A n a y S a n t a B á r b a r a , C a s a rect. y 
huer to . ' vv, „ Á Í p J ^ - ^ -> \ 
PÁRR-^T>."fo^'é"HeTa:s-7 Jüyarra.-^-«^^í. 
[M^ (K^-
CaraVíliiíes, S a n M a r t i n . — - E n t r . , pers . 1.200 p., 
fábr , 275 p. — R e z n o s . — - S o r i a , í d e m . — P u e b l . con 
ayunt . , 120 v . — D i s t . Ou iñone r í a 3 k., L a A l a m e d a 
5 k., R e z n o s 7 k .—-Cent , confer. R e z n o s . — C o r r . 
\ l l } ) ^ S ú r i r r f To r fTh i fa j i é i r r—T iene E r m i t a s de la V i r g e n 
, •, de l a M a t a , C a s a rect . y huer to . 
^ • w X P á r r . D . T o m á s C a s a d o y García . 
GaPÜZO, Saíita E u g e n i a . — E n t r . , pers. i . o o o p . , 
fábr. 300 \ ) .—Pa lac ios de l a S i e r r a . — B u i t c s , Salas 
de los In fan tes .—Pueb l . con ayunl:., 92 v .—Dis t . 
Vi l lanueva ele C a r a z o 4 k., Acinas 5 k., Mamolar 
5 k,—>Cent. confer. Ac inas. - C c r r . ¿^Ji^^HTfpeféá^ 
Salas de los In fantes.—Tiene Ermitas de Ntra. Sra. 
elel Sol y San R o q u e , Casa rect. y huerto. ^ 
é f á é & l * * . P€^ ro -^é je3o^^M4fa t t4a . ^ ^ ^ ^ u s l ^ ^ ^ ü A 
fiííriliUCÍO, Santcs Justo y Pastor.—-Anejo ele Can - I 
di l ichera, fábr. 125 p . — P e r o n i e l . — S o r i a , ídem.— 
Puebl . del ayunt. Cand i l i chera , 20 v .—Dis t . Candi -
l ichera 3 k., Fuentetecha 
Corr. So r ia , A l m e n a r . -
ele la Sierreci ta. 
Véase Candiliche7^a 
Tozalmoro % k, 
T iene Ermi ta de Ntra. Sra. 
nAsr^X '£M>^ 
c 
Cai'I)OllCí'a, San Beni to A b a d . — E n t r . , pers. 1.000 
p., fábr. 250 p.— Vi l labuena.—Sor ia , ic lem.—Puebl. 
con ayunt., 49 v . — D i s t . Gohnayo 2 k., Fuentetoba 
4 k., Sor ia 6 k . — E s cent, confer .—Corr . S01 
Tiene Ermi ta de San Antonio de Padua. ; ,<^ 
CardeJóO, Nt ra . S r a . de la B lanca.-^-Entr . , pers.; 
i . 000 p., fábr. 250 Q.—Hino jos a del Campo.— 
Sor ia , A g r e d a . — P u e b l . con ayunt., 55 v .—Dis t . 
Jaray 2 k., Castejón del Campo 3 k., Torrubia 5 k. 
—-Es cent, con fe r .—Cor r . So r i a .—T iene Ermi ta de 
San M igue l , derruida y huerto rect. 
P á r r . D. M í f f i o o j d - l h a ñ e ^ i y l S S Q Í i ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
U**^  
^í^t^^^yW^nt-
t 
- -O 
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pers. 
idcm. 
CafrasCfSa (!c I¡5 S k r r , San Juan Baut is ta .—Entn, 
.000 p., labr. 300 Q.—Almajano,—Soriá^ 
-Vi l la con ayunt., 74 v.—Dist . Aldeal iccs 3 ' 
( ^ 
n^ ^^_%-ir-rH~C2í^ú\U\Q> 4 k., L a Losi l la 4 k 
Corr . ^ / ^ . — T i e n e Ermitas 
Soledad y San Gregor io 
-Á^-k^ 
l l i  
~S cent", coníci-. -
Nt ra . S ra . de la 
y Casa. rect. y luici to. 
ÍX-Protasio-j-micncz y Marnrtfjne 
/ ( j1. lAx C-Y^1 
p l 
Cíísanov.'i, L a Asunción.—Entr . , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p.—Peñaranda de Duero .—Burgos , A r a n -
da de Duero.—Barr io del ayunt. Peñaranda de D u e -
ro, 66 v .—Dis t . Peñaranda 3 k., Arandi l la 6 k., 
Brazacorta 7 k .—Cent , confer. Peñaranda de Duero. 
— C o r r . A r a n d a . — T i e n e anejo Cnscuríía, Ermi ta de 
San Roque , Casa rect. y liuerto.^ ^ ^ , : .J£u¿&m¿4Á 
Pa r r S^t - rh j^eteHa r TO^tnrrarn'v^An^mxT^—R e cr. 
D . fa^tas-San^-^-ÍVLeleoiiiQ,. o ^ 
Casf.rejos, S 
fábr. 300 p .—Santa M a r í a de las Hoyas .—Sor i a , 
Burgo de Osma.—Pueb l . con ayunt., 80 v . — D i s t . 
Vadi l lo 3 k., San Leonardo 5 k., Herrera 5 k . — E s 
cent, confer.—Corr. San Leonardo.—Tiene Ermitas 
de Nt ra . Sra . de las Angustias y San Roque y Casa 
rect. 
Pákr. D . Paulino Gómez y A lvarez .—Minor is ta 
D . Fel ipe Ayuso y A ; i t ó n . - — N o ^ ^ c ^ J D . Juan 
Be/zcsa v G a r c í a . / - í ^ ^ ^ ^ ^ c t ^ - ^ ¿ ^ ^ c ^ m ^ c j -
an Ildefonso.—T^ntr., pers. 1.200 p., 
•9¿£t <éM¿éé¿&r~-
CllSllS (le Sííí'ÍI?, San Bartolomé A p . — E n t r . , pers. 
i .000 p., fábr. 275 p . — S o r i a . — S o r i a , í dem.— 
Barrio del ayunt. Sor ia , 100 v .—Dis t . Sor ia 3 k., 
Golmayo 4 k., Garray 4 k .—Cent , confer. Sor ia .—-
Corr . So r ia .—Tiene Casa rect. 
Pá r r . D. Cándido Ramos y Llórente. 
'í 
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Ciasc'íjosa, San Miguel .—-Anejo de ¿a Seca, fábr, 
125 p .—Anda luz .—Sor i a , i dem.—Pueb l . del ayunt. •• 
Tardelcuende, 10 v . — D i s t . la Seca 2 k., Ta rde l -
cuen.de 2 k., Osona 5 k . — C o r r . So rm , •:£-ai¿-d$¿cm4UÍ&rj . , /p \ 
' Y t A W Seca (¿a), ( f e J ^ v J ^ ^ & A , Ú < ^ M a M ¿ ^ 
CaslCJAü (Id Campo, Santa Eu la l i a .—Rur . i.a, pers. 
950 p,, fábr. 250 p.^—Hínojosa del Campo.—Sor ia , 
Ag reda .—Pueb l . con ayunt,, 40 v .—Dist . Jaray 2 k., 
Cardejón 3 k.. Esteras de E u b i a 4 k .—Cent , confer. 
Carclejón.—Corr. Sor ia , A l m e n a r . — T i e n e Ermita 
derruida de Santiago Patrón de España, Casa rect. 
y huerto. ^ ^ ¿ . ^ ( ^ ¿ ^ ^ ^ W ^ ^ / ^ ^ t ? p f 
Párp.. D . Juan rrancisco Alealde^yideJaJVIata. z1 * , 
tasiülllllOS, Véase V i l l a r del Campo. 
4JaskÍhm0S ífe la S^a» Santa A n a . — A n e j o de 
Arévcdo, fábr. 125 p . — A l m a r z a . — S o r i a , idem.-— 
Puebl.\del ayunt. Arévalo, ¿ v .—Dis t . Arévalo 3 k., 
Torrearevalo 3 k., VentosaNde la Sierra 6 k. 
Véase Arévalo. 
Cnslíi de Tierra, E a Asunción.—Entr . , pers. 1.000 
p., fábr. 275 p. — Gomara .—Sor i a , idem.—-Puebl. 
con ayunt,, 34 v . — D i s t . Te jado 3 k., Nomparedes 
4 k., Bliecos 5 k . — E s cent, confer .—Corr . Sor ia , 
Gomara .—J iene anejo Bónices. Casa rect. y huerto. 
Páke. D. Manuel Eozano y Contreras. 
\q^V^ ( D ^ - ^ 
--fe^. £í:h 
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CaslIlfi'ÍO, L a Asunc ión .—Ent r . , pers. i . o o o p . , 
fábr. 375 p.—A¿i;iaJa)io.— Sor ia , ídem.—-Pucbl. con 
ayunt , 65 v.-—Dist. Aklcal ices 2 k., Estepa de San 
Juan 2 k,, Carrascosa de la S i e n a 4 k .—Cen t , con-
fer. Carrascosa de la S ie r ra .— Co r r . So r i a ,—T iene 
Ermitas de Nt ra . S r a . del Carrascal y Ecce Momo, 
Casa rect. y huerto. 
P á r r . D. Manuel Cascante y Fernandez. 
Casíiüí'jo de lloljlrílo, L a Asunc ión.—Ent r , , pers. 
1.200 p., fábr. 250 p .—Peñaranda de D u e r o . — 
Sor ia , Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 160 v . — 
Dist . Valdanzo 6 k.. Zuzones 7 k., Valdanzuelo 8 k. 
— C e n t , con.fer. V a l d a n z o . — C o r r . La i i o -a .—Tiene 
1I1UCZ. 
4 * ^ ' JSrmita derruida, Casa rect. y huerto. 
P a r r . D. ]\fe4ÍAS-^^»p©-y-ívtert4ftez. 
^dwt&fo 
CaslHÜO (!c h l\m% San Esteban' 'Protomárt i r .— 
A s e , pers. 1.425 p. , fábr. 400 $ .—Pa lac ios de ¿a 
S ie r ra ,—Burgos , Salas de los In fantes.—Vi l la con 
ayunt., 250 v . — D i s t . Acinas 4 k., V i l lanueva de 
Carazo 5 k., Moncajvil^o 5 k .—Cen t , confer. A c i -
nas .—Cor r . ^ f ^ e m k j ^ f l i c ^ Salas.~-T\QnQ E r m i t a i 
de San Rgqpe^y Santa A n a , Casa r e c L v J u i e r t o 
^ F ^ ^ ^ ^ m o l O s M x ^ ^ - A n - ñ T é s i — N o t . ecco. 
Jj^pJi_ 
CastrillO de la Vega, Santiago el M a y o r . — A s e , 
pers. 1.425 p., fábr. 400 p . — A r a n d a de D u e r o . - ^ 
Burgos, Aranda de D u e r o . — V i l l a con ayunt., 3 ro v. 
D is t . Oyales 5 k., A z a 5 k,, Aranda de Duero 
6 k. — Cent, confer. Aranda de Duero ,—Cor r . A r a n -
da de Duero .—Tiene Ermi ta de Nt ra . S ra . de la 
Vegci y Casa rect. 
PárrJJ^X Aínhiosi^-Ai1!' iu^^L. ^ 
^ ^ t J^, J 'e lé^Mo 
íd 
^ x W 
— f)l — 
í>l!{f,IU'M, S a n L o r e n z o M á r t i r . - - K n t r . , pers. 
1.000 p . , fábr. 2 5 0 p . — A n d a l u z . — S o r i a , A l mazan. 
P u e b l . con a y u n t . , 80 v . — D í s t . V a l d e r r u e c l a 6 k., 
A n d a l u z 7 k., F u e n t e p j n i l l a . 7 k . — C e n t , confer. V a l -
d e r r u e c l a . — C o r r . J ^ i ^ ^ J y J a i a m a l a . — T i e n e E r -
m i ta de N t r a . S r a . de L i n a r e s , C a s a rect . y huerto. 
Cerveitíf, Véase L u m b r e r i U a S ) ¿Ud^e/rD ^ 
y-m 
J 
J.¿4~ 
ñ - ^ y ^ r t 
^7 
ChaVítler, S a n t o T o m á s A p . — A n e j o de P o r t e l -
r ub io , fábr . 125 p . — - A l m a r z a . — S o r i a , idem.—• 
P u e b l . con a y u n t . , 30 v . — D i s t . P o r t e l r u b i o ^ k . , 
Fuen tecan tos 4 k . , M a t u t e 5 k . — C o r r . S o r i a , G a -
• Véase P o r t e l r u b i o ^ &Vi^¿4(^írü<i. j o • ' ¿ó 
UiérCíileS, S a n B e r n a r d i n o . — E n t r . , / fpers . 1.000 
fábr . 300 p . — T o r l e n g u a . — S o r i a , • A l m a z á n . — 
1¿XAA 
P u e b l . 08 v . — ' D i s t . M o n t e a g u d o to k., 
confer . 
a OUvlA. 
con ayun t . , 
V a l t u e ñ a i q k., Cañamaque 15 k .—-Cent 
S e r ó n . — C o r f . ¿ l l m a z á n . — T i e n e C a s a rect.. 
PÁí^-r-T>T-T^eTTdurij-SanTcho y E l v i r a " 
S a i 
1.200 p., fábr. 2 
— P u e b l . con ayun t 
M i g u e l A r c á n g e l . — E n t r . , pe rs . 
75 p . — D e r r o ñ a d m . — S o r i a , í dem. 
80 v . — D i s t . O c e n i l l a 2 k., V i -
l l ave rde 2 k., H e r r e r o s 6 k . — E s cent, con fe r .— 
C o r r . S o r i a . — T i e n e E r m i t a de l S to . C r i s t o de l a 
B u e n a muer te , C a s a rect . y hue r to . 
Pái<R; D . C a s i m i r o E n c a b o y. R.odrigiLez. '¿^¿^r 
~ ñ 2 - ~ 
(iríí!, Santa María la Mayor .—Ent r , , pers. f.200 
p,, fábr. 375 p .—Reznos .—Sor ia , A g r e d a . — V i l l a 
con ayunt., 154 v.—-Dist. Borobia 10 k.. Reznos 10 
k., Sauquillo de Alcázar 10 k .—Cent , confer. R e z -
nos.—Corr . Soria.—-Tiene Ermitas de Ntra. Sra . de 
la Serna y Ntra. Sra. del Espino. 
^ P g ^ - r - B - . MaiiuelJ>t^ftito--yJvI^iaIí 
J/r /¿^^^ 
pers . 1.000 p . , 
fábr. 300 p .—Alma jano .—Sor ia , ídem.—Puebl. con 
ayunt., 50 v .—Dist . Los Vil lares 2 k,, Aldealsefior 
2 k., Almajano 3 k — C e n t , confer. AlmajanO.— 
Corr. So r ia .—Tiene Ermi ta de la Soledad de Nt ra . 
Sra. , Casa rect. y huerto, 
. - -p2«t i^DT-^| imórHPuen^ 
i/U'ÍOS, San Esteban Protomárt i r .— Rur . r.a, 
pers. 950 p., fábr. 250 p .—Alma jano .—Sor ia , ídem. 
— P u e b l . con ayunt., 44 v. — Dist . Arancón 3 k., 
Nieva 5 k., Aldehuela de Periañez 5 k.—Cent, con-
fer. N ieva .—Corr . Sor ia , A/dea/pozo.—-Tiene E r m i -
ta de Nt ra . Sra. de la Soledad, Casa rect. y huerto. 
Párk. D . Esteban Negredo y Gómez. 
1¿>Z¿ A.2.. 
Oruító (íe! Coüde, San Mart in Obispo. — En t r . , 
pers. 1.200 p., fábr. 350 p.— Coruña de/ Conde.— 
Burgos, Aranda de Duero .—Vi l l a con ayunt., 1 28 v. 
—Dis t . Peñalba de Castro 4 k., Hinojar del Rey 5 
k., Arauzo de Torre 5 k. — Es cent, confer .—Corr . 
A r a n d a de Dnsro .—Tiene Ermitas del Smo. Cr isto 
de San Sebastian y San Hoque y huerto rect. 
Pá r r . D . Hi lar io Palacios y Domingo.—Notar io 
ecco, D . Juan Hernando y Paños. 
— «8 — 
Covillfidííj San Quirico y Santa J u l i t a . — A s e , pers. 
1.425 p., fábr. 325 p. Cabrejas del P i n a r , — S o r i a , 
ídem.—Puebl. con a^unt., 24o v .—Dis t . Duruelo 
5 k., Salduerp i r k., Rcgumic l 11 k.-—Cent, confer. 
Durue lo .—Corr . Sorkt, Cao ')7'ejas del I mar . - T i ene 
^JZuJ^e^ 
Ermitas ele Ntr?. Sra. del Campo y Ntra. Sra. de las 
Angustias y huerto rect. 
Pa r r . -B^r-L).. Bernarf^w-^A-maL^J^a m d o a* 
í\é\\ht San Pedro A p . — R u r . 1.a, pers. 95b p., 
fábr. 250 p.—Caórej'as del P i n a r . — S o r i a , Burgo 
de Osma. — Puebl . del ayunt. Ta lve i la , 44 v .—Dis t . 
Cantalúcia 3 k., Talvei la 5 k., Mur ie l V ie jo 6 k.— 
Cent, confer. Cantalúcia.—Corr. Sor ia , Caórej'as 
del P i n a r . — T i e n e huerto rect. 
P á r r . D. Juan Balbás y García. 
Cubillos, L a Asunción.—Anejo de Cantalúcia, 
fábr. 125 p .—Cabre jas de l P i n a r . — S o r i a , Burgo 
de O s m a . — P u e b l . del ayunt. Ay lagas , 20 v .—Dis t . 
Cantalúcia 2 k., Cubi l la 3 k., Fueníecantales 7 k.— 
Cor r . Sor ia , Cabrejas del P i n a r . 
Véase Cantalúcia. 
C«1)0 de Hoguera, Patrocinio de Nt ra . S r a . — 
Ane jo á<t Aleonaba, fábr. 125 p . — S o r i a . — S o r i a , 
ídem.—Puebl. del ayunt- Aleonaba, 12 v .—Dis t . 
Aleonaba 2 k., Mart ialay 3 k., Fuentetoba 4 k.—-
Cor r . Sor ia . 
Véase Aleonaba. 
Ü l b (le la Siíi'i'n, Santo Tomás A p . — E n t . , pers 
1.000 p., fábr. 250 p . — A l m a r z a . — S o r i a , ídem -
Puebl . con ayunt , 36 v .—Dis t Matute 2 k., Por 
telárbol 3 k., Te ra 4 k .—Cen t , confer. Potelárbol 
— C c r r . So r ia , A l m a r z a , - ^ t \ S ^ aneio Se^ovíela, 
Ermitas de Santa Mar ina , derruida y de San Grego -
^ no en el 13£ arrio, del ' mismo nombre, Casa rect. y 
huerto, (^%^-ií—d-
^feitcry-OrTeg^r 
^ ? , 
lana, San Mart in.- | -Entr . , pers. 1.000 
) .—Rabanera del Campo. — Sor ia , 
Cu!h) de !a Sol , 
p., fábr. 300 p. 
ídem.—Puebl. con ayunt., 89 v .—Dis t . Ituero 4 k., 
A l m a r a i l s k.. Rabanera del Campo 6 k .—Cen t . 
confer. Rabanera del Campo.—Corr . Sor ia . ~~t\zñ<t 
Ermi ta cíe 'Mtra. Sra . de la Solana, Casa rect. y 
huerto. - - • *" ^ / .-:-
RÁRRr-^rE^tieTKxHEst^] 
-Rur . 2.a;? pers. 900 p. Cüéilsr, San Miguel . , 
fábr. 250 p .—Almajano. -Sor ia, idem.—Puebl . con 
ayunt., 38 v .—Dist . Estepa de San Juan 2 k., Euen -
telfresno 3 k., Pínilla de Caraduefia 3 k .—Cen t , 
confer. Portelárbol.—Corr. So r ia .—T iene Casa rect. 
^ÜM. .1 
z y~©T£HP<^ie. 
y huerto. 
, PÁRR...I 
^ ^ Cohca (la), L ^ Asunc ión .—Ent r . , pers. 1.000 
p. , fábr. 275 ^ .—Calatañazor .—Sor ia , Almazán.—• 
Pueb l . con ayunt., 80 v .—Dis t . L a M a l l o n a 4 k . . 
A ldehuela de Calatañazor 5 k., Las Fraguas 5 k.—• 
Cent, confer. Nódalo.—•Corr. U ^ t r ^ é r ¿ t L ^ l L m ^ r - t 
T iene Ermi ta de San Migue l Arcángel , Casa rect. 
y huerto. 
P á r r . D. Fi^írtítiüCü' Mt>i:a}«s~y-X^£rtí}i-r 
a. y 
0 
< ^ f c , ^ • 
Clieva de Koi?, L a Asunción, 
fábr. 250 p.—Roa.—Burg-os, 
E n t h , 
R o a . 
piefs. i .ooó 
aynnt., 93 v .—Dis t . Roa 5 k.. Fuente l isendo 6 k., 
San Martin de Rubiales 8 k .—Cent , confer. Roa.—-
Corr, A r a n d a ^ R o a . — T j ^ n e C^isa r e c t / V huento. ; 
-^fm-(ra4q4a-t4a7 
'Ttvt^Zc^P^ 
10. I>íác. •D.-Lranc-kco del ^ a l v R i . . _ , 
(/¿t-^t^/l^^o jOOvt ig^^^x^ ' ^ K l ^ - t A ^ ^ ' 
CllCVííS (¡C Soria (las), San Pedro A p ó s t o l . Entr . , 
pers. 1.000 p., fábr. 250 p.— Vülaói tena.—Sor ia, 
idem.—Puebl . con ayunt , 80 v.—Di.st. Camparañón 
4 k., Los Liárnosos 5 k., Quintana R e d o n d a 5 k,— 
Cent, confer. Los L lamoscs .—Cor r . S o r i a , Quintana 
Redonda.—Tiene Ermi ta de los Santos Mártires 
Serg io , Baco, Marcelo y Apu leyo , C a s a rect. y 
huerto. 
CYVlo 
.Ayl^o-qs.yr ie M4g-ucJ • • K (U 
ími lñUl , San Mart in O b i s p o . — A n e j o ele C a -
sanova, íáhr. 125 p.—Peñaranda de D u e r o . Bur -
gos, Aran da.—Barr io del ayunt. B razacor ta , 17 v. 
—Dis t . Casanova 3 k., Brazacorta 5 k., Bbc igas 5 k., 
—Cor r . A r a m i a . 
Véase Casanova.. 
remnladas, San Juan Evangelista.—Anejo de E l 
Royo, fábr. 125 p .—Der roñadas ,—Sor ia , Í dem.—' 
Puebl . del ayunt. el Royo , 40 v . — D i s t . el Royo 
i k . , Vi lv iestre de los Naves 3 k., H ino josa de la 
Sierra 4 k .—Cent , confer. Hinojosa ele la S ie r ra . - -
Corr . So r i a .—T iene Ermita del Santo C r i s to , Casa 
rect. y huerto. 
¿ ^ W ^ G a ^ . D . Ildefonso de Pablo y Sánchez. 
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• B(í¡S!k!!'?.s, La Asunción. Rur. 2 . \ pers. 900 p., 
fábr. 250 p. '—Derroñadas.—Soria, ídem.-—Puebl. 
con ayunt., 34 v .—Dis t . Canrcdonclo 3 k., Hinojosa 
de la Sierra 4 k., Santervás de la S ier ra 4 k .—Cent , 
confer. Hinojosa de la S ie r ra .—Corr . Sor ia , G a r r a y . 
— T i e n e Ermi ta de Nt ra . Sra . de la Soledad, Casa 
rect. y huerto. ^ L ^ ^ ' ¿ i ^ ^ fe M e ^ m . < % 
P á r r . D. Padro MüitiuCA y Bueno. / 
DmíasaulflS, San Juan B a u t . — E n t r . , pers. 1.000 
p., fábr. 250 p . — H u e r t a de R e y . — B u r g o s , Salas 
de los Infantesj^stíPuebJ/del ayunt. Arauzo de M i e l , 
60 v.-—Dist. Arauzo de "jMTel 5 k., Mamolar 5 k., 
Hortezuelos 5 k^^^-Cent. confer. Huerta de R e y . — 
Corr . §eybi5t7gw¿i¿Pd&, Huer ta de Rey .—Tiene Casa 
rect. y huerto, /ftn > j . ^ u J ) , ^ J Í A z ^ ^ - $•> u y ^ ' ^ r ^ . l / ^ ^ . 
E€-©íír4DJgna€Í©-MoFo^Agtta4©T-
\ DuafiCZ, Ntra. Sra . de L o r e t o . — A n e j ó l e F u e n -
tetecha, íéhr. 125 p .—A lma jano .—Sor i a , í dem.— 
Puebl . del ayunt. Candi l ichera, 9 v .—Dis t . Fuente-
techa 2 k,, Fuensauco 2 k., Tozalmoro 3 k .—Cor r . 
Sor ia . , ^ 
Véase Fuentetecha^wh** , ^^^^j ^4~t-i ¿\Jí, (/^^tw 
U %C. ^ ^ jUa^<p^^c^) <JX n¿Z^<^'í^^> <£t¿n*Jy. ^ r ^ - ^ e ^ r-c/^vj^l 
DUi'Udo, San Migue l Are.—-EntrV, pers. 1,200 
p., fábr. 275 p.— Cabrejas del P i n a r . — S o r i a , ídem. 
-—Puebl. con ayunt., 150 v . — D i s t . Covalecla 5 k., 
Regumiel 6 k., Canicosa 10 k . — E s cent, confer .— 
Cor r . Sor ia , Cidon.es.—Tiene Ermitas de la V e r a -
cruz y Santa Mar ina , Casa rect. y huerto. 
P á r r . D. Mat£a_Eic4ary-4^tf&ro~" 
MéiXÚ^LASzJMmed#r-f¿^J. ' 
\ > ^ ^ 
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Escabosa do, Calalaflazor, San Juan Baut.—-Anejo 
de Torreandalus, fábr. 125 p.—-Andaluz.—-Soria, 
Almazán.—Puebl. del ayunt. Rioseco, 30 v . — D i s t . 
Torreandaluz 3 k., Rioseco 3 k., Boós 5 k . — C o r r . 
Be r langa .—Tiene Casa rect. y huerto. y*^/?1 
Véase Torreandahíz J . ^ £ ^ . 
Espeja, L a Asunc ión .—Ent r . , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p .—Santa M a r í a de las H o y a s . — S o r i a , 
Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 76 v . — D i s t . 
Ori l lares 2 k.. L a Hinojosa 4 k.. Es^ejón 4 k.— 
Cent, confer." Gu i josa .—Cor r . ¿ r f á í ^ ^ ^ ^ ^ ^ T i e n e 
anejo San Asenjo, Ermitas de San R ^ i i e y Santa 
A n a y Casa rect. 
P á r r . D . im-io 
- ^ -6><a-,n^v 
San Bonifacio Már t i r .—Ane jo de Rebo-
l l a r , fábr. 125 p . — A l m a r z a . — S o r i a , idem.—Pueb l . 
del ayunt. Rebo l la r , 14 v .—Dis t . Rebol lar 4 k., 
Canredondo 4 k., Poltelrubio 4 k .—Corr . Sor ia . 
Véase Rebol lar. , 
Espejón, L a Asunción.—Entr . , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p .—Huer ta de R e y . — S o r i a , Burgo de 
Osma .—Vi l l a con ayunt., 95 v .—Dist , L a Hinojosa 
4 k.. Espeja 4 k.. Navas del Pimir 5 k .—Cent , con -
fer. Navas del Pinar.—r^,-t- ^ / ^ ^ A r f j f á f f i - T í en c 
Ermita de N l ra . Sra. de BerezaIes,^Casa rect. y 
huerto. 
P á r r . D . Nk€4ás4ííaAiazo--y^--PÍa*aT (¿•¿rrútíf^ ( ^ ^ ^ C ^ ú i > ' ^ ^ 
£ ¿í ' ' i ^ t vn . (AeA v ^ 
(¿Um*-. -
-^^L^ ' 
Í2^¿?1_ 
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EspilUí (el), San Beni to .—Rur. 2.a, pérs. 500 p., 
fábr. 250 p.— A lma jano .—Sor ia , Agreda. Puobl , 
del ayunt. Suellacabras, 30 v .—Dist . Suellacabras 5 
k., Vaíclegefia 6 k., Aldealpozo i o k.-—Cent, con-
fer. N ieva .—Ccr r . Sor ia , A ldeaipozo.—Tiene E r m i -
ta de Ntra. Sra. del Espinar. 
FÁRir í O ^ í a m i d ^ ^ - H ü y Ó ^ n j T n ^ ^ 
\ ) . Celest ino Zamoí'a y Ramos. 
i nA^ -
v^.-
.U: y 
i^stjno Zamora y Ramos. ^ v « 0/ 
''Espinosa (le CcnCIM, San M i l l án .—lu / r . , pers. 
i . o o o p . , fábr. 275 p .—Huer ta de Rey .—Burgos , 
Salas de los Infantes.—Vil la con aynnt., 82 v.—• 
Dist. Hortezuelos 4 k., Doñasantos 5 k., Hinojar de 
Cervera 6 k.—Cent, confer. Hor tezuelos.—Corr . San 
Leonardo.—Tiene Ermitas de Ntra. Sra. de T a l a -
manquil la, San Ginés y San Roque, Casa rect. y 
huerto. 
Eslepa, Nt ra . Sira. del Pópulo.—Anejo de Te ra , 
fábr. 125 p.— A/marza. -—Sor ia , idem.—Puebl . del 
ayunt. T e r a , 10 v .—Dis t . Te-ra-i-k-.-,-San- Andrés de 
A lmarza 2 k., Rebo l la r 2 k .—Corr . Sor ia . 
y Véase ^ r ^ (^t^r, " J ) , "^Gr^ 
y-^^i^o 
EsfCpa'de Sai! Jliail, L a Asunción.—Rur, ,2.a, pers. 
900 p., fábr. 250 p .—Alma jano .—Sor ia , idem.— 
Puebl . con ayunt., 30 v .—Dis t . Castilfrío 2 k., C u e -
Uar 2 k.. Ventosa de la Sierra 3 k.— Cent, confer. 
Carrascosa de la S ie r ra .—Cor r . So r ia .—T iene Casa 
rect. y huerto. 
Pá r r . D . Í44feiaftse4-fera3 y Uygff: 
^ V o h. 
— 69 — 
¡«leras de Lnhw, San Pedro Ap.—Entr . , pers. 
i . o o o p . , fábr. 275 p . — / ^ v ^ ^ . / V / . — S o r i a , A g r e d a . 
Pueibl . con ayun t . , 50 v . — D i s t . P e r o n i e l 4 k., A l -
menar 4 k., Cas te jón 4 k.— C e n t , con fer . P e r o n i e l . 
• — C o r r . S o r i a , A l m e n a r . — T i e n e E r m i t a de N t r a , 
S r a . de la M i s e r i c o r d i a y C a s a rect. n 
j ^ R R - r - D . Rea}ig'i-o P c f i a - y O j u e l . ' ' 
fe^^ ^^^/>^ ^ ¿ / í 
Fri/gSKlS (liis), S a n Mart íñ^-T^ñTT-. , pe rs . 1.000 p 
fábr . 250 p . — C a l a t a ñ a z o r . — - S o r i a , i d e m . — P n e b l . 
con ayunt . , 80 v . — D i s t , L a M a l l o n a 2 k., N ó d a l o 
4 k., L a R e v i l l a 6 k . — C e n t , confer. Nocíalo. — C o r r . 
d i r e c t o . — T i e n e E r m i t a de N t r a . S r a . de H i n o d e j o , 
C a s a rect. y h u e r t o . 
P á r r . D . r^^Ojmogo-Ma^tín-e^-y E en i-te-, ^ { ^ ¿ ¿ e r z h t 
Fl'CSnlllO ífe KlS DuCññS, L a N a t i v i d a d de N u e s t r a 
S r a . — E n t r . , p e r s . 1.200^4)., %f|íbr, 2^5 p . — A r a n d a 
de D u e r o . — B u r g - o s , A r a n d a . - — V i l l a con ayunt . , 165 
v . — D i s t . A r a n d a 5 k., S i novas 5 k., F u e n t e s p i n a 5 k. 
— E s cent, c o n f e r . — C o r r . A r a n d a . — T i e n e E r m i t a 
de l S m p . C r i s t p deJ P r i o r a t o , C a s a rect . v huer to . 
^ - - ^cco . D . Juan F e l i p e y Sanz . 
Fresno ílc Caraeeiin, La Asunción.¿-Entr., pers. 
1.000 p., fábr. 275 p. — G o r v i a s . — S o r i a , Burg-p de 
O s m a . — V i l l a con ayunt . , 91 v , — D i s t . V i l l a n u e v a 
de G o r m a z 4 k., V i l d é 6 k., M o s a r e j o s 6 k.— C e n t , 
confer. V i l l a n u e v a de G o r m a z . — C o r r . Qu inU inas de 
6W7;<'íí,c:.—-Tiene E r m i t a de la S o l e d a d , Casa . rect . 
y huer to . 
FLñ^--£^-Gleme« ^ Bef tá lba y V i l l a g r a , • & o e r p 7 - 0 ^ 4- ¿ Z & t l^b^r—' 
J J"^ 
^T/ 
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FlIfllCiíliOHlc, L a Concepción.—Entr., pers. 1,000 
p., fábr. 250 p .—San ia M a r í a de ¿as Hoyas.—•Soria, 
Burgo de Osma.—Pueb l . del aynnt. Fuentearmegi^ 
90 v.—Dist . Fuenteannegi l 2 k., Gui josa 4 k., M u -
ñecas 4 k.—Cent, confer. Gu i josa.—Corr . San Leo -
nardo.—Tiene Ermi ta de Ntra. Sra. de los Reme-
dios, Casa rect. y huerto. 
PÁRR; D. -Pedr-o Percx y Yagwe. 
FllCHSailCO, Los Ange les .—Rur . 2.a, pers. 900 p., 
fábr. 250 p .—Peron ie l .—Sor i a , idem.—Puebl . del 
ayunt. Renieblas, 30 v .—Dis t . Fuentetecha 2 k., 
Martialay 3 k., A ldehue la de Periañez 3 k.—-Cent, 
confer. Cand i l i chera .—Cor r . S o r i a — T i e n e Casa 
rect. y huerto ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P á r r . D . Gaspít t^Mai iTrT€Z^"Ooi i te«7—^^^7^¿^; 
FllCIlíearmcgil, San Andrés A p . — Entr . , pers. 
1.200 p., fábr. 250 p. — S^nta M a r í a de las Hoyas. 
Sor ia , Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 80 v.— 
Dist. Fuencaliente 2 k., Santa María de las Hoyas 5 
k.. Rejas de Ucero 6 k .—Corr . San Leonardo.—• 
a l i ene anejo Santervás, Ermitas de San Roque y San 
Jua^BáHTstay Casa^rect. . Q 
P á r r . D . J©sé-CaÍ5remo~yT?torü5. 
FufllleCñmkéJI, L a Concepción. — E n t r . , pers. 
i . 000 p., fábr. 275 p . — S a n Esteban de Gormas .— 
Sor ia , Burgo de O s m a . — P u e b l . con ayunt., 50 v. 
— D i s t . Miño de San Esteban 4 k.. Piquera 5 k., 
Penalba de San Esteban 5 k .—Cent , confer. Peñal-
ba de San Es teban .—Cor r . San Esteban de Gormas. 
— T i e n e Ermi ta de Nt ra . S ra . del Va l le . 
Y-Pá r r . D, 
s 
¿Na.-y^w^t; ¿v-wx-f 
i í r rg i 
¿X/x-^vv/ 
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FiinJlecaül.^ fcs, E l Salvador,—Entr., pers. i 
p., fábr. 250 p — S a n i a Mar ía de ¿as Hoyas.— 
r ia, Bur2"0 de Osma. 
0 0 0 
-So-
-Puebl. con ayunt., 43 v. 
Dist . Cantalúcia 3 k., Ucero 6 k., V aklem aluque 7 
k.—-Cent, confer. Cantalúcia.—Corr. Sor ia , Cabré-
j as del P inar ,—-T iene anejo ^ ' / ^ ^ JErmlta de 
San José, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . }<ysé^cj77Z^~htmmr: •4¿^*ía.<.¿¿£^/z//-r&. 
(yt*-^ '7^ ¿ / L ^ ^ j ^ t ^ ' ^ 
FuenlecaillOS, San Miguel.—Entr., pers. 1.000 
p., fábr. 275 p .—-Almajano.—Sor ia , i dem.—Pueb l . 
con ayunt., 52 v.-—Dist. Buitrago 1 k., Pedraza 2 
k., Portelrubio 4 k .—Cent , confer. Bu i t rago .— 
Corr . Sor ia , G a r r a y . — T i e n e anejo Fuentelsaz, C a -
sa rect. y huerto. 
P á r r . D . Isidro González y Cuesta. 
Fueillecén, San M a m e s . — A s e , pers. 1.425 y 625 
p . , fábr. 650 p . — A s a . — B u r g o s , R o a . — V i l l a con 
ayunt., 340 v . — D i s t . PTientelisendo 2 k.. Fuente-
molinos 3 k., A z a 5 k . — E s cent, confer .—Corr . 
A r a n d a . — T i e n e Ermitas de la Inmaculada Concep-
0 ción v Santa Lucía, Casa rect. y huerto. 
- ^ idE^T- i ^¥€aF^C«f€^©-4¿-C^^^ —Coadjutor 
P^-Ei^ncisno-X^rTt^ra-^H^^ / $ H £•, 
Fucillclaldca, Santiago A p . — E n t r . , pers. 1.000 
p., fábr. 250 p. — Calatañazor.—Soria, A lmazán.— 
Puebl . del ayunt. L a Rev i l l a , 31 v . — D i s t . L a R e -
vi l la 2 k., Nafría la L l ana 3 k., L a Muela 4 k.— 
Cent, confer. L a Ventosa.-—Corr. Venía ¿a Mal tona, 
—-Tiene anejo ( la) B a r b o l l a , Casa rect. y huerto. 
A 
¿ m 
i'¿ 
A 
hlCllldítl'bol, L a Asunción.—F.nLr., pers. 1.000 
p., fábf; 250 p . — A n d a / u z . - ^ S o r i a . , Almazán.—¡ 
Puebl . con ayunt., 60 v .—Dis t . la Muela 3 k., Fueñl 
tepinil la 4 k., Torreandaluz 5 k .—Cen t , conícr. 
L a Ventosa.—Corr . Ber /anga .—Tiene Casa rect, y 
huerto. 
P á r r , D. ^fctoi- rc:;:a y k A n . a ^ . ^ ^ ^ ^ - ^ 
Físcnteifresno, Sto. Domingo de Gtízmán.—Kntr. , 
pers. 1.000 p., fábr. 250 p .—A/ma jano .—Sor ia , 
ídem.—Puebl . del ayunt. Cuellar de la S ier ra , 25 v. 
—-Dist. Cuel lar 3 k., Pini l la de Caradueña 3 k , 
Portelárbol 3 k. — Cent, confer. Porte lárbol .—Corr . 
Sor ia.—'Tiene anejo Ausejo, Q^sa rect. y huerto. 
^JPá-rk . ]97~^añá n Ixl^ FTÍfJ^ y h^<o\ n i 1 i'i i^ a .^^ , a „ 
t ^ 
, fV ' 
^ 
Flieníelisciido, San Pedro Advíncula.—Entr. , pers. 
1.200 p., fábr. 325 p . — A z a . — B u r g o s , R o a . — V i l l a 
con ayunt., 152 v .—Dis t . P"uentecén 2 k., Va lde -
zate 4 k.. Nava de Roa 5 k .—Cent , confer. Fuen-
tecén.—Corr. San M a r t i n de Rub ia les .—Tiene^Ca-
sa 
D^J Iomingo Purte-yHPas-e&aL—_ 
:en. ^.orr . San M a r t i n de Kiwtaíes.  i lene C a -
r e c t ^ h u e r t o . ^ x J).^¿w^idAct ¿&éz&í£ ^ i ^ r / y T ^ ^ 
E ^ y r ^ B f - f o g é - S o r í a y -Meápaao-.—Ntít-. ecce^ 
O - ^ y C * - ' 
FuCDÍckoilge, Ntra. Sra. de la Romerosa 
't^yut^r^' 
Ujgvj i ^ L i d i . j j la. . <_n_ i  i v u i i i c i u s d . — L n t r . , 
pers. 1.200 p., fábr. 325 p. — Tor lengua.—Sor ia , 
Almazán.—Puebl. con ayunt., 160 v .—Dis t . T o r -
lengua 6 k., Cañamaque 6 k:, Monteagudo 7 k.—• 
Es cent, con fe r .—Cor r . Almazán, Monteagudo.— 
Tiene Ermi ta de Santa A n a , Casa rect. y huerto. 
Pá r r . D Plorem^-M^cbane-y-BfH-Ffií-a-- / ^ / a ^ / u ^ i 
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i'ilCllIciS:^, Santo Domingo de Guzmán.—Anejo 
de FMnüccmtús, fábr, 1 2 5 / p . — A l m a j a n o . — S o r i a , 
idem.—Puebl . con ayunt. , /30 .—Dis t . lrnentecantos 
2. k., Portelrubío 2 k., Pc^Jraza 2 k . — C o r r . Sor ia, 
Ga r ray . 
VéaiSe Euentccantós. 
FuentefflOliílOS, San Bartolomé.—Entr . , pers. 1.000 
p., fábr. 250 p . — A z a . — B u r g o s , R o a . — P u e b l . con 
ayunt., 95 v . — D i s t . A d r a d a 3 k., A z a 3 k., Fuen-
tecén 3 k .—Cent , confer. Fuentecén.—Corr. A r a n -
da de Duero .—Tiene Casa rect. y huerto. 
PÁR^-^Br-Cáyfes-Oiiüa'üüiiea y •Lloienle. 
^ ¿x . — ^ 
^ ^ & ^ t fa 
cX 
FllCüiCOCiH'O, San L o r e n z o . — A s e , pers. 1.425 p., 
fábr. 550 p , — A z a . — B u r g o s , A r a n d a . — V i l l a con 
ayunt., 270 v . — D i s t . A ldehorno 3 k., Moradi l lo de 
Roa 4 k., Torregal indo 5 k .—Cent , confer. A l d e -
horno .—Corr . A r a n d a , — T i e n e Ermi ta de Nt ra . 
Sra . del Carmen y Casa rect . , ¡ f ^ - ^ v <^v i- \/%dv-^Q ^ X & ¿ U * ^ ^ 
P á r r ^ D ^^rtM^rskri^etfx^lTbTo-y ^ 7 7 - 7 ^ * ^ 
^FlíCíllepiüiiL't, San Juan B a u t . — E n t r . , pers, 1.000 
p.', fábr. 275 p . — A n d a l u z . — S o r i a , A lmazán .—Vi -
lla con ayunt., 80 v . — D i s t . Osona 3 k., Valderrue-
da 4 k., Valderrodi l la 4 k .—Cen t , confer. Va lde -
r rueda.—Corr . B e r l a n g a . — T i e n e Casa rect. 
P á r r . D. i ^ u i s T ^ l ^ c t o ^ y - P a r r a . ^ ^ 
**/-. 
sXsxsíL*<f 
litcspíllít, San Migue l .—Ase, pers; 1.425 p., 
fábr. 750 p . — A r a n d a de Duero .—Burgos , Aramia . 
— V i l l a con ayunt., 200 v .—Dis t . A ramia 4 k., 
Campil lo 5 k., Fresni l lo 5 k .—Cen t , colifer. F res -
nillo de las Dueñas.—Corr. A r a n d a . — T i e n e E r m i -
ta de la Sma. T r in idad , Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Juiíáft-Marfagón y Villaix^aJ".-—IV|ino-
^ r i s t a , D . Gervasio Pere^^^J^erez.^ ^ f } 
/ ^ ^ v ^ A ^ O 
Fucnpcdia, San Juan Baut.—-Entr., pers. r.000 
p . , f áb r . 250 p . — P c r o n i e l . — S o r i a , idem. —Puebl. 
del ayunt. Candi l ichera, 19 v . - D is t . Fuensauco 2 
k., Tozalmoro 3 k., Mart ialay 4 k .—Cen t , confer. 
Candi l ichera.—Qoxt . S o r i a — T i e n e anejo Duañez, 
•***'• (^asa rect. y huerto. 
O/-"!""' Pítrar7Í5rt^a^p^t:-¥4c-eftte-y4=r^^ 
FueiílCÍok, San M a r t i n . — E n t r . , pers. i . o o o p . , 
fábr. 250 p .—-Vi l labuena.—Sor ia , i dem.—Pueb l . 
con ayunt., 75 v.—-Dist. Golmayo 3 k., Carbonera' 
4 k., Soria 6 k.—-Cent, confer. Carbonera .—Cor r . 
So r i a .—T iene Ermi ta de Ntra. S ra . de Va lvanera , 
T,-- Casa rect. y huerto. 
^ ' ^ A ' \ i H i h Párr. D. ¥iefce#k y-m^ 
, U é ^ ^ ^ k / GakpagaresNan Juan Baut .^ - -Ane jo 'de Masaré^ 
jos, fábr. 125 p . — - ^ r w ^ . - - S ó n ^ B u r g ( ^ S e O s m a ^ l 
— P u e b l . del ayunt. Recuerda, 17 v.—-Dist. Recuer-
da 5 k.. Morales 5 k., Brias 5 k . — C o r r . Quintanas 
de Gormar:. ( , 
Véase Mosarejos. ^ l A . ^ ^ í ^ h ^ a- c / ^ ^ / ¿ w 
^ 
' IaAaJ !^ >M^ /1^ 
; * JR 
Unlkgil (la), La Asunción.—Entr., pers. i .000 p., 
fábr. 275 q.—Huerta de Rey.—Burgos, Salas de 
los Infantes.—Villa con ayunt., 1 12 v.—Dist. Pini-
11a de los Barruecos 5 k., Cabezón ó k., Navas del 
Pinar 6 k.—Cent, confer. Pinilla de los Barruecos. 
—Corr. San Leonardo, Salas.—Tiene Casa rect. y 
huerta* P 
^S^Mqs&f&l.'Eraríeisco Sanz-y-Prtete-. ^//¿t^^&ZZ^+ty 
iCJí > ¿ t ^ J ^ i — L ^ ^ ¿ W ^ . ^ , ^ 
fiaüisicro, Ntra. Sra. del Rosario.-^-Entr., pers. 
1.200 p., fábr. 250 p.—-Almarza.—Soria, idem.— 
Puebl. con ayunt., 97 v.—Dist. Almarza 2 k., San 
Andrés de Almarza 3 k.. Cubo de la Sierra 5 k.— 
Cent, confer, Almarza.—Corr. Soria, Almarza.— 
Tiene 'Ane]oL7imdrerJd¿as__y Cerveriza, JErmíta de 
„ Ntra. Sra. de la Soledad, Casa rect. y huerto. 
( f a ^ £ÁiW^IL^-ejxaücia4¡^^ ; f/^ t,-^ -
r » t i ^ 
&*4*rztyfi*v/fs¿2£0^ 
GlSPi'ay, San Juan Baut.—^Entr,., pers. 1.000 p., 
I ík^^oJ, fábr. 275 p.—Soria.—Soria, idem.—Puebl. con 
L ' v ? ^ , ayunt., 75 v.—Dist. Tardesillas 2 k., Fuentecantos 
j , ( -4*4 . k., Velilla de la Sierra 4 k.—Cent, confer. Bui-
^^rYA-'tvago.—Corr. Soria.—Tiene anejo Carrejo, Ermita ^ 4 de los Santos Mártires Nereo y AqiuTeo 
PÁRftrHDT-T^reii^o-MorenTj^y-M^ltna 
(j-^ rrejo, San Antonio de Pádua.—Anejo de Ga-
rray, fábr. 125 p.—Soria.—Soria, idem.—Señorío 
ayunt. Garray, 2 v.—Dist. Garray 1 k., Velilla 
t m ^ p ^ 
d 
de la Sierra 3 k., Soria 4 k.—-Corr. Soria. 
Y^A^E Garray. 
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fíele, L a Concepción.—Anejo de Vi l lamieva de 
Caraso, {'Áhr. 125 p .—Palac ios de la S i e r r a . — B u r -
gos, Salas de los Infantes.—Puebl. del ayunt. V i -
llanueva de Carazo, 20 v . — D i s t . V i l lamieva de 
razo 4 k., Carazo 4 k., Acinas 6 k . — C o r r . 
sl^f&M&Mú^ Salas. ¿rf fl r 
Véase Vi l lanueva de Carazo> ¿q . ^ ú L , ^ 
í|i!tíiayOs L a Asunción.—Rur. 1.% pers. , 950 p.) 
fábr. 250 p . — S o r i a . — S o r i a , i d e m . — P u e b l . con 
ayunt., 50 v .—Dis t . Carbonera 2 k., Fuentetoba 3 
k , SonaT'ó k .—Cen t , confer. Ca rbone ra .—Cor r . 
So r i a .—T iene Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Eugenio López y Mora les. 
-<? 
-i-í^-v 
~"kw 
vestre-—Lozarro 
^A/^tf»1 &»>>& 
(aííülítríl, San Juan Bau t .—Ase , pers. 1.425 p., 
fábr. 350 p . — G o m a r a . — S o r i a , i d e m . — V i l l a con 
ayunt , 185 v .—Dis t . A l iud 3 k., Buberos 4 k., 
Ledesma 4 k . — E s cent, confer.—-Corr. Sor ia , A l -
menar .—Tiene Ermi ta de Nt ra . S r a . de la Fuente 
y Casa rect. 
P á r r . ^ 
íoT 
ContrerasT 
•T7~ecüTTr-B772^uÍtTno Vjarcfe-7-4dajlixLeiz. sy í ,• 
fíonnaz, San Juan Evangel ista.—>Entr, , peírs. 
1.000 p., fábr. 275 p. — G o r m a z . — S o r i a , Burgo de 
O s m a . — V i l l a con ayunt., 50 v . — D i s t . Quintanas 
de Gormaz 3 k., Recuerda 3 k., V i ldé 5 k . — E s 
cent, confer .—Corr . Quintanas de G o r m a z . — T i e n e 
Ermi ta de San Miguel Arcángel, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D./Gíegoi4tT4ie*ez-y-Ekwa: ^ r r ^ s é f - p ^ ' ^ A ^ ^ . 
^s (X^vA^S 
Ov-^ H ^ 
ÜJUAroj^  
T W-A/? , 0 
foyosa, L a Natividad de Ntra. Sra.—Éntr, , pers. 
1.000 p., fábr. 2 50 p. Sania Mar ía de las Hoyas . 
Sor ia, Burgo ele Osma. —Puebl. del ayunt. Éspe~ 
ja , 84 v .—Dis t . Ouintanil la Ñuño Pedro 2 k , O r i -
llares 4 k., Fuencaliente 4 k.—-Es cent, con fe r .— 
Corr. San Leonardo*-¿-T\tXiZ, la Iglesia del M o n a s - / 
terio de San Jerónimo de Espeja (derruido), E rmí ta l 
de Ntra. Sra . de la Torre v Casa rect. 
'^Jk / H * * - * * 
e iNtra. ora. ele Ja 1 orre y uasa rect. n , S ^ } 
PARR. ¡^r-MarTano^del Amo y ( n r m ^ t r ^ ^ ^ . * J , ^("Áj^f /w *'•,<•>CI/,, ' ' 
filíinn, San Norber to.—Anejo de L a V id , íabr. 
125 p.— Peñaranda de Duero.—Buroos, Aranda.—• 
Puebl, del ayui t. L a V i d , 14 v.—Dist. Zuzones 3 k., 
L a V id 4 k.. Peñaranda ó k — C o r r , Avt i&da, ^ P ^ ^ J l ^ r ^ - ^ 
Véase L a Vid. 
(¡Ulllii'l dC ÍZiíll, L a Asunción.—Térm., pers. 1.750, 
635 y 635 P-5 fábr. 900 p.— Gi imiel de I z a n . — B u r -
gos, Aranda de Due ro .—Vi l l a con ayunt., 674 v .— 
Dist. Quintana del Pidió 5 k., Oquil las 6 k., V i l l a -
nueva de Gumiel 6 k . — E s cent, confer.— Cor r . 
A randa de Duero.—-Tiene Ermitas de N t ra . S r a . 
del R i o , San Roque, San Antonio de Pádua y Santo 
Cristo de la Agonía, Casa rect. y huerto. 
o 
(%~i.jM 
Pákk. D , Ignacio Barcna y García.—Coadj . ^ r ' 
1¿UM> J w *** 
D. Anastasio Llórente y Gómez. — Coadj 
&ante.—Pbroy D.. José S e r r ^ o ^ Parraga 
fsUSllícl (!c Mercad», San Pedro .—Ayuda de la pa 
rroquia de Sta. María, pers. 750 p., fabr. 250 p.—• 
Gumiel de / l /^rc/í?^.--Burgos, A r a n d a . — V i l l a con 
ayunt., 253 v .—Dis t . Soti l lo de la Rivera 3 k.. L a 
Agui lera 4 k.. Quintan:' del Pidió 5 k .—Corr . A r a n -
da.—Tiene Ermita ds San Nicolás de Barí, Casa 
rect. y huerto. 
Coad j . Rkc , D, Víct-e-ríane d-é la V jJ Ia-y-Esgucm. 
r%á 
i (ja^n^ yóiécu^rr^ fó-
íilllllícl l!e ioi'CÍWfo, S a n t a Mar ía . — T c n n . , pc r s . 
T .750 p , , fábr . 8 0 0 p. — G u m k l de M e r c a d o . - * -
B u r g o s , A r a n d a . — V i l l a con ayun t . , 247 v . — D i s t . 
So t i l l o de la R i v e r a 3 k. , L a A g u i l e r a 4 k. . Q u i n -
tana de l P id ió 5 k , — E s cent , c o n f e r . — C o r r . A r a n -
d a . — T i e n e A y u d a de p a r r o q u i a de S a n P e d r o , E r -
m i ta de S a n A n d r é s A p . en el B a r r i o V e n t o s i l l a , 
C a s a rect. y hue r t o . 
•¿¿L¿¿¿i *Cl¿ó *&&??>é&Z£&-
fsliZIllf:!!, S . Juan B a u t . — E n t r . , pe rs . 1.200 p . , 
fábr. 3 2 5 . — G i i z m d n . — B u r g - o s , R o a . — V i l l a con 
ayun t . , 195 v . — D i s t . V i l l a e s c u s a 3 k. , B o a d a 3 k. 
Q u i n t á n a m a n v i r g o 3 k .—-Cent , confer. Q u i n t a n a m a n -
v i r g o . — C o r r . R o a . — T i e n e E r m i t a de N t r a . S r a . de 
la F u e n t e , C a s a rect . y hue r to . 
b í te0) - IX- -Hof^4^^o-A4e)Trs-cry-A1 onso-. -J-^-^i&pfe&e**. 
ileiTera, L a N a t i v i d a d de N t r a . S r a . — E n t r , pers. 
1 .000 p . , fáb r . 250 p . — S a n t a M a r í a da las H o -
y a s . — S o r i a , B u r g o cíe O s m a . — P u e b l . con ayunt . 
67 v . — D i s t . C a s a r e j o s 5 k. V a d i l l o 5 k. T a l v e i l a 
5 k. — C e n t , confer . C a s a r e j o s . — C o r r . S a n L e o n a r d o . 
"zr-^'-L ¿v *•. Yh^r. 
Herreras, L a A s u n c i ó n . — E n t r . , pe rs . 1 .200 p . , 
fábr. 275 p — C a b r e j a s d e l P m a r . — S o r i a , i d e m . — 
P u e b l . con ayun t , 115 v . — . D i s t . V i l l a v e r d e 4 k. , 
C¡dones 6 k. A b e j a r 6 k . — C e n t , confer . C i d o n e s . 
— C o r r . S o r i a . — T ' i & n e E r m i t a s de la S o l e d a d , San 
Andrés A p ó s t o l y S . R o q u e , C a s a rect . y hue r to . 
P á k r . ü / j ^ i d r o G o n z a l o y ]<uiz. 
m. 
f m i 
> -á^ & ( ^^o-e d^ - JV>v.V \ 
, ÍA^M/O \ J ¿yt^^.so-^' 
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liin'ijüi' de Ccrvcrí», San Bartolomé.—Rur. i^pers. 
95o p-, Hibr. 250 ]). Huer ta de ^ . — B u r g o s , 
Salas de los Infantes.—Puebl. del Ayunt. Santo 
Domingo de Si los , 28 v.— Dist. Hort^zuelos 2 k. 
Pcñacoba 6 k., Espinosa de Cervera ó k —-Centr. 
confer. Hor tezue los .—Corr . San Leonardo, Sa las . 
Tiene Casa rect. y huerto. 
PáRR. I). Priuntivo Mal Lin \ MailIiiL/1. 
üinojar ijel Roy, San Andrés A p . — E n t r , , pers. 
1.000 ]')., fábr. 250 ^ .—Coruña del Conde.—Burgos, 
Salas de; los Infantes. Puebl. con ayunt. 95 v ' .—^ 
Dist. Quintanarraya 3 k., Pefialba de Castro 4 k. 
Coruña del Conde 5 k .—Cent , confer. Coruña del 
Conde.—Corr . San Leonardo, Safas .—Tiene Ermitas 
del Sto. Cristo de las Misericordias y Nt ra . Sra . de 
Güezo, Casa rect. y huerto. 
Pá r r . D . José. M . Ibañez y de A z a . 
sV / 
^ 
ÜJIlOJOSa (la), San Andrés 'Apósto l .—Entr . , pers. 
i . o o o p . , fábr. 250 p . — H u e r t a de R e y . — S o r i a , 
Burgo de Osma.—Pueb l . del ayunt. Espe ja , 50 v .— 
Dist. Espeja 4 k., Espejón 4 k., Ouintanil la Ñuño 
Pedro 5 k.—Cent, confer. Huerta de Rey.^—Corr. San 
Leonardo.—Tiene Ermi ta de San Roque y Casa rect. 
Pá r r . D . Patr-icÍQ-Tíervás y Gaceta.—Rs&v-T^ott 
llillftjos!! (!c \\ Sierra, lía Asunción.—Entr- ,¿er?: 
1.000 p., fábr. 250 p.—Derroñadas.—Soria, idem. 
— V i l l a con ayunt., 45 v .—Dist . Santervás de la 
Sierra 3 k., Vi lv iestre de los Navos 4 k., Dombellas 
4 k .—Es cent, confer.—-Corr. So r i a , G a r r a y , — T i e -
ne anejo Langosto, Casa rect. y huerto. 
Pá r r . I). Jerónimo Vinuesa y Orden, 
— «o — 
Eiisiojíisil (Ed CiRíÜSpo, L a Asunción.- En t r . , pera. 
t .ooo p., fábr. 300 p ,—Hino josa del Campo. -Sor ia, 
A g r e d a . — P u c b l . con ayunt., 89 v.---í)¡st. Pini l la de] 
Campo 3 k., Ppzalmiíro 4 k., Tajaluicrcc 5 k.—ILs 
cent, confer.—Corr. Sor ia , Aldea/pozo.—Tiene K r -
mita de San Cr is tóbal , Casa rect. y huerto. 
B r ^ e d r o IJo«íH*e-y-€id)aitcr:—"^ * , 
Oorleziiclos, b a Nat iv idad de Ntra. S ra .—Ent r . , 
pers. 1.000 p., fábr. 250 p .—Huer ta de Rey .—Hur -
gos, Salas de los Infantes.—Puebl. del ayunt. de 
Santo Doming-o de Si los , 56 v .—Dis t . Hinojar de 
Cervera 2 k., Fefiacoba 4 k.. Espinosa de Cervera 
4 k . — E s cent, confer.—Corr. San Leonardo, Sa/as. 
•—Tiene E r m i t a de San R c q u e , Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Honorato Castaño y Ortega. 
..(í? ¿^-ny~ <• oOi^ t 
Mocrla (le Rey, San P e l a y o . — A s e , pers. 1.425 
p., fábr. 375 q.—-Huerta de Rey .—Burgos , Salas de 
los Infantes.—Vil la con ayunt., 289 v.—Dist." A r a u -
zo de Mie l 4 k., Arauzo de Salce 5 k., Peñalba de 
Castro 5 k . — E s cent, confer.—Corr. San Leonardo. 
-—Tiene Ermi tas de la V i r gen de Arand i l lo , Nt ra . 
Sra . de los Remedios y S. Roque, Casa rect. y huerto. 
/ ^P^J^ f c r t r r ^ r ^ l a i Lue l J^a r t í nez y AmmbajrxL 
•'ÍUCS, L a Asunciqí i .—Entr . , pers. 1.000 p., fábr. 
250 p .—San Estebas de Gormaz .—Sor ia , Burgo de 
O s m a . — V i l l a con ayunt., 90 v .—Dis t . Olmi l los 4 k., 
Vi ldé 5 k.. Quintanas Rubias de Abajo ó k .—Cent , 
confer. Quintanas Rubias de Aba jo .—Cor r . San R s -
t e d a n . ~ - - T Í Q m ^ ^ ] o N a v a p a ¿ o s , Ermi ta de Nt ra . 
Sra . de la B lancapCasa rect. y hiierto'. 
4 2 7 t e i t ^ ^ ^ P m i ^ i ^ ü T i é n m n ^ - - v - 4 ^ i e n t ^ , 
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líüfi'o, Snn Pedro A p , — Rur. r. , pers. 950 p-
f.ibr. 250 p. Rabanera de l G z ^ / ^ , — - S o r i a , idem. 
u^-Puebl. con ayunt., 40 v. Dist. Rabanera del 
Campo 3 k., Ríbarroya 3 k., Cubo ele la Solana 4 k. n, n i 
Cent, confer. Rabanera del Campo. Con", Sor ia. ^^¿zsi^&Jst / -^ 
—Tiene Casa rect. y huerto. ^ 
Vk\<\<. I). Alejandro Benito v Manr ique .—Fbro . ' ^ ^ T D 
D. Felip£ :\n(Ii ^ i ^ i l l m i z a l c ^ ^ i ^ u ) ' f í / t j i ^ ^ / ^ ^ - ^ ^ / 
fzailíl, Santos Gervasio y Protasio.—-Anejo de 
Los Liárnosos, fábr. 125 \>.—~VLllabuena.-So\'\2.1 
ídem.—Puebl. del ayunt. Quintana Redonda, 25 v. 
—Dis t . Las Cuevas 2 k.. Los Liárnosos 3 k., Qu in -
tana Redonda 5 k. — Corr. So r ia , Quintana Redonda. 
Véase Llapiosos (¿os). ( (¡^1^-^^ J , /uíJ^u^ / ^ € 
,*4*jr>_ 
Jaray, Santo Tomás Ap.—-Entr . , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p.—íl inojosa del Campo.—Sor ia , Agreda . 
—Pueb l . conayunt, , 54 v.—-Dist. Castejón del C a m -
po 2 k., Cardejón 2 k., Pin i l la del Campo 5 k,— 
Cent, confer. Cardejón.—Corr. Sor ia , Almenar.-— 
Tiene Casa rect. 
jPárr. D , Joaé-Lrombreras y- Ramos-r—Míite^tatg. 
IX- Giiprfarro^Calonge y-Domittg^ie^. ^ ^ ^ ^ ^¿i^j f f i?1 ..^yr-r-r?^?. 
Laiig'i'í, San Migue l .—Ase; , pers. 1.425 p., fabr. 
400 p.—Peñaranda de Due ro .—Sor ia , Burgo de 
Osma.—Vi l l a con ayunt., 350 v.—Dist . Zuzones 5 
k., L a V i d 6 k., Alcozar 7 k .—l i s cent, confer.—-
Corr. directo.—Tizwq. Ermitas de la V i rgen del Paúl 
y de San Roque, Casa rect. y huerto. 
T 3 ? ^ . 1.). - Antonino do Migur„\l—y Lacal le l , - r 
' k ^ d j . D. k)sé--ATriHba9-^'~Lo«a«e)7 
T ^ v - h ^ -—-7/ ^y^-^^ - /-"—^ 
y^-y x^) % úZ^^c^^. 
'mLm- /%<4%. 
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LingíiSlo, Santa María Magdalena.—Anejo de 
H ino josade l a S i e r r a , fábr. 125 p.—Derroñadas.-^. 
Sor ia , ídem.—Puebl . del aynnt. Hinojosa de la S i i ^ 
r ra , 16 v . — D i s t . Hino josa de la Sierra 3 k., San-
tervás de la S ie r ra 3 k., Dombellas 4 k. -Corr . 
Sor ia , G a r r a y . 
< Véase Hino josa de la S i e r r a . 
La Vid, L a Nat iv idad de Ntra. S ra .—Rur . i.a, 
pers. 950 p., fábr. 325 p .—Peñaranda de Due ro .— 
Burgos, Aráñe la .—Vi l la con ayunt., 11 v .—Dis t . 
Zuzones 3 k., Peñaranda 6 k., L a n g a ó k.—Cent, 
confer. L a n g a . — C o r r . Aranda.—-Tiene anejo Guiña. 
PÁR5r7-BlV-Fiir^pf^¥tí«Hfe~M%tttii'. 
1 yu^/v^. 
Ledesina, San Lorenzo M á r t i r . — E n t r . , pers. 
1.000 p., fábr . 300 p.— G o m a r a . — S o r i a , iclem.— 
Puebl . con ayunt., 66 v .—Dis t . Gomara 4 k., Abión 
4 k., Zárabes 5 k.—'Cent, confer. Gomara .— Corf. 
Sor ia , A lmenar .—-T iene Ermi ta de Santa María 
Magdalena, Casa rect. y huerto. 
P á r r . fe 
1.000 p., fábr. 250 ^ . — Osma.—Sor ia , Bm¿ 
Osma .—Pueb l . con ayunt., 52 v .—Dis t . Valdenarros 
3 k., Va ldenebro 4 k.. Burgo de Osma 5 k .—Cent , 
confer. Va ldenar ros .—Qorx . directo.—Tiene Ermi ta 
de San M i g u e l Arcángel en,el Barrio de Peñas Al tas 
fr' t í V t ^ ^ ^ ' " > '\ 
! 3 ^ ^ : 
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Losilla (la), San Esteban Prot.—Rur. 2,a, pers 
900 p., fábr. 250 p .—Alma jano .—Sor ia , Agreda.— 
Pucbl. con ayunt , 29 v .—Dist . Narros 4 k., A l d e a l 
señor 4 k., Carrascosa de la Sierra 4 k.—Cent, c o n - flX S 
fer. Carrascosa de la S ie r ra .—Cor r . S o r i a . — T i e n e rt/^wT J ' 
Ermita de San Roque y Casa rect. n \v3 v/ 
Pákk. D. Pedro Homero y Pérez. 
íilíbia, L a Asunción.—Entr. , pers. i . ooop . , fábr , 
250 p. — Rabanera del Campo, — S o r i a , i d e m . — 
Puebl. del ayunt. Cubo de la Solana, 50 v .—Dis t . 
Navalcaballo 3 k., Los Liárnosos 6 k.. L o s l iábanos 
7 k.—'Cent, confer. Los Liárnosos.— Corr. S o r i a , 
Nava lcaba l lo .—Tiene Casa rect. 
P á r r . D . G e s á r e e - t í v i m ^ A p a r i e i ^ ¿ ^ w ^ £ ^ , 
Liiüibrerillas y Cervcrfea, San Miguel y Ntra. Sra. 
de la Peña.—-Anejo de Gal l inero , fábr, 125 p .— 
A l m a r z a . — S o r i a , idem.—Puebl . del ayunt. Ga l l i ne -
ro5 33 v.—-Dist. Gal l inero 2 k,, A lmarza 2 k., San 
Andrés de Almarza 3 k .—Cor r . Sor ia . 
Viíase Gal l inero. 
UílillOSOS (los), 1 ^ Asunción.—Entr, , pers. 1,000 
p., fábr, 250 p,— Vi l labuena.—Sor ia , i dem,—Pueb l . 
del ayunt. Quintana Redonda, 47 v .—Dis t , Qu in ta-
na Redonda 3 k.,. Las Cuevas 5 k., Navalcaballo 6 k. 
— E s cent, confer,—Corr. Sor ia , Quintana Redonda. 
l Í f i le i^<L^0 JrJai-lf:> Casa rect, y huerto. 
" ~ ^ ü r - D : Hilarl^CarTaÍTo'y'Santacruzu - f í m - ¿) 
^ / Z ~ 7^/. 
v>/ '<$0Z¿JU<* 
t- ( A s X ^ 
^ 8 4 — 
linílrtUMlíUÍO, San Quir ico y Santa Jli l l ta.-—Entr., 
pers. t .ooo p., fabr. 250 p , - ~ C o r m a s . — S o r i a , Bur -
go de Osma.—Pueb l . con ayunt., 65 v .—Dis t . M o -
damio 3 k., Mosarejos 6 k., Brías 8 k .—Cent , con-
fer. Modamio .—Cor r . Quintanas de G o r m a z . — T i e -
ne Ermitas de N t r a . S r a . del V a l y Ntra. Sra. de las 
Angustias y Casa rect. 
Párk , D. Ik i^üax^u^"^ '^-onif t fco y .Nnva^. p 
llallftirí (la), Santo D M n i n g ^ de Guzmán.—•Rur. 
1.a, pers. 950 p., fábr. 250 p.—Calatañazor .—So-
r ia , Almazán.—Puebl. con ayunt., 40 v .—Dist . Las 
Fraguas 2 k.. L a Cuenca 4 k., Nocíalo 5 k .—Cent . 
conÍQí-. Nódalo.—Corr . directo. 
Aítít; 
<l (A^r y^X^ ^ 
"A 
lÜBTil la (le laslrcjóli, La-Asunción.—Éntr. , pers. 
1.200 p. , fábr . 345 p .—-Roa.—Burgos, R o a . — V i l l a 
con ayunt., 170 v . — D i s t . Valcabado de R o a 3 k., 
Cueva de Roa 3 k., San Mart in de Rubiales 4 k.— 
Cent, confer. San Mar t in de Rub ia l es .—Cor r . R o a . 
— T i e n e Ermi tas de N t r a . S ra . de Castrejón y S a n -
to Cristo del Humi l ladero , Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Redro^TVesTro-y-MenterfO"^ (^-e^^éo é i v ^ ^ 
Mamolar, S^itta Centola.^-Entr., pers:'i"7©o.o,4Ur'"i 
fábr. 250 ^.-—^Mlférta ^tie* Rey?.—Burgo>, Salas '^1^, 
los Infantes.—Puebl . con ayunt., 80 v .—Dis t . P e -
ñacoba 3 k., P in i l l a de los Barruecos 4 k.. Doña-
santos 5 k , — C e n t , confer. Pin i l la ele los Barruecos. 
— C o r r . Síl&^Jr&0t%4*fh', Sa las .—T iene Ermi ta de 
Santiago A p . , Casa rect. y huerto. , 
Pákr . D. Ví rente Nufic« y ^ m ^ ^ / ^ s u ^ s x ^ - t ^ 
—•85 — 
Siai'lilÜay, Santos Justo y Pastor. -Rur. 2.-;, pers. 
ooo p., fábr. 125 p.— Sor ia . -Sor ia, k k m . Puebl. 
cid ayunt. Aleonaba, 11 v .—Dis t . Aleonaba 3 k., 
puensaueo 3 k., Fuentetecha 3 k. — Cent, confer. 
Candi l ichera.—Corr . Sor /a .—Tiene Casa rect. y 
huerto. 
PÁRR. D. 4^eOT- - € ^ a k m ^ -y—Btrrte4ofl^—=Iieg_^ 
MíílaDZa, San Juan Bau t .—Ent r . , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p .—San Estebande iioi-uiaz.— Sor ia , Burgo 
de O s m a . — V i l l a con ayunt., 88 v .—Dis t . V i l lá lva-
ro 3 k., Berzosa 5 k., San Esteban de Gormaz 6 k. 
— Cent, confer. Berzosa.-—Corr. San Esteban de 
Gormaz.—Tiene Ermi ta de Nt ra . Sra . de la Guía, 
Casa rect. y huerto. 
PAru . I). Aqui l ino Goji^álerü ¥ Santodow ' 
M'ÜIIÍO, Santa Co loma.—Rur . 2.a, pers. 900 p., 
fábr. 250 p . — A l m a r z a , — S o r i a , idem.—-Puebl. del 
ayunt. Cubo de la S ier ra , 21 v .—Dis t . Cubo de la 
re4»tc 2 * 1 
Sierra 2 k., Portelárbol 2 k., T e r a 3 k . — C e n t , 
confer. Portelárbol .—Corr. ^ r / ^ - ^ b i e n e anejo ¿£ 
púlveda. (UsiyfJCt/bt*^ ¿V - ^ ^ 
Pirinr>U. l^e<j:puel Canxite y \.:rrfiiwh'y 
r c c ^ U ^ o k ^ (nrr-
^ 
MrZühde, L a Asunción.—Rur. 2.", pers. 900 p., 
fábr. 275 p . — P c r o n i c l . — S o r i a , idem. —-Puebl . del 
ayunt. Candi l ichera, 30 y .—Dist . Cabrejas del C a m -
po 3 k., Peroniel 4 k., Candi l ichíra ¿f> k. —Cen t , 
confer. Peroniel . — Corr . Sor ia , 
P á r r , D . Má^infiu Ibaíie/ ;- IvLiiLÍiilz.-• ( ^ ^ o J ^ í i M ^ ^ ffl/Ctce.%, 
J 
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Mazaleróll, San Juan Bau t .—En t r . , pers. 1.000 
p., fábr. 300 p .—Tor l engua .—Sor i a , ídem.—Pucbl. 
con ayunt., 87 v.—-Dist. Miñana 3 k., A lmazul 6 k., 
Zárabes 8 k.—-Es cent, confer .—Corr . Sm^-mr-AJ.-^-¡^ 
ymmw.—-Tiene Ermi tas ele la Soledad y de Nt ra . - ^ 
Sra . del Menca l , C a s a rect. y huerto. 
I^Arr. M e . D . L-t^eas-Girarnarrü y ü t i i l l a 
Mercadcra (la), S a n Miguel A r e . — A n e j o de R i o -
seco, fábr. 125 p. — Calatañazor.—Soria, Almazán. 
— P u e b l . del ayunt. Rioseco, 3 v .—Dis t . To r reb la -
cos 2 k., Blacos 3 k . , Rioseco 4 k. 
Véase Rioseco} <^^n i^- ^ n s ^ — c y a y ^ A / i / M ^ ^ . r 
iiíiiiii, L a Purif icación.—Rur. i .a, pers. 950 p., 
fábr. 250 p .—To t ' l engua .—Sor i a , idem.—'Puebl . 
con ayunt., 51 v . — D i s t . Mazaterón 3 k., A lmazul 
8 k.. L a A lameda 9 k .—Cent , confer. Mazaterón, 
Corr. T iene Ermi ta de Nt ra . Sra . 
de V illa los pardos y huerto rect. .^  - / , . /.a 
P A R R . ^ . T ' T u c t u o s o nuzarro^44wiz.—Wot. ecéo. 
Q^ Fpl 'pP Are 
C^í}—>—• 
Miñfl de San EsfeliaiJ, San Mar t i n .—Ent r , pers. 
1.000 p., fábr. 250 p._5V¿;2 Esteban de Gormas .— 
Sor ia , Burgo de O s m a . — P u e b l . con ayunt., 98 v. 
-—Dist. Fuentecanibrón 4 k., Valdanzo ó k., V a l -
danzuelo ó k .—Cen t , confer. Va ldanzo .—Cor r . San 
Esteban de G o r m a r : . — l i e n e Casa rect. y huerto, 
- P t o D^XasimixjQ-Alonso y Lopejt. 
(j-^^yS' -^u ¿ ^ - v ^ ? ' 194^ r y^A 
llíl'ailda, L a Asunción.---Anejo de Rabanera del 
Camfo, fábr. 125 p .—Rabanera del Campo.—Sor ia , 
¡clein.-—^nebl. del ayunt. Tardajos, 15 V»—-Dist. 
Rabanera 1 k., Tardajos 2 k., Ituero 5 k. — Corr . 
Sor ia. 
( t * 
Véase Rabanera del Campo. ( j a ^ ^ A Cg^f t '¿Jo (/£*^ 
Slodaillio, L a Nat iv idad de Ntra. Sra . — E n t r . 
pers. 1.000 p. , íabr. 275 p. — Gormas .—Sor ia , 
Bur ro de O s m a , — P u e b l . con ayent., 30 v.-—Dist. 
Madruédano 3 k.. Sauquil lo de; Paredes 3 k.. N e -
grales 3 k . — E s cent, confer .—Corr . Quintanas de 
Gorn iaz .—Tiene anejo Sauquillo de Paredes y huer-
to rect. 
' a ^ ^ / ^ J ^ etl t 
& 
P á r r . D . Lausl i i i i j iEnS&Iy-^ega. \ 3c/&->'U/ft>~ -ti^j.jg^ l Í ¡S * té- ' ^ 
7 • ú f f l s U z C r * ^ 
Molinos (le DüCrO, San Mart in .—Entr . , pers. 1.000 
p., fábr. 250 p.—Cabrejas del P i n a r . — S o r i a , idem. 
— P u e b l . con ayunt., 53 v .—Dis t . Salduero 1 k., 
Vinuesa 4 k., L a Muedra 5 k .—Cent , confer. V i -
nuesa.—^Corr. Sor ia .—Tiene Ermi ta c l ^ S f ^ a . Cristo 
,de San Roque , Ca^a rect. y huerto. oan is.oque, ^aíja recr. y nuerio. / , y . 
i - d ^ L ^ 
Molinos (le Razón, San Vicente M.—Kur. 2.", pers. 
900 p., fábr. 250 p.—Derroñadas.—Soria, idem.— 
Puebl . del ayunt Soti l lo del Rincón, 40 v . — D i s t . 
Valdeavellano de T e r a 3 k., Soti l lo del Rincón 3 k., 
Aldehuela del Rincón 3 k .—Cent , confer. Va ldea -
vellano de T e r a . — C o r r . Sor ia .—Tiene Ermi ta de 
San José y huerto rect. 
Pá r r . D . José Va l l e y Frías. 
f>v 
— w -
Monaslorio, San M igue l .—Ane jo de L a Revi¿Í% 
fábr. 125 p. '—Catatañasor .—Sor ia , A lma /án .— 
Puebl . del ayunt . , L a Rev i l l a , 33 v ,—Dis t . I'uen-
telaldea 2 k., L a Ventosa ele Fuentepini l la 5 k , 
Nafría la L lana 6 k . — C o r r . Venta ¿a MaUona. 
VtíASE R e v i l l a (la). |/^a!<l¿, Ca^jí^tí^ H . 
1 
' \ 
T ^ S S - ^ 
^ ^ ^ ' (K 
¿ r ^ i ' 
Moiicafvilío, San Pedro A p . ^ E n t r . , pers. 1.200 
p. , fábr. 275 q . — P a l a c i o s de l a S i e r r a .—Burgos , 
Salas de los In fantes.—Vi l la con ayunt., 140 v.— 
Dist . Cabezón ele la Sierra 4 k., Castr i l lo de la 
Reina 5 k., Palacios de la Sierra 6 k .—Cen t , cpn-
fer. Palacios de la S ie r ra .—Cor r . Sa&^fái lbn^far^ 
Sa las .—Tiene Ermi tas de Ntra. Sra. de la Paz , Nt ra . 
Sra. deLVa l le io y Santa Mar ina , Casa rect. y huerto. 
^^AKirr-i^r-Martano-1 ejedor y Poj<a,-—iYot. éceo. 
'£^4:e«ás--Sf f f lz-y^ lv i ra^-v iv^, l 's o. j 
MonteagUílo, Ntra. Sra. de la Mue la—Ent r . , 
pers. 1.200 p. , fábr. 450 p .—Tor l engua .—Sor i a , 
Almazán.—-Vil la con ayunt., 240 v .—Dis t . F u e n -
telmonge 7 k., Valtueña 9 k.. Cuereóles 13 k.— 
Cent, confer. Fuentelmong-e '—Corr . So r ia .—T iene 
Ermitas de Nt ra . S ra . de la Bienvenida y San Isidro, 
Casa rect. y huerto. 
\r-p^íui^EL-.,P^drQ4iniene2 ^lJíqj-^ 
Mo^áíllo d i Roa, San" í ¥d ro A p . — E n t r . , pers. 
1.200 p. , fábr. 300 p . — . ^ r . —Burg-os, R o a . — 
V i l l a con ayunt. , 188 v .—Dis t . L a Sequera 2 k., 
Ontang-as 4 k , Fuentespina 5 k . — C e n t , confer. 
A l d e h o r n o . — C o r r . A r a n d a de Duero . T iene E r -
mita de Nt ra . S r a . del Eg ido y Casa rect. 
D . CayoJ^ope^-y-Cfave-. ¿ #¿44-0 
— gg 
¡liOi'íllcs, L a Degollación de San Juan .—Ent r , 
pers. 1.000 p., fábr. 250 p .—Gormaz .—Sor i a , A l -
mazán.—PuebL con ayunt., 68 v .—Dist . Quintanas 
de Gormaz 4 k., Recuerda 6 k., Gormaz^ 7 k. 
Cent, confer. Go rmaz .—Cor r . Q/íi/u 
mees.—Tiene Casa rect. y huerto 
é¿z¿éz?á? 
Morcuera, ¿a A 
yace^ct. j ¿¿/ó 
pers. 
Párr. DX 
asunción.—Entr . /pers. 1.200 p. , 
fábr. 275 p . — S a n Esteban de Gormaz. — Sor ia , 
Burgo de Osma.—Pueb l . con ayunt., 112 v.-—Dist. 
Quintanas Rubias de Abajo 6 k,, Piquera 6 k., Inés 
7 k .—Cent , confer. Quintanas Rubias de Abajo.—-
Corr . San Esteban de Gormaz .—Tiene Ermitas de 
la Soledad y%SanTRo,que, Casa rect. y^ huerto 
P á r r . D . GoiizaÍD^MÍTTgTrc^a-^^-Grespor í 
MosarejííS, Santo Tomás A p . — R u r . i . 
950 p. , fábr. 250 p, — Gormaz.—Sor ia , Burg-o de 
Osma.—Pueb l . del ayunt. Recuerda, 15 v .—Dis t . 
Recuerda 6 k., Vi l lanueva de Gormaz 6 k.. Fresno 
de Caracena 6 k.-—Cent, confer. Vi l lanueva de 
Gormaz.—Corr . Quintanas de Gormaz.—Tiene ane-
jo Galapagares, Casa rect. y huerto 
P á r r . D . Esta4Hsk^4^49orda-r-€rH«p5flrai4o% : M * ^ 
Mlicdra (la), San Antonio A b . — E n t r . , pers. 1.000 v 
p., fábr. 250 p.— Cabrejas de/. P i n a r , — S o r i a , idem. 
—Puebl . con ayunt., 64 v .—Dis t . Molinos de D u e -
ro 5 k., Vinuesa 5 k., Salduero 6 k .—Cent , confer, 
V inuesa.—Corr . Sor ia , Cidones.—Tiene Ermita de 
la Soledad, Casa rect. y h u e r t o . ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ i ^ 
J2ÁR4^JXJR£r]iuaJLdo--T>elg^ — D m c j 
ti—d-j^i. ñ£ 
¿¿¿is 7 L ^ * * ™ * ™ ^ -7 
-
¿2, ¿^<i£-^ J A a t ^ ^ ~ A < ^ . 
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Muda (la), San Agus t ín .—Rur . I.', pers. 950 p., 
fábr. 250 p . — A n d a l u z . — S o r i a , Almazán.^—Puebl. 
del ayunt. Nafría la L l a n a , 35 v .—Dis t . Fuentelár-
bol 3 k., Nafría 4 k., Fuentelaldea 4 k.^—Cent, 
confer. L a V e n t o s a . — C o r r . V d m W - 4 M ^ ^ M ^ < 
P á r r . D. Lor^Hxe-Gentíefaa^JVIUláru- ¡ ^ ^ r ? * W A » ^ , 
Ü J L ^ c ^ c ^ O Ü y ^ - ^ ( j j ^ u w ^ X . 
Muñecas, Síkn Pedro A d v i n e . — E n t r . , pers. 1.000 
p., fábr. 250 p . — S a n t a M a r í a de ¿as H o y a s . — S o -
r ia , Burgo de O s m a . — P u e b l . con ayunt., 80 v . — 
Dis t . Santa María de las Hoyas 2 k., Fuencaliente 
4 k.. Ori l lares 4 k . — C e n t , confer. Santa María de 
las H o y a s . — C o r r . San Leonardo .—Tiene Ermi ta 
de Santa M-aría Magda lena, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Si lvestre Alonso y Pérez .^^^^¿^^^ fc fe t -
A 
Mui'íel (!c la Fílente, San Nicolás de B a r i . — E n t r . , 
pers. i .ooo p. , fábr. 250 p.—Calatañazor.—Soria, 
Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 50 v . — D i s t . 
Calatañazor 4 k., Blacos 6 k., Cub i l la 6 k .—Cen t , 
confer. Blacos.—-Corr. B lacos .—Tiene anejo Ab lon -
cillo. Ermi ta de N t ra . Sra . del V a l l e , Casa rect. y 
huerto. 
P á r r . D-t- Lino-Urqutaga-y-Sa-str-e-»-—. 
Muncl Viejo, L a Asunción.—Entr . , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 ^ . — C a b r e j a s de l P i n a r . S o ñ z , Burgo 
de Osma.—-Vi l la con ayunt., 39 v.—-Dist. Talvei la 
5 k., Cub i l l a 6 k., Cabrejas del Pinar 8 k .—Cent , 
confer. Cabrejas del P i n a r . — C o r r . Sor ia , Cabrejas 
de l P i n a r . — T i e n e Ermi ta de San Roque y huerto 
rect. 9 / 
P á r r . D . Leoaapde-Gahvcré-í^iTeTéür v ^ ^ ^ ? ^ 
tl4. 
— 91 — 
Nllíría (le Uccro, San Juan E v . — A n e j o de Rejas 
de Ucero, fábr. 125 p .—Santa M a r í a de ¿as Hoyas. 
— S o r i a , ík i rgo de Osma.—Puebl . con ayunt., 60 v. 
—Dis t , Rejas de Ucero 3 k., Santa María de las H o -
yas 6 k . , 'Fuentearmegi l 6 k .—Cor r . San Leonardo. ^ , 
Véase Rejas de Ucero^ -¿n^vw , *£> , ¡ / ^ ¿ i ^ t ^ ^ v ^ c ^ ^ A - t ^ c ^ 
Í.1 la Llana, L a Natividad de Ntra. S r a . — R u r . 
i.a, pers. 950 p., fábr. 250 p.— Calatañazor.—Soria, 
Almazán.—Puebl . con ayunt., 42 v . — D i s t . F u e n -
telaldea 3 k., Nódalo 3 k., L a Muela 4 k . — C e n t , 
confer. Nódalo. — C o r r . ^ejlTcOla^-Métl^uu^ 
Pá r r 
• 
Narros, San Juan Bau t .—En t r . , pers. 1.000 p. , 
fábr. 350 p .—Alma jano .—Sor ia , idem.—Puebl . con 
ayunt., 72 v .—Dis t . L a Los i l la 4 k., Cirujales 4 k., 
Almajano 4 k .—Cen t , confer. A l m a j a n o . — C o r r . 
Soria.—'Tiene Ermitas ele la Soledad y Nt ra . S r a . 
del A lmuerzo, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D. M a t w ^ M v L - i í i g w i l - y - M ^ 
Nava de Roa, San Antol ín M r . — A s e , pers. 1.425 
p., fábr. 650 p . — R o a . — B u r g o s , R o a . — P u e b l . con 
ayunt., 290 v .—Dis t . Valdezate 2 k., San 'Mart in 
de Rubiales 4 k., Fuentelisendo 5 k .—Cent , confer. 
San Martin de Rub ia les .—Corr . A r a n d a , San M a r -
tin de Rubia les .—Tiene Ermi ta , casi derruida, de 
Santa A n a y huerto rect. 
Pá r r . E). Máxiniu Jrmcnog-y Pcomero.. -N^tTecco. 
_ C ? P - Eulogio Mürtiaez y García-—-- , r—-—-^ j ^ 
— 92 — 
I\avi!lcalmlln, San Migue l A r e — K n t r . pers. i .000 
p., fábr. 250 p. — Rabane ra del Campo.— Sor ia , 
idem.—Puebl . con ayunt., 100 v. - D i s t . Lub ia 3 k., 
Los Liárnosos 4 k., Camparañón 4 k .—Cent , con-* 
feK, Los Liárnosos. — Cpr r . Sor ia . 
• r. P á r r . D . Anse lmo Ofdoñe¿'\^MTTraÍT" ^ / i -
^ - f ^ - ^ 0 ^/^íavülcno, San Es teban .—En t r . , pers,, 1.200 p., 
fábr. 275 p.—Cabrejas de l P i n a r . — S o r i a , Burgo 
de Osma.—Pueb l . con ayunt., 170 y . — D i s t . San 
Leonardo 5 k., Arganza 6 k., Casarejos 7 k .—Cent , 
confer. Casare jos .—Corr . San Leonardo.—Tiene 
Ermi ta ele San Roque, Casa rect. y huerto 
E c g n . D¿ADq,mi$n Cénzalo y Boyo 
^?2^/^^^X//4 
¡\a\'aj)al0S, San Pedro Advícula.— Anejo de Inés, 
fábr. 125 p . — S a n Esteban de Gormas. — S ó ñ a , 
Burgo de O s m a . — P u e b l . del ayunt. V i ldé , 15 v . — 
Dist. Inés 5 k., Vi ldé 6 k., Vi l lanueva de Gormaz 
6 k. 
Véase Inés. 
/ ^ ¿ « t - W ^ / ^ t ^ t ^ L ^ C ^ 
a ¿¿Ayx 
U 
tas (Id Pinar, Lá Asunción.—Entr., pers. 1.000 
p., fábr. 250 p . — H u e r t a de Rey .—Burgos , Salas 
de los Infantes.—Puebl . del ayunt. Ontor ia del P i -
nar, 62 v .—Dis t . Ontor ia del Pinar 4 k., Rabanera 
del Pinar 5 k., Espejón 5 k . — E s cent, c o n f e r í 
Corr . San Leonardo .—Tiene Ermita de Santiago 
A p . , Casa rect y huerto. 
K 
— 03 — 
ftlcvih Santiago Ap.—Rur. 2,a, pcrs. 900 p., 
fábr. 250 \). - . l / i na jano .—Sor ia , ídem.—Puebl. del 
ayunt, Calderuela, 20 v .—Dis t . AldealpóZO 3 k., 
Arancón 5 k., Ceñios 5 k . — E s cent, confer.—-Corr. 
Sor ia .—Tiene anejo Calderuela y Ermi ta de Santa 
María MaínlaTeñcr / jg— Z ^ — r ; ^ ^ ^ ^ ^ . 
Pákr. A X J ^ C s ^ ^ t o d t t t e 
Nó(l:il), San Miguel Arcángel. — Knt r . , pers. 
i .ooO[) . , fábr. 250 p.—Calaiañazor.—Soria, A l -
íriazán.—Puebl. con a^unt., 53 v .—Dis t . Nafría la 
Llana 3 k.. Las Lraguas 4 k., Aldehuela de C a l a -
tañazor 4 k.-—Es cent, cenfer .—Corr . }<zm&P^J{&^ 
MehUim^n—Tiene Ermita de San Lorenzo, Casa rect. 
y huerto. 
Párk. D . Germán Fernandez y Frías.—Reo-. 
D'^Elorencio^SinTak-y-CLañán.:—Minorista D. Isaac 
Lope/ v Mal lo. a I) n 
r z z z z ^ c z ^ 
ee 
NogralCS, San Nicolás de Bar i .—Anejo de Br íos , 
fábr. 125 p. — Gorv iaz .—Sor ia , Burgo de Osma.—• 
Puebl. con ayunt., 30 v .—Dist . Brías 2 k., M^damio 
3 k., Mosarejos 3 k. — Corr . Quintanas de Gormas. 
Ntk'SE: B r i a s . . . 
A'omparcdeS, La Natividad de Ntra. Sra. -Rur. 
í;.a, pers. 950 p., fábr. 275 p.—•ó?w¿r¿z,—-Soria., 
idem.—Puebl. con ayunt., 40 v.— 
Tierra 4 k., Sauquillo de Boñices 4 
—Cent , confer. Cast i l de Tierra.—x 
-Dist. Casti l de 
L , Bliecos 5 k. 
S'óñr, Sor i r , A i -
menar.—Tiene PTmitá de Ntra. Sra. de la V e g a , 
Casa rect. y huerto. 
L( ^ v £ ) .-Francificci-y-F-iei y-bVan^^^o-Liri^L^v--3¿elLasiXIiK_ / ¿^ / 
'¿enst+ ' fc 
éU/U¿i 
(fass^ "wnlíiíírSan 
fábr. 
Esteban Prot.—Entr., pers^ 1.200 
p., la 250 p.—• Derroñadas.—Soria, idem.—• 
Puebl. con ayunt., 84 v.—-Dist. Cidones 2 k., Pe-
drajas 4 k., Villaciervos de Arriba 5 k.—Cent, 
confer. Cidones,—'Corr. Soria.—Tiene anejo Tole-
dillo. Ermita de San Antonio de Pádua, Casa rect. 
y huerto. (^gfen< ^ y < i P A * ~ y > <>tffaéú^ /.m;.• r f » ¿ y 
. ^^i^Á£^^JD^A^apito4gqtttei'do y Moliueiu. 
%ffyifA ^^y^x^,' *áXJ^^-
JjU]j\p5 OjllCl, San P^dro Apóstol.—Anejo de -Cabrejm 
•del Campo, fábr. 125 p.—Peroníel.—Soria, idem.— 
Puebl. del ayunt. Cabrejas del Campo, 18 v.—Dist. 
Mazalvete 1 k., Candilíchera 2 k., Cabrejas del 
Campo 3 k.—Corr. Soria, Almenar.—Tiene Ermita 
-r del Santo Cristo dal humilladero. , , _, 
Véase Sa¿^gfas~dcl Camp&r- x A L ^ ^ ^ X ^ v X / ^ 
\\% 
— 9 4 -
IVovicrcaS, Santos Justo y Pastor.—Ase, pers 
1.425 p., fábr. 450 p.—Hinojosa del Campo.So-
ria, Agreda.—Villa con ayunt., 249 v.—Dist. Pinilla 
del Campo 5 k., Hinojosa del Campo 8 k., Jaray 
8 k.—Cent, confer. Hinojosa del Campo.—Corr. 
Soria, Almenar.—Tiene Ermitas de Ntra. Sra. del 
Remedio, Ntra. Sra. de la Blanca, la Soledad, San 
Roque y San Vicente^Casa rect. y huerto. 
Párr. D^--^"^»-^5^0"-^111^11^ Y GoTchdttr^ 
Sub4r-D-. Primo Bari-to-y-Orte¿a. ¿ n s Á ^ l ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
ü y t\\Ún\ (la), Santa María Magdalena.— 
Entr., pers. 1.000 p., fábr. 250 y.—Osma.—Son*,, 
Burgo de Osma.—Puebl. del ayunt. Osma, 50 v.— 
Dist. Osma 4 k., Alcubilla del Marqués 5 k., Loda-
r^s de Osmíi 6 k.—Cent, confer. Burgo de Osma.— 
Tiene Casa rect. 
Párr. D . ^s i l i o ^e lga t l o é Hiuujar. ¿ ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ 
J) (yón/r* 
— un ~ 
Oluiodlllo, L a Asunción.---Ase, pers. 1.425 p., 
fábr. 650 'p.—Guzmán*—-Burgos, R o a . — V i l l a con 
bunt . , 280 v .—Dis t . Anguix 3 k., Quintanaman-
vifgo 5 1<-, V i l love la 6 k.—Cent, confer. Quintana-
manvirgo.—Gorr. Roa.—Twüa Ermi ta de Nt ra . Sra. 
de Easarclilla y Casa rect. 
^ P i n n r r i ) . IJ^mcisLu Maüi ín y Or tega. NoUtfio 
^eeor-D. Rafael D i e r ^ i ^ f a r C T ^ r - ^ , q ^ 
Olmillos, L a ' 
C^sí^*- (?^*- *^> ¿Hi 
^ ^ . sunción.—Entr., pers. 1.000 p., 
fábr. 275 p.— San Esteban de Gor tnaz .—Sor ia , Bur -
go de Osma .—Pueb l . con ayunt., 71 v .—Dis t . Inés 
4 k., A tanta 6 k., San Esteban de Gormaz 7 k.—-
Cent, confer. San Esteban de Gormaz.—Cor r . San 
Esteban de Gormaz .—1 iene Ermi ta de San H i p ó l i -
to, Casa rect. y huerto 
Pá r r . D ^ 4 l a g J W l a r y 
Oilltiíaca, L a Concepción.—Anejo de Tozalmoro, 
fábr. 125 p . — P e r o n i e L — S o r i a , idem.—Puebl . del 
ayunt. Calderuela, 26 v .—Dist . Tozalmoro 2 k., 
Aldealpozo 3 k., Esteras de Lúbia 7 k .—Cor r . Sor ia . 
•—Tiene Ermi ta de San Sebastián. * 
Véase Tozalmoro, (fc*--?^ *. ^ S • -¿>o^ - -—-v^^^ , 
Olllah'Üla, L a Santa Cruz .—Anejo de MarÜalay, 
fábr. 125 p. — 5 ^ ^ . — S o r i a , Ídem.—Pueb l . del 
ayunt. Aleonaba, 5 v . - D i s t . Mart ialay 2 k., A l e o -
naba 3 k., Fuensauco 3 k .—Corr . Sor¿a-
Véase Martialay. ^ . t - á ^ Z ^ . . ^ - ^ — y^^-
fáb 
Oiilr.l^llS S a n J u a n Baut . - E n t r . , pers. 1.200 p., 
. / L e a . — B u r ó e s , T o a . — V i l l a con a y u n C 275 P-
oi - reoa-
—T iene 
huerto. 
^ 0\syV , 
I 40 v. - I )ist. A d r a d a 3 k., L a S e q u e r a 3 k.. 
l i ndo 4 k .—-Es cen t , c o n f e r . — C o r r . A r a n d o , 
E r m i t a ele N t r a . S r a . de la C u e v a , C a s a rect . 
^ L ü u ^ J ^ r C a T T x t o QñlTaj-ch-y L i o r e n t e : 
Ollíona Crcl Fi l iar, L a A s u n c i ó n . — A s e , pers . 1.425 
p., fábr. 500 p . — ' P a l a c i o s de ¿a S i e r r a . — B u r g o s , . 
Sa las de los I n f a n t e s . — V i l l a con ayun t . , 162 v . i | 
D i s t . A l d e a de l P i n a r 2 k., R a b a n e r a de l P i n a r 4 k., 
' N a v a s de l P i n a n 4 k . - ^ -Cen t . confer . N a v a s de l P i -
n a r . — C o r r . S ^ í ^ r ^ n ^ d C N L ^ S a l a s . — T i e n e E r m i t a s 
yí? de l San to C r i s t o d e S a n J u a n , N t r a . S r a , de la C u e s -
( f é t r r v ^ & ^ e ? ^ -~ ta y S a n R o q u e . _ z£^~~~~ Jk. ¿^- i^y^^ ^¿L/^u-. 
\L r -n - P á r r . D . pTa^TCTSCü^de P. Bo rob iü jHBiJrbb io 
^ ^ ^ Dráe; -T>7-Frañc iscó^ \^ñarás~y^ ¿/faaa*^~---^-r ^ J J ^ " 
v Osiíoría de ValílearadoS, San Esteban Protomártir. 
'-'—^-Entr., p e r s . 1 . 2 0 0 ' p., fábr . 275 p . — P e ñ a r a n d a 
de / ^ r ^ . - H - B u r g - o s , Ar£índa*'de D u e r o . — V i l l a con 
ayunt . , 160 v . — D i s t . Baños de V a l d e a r a d o s 4 k,, 
v S a n Juan de l M o n t e 6 k., Z a z u a r 6 k . — E s cent . 
- c o n f e r . — C o r r . A r a n d a . — T i e n e E r m i t a s de N t r a . 
S r a . de la S e r n a , S a n A n t o n i o de Pádua y S a n R o -
q u e , C a s a rect . y h u e r t o . /^A&utktJt-.tk^* 
P á r r l X ^ í e f a e l « > - ^ r ^ 
-¥^M/^ 
Jli l las, S a n C i j S m ^ D . — E n t r , , p e r s . j . o o p 1 p. , 
fáBr, 250 p . — G u m i e l de I z a n . — B u r g o s , A r a n d a de 
D u e r o . — V i l l a con ayunt , , 80 v . — D i s t , G u m i e l de 
Izan 7 k, f i l i a l v i l l a de G u m i e l 8 k., Q u i n t a n a del 
P i d i ó 9 k . — C e n t , confer . G u m i e l de Izan. C o r r . 
A r a n d a . — T i e n e E r m i t a de l San to C r i s t o de R e v e c h e 
en e l B a r r i o de l m i s m o n o m b r e , C a s a rect , y hue r t . 
£ leí ^ ^y^k r ^Q^ 
j j l 
-z? y r £ * - l S 2 ^ t 
Oi't'üjlldil (la)» barrio de Osma. 
Orillares, Santiago Apóstol.—Entr., pers. 1.000 
p., fábr. 250 p .—San ia M a r í a de ¿as Hoyas .— 
Soria,- l iurgo de Osma .—Pueb l . del ayunt. Espe ja , 
50 v .—Dis t . E s p e j a s k.. Guijosa 4 k., Muñecas 
4 k.—-Cent, confer. Santa María de las H o y a s . — 
Corr. San Leonardo.-—Tiene Ermita de San Roque, 
Casa rect. y huerto. 
Párk. I,W-tUaf-iano-5aii¿ y Mai l iucA. < r ¿^ 
OlTíl (h), L a Asunc ión .—Ase, pers. 1.425 y 625 
p., fabr. 650 p.— Giw i ie lde Mercado.—Burgos, R o a . fe^ro-^c?-^ 
— V i l l a con ayunt., 315 v .—Dis t . Angu ix 5 k,, S o - - ^ u ^ ^ , ^ . ^ , 
tillo de la Rivera 6 k.. Roa 7 k .—Cent , confer. l£&-»Uh'-J) • ' 
R o a . — C o r r . A)-and a .—Tiene Casa réct. y huerto. C c ^ ^ a 
P á r r . D. Benito Velasco y R u i z , — C o a d j . D^e^ . 
Gasp-ar López y Herrero. . ^ U ^ ^ q ^ ^ J ^ J ? ^ * ^ — • 
¿* 
a O CÍM. 
/ ? : T-
14 k., A lcubi l la del ,jVIarqués 4 k .—Cen t . 
Bunro de'Osma.-—Treiie Casa rect. y huerto. 
. P i r o J J 
y 
:—Cap jd lánJ iJosé 
asé Gar.cía y-
Osma,/Santa Cr i s t i na .—Térm. ,pe rs . 1.750 p., 
fábr. 600 p. — Osma.—Sor ia , Burgo de O s m a . — 
Ciudad con ayunt., 243 v. contando los de la Orea-
jada y la Rasa.—-Dist . Burg-o de Osma 2 k 
Olmeda  
confer. ' r¿ 
Garetar-y-tar-lr 
Osona. La Cát. de S. P. en Antq.—fir^n I p e r s ^ r ^ ^ - ^ 
1.000 p., fábr. 275 p .—Anda luz .—Sor ia , Almazán. 
—Pueb l . del ayunt. Fuentepini l la, 55 v .—Dis t . L a 
Seca 3 k., Fuentepini l la 3 k., Fuentelárbol 5 k.-— 
Cent, confer. L a Ventosa.—Corr . Be r l anga .—T iene 
Ermita de Nt ra . Sra , de la Asunción, Casa rect. y 
P í r r . D. Cal-ixtí^iafuettte y - G ó m « . -
^ ^ r z t — - ^ ^ 1 ^ 2 ^ ^ ^ ¿ ^ 
— Í)K — 
OsOUillí!, L a Asunción.—Anejo de Tarde/cuende, 
fábr. 125 p*.—Andaiur:. Sor ia , ídem»—Puebl. del 
ayunt. Tardelcuencle, IQ v. -Dist . Ta:delcuende 
3 k., L a Ventosa 5 k., L a S c c a ^ k .—Corr . De r langa, 
I ••''Véase Tardelcuénde\ (r*^<?c¿> $ t J ^ ^ c i x ^ a C ^ ^ 
OlcmcloS, Sáfntp ¡Domingo de Guzmán.—Anejo 
de Ped ra jas , fábr. \ l $ ~ ^ \ ^ & é r r o ñ a d a s . — S o r i a , 
ídem.—Puebl . con ayunt., 50 v . — D i s t . Pedrajas 
3 k., Vi l laverde 3 k . , Oceni l la 4 k .—Coxx . Sor ia . 
Véase Pedrajas., (f^-U-Oo^ , ^ - ^-tr-to-^ wto— 
Ovales, San Bar to lomé.—Ent r . , pers. 1.200 p., 
( f í W - ^ - ^ ^ ^ fábrti 4gp p , . — R o a . — Burgos, R o a . — V i l l a con 
p llr[rY^J. ayunt., 200 vA—Dist. Fuentecén 3 k . /Ber langas 4 k., 
U / y r a A ^ ' LMünrr ^ ^ k.—-Cent, confer. - R o a . ^ C o r r . Aranda.—Tutnit 
í Ermi ta de Ntra. S ra . de A r r i b a , Casa rect. y huerto. 
JA**¿Jc ^ f '—Párr- : D . A l fonso O q u t f e ^ - y H N l a i t i r t r j ^ ^ r ^ T ^ E g ^ 
^ ^ ^ ^ r ^ h v w - — ^ j ^ ^ ^ f i _ — / r 
' Palacios C la Sierra, Santa Eulalia.—Térm., pers. 
1.750 p. , fábr. 700 p.-—Palacios de la S i e r r a . — 
Burgos, Salas de los In fantes.—Vi l la con ayunt., 
300 v .—Dis t . Vil-viestre del Pinar 4 k., Moncalvi l lo 
6 k., Canicosa 7 k' .—Els cent, confer .—Corr . San 
k /[) t Leonardo, Sa las .—T iene Ermitas del Santo Cristo 
G J W r c o/) \ j r f n - de Zalameda, San Sebastián y Nt ra . Sra . del A r r o -
-í-vw-m, Í M d h / ^ ~ y a l , Casa rect. y huerto. 
' Taredes MoyaSr-enn--Miguel Are .—Ent r . , pers. 
- 1.000 p. , fábr. 250 p.—G^wíwa;.—Soria, i dem.— 
Pueb l . dekayunt. Gomara , 27 v. Dis t . Al iucl 3 k., 
Gomara 6 k-, Te jado 6 k .—Cen t , confer. Gomara. 
NCorr. Sor ia , G o m a r a . — T i e n e anejo Tor ra lb i l l a , 
Casa rect. y huerto. - .. 
P á r r . D . Ano-el Antón y Romero. y 
¿oL 
wm 
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Pedrajn de Sun Esteban, Santa María Magdalena.— 
Anejo de A l cub i l l a del Marqués, fábr. 125 p. 
Osma.—Sor ia , Burgo de Osma.—Pucb l . del ayunt. 
San Esteban de Gormaz, 60 v .—Dis t . A l cub i l l a del 
Marqués 3 k., San Esteban de Gormaz 4 k., O l m i -
líos 4 k.—-Corr. B u r g o . ^ • s , / jl^. j / 
VÉASE A lcub i l l a del Marqmsf ( f e ^ ^ 
Pcdl'ajas, Santo Tomás A p . — E n t r . , pers. 1.200 
p., fábr. 250 p. —Derroñadas. — So r i a , idem.—• 
Puebl . con ayunt., 60 v.—-Dist. Tardesi l las 3 k., 
Oteruelos 3 k., Oceni l la 4 k .—Cent , confer. C i d o -
nes.—-Corr. .SW'/tf.—Tiene anejo Oteruelos, E r m i t a 
de San Mateo, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Ei-otláTrWemaft4e2-y-M< 
t y * ^ l*rn/zJ> "•' (y<nsu{ , fat 
/ 
Pedraza, San Cristóbal 
'5( 
. / t C f i t S W * 
t~J** 1/ £,&«<£. 
-Rur. 2.'v, pers. 900 p., 
fábr. 250 p . — A l m a j a n o . — Sor ia , i d e m . — P u e b l . 
del ayunt. Fuentelsaz, 12 v .—Dis t . Bu i t rago 1 k., 
Fuentecantos 2 k., Los Vi l lares 2 k . — C e n t , con-
fer. Bu i t rago.—Corr . Sor ia, G a r r a y . — T i e n e anejo 
Ayl lonc i l lo , Casa rect. y huerto. 
P á r r . I>r4osé_Agiúlsi^-y--íx3rsüiT3l.---Reg1. D o n 
Taraco". 
ñ -¿^^^e. 4 W ^ 
Podl'flSíl de Duero, L a Asunc ión .—'Ent r . , pers. 
1.200 p. , fábr. 300 p.— Guzmán.—Burgos, R o a . — • 
V i l l a con ayunt., 110 v . — D i s t . Boada 3 k. , V i l l a -
escusa 3 k., Valcabado 3 k .—Cen t , confer. Q u i n t a -
namanvi rgo.—Corr . <ATrmd&> R o a . — T i e n e E rm i ta 
de San Román y Casa rect. 
P á r r . D . T n l i ^ n F ^ b n n y T.ara-^^MttTOTTSt^-^ 
4 ^ - ^ i s e b i o Pt^ea-y-Mfcdina. _ , 
¿tyyy' 
— 10» — 
PeJlacoba, L a V is i tac ión ,—Ent r . pers. i . o o o p . , 
>> fábr. 250 p. — H i i e r t a de Rey .—Burgos , Salas de 
los Infantes.—Puebl . del ayunt. Santo Domingo de 
Silos^ 60 y .—Dis t . Mamolar 3 k., Hortezuelos 4 k., 
Hinojar á^'Cervera 6 k.—Cent, confer. Hortezuelos. 
— C o r r . San Leonardo .—Tiene Casa rect. y huerto. 
rfiAjRR. D . PantJteón-P^i^ez-y-Bueno.j-Reg-. Don 
-Nicoto <3c la Cámara y Arranz^-
Pcííalba (le Castro, Santiago Apóstol.—Entr., pers. 
i . o o o p . , fábr. 250 p. — Coruña del Conde.—Bur-
gos, Aranda de D u e r o . — Y i l l a con ayunt., 84 v . — 
Dis t . Quintanarraya 3 k., Coruña del Conde 4 k.— 
Arauzo de To r re 5 k .—Cen t , confer. Coruña del 
Conde.-—Corr . A r a n d a de Duero .—Tiene Ermitas 
de Nt ra . S ra . de Castro y San Roque , Casa rect. y 
huerto. 
P á r r . D . Francisco iVTadrid y Or tega. 
t f e c ^ - r f e ^ ^ 
Otr 
Peñalba de San Esteban, Santa María la Mayor.— 
Ent r . , pers. 1.200 p . , f áb r . 275 p . — S a n Esteban 
de G o r m a z . — S o r i a , Burgo de Osma .—Pueb l . con 
ayunt., 95 y .—Dis t . A ldea de San Esteban 2 k., P i -
quera 4 k., A tau ta 5 k.—-Es cent, confer.—-Corr. 
San Esteban de Go rmaz .—T iene Ermi ta de San R o -
que y huerto rect 
P Á R R . J ^ T l f e r i a i ^ 
Peñalcázar, San Miguel A rc -
950 p., fábr. 350 p.—Reznos. 
Puebl . con ayunt. , 41 v .—Dis t . 
áúx. 
- R u r . i .a , pers, 
- S o r i a , idem.— 
Quiñónería 3 k,. 
Caravantes 5 k., L a Alameda 6 .—Cei . t . confer. 
Reznos .—Cor r . S o r i a . — T i e n e Ermi ta de San R o -
que y Casa rect. 
Párr. D. Pa"btp~Léj»eg y Moneo. 
¿^4^1 
V 
—1«1 — 
Peltoranáa de Duero, ex-colegiata de Santa Ana..— / ^ 0 
Térm., pers. 1.750 y 625 p., fábr. 1.250 V.—Peña- j(£LS J) 
randa.—Burgos, Aranda.—Villa con ayunt., 320 v. ó2,^ fc*7 '^ ^ 
—Dist. Casanova 3 k., San Juan del Monte 5 k., c/Í^lMo,, # 
La Vid 6 k.—Es cent, confer.—Corr.^^&aM!— ¿^J7 S ^ ^ 
Tiene Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios. ^ ^ J ¿ v ^ ~ ^ 
PÁRftT-&rEeeqtttel Sanz y Girí4T|f/€mdjrre^p7ite . ^ . ^ C ^ 
Jlelig. concepcionistas D. Valeriano Sanz y Molinero. J w ^ * ^ - * / i W ^ 
PttJto-S-AilitS, barrio thrZgTT^^ ^ c ^ ' 
PerOOÍel. San Martin.—Entr., pers. 1.000 p., 
fábr. 300 p.—Peroniel.—Soria, idem.—Puebl. con 
ayunt., 82 v.—Dist. Almenar 4 k., Mazalvete 4 k., 
Lúbia 5 k.—Es cent, confer.—Corr. Soria.—Tiene 
Ermita de Ntra. Sra. del Socorro, Casa rect. y 
huerto. 
Párr. D. Casto Moñúx y Ortega.—Diác. Don 
Elias Ñuño y Solaesa. 
. PlnilllUle Clíl'adneíia, San Pedro Ap.—Rur. i .a, 
pers. 950 p., fábr. 250 p.—Almajano.—Soria, 
idem.—Puebl. del ayunt. Eos Villares, 40 v.—Dist. 
Los Villares 2 k., Fuentelfresno 3 k., Cuellar 3 k. 
—Cent, confer. Almajano.—Corr. Soria.—Tiene 
jmeio L a Rubia,SHass. rect. y huerto. ^o í . 
riüiila de! Campo, La Asunción.—RÜV. Ea, JDers, 
950 p., fábr. 250 p.—Hinojosa del Campo.—Soria, 
Agreda.—Puebl. con ayunt., 40 v.—Dist. Hinojosa 
del Campo 3 k., Noviercas 5 k.', Jaray 5 k.—Cent, 
confer. Hinojosa del Campo.—Corr. Soria, A¿me~ 
«ar.—Tiene Ermita de la Virgen de los Leines, 
Casa rect. y huerto. ' 
PÁRR. D. Juan José Romero y Pérez. 
Á 
s 
Í h - ^ L ^ 
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Pínllla dfi los Barruecos, San Cristóbal. — Kntr . , 
pe rs . i . 200 p . , fáb.r. 275 v . — H u e r t a de Rey.~~ 
B u r g o s , S a l a s de los I n f a n t e s . — P u e b l , con ayunt . , 
I I 5 y . — D i s t . M a m o l a r 4 k., Cabezón de la S i e r r a 
4 k. , L a G a l l e g a 5 k , — E s cent, c o n f e r . — C o r r . S a n 
L e o n a r d o . — T i e n e E r m i t a s de S a n R o q u e y San 
M i g u e l , C a s a rect . y huer to . 
P á r r . D . J u l i á n M a d r i g a l y Mar t ínez . - -Xotaráos 
eccos. D . R o i t i á n M a d r i g a l y Pa lom| inp<y D . Skí iepn 
R^yy ^^^exV^ ^X^ 
^ 
• r>vv. 
Plflilkl (¡C Tl'asmoníC, L a A s u n c i ó n . — A s e , pe rs . 
1.425 p . , f á b r . 325 p. — G u m i e l de I z a n . — B u r g o s , 
L e r m a . — V i l l a con a y u n t . , 189 v . — D i s t . Y i l l a l v i l l a 
9 k. , T o v i l l a de L a g o 10 k., O q u i l l a s 10 k . — C e n t , 
confer. V a l c l e a n d e . — C o r r . A r a n d a , B a h a b ó n . — T i e -
ne E r m i t a d e j a Inmacu lada Concepc ión . 
^ / ^ ^ a r r . B r r - J X J ^ a J ¿ l o £ _ J a ^ G ^ ^ y a r - - ^ 
< \^ 
^-Jpiefczrg 
y—B€«+toT=--
© ^ ^ R o m á n T a m a y o y Gómezc 
PiüilIüS de EsgOCYa, L a A s u n c i ó n . — E n t r . , pe rs . 
1.200 p . , f á b r . 275 p. — G u m i e l de M e r c a d o . — B u r -
g o s , A r a n d a . — P u e b l . . d e l ' a y u n t . S o t i l l o de la R i v e -
r a , 56 v . — D i s t . V i l l a t u e l d a 4 k., S o t i l l o de la R i -
ve ra 6 k. , G u m i e l de M e r c a d o 9 k . — C e n t , confer. 
G u m i e l de M e r c a d o . — C o r r . ¿ r a n d a , Bahabón^rÁ: 
T ^ n £ - a n e ' 0 ^ ^ ^ ^ ^ E r m i t a d(> N t r a . S r a . d e 
las M e r c e d e s , C a s a rect . y huer to . 
^ 
Sj4¿UU¿2-. •é^&^f ^ ^ Í t f 
V \ s 
Qfl 
fabr. 275 
uan 
LOS — 
Evang.-
Burpo de Osma. 
.ntr., pérs. 1.000 
an Esieban de Gorñías. Soria 
'uebl. con ayunt., too v. Dist. 
Peñalba de San Esteban 4 k., Fuentecambrón 5 k., 
Atauta 6 k.—Cent, coníer. Peñalba de San Esteban. 
.—Corr. San Esteban de Gormas.—Tiene Casa rect. 
F^-^ri-nrTrrn^uü^a y Crespo. 
Tobar, San Esteban Prot.—Rur. i .a, pers. 950 
p., fábr. 250 p.—-Aluiajauo. — Sor ia , A g r e d a . — 
Vi l la con ayunt., 78 v . — D i s t . V i l lar raso 3 k., C a -
rrascosa de la Sierra 5 k., L a Los i l la 5 k . — C e n t , 
confer. Carrascosa de la S ie r ra .—Cor r . So r i a , A l -
dealpozo.—Tiene Ermi ta de L a Soledad, Casa rect. 
y huerto. 
d W v i ^ E ^ t o r M a r c ó y Pérez . • - ^ ^ k ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ > ^ 
Pobeda, El Salvador.—Entr., pers. 1.000 p., 
u. 
nvaaor 
fábr. 250 p . — A l m a r z a . — S o r i a , i dem.—Pueb l . con 
ayunt., 60 v .—Dis t . Argu i jo 3 k., A lmarza 7 k., 
San Andrés de Almarza 7 k .—Cen t confer. A lmar -
za .—Cor r . Sor ia , A lmarza. -—Tiene anejo i ^ r z e r ^ 
mart in. Casa rect. y huerto, (fo^rr. $ , ^ T ^ v Z f i Z ^ 
C * ^ - ^ A ^ - ^ 
EÁR^-rT^-Herfticncgildo Martínez y Mo^ 
^ ^ ^ z^Zy^ei 
M4~t—<ffi.&tVCé l y r - .^ f^ 
- ^ ¿ . ¿ L / l JP L . f f f ^M^-^é J ^ ^ g r r j - ^ á ^ &4~ 
U^xtW- rorlelí'H'bol, Ntra. Sra. de los Do lo res .—Rur . 2.a, 
pers. 900 p., fábr. 250 p .—Almaja i io .—Sor ia , idem. 
- P u e b l . d^el ayunt. Cubo de la S ie r ra , 25 v .—Dis t . 
Matute 2 k., Fuentelfresno 3 k.. Cubo de la Sierra 
3 k . — E s cent, confer.—Corr. So r i a .—T iene Ermi ta 
de San Mil lán y huerto rect. 
P á r r . D. Roque Martínez y Domínguez. 
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Porlclrnhio, L a Asunción.—Entr. , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p .—•A lmarza .—Sor ia , ídem.—Puebl. con 
ayunt , 32 v .—Dis t . Fuentecantos 4 k., Matute de 
la Sierra 5 k., BuitragO 6 k.—Cent, confer. Buitra-
go .—Cor r . S o r i a , G a r r a y , — T i e n e anejo Chava/er, 
y huerto rect. 
j r ' J P á r r . D . Ensebio Mal lo y Sor ia. 
Portillo, San Migue l .—Ane jo de Tor rub ia , fábr. 
125 p.—-Reznos.—Sor ia, ídem.—Puebl. del ayunt. 
Tor rub ia , 30 v .—Dis t . Torrub ia 3 k., Sauquillo de ' 
Alcázar 4 k., Cardejón 5 k.—-Corr. Sor ia , Cardejón. 
— T i e n e E r m i t a de Ntra. Sra. de los Silos y huerto 
rect, ' • / • j ^ -^ / 
Véase Tor rub ia^ (/^^>-.. •$ • / ^ ^ - ^ - ^o -v^ 
Pozalmtfro, Santa María la M a y o r . — A s e , pers. 
1.425 p., fábr. 350 p.—Hinojosa de l Campo.—So-
r ia , A g r e d a . — P u e b l . con ayunt., 176 v.—-Dist. H i -
nojosa del Campo 4 k.. V i l la r del Campo 5 k., 
Tajahuerce 7 k .—Cent , confer. Hinojosa del Campo. 
— C o r r . S o r i a , A/dea/pozo.—Tiene Ermitas de San 
Roque , Santü 'Cr is to del Humil ladero y San Es te-
ban Prot. y C a s a ^ r e c t ^ ^ j ^ J ^ ^ ¿ ^ , ^ 
P á r r . D . 'Qtj^nano Mar t i f t ^^ / Jiménez. ^ / j - ^ - 7 
ftüemüda, L a Asunción.—'Entr., pers. 1.200 p., 
fábr. 300 p.—-Peñaranda de Duero.—-Burgos, A r a n -
da de D u e r o . — V i l l a con ayunt. 184 v . — D i s t . Za -
zuar 1 k., San Juan del Monte 3 k. Vi l lanueva de 
Gumiel 5 k — C e n t , confer. Ontor ia de Valdeara-
dos. —Cor r . ^ -¿ma^ .—T iene Ermi ta de San Roque g 
rÁRR. JJ . ^antia^o-Bor^s-y-Tiler-eiitüT ^ ^/'^fl 
^ . ^ Z ^ hz*yirt^%?. / C J c ^ ^ ^ 
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(lüiiilaiiinlcl l'iiüi», Santiago A p . — A s e , pet-s. 1425 
p., fábr. 400 \). Gu in ic i de / ^ ' « . — B u r g o s , Aranda 
tle Duero. V i l la con ayunt., 238 v. — Dis t . L a 
Agui lera 4 k., Gumiel de Izan 5 k., Gumie l de Mer -
cado 5 k .—Cent , confer. Gumiel de I z a n . — C o x r . 
A randa , G u m ü l de Izan.—Tiene barrio Rev i l l a (la). 
Ermitas de Nt ra . Sra. de los Olmos y Santa A n a y 
Casa rect. 
PÁRR. I). Faustino de Grado y Ar royo . 
• 
QoinlanamailVirgO, Santos Jacinto y Primitivo.— 
Entr. , pcrs. 1.200 p., fábr. 325 p.— Guzmán.—-
JBurgos, Rea. V i l l a con ayunt., 130 v .—Dis t . A n -
guix 2 k., B( ada 3 k., Guzmán 3 k . — E s cent, con-
fer.— Corr. Roa,- Tiene Ermi ta de L a Asunción y 
Casa rect. ^ ^ x » £¿Cftjy^ ¿^r? f'-m j / ^ . I L _ 
PÁRR. D . J^s^SgdT^^CcMT^dory Lope¿^-
Ouiíilanamna, La Cí/. de S. P. en Arftq.—Entr., 
pers. 1.200 p., fábr. 275 p .—Cor t ina de l Conde.— 
Burgos, Salas de los Infantes.—Vi l la con ayunt., 
98 v.—Dist . Hinojar del Rey 3 k., Peñalba de C a s -
tro 3 k., Huerta de Rey 6 k.—Cent , confer. Coruña 
del Conde.—Corr . San Leonardo .—Tiene Ermitas 
de Ntra. Sra. la Ant igua y San Roque , C a s a rect. 
y huer to . Jr-t*>*f**•>!.,;& g¿¿- J^2-^ ei 
PárRi»r D . Candklo-Be-mto y Lópe;^r-=:=Mmo"rista^ 
(]l!ÍlU!míl Kcdolldn, L a Asunc ión . -
1.200 p., fábr. 250 p.— VIH adueña,-—Soti&, i d e m . -
Puebl. con ayunt., 147 v.—Dist . Los Liárnosos 3 k., 
Tardelcuende 5 k., Las Cuevas 5 k .—Cent , confer. 
Los Llamóse s .—Corr . .SVr^ .—T iene E r m i t a de San 
Roque. Casa rect. y huerto. 
í 7 D . Simétt-4e-k--Olidefl--y^:iefraH^a• 
Dv-ArLgeLfclernaiKkr-y-TeiTr 
E n t r , , pers. 
CsC^J2~* / ~ i & ^ . 
*?r-&é^# /¿ 
^ • ¿S^¿^^—-¿ 
:¿ 
— Un) — 
^íÍüIüims de fíonsi.iz, San Loreniío M.-—Kntr., 
pers. i .ooo p., fábr. 275 p. Crorm -Sor ia , Bur-
go de Osma.—Pueb l . con aynnt., 95 v .—Dist . Go r -
maz 3 k., Morales 4 k., Recuerda 5 k. Cent, con-
fer. ( jo rmaz.—Corr . directo. T iene Knnita de Ntra. 
Sra . de las Angus t ias , Casa rect. y huerto. 
' Pár^ . D . Casimiro Ar royo y Zamora. 
ÍHÍfllanaS Kllbias de Ahüjo, San Juan Baut.—Entr, 
pers. 1.000 p,, fábr. 250 p. ^-Gormas.— Sor ia , Bur-
go de Osma.—Pueb l . con ayunt., 80 v .—Dis t . Qu in -
tanas Rubias de Arr iba 2 k., Morcuera ó k., Inés 
6 k . — E s cent, confer.-—Corr. San Esteban a ' G o r -
mas*—Tiene Ermi ta de Ntra. Sra . de M i l C 
Pákr . D . Pedro Port i j lo y Esteban. 
fhiiiilííiias l iú 'm de Arriba, San Andrés Apóstol.— 
Entr . , pers. 1.000 p., fábr. 275 p . — G o r m a s . — S o -
r ia , B t í r g o ^ é O s m a . — V i l l a con ayunt., 50 v .—Dis t . 
Quintanas Rub ias de Aba jo 2 k., Ffesn'o 7 k., M o r -
cuera 7 k .—Cent , confer. Quintanas ^ Rubias de A b a -
jo .—Cor r . San Esteban de Gormaz .—Tiene Ermi ta 
e Santa María Mao-dadena, Casa rect. y huerto.« 
i^AR^JU^—jfe^-^fe—i^^toé—fVftbajag-^ C a r c i a-r—^ 
v Not . eCco. D . Román H e r a s y Cabeza. « 
Híiínlaiiilla de Im^ÚÚku^havú&^^Tuvi/ ladeLao-o. 
w ~ •—T -^ 
pl l la i l l l la I^UÜO Pedl'O, L a Degollación de San 
Juan Bau t .—Rur . i.a, pers. 950 p., fábr. 250 p.—-
Cortina de l Conde.—Sor ia , Burgo de Osma.—Pueb l . ' 
del ayunt. E s p e j a , 34 v .—Dis t . Gui josa 2 k,, L a 
Hinojosa 5 k., A lcub i l l a de Avel laneda 6 k. Cent. 
confer. Gu i josa .—Corr . San Leonardo. 
PÁRR. D . Jas4-GtrticrrGg • y-gíméfh—Subd. U u n 
Julián Santamaría y Carazo. 
t ^ 
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(¡BÍnllUlllla dC Tres W m m , San Lorenzo Márt i r .— 
Entf . , , ' • ' • p., fábr. 250 p>-*~San Esteban de 
Gormas. — Sor ia , Burgo de Qsma .—•Pueb l . con 
ayunt., 80 v.-—Dist. San Esteban de Gorman 4 k., 
Alcubi l la del Marqués 4 k., Osma ó k.—-Cent, con-
fér. San Esteban de Gormaz.—<Zox\. S a n Esteban 
de Gormaz.-—Tiene Ermita de Nt ra . S ra . de la P i e -
dra, derruida. Casa rect. y huerto. 
PÁRR. P . Marmno del .\ l l lO v PueiiLer 
QoifiODCriüi San Pedro A p . — R u r . 1.% pers. 950 
p., fábr. 250 ]>. Reznos.—Sor ia, ídem.—Puebl. con 
ayunt., 45 v .—Dist . Reznos 3 k., Peñalcázar 3 k., 
Caravantes 3 k. — Cent, confer. R e z n o s . — Corr . 
So r i a .—T iene Ermi ta de Ntra. Sra. la Blanca y 
Casa rect. /Y&a^-J iy ^ ^ X x ^ x ^ ^ ^ t ^ l ^ - ^ ^ y -
Rabanera del Campo, San Miguel Arcángel.—Entr., 
pers. 1.000 p., fábr. 275 p .—Rabanera de l Campo. 
•—Sc.ria^ idem.—Puebl . del ayunt. Cubo de la S o l a -
na',^'4 V.—"Dist /Tarc la jos 3 k., Itu^ro 3 k/-, Cubo 
de la Solana 6 k .—Es cent, confer .—Corr . S o r i a . — 
T iene anejo M i r a n d a , Ermi ta de San B las , Casa 
rect. y huerto, 
j , , PÁkR./Dk Ceci l io Sanz y Almajano. 
Raknera (Ki T \ m , San Juan Baut ,—Ent r . , pers. 
1.200 p,, fábr. 325 p .—Palac ios de la S i e r r a . — 
Burgos, Salas de los Infantes.—Vi l la con ayunt., 
1-30 v. Dist. A ldea del Pinar 3 k,, Ontor ia del P i -
nar 4 k., Navas del Pinar 5 k.—Cent, confer. Navas 
del Pinar.- -Corr . San Leonardo, Sa las .—Tiene E r -
mitas de Sant iago, San Andrés y San Roque , Casa 
rect. y huerto. 
PAkk. 1). Timoteo Pastor y Erías, 
I — ISfi — 
RákriOS (ios). San Pedro A p . — E n t r . , pers. 1.200 
p., fabr. 275 p . — S o r i a , — S o r i a , ídem.—Pu.ebl. con 
ayunt., 135 v . — D i s t . Sor ia 5 k., Navalcaballo 5 k., 
Lúbia 7 k .—Cen t , confer. Sor ia .—Corr . So r i a .— 
T iene E r m i t a de Nt ra . Sra. de Sinova y Casa rect. 
Pápr. D . 
RíSií (la), barr io de Osma. . ñ 
Kebollar, San Andrés Ap.—^-Entr., pers. 1.000 
p., fábr. 250 p.—Almarza)—Son-a. , idem.—-Puebl. 
con ayunt., 65 v .—Dis t . Rol lamienta 2 k., T e r a 2 k., 
San Andrés de A lmarza 4 k.—Cent, coníer. A lmar -
z a . — C o r r . S o r i a . — T i e n e Ermi ta de la Soledad, 
Casa rect. y huerto. ^ J ^ S c ^ fa^ ( ¿ J J ^ 
PÁFR. D . Cr(4rM\v\\") R o i l i lU 'w^L^ ín rón . 
Recuerda, San Bernabé A p . — E n t r . , pers. 1.200 
p., fábr. 250 p.— Gormaz .—Sor i a , Burgo de Osma. 
— P u e b l . con ayunt., 102 v .—Dist . Gormaz 3 k., 
Quintanas de Gormaz 5 k., Morales 6 k .—Cent , 
confer. G o r m a z . — C o r r . Quintanas de Gormaz .— 
Tiene Ermi ta de Nt ra . Sra. de las Angust ias, Casa 
rect. y huerto. ^ S ^ Z o ^ ^ J ^ y v - J ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ 
PÁRR. D . Pedro Hernando y Pucnt-e. ^ ^ ¿ ¿ L a ^ J ^ 
Reglimiel, San Adrián.—Entr.,*pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p .—Pa lac ios de la S ie r ra .—Burgos , Salas 
de los Infantes.-—-Villa del ayunt. Canicosa, 62 v.—• 
Dist . Durue lo 6 k., Canicosa 6 k., Vi lv iestre del 
Pinar 8 k.— Cent, confer. Durue lo .—Corr . San Leo-
nardo, S a l a s . — T i e n e Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Santiago Carazo y Ontañón. 
— l i a -
Rejas de San Esteban, San Ginés,—Entr:, pers. 
i .200 p., fábr. 400 p.—San Esteban de Cormaz. 
Sor ia , Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 110 v. 
Dist. Alcozar 5 k., Ma tanzas k-, V e l i l l a de San 
Esteban 6 k.—Cent , confer. A lcozar .—Cor r . Vel i l la 
de San Esteban.—Tiene la Iglesia de la suprimida 
parroquia de San Mart in Obispo y E rm i t a de Ntra. 
Sra. de los Perales, Casa rect. y huerto. n , 
—-Párí^t-D. Pcdro-RüTrreio y def-Amo^— ' / ^ t 1 - ¡ d ^ ^ / ^ í f /tft**trtf> 
Rejas de ['cero, San Mames.—^ntr., pers. 1.000 
p., fábr. 275 p.-—Santa A l a r i a de las H o y a s . — S o -
r ia , Burgo de Osma .—Pueb l . del ayunt. Nafría de 
Ucero, 35 v .—Dis t , Ucero 5 k., Santa María de las 
Hoyas 6 k,, Fuentéarmegil 6 k ,—Cent , confer. Ber -
zosa .—Corr . San Leonardo.-^-Tiñne anejo N a f r i a 
de Ucero, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D^iraiTT^TiTterary-PüZ^. 
/ 
Ikuieiilas, Ñt ra . Sra. de. la C r u z . — E n t r . , pers. 
So r i a , idem. 
yun ¡iilla de la Sierra 
1.000 p., fábr. 300 p .—Alma jano .— c i ; 
Puébt.^con a t., 70 v .—Dis t . Ve l i l l  
3 k., Almajano 5 k., Buitrago 5 k . — C e n t , confer. 
Bui t rago.—Corr . Sor ia , (3MrrM?.—Tiene aaeio l /en-
tosilhu Ermi ta de Nt ra . Sra . de la 
rect. y huerto. 
Pá r r . D . Pedro Santos Jiménez y 
ecc^-IX-R.aimundo r.nrrm^vJVIartinez 
^ e d i e . barrio de Oaui lhu 
O a ^ a ^ 
fevilía (la), L a N a t i v . ele N í r a . S r a . — E n t r . 
¿ A ^ i . o o o p . , f áb r . 275 p. — C a l a i a ñ a z o r . — S o r i 
m a z a n . — F u e b l . con ayun t . , 44 v .—] ' ist . F u e 
dea 2 k., L a V e n t o s a de Fuentepi r i i íJa 4 k., 
L l a n a 6. k . — C e n t con fer . L a V e n t o s a . — 
ÍVen ia ¿a. M i i U o n a . — T i e n e anejo M o n a s t e r i o , ] 
de San ta Anas, C a s a rect . y huer to . 
P á r r . D . B r a u l i o M a y o ^ - y - i ^ e g - , 4 ^ m - ^ 
RCYflia (¡a), b a r r i o de Q u i n t a n a d e l P i d i ó . 
5 pers. 
1, A l ~ 
ntelal-
Naíría 
- C o r r . 
Ermita 
ÜCZIlftS, S a n A n d r é s A p . — E n t r . , p e r s . 1 .200 p. , 
fábr . 325 p . — R e z n o s . — S o r i a , i d e m . — F u e b l . con 
a y u n t . , 160 v , — D i s t : Qu iñcne r ía 3 k.,. Sauqu i l l o de 
A lcázar 4 k. , C a r a v a n t e s 7 k . — E s cent , c o n f e r . — 
C o r r . S o r i a . — T i e n e E r m i t a de N t r a . S r a . de la 
F u e n t e , C a s a rec t . y huer to . 
P á r r . D . ^ í ^ ^ ^ y v a r « f ^ ^ í k L A ^ - l , o ^ 4 < ^ ^ h / I jaJ^ 
ÍOSCCO, S a n luán E v . — A s e , pe rs , 1 fábr. 300 p . — C a l i 'atañasot 
|/1 [ ^.\ i con ayun t . , 136 v . — D i s t . B lacos 4 k. 
f ^ S r W ^ * ^ ^ Boós 7 k . — C e n t , confer . B l a c o s . 
pers^ 1.325 p,, 
S e r i a , A l m a z á n — V i l l a 
To r reb lacos 
ete jB/dsvs.- 1 lene 
C o r r . 
t i n o I.a. ñ í e r í q ^ i n r n ^ 
«ítra. S r a , de l "BarTío , N t r a . Sra . " ele la 
dad y S a n T c r c u a t o , Casa rect . y hue r t o . 
P á r r . D . R i 
Ven-
Lrmí 
:5ole-
 
- y - C r e s p o . ^ C ^ > 7 ^ ^ í ^ r ' 
u . . i i .u i .^ . ant ia¡ c . p , — A n e j o de A , 
fábr . 125 p , — 7 * mei i : / C a m p o . — S o ú z 
^ ^ B ^ . - ^ ^ 6 ^ avunt. A l m a r a H 5 V . _ D i s t . 
., C u b o d t e T a " ^ f e r r a - V k . v í t i n ae do; 
— C o r r . S o r i a , G o m a r a . 
\ E4SE A l m a r a í L 
u i r a U , 
idem. 
Sauqu i l lo 
- 111 — 
Eivarroy,'?, San Miguel. — Rur. 2. ' , pers. 900 p., 
fábr. 250 p. — Rabanera del Campo.—Sor ia , idem. 
Puebl. del ayunt. Aldealafuente, 21 v.—Dist . Ituero 
o k., Aldealafuente 5 k., Rabanera del Campo 5 k. 
-Cent, confer. Rabanera del Campo.—Corr . Sor ia . 
-Tiene Casa rect. ( f ^ ^ . ^ . ?7Z 
XÁEJ^J^BaJclentero-Rejas y Marina 
fio-], ex-coleg-iata de Santa María,—-T/érm., peí 
1.750 y 625 p. , fábr. 1.250, p .—TÍW,—BurgoV 
Roa.—Vi l la con ayunt., 700 v.—Dist . Cueva de R o a 
5 k., Pt Jrosa de Duero 6 k., Berlangas de Roa 6 k. 
—Es crnt. confer. — Corr . directo.— Tiene A y u -
da de parroquia de la Sma. Tr in idad, la Iglesia de 
la suprimida Parroquia de San Esteban, Ermitas de 
Ntra. Sra. C la V e g a , San Antonio M . , San Roque 
y Santa Lucía. 
Pár r . Br . D . Agustín Zalona y Garc ía .—Coad j .^ 
fír-ísieko Pcrcz"y" May-e-iv—J^kjtT ecco. D . Patrocima 
j\ÍQjie^TTry4.' ^ 1 le s tfirafe •—- Cvr-<0 J^~, A i ^ ^ ^ J - ^ ¿ ^ > ^ 
«Oí!, Sma. T r in idad .—Ayuda de la parroquia de 
Santa María, pers. 625 p. , fábr. 250 p . — R o a . — -
Burgos, R o a . — V i l l a con ayunt., 200 v .—Dis t . C u e -
va de Roa 5 k.. Pedresa de Duero 6 k,, Berlangas 
de Roa 6 k. — Corr . directo. & ? , Cn ^ ^ ^ 
Coadt. R e g . D - . - i 4 n c 7 - M ü f i u x y ^ 3 r ~ é 5 T i P ^ ^ ^ ^ ^ 
Rí)l:a!nie¡lif|, San Plsteban.—Entr. , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p . — A l m a r z a . — S o r i a , idem.—Puebk con 
ayunt., 64 v .—Dis t . Rebol lar 2 k., Valdeavellano 
de Tera 3 k.. V i l l a r del A l a 3 k .—Cent , confer. 
ValdeavC^no de T e r a . — C o r r . Sor ia .—Tiene E r -
J^fa del Santo Cristo del Humi l ladero, Casa rect. y 
•vf^C -4> f 
/•C^Jr^o 
• év / i& t 
D. Clemente Andrés^ Alonso, 
- ^ C - - c ^ ^ — - i ^ ^ - v ^ ^ 
Eo\0 (el), Nt ra. S ra . de la E x p e c t . — A s e . , pers. 
1.425 p., fábr. 325 p.—Derroñadas.—Soria, ídem. 
—Pueb l . ' con aumt . , 230 v:—Dist . Vi lv iestre de Ips 
Navos 4 k., H ino josa de la Sierra 5 k., Sotil lo del 
Rincón 6 k .—Cent , confer. Hinojosa de la Sierra.—• 
Corr . S o r i a . — T i e n e 3nejo Derroñadas, Ermitas de 
N t i a . Sra . del Cast i l lo y la Soledad, Casa rect. y 
huerto. 
P á r r . D . Emeter io Macarrón y de Pablo. 
UílíHíl (Iñ), L a Asunción,—Anejo de P i n i l l a de 
Caraú.ueña, fábr. 125 p .—Alma jano .—Sor ia , idem. 
— P u e b l . del ayunt. Los V i l la res , 29 v .—Dis t . P i -
nil la de Caraclueña 2 k., Los Vi l lares 3 k., Pedraza 
3 k . — C o r r . So r i a . 
Véase P i n i l l a de Caradueña. 
SaMüCI'O, San Juan Bau t .—En t r . , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p.—Caórejas del P i n a r . — S o r i a , idem.— 
Puebl . con ayunt., 62 v .—Dis t . Molinos de Duero 
1 k., Vinuesa 4 k. , L a Muedra 6 k .—Cen t , confer. 
V jnuesa.- r -Corr . •Sí'rza.--—-Tiene Ermitas del Smo. 
Cristo y Santa tlena^', Gasa rect. y h u e r t o . ^ 
P á r r . D . Mar iano O L a l f a ^ S a i T d i o . < : ^ í ^ ' ' ^ ^ 
San Andrés de it íáteívSan Andrés Ap.—Entr . , 
pers. 1.000 p . , fábr. 300 p .—Ahna rza .—Sor i a , 
idem.—Pueb l . con ayunt., 105 v .—Dis t . Almarza 
1 k.. Gal l inero 3 k., T e r a 3 k . - ^ C e n t . confer. A l -
marza.—Corr. Soria.—-Tiene Ermitas de la Soledad 
- y ^N t ra . S ra . de los Santos Nuevos, Casa rect. y 
huerto. 
P m . D . -ítaimúndp Gómez y Carretero. 
c».. 
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~': a I va el c r . — A n ei o 
12;; p . - ^ ' -
de O s m a . —i 
E s p e j a 2 k 
C o r r . S a n L e o n a r d o . 
.Véase E s p e i a * 
i u . h ; L; lJ ' 
,• O r i l l a r e s 2 k, , L a H i i k.-
Sñil Eslíto (le Gomiaz, San Esteban Prot.—Térm., 
pers . 1 .750 p . , fábr . 800 p . — S a n Es teban de G o r -
m a z . — S o r i a , B u r g o de G s m a . — V i l l a con a y u n t . , 
154 v . — D i s t . Q n i n t a n i l l a de T r e s B a r r i o s 4 k . , 
S o t o de S a n E s t e b a n 5 k. , A l d e a de San E s t e b a n 
5 k . — E s cent , c o n f e r . — C o r r . d i r e c t o . — T i e n e A y u -
das de pa r roqu ia N t r a . S r a . de l R i v e r o y S a n M i - • 
g ü e l , E r m i t a de S a n R o q u e , C a s a rect . y h u e r t o . ^ . a ^ ¿ U ^ 
1?-Áj^-^-D-t^omtt%-Í o A p a r i c i-o-y^Ma r t i n e 7.. —!VI i n o - ^ {/ . / . 
r i s t a J X - ^ e c I r o R u p c r c z y García.^—^krírr^üccóTT^on y ^ 
F r^c isGa-GaTc ía~y-Se« ia^__ ^ - ó ^ - ^ S - . 
S a B ' l s k k f i de tellSI, N t r a . S r a . de l R i v e r o . — 
A y u d a de l a p a r r o q u i a de S a n E s t e b a n P r o t . , p e i s . 
750 p . , fábr . 250 p . — - S a n E s t e b a n de G o r m a z . — 
S o r i a , B u r g o de" O s m a . — V i l l a con ayunt . , 1.30 v.—• 
D i s t . Qu in tan i l l a de T r e s Bar r i os 4 k. , S o t o d e S a n 
E s t e b a n 5 k. . A l d e a de S a n E s t e b a n 5 k.-—-Tiene 
C a s a rect . y huer to , ^ l - ^ f o r ^ j ^ A ¿^t^iAfe--
C o a d j , R e g . D . P4í 
yz¿f¿dj2-#-£ 
Sail Esléaa ¿C Ckr i lO^ S a n M i g u e l . — A y u d a de l a 
pa r roqu ia de San E s t e b a n P r o t , pe rs . 750 p , , fáb r . 
250 p . — S a n Es teban de G o r m a z . — S o r i a , B u r g o de 
O s m a . — V i l l a con ayun t . , 100 v . — D i s t . Q u i n t a n i l l a 
de T r e s Ba r r i os 4 k.. So to de S a n E s t e b a n 5 k . , 
A l d e a de S a n E s t e b a n 5 k . — l i e n e C a s a rect y 
huer to . A fu / - qA? , '" 
Coa! j . \ \ ^ . . ( < ^ ^ ^ S ^ - U ^ ^ ' < r .M™.ár¿ra^ 
V 
- 1 1 4 -
S'.'.ll Gl'Olíoí'io, barrio de Cubo de ¿a S i e r r a . 
c&.nm 
San Juan dd tale, San Juan E v . — E n t r . , pers. 
i . 200 p., fábr. 325 p.—Peñaranda.—Burgos, A ran -
d a . — V i l l a con ayunt., 175 v . — D i s t . Z a z u a r 4 k . , 
Peñaranda 5 k., Ontor ia de Valdearados 6 k.— 
Cent, confer. Peñaranda de Duero ,—Cor r . A randa . 
— T i e n e Ermi tas de Nt ra . Sra . de la V e g a y San 
Roque, Casa rect. y huerto. 
P á r r . I>r-^alva-de^r-€i9--^4^uiíh—Mfftertsta—Bort-
Jvfejáfrmro-A-lcubilla y P a s t e a — I H ^ T - ^ ^ i ^ e ^ ^ r y h ¿í¿¿t: 
^ / K t)y&$^ 
8an Leonardo, San L e o n a r d o ^ A b . — A s e , pers . , 
1.425 p. , fábr. 500 p ,—Santa M a r í a de las Hoyas. 
— S o r i a , Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 180 v. 
—-Dist. A rganza 3 k., Casarejos 5 k., Navaleno 5 k, 
— C e n t , confer. Casare jos .—Cor r . directo.-—Tiene 
Ermitas de N t r a . S ra . de la V e g a , Santo Cristo del 
Humil ladero y San Blas, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Fé l ix Maftdbádozy-^fefore^^ 
D. Gregarío-Ciareía-jv-4Vfavor, ^ - ^ a ^ ^ ^ w ^ ^ / g ^ - ^ ^ 
San larlÍH á Rubiales, San Martin Obispo.—Ase, 
pers. 1.425 p . , fábr. 250 p . — 7 ? ^ . — B u r g o s , R o a . 
V y j ^ c o n ayunt . , 290 v , — D i s t . S Mambr i l la de Cas -
trejón 4 k., N a v a de Roa 4 k., Valcabado de Roa 
5 k . — E s cent, confer .—Corr . i ? ^ . — T i e n e Ermi ta 
de San Juan Baut is ta, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Casimiro Lea l y L e a l . — P b r o . D, j u a n N 
Hor ra y Requejo , 
j ? , <5?¿ 
^ 
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Sania María de las Hoyas, L a Asunción. -—Entr , , 
pers. i .200 p., fábr. 325 p .—Santa M a r í a de ¿as 
Hoyas .—Sor ia , Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt. , 
152 v .—Dis t . Muñecas 2 k., Fuencaliente 5 k., 
Fuentearmegil 5 k . — E s cent, confer .—Corr . San 
Leonardo.—Tiene Ermi ta del Santo Cristo de M i -
randa, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Agustín Pastor y Fr ías.—Not . ecco. 
D. Saturnino Ruperez y Teresa. 
SanlerváS, San Gervasio Mártir.;-—*Anejo de F u e n -
tearmegil , fábr. 125 p.—Santa M a r í a de ¿as Hoyas . 
— S o r i a , Burgo de Osma.—Pueb l . del ayunt. F u e n -
tearmegi l , 35 v . — D i s t . Fuentearmegi l 2 k., Rejas 
de Ucero 2 k., Fuencaliente 4 k . — C o r r . S a n Leo~ 
nardo. 
Véase Fuente arme gi¿. 
Sanlervás de la Sierra, Santa Ana.—Rur. i.a, pers. 
950 p., fábr. 250 p.—Derroñadas.—Sor ia , idem. 
— P u e b l . del ayunt. Dombel las, 35 v .—Dis t . H i ñ o -
josa de la Sierra 3 k., Dombel las 4 k., Canredondo 
4 k .—Cen t , cojifer. Hinojosa de la S i e r r a — C o r r . 
P á r r . D . EastaqüJQ Rubio y Rec io . 
SaillhislO, San Nicolás de B a r i . — E n t r . , pers. 
i .ooo p., fábr. 250 p .—Osma.—Sor ia , Burgo de 
O s m a . — V i l l a del ayunt. Torra lba del Burgo , 37 v. 
— D i s t . Torra lba 3 k., Valdenarros 5 k., Boós 6 k. 
— C e n t , confer. Va ldenar ros .—Corr . T o r r a l b a de¿ 
B u r g o . — T i e n e anejo Velasco, Casa rect. y huerto 
Pár r . D. Máximo Dázar^y--Perdiguero: ^ 4 / ^ / ^ * 4 ^ / * ^ . . ^ 
i5-c45>«- • f y ^ «6¿ít^/ív, 
.F ntr. 
— U 6 -
íjJllliO de Afc^'íf, San Andrés Apóstol.-
// ij pers. 1.000 p., fábr. 250 $. - r -Resnos.—Sor ia, iclem. 
> M¿¡lj lM&o — P u e b l . con ayunt., 40 v .—Dis t . Reznos 4 k., T o -
rrubiá 4 k., Quiñonería 7 k .—Cent , confer. Reznos. 
i-'fvu^ ^^-Corr. So r i a . - T iene anejo Tordesalas y Casa rect. 
P á r r . D. •Ildefonso Ruperez y Cuesta. 
'. i : ík ioflfcCS, L a Asunción. 
'¿rábé'V úm 
Rur . i .a , 
pers. 950 p., fábr. 250 p .—-Gomara .—Soda, idem. 
— P u e b l . con ayunt., 35 v . — D i s t . Almarai l 4 k., 
Nomparedes 4 k., V i l lanueva de Zamajón 5 k .—Cent , 
confer. Cast i l de T i e r r a .—Cor r . Sor ia , Gomara,—• 
T i e m ^ a ^ i e j o ^ A ^ ^ Ermi ta de Ntva. Sra. de 
Boni l la , Casa rect. y huerto. 
Pá r r . D . Gerónimo Alcalde y Diez. 
SlíJífdlfo de Paredes, San Pedro Ap.—Anejo de 
Modamio, fábr. 125 p.— Gormas .—Sor ia , Burgo de 
Osma,—Puebl . con ayunt., 25 v .—Dist . Modamio 
3"lc.;*Madmédano 3 jk., Brías y k .—Corr . Quintanas 
de Gormas. •' v 
Véase Modamio. 
Seca (1:3), Santo Tomás A p . — R u r . 1.% pers. 950 
p., fábr. 250 p . — Á n d a l a s . - S o ú z , A lmazán.— 
Puebl . del ayunt. Fuentelárbol , 40 v.—-Dist. la V e n -
tosa de Fuentepini l la 3 k., Osona 3 k., Tardelcuen-
de 5 k Cent, confer. la Ventosa.—-Corr, R j r¿a l i -
ga.—JFiene anejo Casca josa^^asa rect. y huerto. 
P á r r . D . V á e t ^ ^ m T D - ^ f o r e m r - ^ S a a d j o r ^ y ^ ^ / ^ ^ • 
- ^ ¿ ^ t c < ¿1 n / ^ vd//, -1 , / l0-//* t, . , \ 
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SegíVVid!?, L a Exaltación de la Santa Cruz. 
Anejo de Cubo de la S ie r ra , fábr. 125 p . — A l m a r -
za.—Sor ia , idem.—Puebl . del ayunt. Cubo de la 
Sierra, 17 v .—Dis t . Cubo de la Sierra 2 k., F u e n -
telíresno 2 k., Arévalo 3 k.—Q,q^\\ Sor ia , A ln ta r za , 
Véase Cubo de la. S ie r ra . 
SftpÓiVeÉ, Santo Tomás A p . — A n e j o de M a t u -
fej fábr. 125 p . — A l m a r z a . — S o r i a , idem.—Pueb l . 
del ayunt. Cubo de la S ier ra , 15 v .—Dis t . Matute 
1 k., Te ra 2 k,, Cubo de la Sierra 2 k .—Cor r , 
Sor ia. 
Véase Matute. 
Bcípci'íl (la), L a Asunción.—Entr., pers. j .000 
p,, fábr. 275 p .—Aza .—Burgos . R o a . — P u e b l . con 
ayunt., 85 v .—Dis t . Moradi l lo 2 k., Ontangas 3 k., 
Adrada 6 k .—Cent , confer. Ontang-as.—Corr. A r a n -
da de Duero .—Tiene Casa re.ct. y huer tc^^ , ^ 
Pá r r . D . j ^ n a ^ T e f v á ^ a ^ t r e í a . ^ 
Scióll, Santa María, - - A s e , pers, 1.425 p., fábr. 
450 p. — Jo r iengua .—Sor ia , A lmazán.—Vi l la con 
ayunt., 250 v . — D i s t . Tor lengua 6 k., Cañamaque 
6 k., Bliecos 7 k.—-Es cent, con fe r .—Cor r . A l m a -
zdn. M o r ó n . — n e n e Ermitas de Nt ra . S r a . de la 
V e g a y San Roque, Casa réct, y huerto. 
bíteres D. Simni-i P^r^? y Cnr fan i ió^ '^ -^ 
S O * . ^ v -
^ 
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SÍIIOYÜS, San Nicolás de Barí .—Rur. 2.a, pers. 
c.oo p . , f áb r . 250 p . — A r a m i a . — Burgos, Arandaí 
Barrio del ayunt. A randa , 35 v.—Dist . Aranda 4 k., 
.Vi l lanueva de Gumie l 5 k., Fresni l lo 5 k.—-Cent. 
confer. A r a n d a . — C o r r . A randa .—T iene Ermita de 
/ ¡ j ^vSan Bartolomé, Casa rect. y huerto. 
Q Ecón. D. jy^dfés Rui?: ^ rEe tdggm 
Soria, E l Sa lvador .—Ayuda de la parroquia de 
Nt ra . S ra . del Esp ino , pers. 750 p., fábr. 250 p.— 
S o r i a . — S o r i a , ídem.—Ciudad con ayunt., 295 v.—-
Dist. Casas de Sor ia 3 k., Golmayo 6 k., Garray 
7 k. — Cent , confer. Co leg ia ta .—Cor r . directo.— 
Tiene Ermi ta de Santa Bárbara. 
C o a d j . R e c . L X - ^ ^ r g t r T ^ ^ ú i r - y Mart iahy.—-
SuIídiijCLJD^-TQsé Garcés v R,amos. J&sfi-¿<r¿c0 ^J&fcuo 
\ 
tfí^AS-d . %aJ!a.I Lfa**-
Soi'li!, N t ra . Sra . del Esp ino .—Térm. , pers., 
2.000 y 750 p., fábr. 930 p .—Sor ia .—Sor ia , idem. 
— C i u d a d con ayunt., 210 v .—Dis t . Casas de Soria 
3 k., Golmayo 6 k., Garray 7 k .—Cent , confer. 
Colegiata — C o r r . directo.—Tiene Ayudas de pa-
rroquia E l Salvador y San Juan y Casa rect. 
^ B a l k s i x i r r v Rromejjo.—Coadj. 
E>. ^ g a p i i o ^ f e j f f i r c o - ^ ^ f ^ L r t e . — N o t . ecco. Don 
Laureano Herc i l la y Aguado. 
Sofía, San Clemente,—-Ayuda de la parroquia 
de Santa María la Ma5or, pers. 750 p., fábr. 250 p. 
S o r i a . — S o r i a , idem.—Ciudad con ayunt., 1.oov. 
— Dist. Casas de Soria, 3 k., Golmayo ó k., Garray 
k.—Cent, confer. C( 
ne E 
la 1 
i rm 
ieck 
tas ele Wtra. S ra . c 
nata.—Corr. directo.—Hit* 
leí Mirón y Ntra. Sra. de 
C dad j . 'RE9.. D . Ceff i r t^a^j i^^Amextm^ 
— 1!<)— I 
Solía, San Juan Bau t .—Ayuda de la parroquia 
de Ntra. Sra. del Kspino, pers. 750 p., fábr. 250 p. 
5£)r/«.--Soria, idem.— Ciudad con ayunt. 143 v. 
__r)ist. Casas de Soria 3 k., Golmayo 6 k., Garray 
n k.-—Cent, conler. Colegiata. —-Corr. directo. • 
Tiene Ermita de Nt ra . Sra . de la Soledad. / ^ w ^ Z ^ ' ^ ^ - M ^ 
C o a d j . R i o ^ D./fctTTs-M^4^kty y SangV ^ 
Sons, San red ro , insigne IgleHa Cd feg ia l , per 
"¡^o ^ . — S o r i a . — S o r i a , idem.—Ciudad con' ayunt., •"' 
366 v.-Dist. Casas de Soria 3 k., Golmayo 6 k., Garray 
7 k .—Es cent, confer.—Gqrr. d irecto.—Tiene Ermi ta ^ 
de S. Saturio, de patronato del Cabi ldo y Casa rect. i f ' ^ 
Abad Pá r r . M . L Sr . I ^HBT- t ^ régor ío - ^ f a - f ^ ^ X ^ ^ / i ^ ( ^ ^ t 
Gaiaaapa-^-H- ornando.—Coadj . D. Fe44-o M e w i t e — y X - ^ x ^ y e ^ c ^ r f f a y v S 
jimeae^.—Di¿c^D^--E4J^4a4pÍQ-í4-iges- y Est-e-ban. —- ^ P é d 
Wase^Coleg ia ta de Sor ia , pág, 14. """^  
SoriH, Santa María la Mayo r . -—Térm. , pers. 
2.000 y 750 p., fábr. 950 p .—Sor i a .—Sor i a , idem,— 
Ciudad con ayunt., 220 v.—Dist . Casas de Sor ia 3 k., 
Golmayo 6 k., Garray 7 k.—Cent, confer. Co leg ia ta .— 
CoiV. directo.-Y\Q.\\(t Ayuda de parroquia S. Clemente, 
^Á^r?~-erH^r-TsMrerHVfenTtiTr/L \ Guin.a l ta. '— 
Ge>ftéfr41 
QT-—V^-A--t-*-/ f- . ^ u ^ - i _ bolillo (le líl RivCH!, Santa Águeda.—:As',c•, pers. 
1.425 p., fábr. 750 p. — G-umiel de Mercado.—-
Burgos, Aranda de Duero ,—Vi l l a con ayunt,, 330 v. 
—Dis t . Gumiel de Mercado 3 k.. L a O r r a 6 k,, 
Pinillos de Esgueva 6 k .—Cen t , confer. Gumie l de 
Mercado.—Corr . A r a n d a de Due ro .—T iene E r m i -
tas de Nt ra . Sra . del Prado, Santa A n a , San Jorge, 
San Isidro, Santa Lucía y San Sebastián. 
Párr.. R r D. Grpgnr io A ] ^ d - y - B a f f l b . - - C o a d f : 
-D. Antonio S a n z - y - é e ^ e - G e ^ t n ^ ^ - f t W ^ . - v ^ ^ ^ - ^ 
— 1:^ — 
Millo M ÜíIC/ü?, Nat iv. de Nt ra . Sra.—Ent] 
pers. i . 2GC 
idem. — Pue 
del Rinc 
linos de 
T e r a . — C o r r . 
•Derroñadas. M.na 
P 
con ayunt.", 146 v .—Dis t . Aldehueia 
k., Valdeavel lano de Te ra 3 k., Mo l 
ón 3 k. — Cent, confer. Valdeavellano 
Sor ia .—Tiene la antigua Iglesia 
parroquial de San Pedro A p . , Ermi ta del Santo 
Cristo del Humi l ladero, Casa rect. y^huerto 
P á r r . D . WaTüeTTn^^Cjiai-te-^^Cai^ 
SülO de vail Esíeliailí San Andrés Apóstol .—Entr . , 
pers. 1.000 p., fábr, 275 p.—-San Esteban de Gom 
inaz .—Sor ia , Burgo de Osma .—Vi l l a con ayunt., 
73 v . — D i s t . A ldea de San Esteban 3 k., Ve l i l la de 
San Esteban 4 k., San Esteban de Gormaz 5 k.— 
Cent, confer. Peñalba de San Es teban.—Corr . Som 
Esteban de Gormaz.—-Tiene Ennita.de Ntra. Sra. de 
los Rubia les. 
P á r r . IJ/SQékrépmo Ahad y^A rn j ^üzJ y 
k U s ílei IlíirgO,' San Pedro A p . - - E n t r . , pers. 
T.000 p., fábr. 275 p.— Osma.—Sor ia , Burgo de 
Osma.—-Puebl. del ayunt. Valdemaluque, 56 v.— 
Dist. Valdemaluque 2 k., Barcebalejo 4 k., Va lde -
grul la 5 k.—-Cent, confer. Valdemaluque. — Corr. 
d i recta.—Tiene Ermi ta de los Santos Justo y Pastor 
4n \ A PÁRR- D l..ibumo Cabc^udu v SaciisLát». 
Q h á l ^ Ú m , E l Salvador .—Entr . , pers. 1.000 p | 
fábr. 275 p .—Aima jano . — Sor ia , Ag reda . — Vi l la 
con ayunt., 88 v .—Dist . E l Espino 5 k.. Narros ó k., 
Pobar ó k .—Cent , confer. N ieva .—Cor r . Sor ia , A l -
deatpozo.—Tiene Ermitas de Nt ra . Sra . la Blanca y 
San Capras io , Casa rect. y huerto. 
^ ^'Y'^'t '^^' &'? 
j X^m^ca j ^ í ^ , p& < S¿&¿f* 
JL 
^ ^ / 
^ ^ ¿ - ¿ ^ ^ 
L 
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TüjahUCFCC, L a Asunción.—Rur. i .* , pers. 950 p., 
fábr. 250 ^ .—Hino josa del Campo.—Sor ia , Ag reda . 
_—Puebl. con ayunt., 45 v .—Dist . Hinojosa del C a m -
po 5 k., V i l l a r del Campo 6 k., Pozalmuro 7 k.—-
Cent, confer. Hinojosa del Campo .—Cor r . Sor ia , 
Aldealpozo. — T iene Ermi ta de la Soledad, Casa 
rect. y huerto. 
P á r r . D . Fermín Martínez y Marco. 
TajIICCO, San Pedro A p . — E n t r . , pers. 1.000 p. , 
fábr. 275 p . -—Anda luz .—Sor ia , Atmazán.—Puebl. 
con ayunt., 108 v .—Dis t . Valverde los Ajos 4 k.. 
Andaluz 5 k., Valderrodi l la 6 k . — C e n t , confer. 
Torreandaluz.—Corr . B e r l a n g a . — T i e n e Ermi ta del 
Santo Cristo del Humi l ladero, Casa rect. y hyerto 
P á r r . D . Lad+slacr-Sa^rrz-y-Hemaftdo. 
Talveila, San Migue l A r e — E n t r . , pers. 1,200 p., 
fábr. 275 p. — Cabrejas de l P inar .—-Sor 'm, Burgo 
de Osma — V i l l a con ayunt., 85 v . — D i s t . Vadi l lo 
4 k., Cantalúcia 5 k., Cubi l la 5 k.—^Cent. confer. 
Cantalúcia.—Corr. Sor ia , Cabre jas.—Tiene Ermi ta 
de San Roque, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Juan Gómez y Maqueda. 
i 
:. 
e s m , 
Tapida, San Baudel io .—Anejo de Aldeala/ueníé, 
fábr. 125 p.—Gómqrcfr.—Soña?, i dem.—Pueb l . del 
ayunt. Aldealafuente, 12 v .—Dis t . R ivar roya 3 k., 
Paredes Royas 5 k., A l i ud 5 k . — C o r r . S o r i a , A l -
menar. 
Véase Aldealafuente, 
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••• Tíirdí'j'S, San Bartolomé.—Entr. , pers. i . o o o p . , 
fábr. 300 p .—Rabanera dc¿ Campo.—Sor ia , ideni. 
— P u e b l . con ayunt., 89 v .—Dis t . Rabanera del 
Campo 3 k.; Ituero 6 k., Cubo de lá Solana 8 k.— 
hL- Cent, confer. Rabanera del C a m p o . — C o r r . Sor ia. 
( ¡ ¿ ¿ ^ / ^ ^ i e n e Ermi ta de Nt ra . S ra . de los A lamos, Casa 
rect. y h u e r t o - / - ^ ^ ^ ^ ^ ¿ f c * ^ ^ 
P á r r . D. f u E á f t - i ^ f í g ú i í ^ S ^ u e r 
j J W ^ i * * ' TardelCliaiíle, L a Concepción.—Entr., pers. 1.200 
p, , fábr. 250 p.—Andaluz.—-Sor ia , ídem.—Puebl. 
con ayunt., l o o v .—Dis t . Quintana Redonda 5 k., 
L a Ventosa de Fuentepini l la 5 k,. L a Seca 5 k.—• 
Cent, confer. L a Ven tosa .—Cor r . B e r l a n g a . — T i e -
ne a n e i o O son illa^JÍZ asa rect. y huerto. 
-Stürrsr 
A 
P á r r . TytT -^c¿uM^ 
Tardcslllas, La Nativ. de Mitra. Sra.—Rur. i . \ 
pers. 950 p., fábr. 250 p .—Sor i a .—Sor i a , idem.—-
Puebl . con ayunt., 42 v .—Dis t . Garray 2 k., Fuen-
tecantos 4 k., Buitrago 5 k.—Cent, confer. Buitrago. 
¿?l^?/2^—Corr. Sor ia , G a r r a y . — T i e n e Casa rect. 
Pá r r . D . Evaristü-iirrcists-yJ^rtTrrcz: 
&AM, 
Tejado, Santa A f u e d á — E n t r . , pers. 1.000 p. , 
fábr. 275 p . — G o m a r a . — S o r i a , i d e m . — V i l l a con 
ayunt., 80 v .—Dis t . Casti l de T ie r ra 3 k., V i l l a -
nueva de Zamajón 4 k., Abión 5 k . — C e n t , confer. 
Cast i l de T i e r r a . — C o r r . Sor ia , A lmenar .—T iene 
Ermi ta de Nt ra , Sra. del P i lar , Casa rect. y huerto. 
EeéNv T ^ r E r a n c i s c D i ^ ^ ^ 
^i^^éU^^JU- '^ ¿Z^o-xCZ^s^ ¿X-^ l ^Zf^ac^^-t-^w^VÍi 
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.. Tcra, N,tr.,u Sra . del Carmen. -—.Ent r . , pers. 
1.000 p., fábr. 250 p . — A l m d r z a . — S o r i a , i d e m . — 
Puebl . con ayunt., 45 v .—Dis t . R e b o l l a r 2 k., M a -
tute 3 k., Cubo de la Sierra 4 k .—-Cent , confer. 
A l m a r z a . — C o r r . Sor ia .—Tiene anejo Estepa de 
Tera , Casa rect. y huerto. ~ 
Párr.. D . Lorenzo Ayuso y M i n g u e z a . **• ''• | 
" ' • " ' • • ' ' . - - • • » • 
Tcrradillos, San Andrés A p . — A n e j o ' d e P i m l l o s 
de Esgueva, fábr. 125 p .—-Gumie l . de Mercado.—• 
Burgos, R o a . — P u e b l . del ayunt. V i l l a tue lda , 59 v. 
-—Dist. Vi l latuelda 3 k., Soti l lo de l a Pavera 5 k , 
Gumiel de Mercado 6 k . — C o r r . A - randa de Duero. , / / / ^ * 
— T i e n e Ermi ta de Nt ra . S ra . de las Angust ias. ( / ^ é ^ * - ^ ^ ^ ' 
Véase P mil los deEsguev^ . ' ^ ¿ ^ ^ f e ^ ^ Q ^ . 
Tok i l lo , Nt ra . Sra. del R e s a n o . — A n e j o de 
Ocentila, {•^or. 125 p .—Derroñadas.—Sor ia , idem, 
— P u e b l . del ayunt. Oceni l la , 18 v . — D i s t . Pedrajas 
2 k., Oceni l la 3 k., Oteruelos 3 k .—-Cor r . Sor ia . 
Véase Oceni l la. , , 
IwdcSillílS, Santa Ca ta l i na .—Ane jo de Sauquil lo 
de Alcázar, fábr."125 p . — ^ u e b l . de l ayunt. T o r r u -
b ia , 20 v..—Dist. Sauquil lo de Alcázar 3 k., T o r r u -
bia 3 k., Reznos 5 k .—Cor r . S o r i a . 
Véase Sauquil lo de Alcázar^ 
Torkllgliü, Santiago A p . — E n t r . , pers. 1.000 p. , 
fábr. 300 p .—Tor lengua .—Sor ia , Almazán.—Tuebl . 
con ayunt., 120 v .—Dist . Fuente lmonge 6 k.. Serón 
6 k., Cañamaque 8 k.—Cent , confer. Serón.—Corr. 
Monteagudo.—Tizm Ermitas de N t r a . Sra . del P i -
lar y San Sebastián, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . tós^árSavMartin 
/áárv^-t^J^-^ 
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Tomlba (Id BlirgO, San Juan B a u t . — E n t r . , pers. 
i .200 p., fábr. 275 p.— Calatañazor.—'Soria, Burgo 
de O s m a . — V i l l a con ayunt., 52 v .—Dis t . Santiuste 
3 k., Boós 3 k., Torreblacos 6 k .—Cent , confer. 
Valdenarros.—^Corr. directo.—Tiene Ermi ta de Ntra. 
S ra . de la Esperanza, Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . G ^ J k r ^ a n r - ^ f i f e i j ^ ^ v S f -
Tomllíilla, Santa Mar ina. — A n e j o de Paredes 
Royas, fábr. 125 p. — G o m a r a . — Sor ia , idem.—• 
Puebl . del ayunt. Gomara, 26 v . — D i s t . Paredes 
Royas 3 k., Gomara 6 k,, Tejado 6 k .—Cor r . Sor ia , 
GÓmtf fwr*"^-* •-; ^--p^s 
Véase Paredes Royas. 
¿¿¿n-L 
^ A 
ToiTeandalüZ, Santo Domingo de S í l o l .—En t r . , 
pers. 1.000 p., fábr. 275 p .—•Anda luz .—Sor ia , 
Almazán.—Puebl. del ayunt. Valderrodi l la 54 v.—• 
Dis t . Valderrodi l la 3 k., Valverde los A jos 5 k., 
Boós 5 k.—«Es cent, confer.—-Corr. P e r / a n g a . — 
Jiene_ajie¿o_^>£^¿?j-^ de Calatariazor^ Casa rect. y 
huerto, /. Q /¿ : 
P á r r . D i E u g e n i o - V e t e z ' y ~ R m z r ^ í ^ ^ & t ^ ^ ^ 
Torrearévaio, San Pedro Ap.—Ent r . , pers. 1.000 
p., fábr. 250 p . — A l m a r z a . — S o r i a , i dem.—Pueb l . 
con ayunt., 52 v .—Dis t . Arévalo 2 k., Ventosa de 
la Sierra 4 k., Gall inero 6 k .—Cent , confer. A l -
marza .—Corr . Sor ia .—Tiene Ermita de N t ra . S ra . 
da Lore to , Casa rect. y huerto. 
PÁRR. D . jBos^^Jk la í^ i iTez- j^ f t t rper^ . 
— m — 
TorrélUOS, San Pablo A p . — E n t r . , pers. 1.000 
p., fábr. 250 ^.-—Calalañazor.—-Soria, Almazán. 
Puebl . con ayunt., 66 v . — D i s t . Blacos 2 k., R iose -
co 5 k., Tor ra lba 6 k .—Cen t , confer. Blacos. 
Corr. Venta de Blacos.—'Tiene Ermi ta de Nt ra . Sra . 
de los Dolores y Casa rect. 
ToiTCgaliudo, San Juaó Baut .—Entr . , pers. 1.200 
p., fábr. 275 p.—-Aza.—-Burgos, Aranda de D u e r o . 
— V i l l a con ayunt., 109 v.—-Dist. Campi l lo 4 k. , 
Ontangas 4 k., Moradi l lo de R o a 5 k.—'Cent , con -
fer. Ontangas.—-Corr. Amanda, Fuentespina.—-Tiei 
Casa rect. y huerto. S w A c t í - x * ^ ^ , 
PÁ iUw-©T-Agap t ta -^as t i ^ rx^« í«^—RegT-Dem 
Tomlarlíljo, San Andrés A p . — A n e j o de A l -
dehuela de Periañez, fábr. 125 p.^—Al-majano,— 
Sor ia , idem.—Gran ja del ayunt. A ldehue la , 8 v . — 
Dist . Aldehuela de Periañez 3 k., Almajano 5 k., 
Renieblas % .k .—Cor r . Sor ia , Aldealpozo,—^Tiene 
Ermi ta de San Andrés Apóstol . 
Véase Aldehuela. de Periañez. 
é^íZt^Z^, /2é 
t ¿ ^ /&-
¿Z^*w¿ 
Torrübia, San M i g u e l . — E n t r . , pers. 1.000 p . , 
fábr. 300 p .—Reznos .—Sor ia , i dem.—Pueb l . con 
ayunt., 50 v .—Dis t . Sauqui l lo de Alcázar 4 k., C a r -
dejón 5 k., Vi l laseca de A rc i e l 6 k . — C e n t , confer. 
Cardejón.—Corr. Sor ia , G í r ^ y ¿ « . — T iene anejo 
Por t i l lo , Ermi ta derruida. Casa rect. y huerto 
Pár r - t -©^ Va le ro Gonzalo y^Ru i r : 
ÍM7-~ 
a^ — e^^  
¿> v 
(Tr^-'Z^t, 
• 
% V 
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Tovilh de U p , L a Asunción.--Entr. , pers., 1.200 
p. , íábr. 250 p.— G u m i e l de Izan.—Burgos, Aranda 
de Due ro .—V i l l a con ayunt. 150 v. Dist. V i l la lb i l la 
3 k., Baños de Valdearados 4 k., Valdeande 6 k. 
Cent, confer. Valdeande.—-Corr. A r a n d a . — T i e n e 
Barr io , QuintaniJla de los Cabal leros, Ermi ta de San 
M igue l , Casa rect. y huerto. -
f jEi^-R-ríT? fa'Iidn Marcos v Migu^j?^ < * 
'£rt~ ToZíílmoi'O, San Juan Baut is ta .—Entr . pers, 1.000 
p. , fábr. 250 p .—Perof t ieL:—Sor ia , ídem.—Puebl. 
del ayunt. Arancón, 20 v .—Dis t . Fuentetecha . 3 
k., Arancón 7 k., Peroniel 8 k .—Cent , confer. P e -
ron ie l .—Corr . S o r i a . — T i e n e Ane jo , Omeñaca, E r -
mita de Ntra. Sra . de la Cuesta , y huerto, rect. 
P á r r . D . V^ei^-^íVtg1©—y-Est^fera^==f 
•^'ücero, San Juan Bautista.—-Entr. , pers. 1.203 
> , p. , fábr. 275 p .—Santa M a r í a de la H o y a s . — S o r i a , 
Burg-o de Osma.—Vi l l a con ayunt, 60 v .—Dist . R e -
jas de Ucero 5 k., Valdemaluque 5 k.. Sotos del 
Burgo 6 k,^—-Cent, confer. Va ldemaluque.—Corr . 
d i r e c t a . — T j ^ n ^ A j n p j n ^ ValíJp/y7,pt//y'nf, (1ts C/cero, E r -
A gaitas de Ntra. jSra. de V i l l a - V i e j a y San Bartolomé, 
~ Casa rect. y huerto. J j J ^ ^ y ^ ^ X j f a n ^ ' - ^ , 
^ Is j t^D.J^-as^trñarubary^A-kt tneda. - ^ j h . - J . A í ^ u j j J ^ -
Vadílíft, L a Natividad de Ntra. S r a . — R u r . 2.a, 
pers. 900 p., fábr. 275 p.'—Caóre/as de l P i n a r . — • 
^.jc,'--., Sor ia , Burgo de Osma.—Pueb l . con ayunt., 40 v.—• 5 
• " ^ J Drst. Casarejos 3 k., Ta lve i l a 4 k., Herrera 5 k.— 
Cent, confer., Casare jos .—Cor r . Shn Leonardo.— 
Tiene Ermita de San Roque y Casa rect. 
P á r r . D. Augur io de la Cámara y Benito. • 
A^  
o i^y féz r ¿ \ 
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YadoCOÜíICS, L a Asunción.—Ase., pers. 1.425 p., 
fábr. 55° P - — A r a n d a de Duero .—Burgos, Aranda 
de Due ro .—Vi l l a con ayunt., 260 v .—Dis t . Ivresni-
]lo ele las Dueñas 6 k., Quemada 7 k., L a V i d 9 k. 
__-Cent. confer. Fresni l lo de las Dueñas.—Corr. d í -
recíe>.—-Tiene Ermitas, del Sto. Cristo del Humi l la -
dero, San Sebastian y Santos Cosme y Damián, 
Casa rect. y huerto. a ^ J ^ ^ ^ ^ ( 7 2 ^ ^ 
Pá r r . D . PfuclenM.o Ortcgo y Cabal le fo .—fe^s^ , 
^ e j ^ J ^ J ^ ^ l o j y k i ü U f t e r o yNGor-faí-; " • 
, pers-
-Puebl-
íalcakílo de Roa, La Asunción.—.Rur. 1. 
950 p., fábr. 250 p .—Roa .—Burgos , Roa.— 
con ayunt,, 62 v .—Dis t . Mambri l la de Castrejón 
3 k.. Pedresa 3 k., R o a 5 k .—Cent , confer. R o a . — 
Corr. Roa.—-Tiene Ermi ta de San Lorenzo, Casa 
rect. y huerto. 9 / : •• / 
P á r r ,' D . Gayo-Gtrrrzáiez-y-Palomitto^ ^ a W í ^ C 
l'glllélilZO, L a Asunción.—Entr. , pers. 1.200 p., 
fábr. 275 ^ . — S a n Esteban de Co rmaz .—Sor i a , Bur-
go de Osma.—-Vi l la con ayunt., 130 v .—Dist . V a l -
danzuelo 5 k.. Castil lejo de Robledo 6 k.. Miño de 
San Esteban 6 k . — E s cent, confer.—Corr. San E s -
teban de Gormaz .—Tiene Casa rect. n 
.í:í 7 ^ / S ^ 
r 
talíklíZUelOrSan Bartolomé.—Rur. i .a, pers. §45 
P-, fábr. 250 p.—Saf i Esteban de Gormaz .—Sor ia , 
Burgo de Osma.—Pueb l . del ayunt. Valdanzo, 30 v. 
Dist. Valdanzo 5 k., Miño de San Esteban 6 k., 
Castillejo de Robledo 8 k.-—Cent, confer. Valdanzo. 
—Corr . San Esteban de Gormaz .—Tiene huerto 
rect- ( P * - ^ . J$ . T^x ^ 2 ^ - ' ^ ^ t p f í 
.-^ftRr-^T-fYmrdsxxr-Ai^el-y^C-aíaíér ¿pjf 0 n 
S /-/ 
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Valílí'albillo, San M i g u e l . — A n e j o de Torra lba 
del B u r g o , fábr. 125 p.—Calatañazor.—Soria, A l -
mazan.—Puebl. del ayunt. Rioseco, 25 v. — Dist. 
Torreblacos 3 k,, To r ra lba 4 k., Blacos 5 k .—Corr . 
directo. 
Véase Tor ra lba del_j3íizgjx.——7 
^ 
Valdealbíll, L a Concepción.—Anejo de Va ldegru -
¿la, fábr. 125 p .—Santa M a r í a de las Hoyas .—So-
r ia , Burgo de Osma.—-Vi l la del ayunt. Nafría de 
Ucero , 12 v . — D i s t . Valdegru l la 3 k., Rejas de 
Ucero 4 k., Berzosa 4 k .—Corr . San Leonardo. 
Véase Va ldeg ru l l a . 
Ya ldeaml^^n P e d r o _ A p _ . - ^ n t r . , pers. 1.200 
p. , fábr. 250 p . — Coruña de l Conde. — Burgos, 
Aranda de D u e r o . — V i l l a con ayunt., 130 v.—Dist . 
Caleruega 5 k., Tov i l l a de Lago 6 k.. Baños de 
Valdearados 7 k . — E s cent, confer .—Corr . A r a n d a 
de Duero .—Tiene Ermi tas de N t ra . Sra . del Juncar 
y Nt ra . S ra . del M o r a l . / ^ 
E^éi^HBT^Vteto^Perer y a n c a s . ^ ^ tA-e-^s 
Valdcavellano de Tcra, Ntra. Sra. de la Paz.—Ase, 
pers. 1.425 p.Kfábr. •goo p , - — Z ^ r í w a ^ . — S o r i a , 
ídem.—-Puebl. con ayunt. , 236 v.—-®ist. Molinos de 
Razón 3 k., Sot i l lo del Rincón 3 k.. V i l l a r del A la 
3 k - — E s cent confer .—Corr . So r i a .—T iene E rm i -
tas de la Soledad, N t ra . Sra. de las Espini l las y San 
Pedro A p . , Casa rect. y huerto. 
PÁRRjQ_4u44éfr-eit3rde la C a l T ^ B r a c P & r t e m -
4^0—Maninez y C r ^ p e ^ ^ - N p t . ^ccp. D . Quir ico 
García y García. 6t/?Uf¿. ^ l a ' juywú ¿ é ^ ' ^ r r 
%&y , 
* - « -n .^ ' ^ - - . - -
- 1 2 9 -
Valdcavellailíí de Vm'O, San Vicente M.—Anejo 
de Ucero, íábr. 125 ^ . — S a n i a M a r í a de las Hoyas. 
Sor ia , Burgo ele Osma.—Pueb l . del ayunt. Va lde -
maluque, 34 v .—Dis t . Ucero 3 k., Fuentecantales 
3 k., Valclemaluque 4 k .—Corr . Ucero. 
Véase Ucero. 
ValdcgCña, San Lorenzo M.—Ent r . , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p.—Hínojosa del Campo.—Sor ia, Agreda . 
— P u e b l . con ayunt., 62 v .—Dist . V i l l a r del Campo 
4 k., Aldealpozo 5 k., E l Espino 6 k.— Cent, con-
fer. Nieva.-—Corr. Sor ia , Aldealpozo.—Tiene E r m i -
ta de Ntra. Sra. de Grac ia , con casa de la misma 
destinada al C u r a . ^ / ^ ^ j é A ^ f ^ ^ ^ , 
Párr . D. -rJJ'irkdg.n,.. 
7^T-<^4^£¿^ 
Yalífegnilla, L a Exal t . de la Santa Cruz .—Ent r . , 
pers. 1.000 p., fábr, 250 p.—Santa M a r í a de las 
H o y a s . — S o r i a , Burgo de Osma.—Puebl . del ayunt. / ^ ¿ ^ ^ 
Osma, 28 v .—Dist . Berzosa 3 k.. Rejas de Ucero 
5 k.. Sotos del Burgo 5 k.—-Cent, confer. Berzosa.—• 
Corr. Osma.—Tiene anejo Valdealbin y huerto rect. 
PÁj4R^.-D-.~-At€ma&kH^ ^ e » ^ . ü ,^ ¿ 4 / 
s U ^ o 
•y^fWH'L^' 
VaMelÍlllfircSs L a Degollación de San Juan B a u t . — 
Anejo de Sotos de l B u r g o , fábr. 125 p .— Osma.—-
Sor ia , Burgo de Osma.—Pueb l . del ayunt. V a l d e -
maluque, 24 v .—Dis t . Ucero 2 k., Valdemaluque 
2 k., Sotos del Burgo 6 k .—Cor r . directo. 
^ ""Véase Sotos d e l - B u r g o : ., 
• ~ > 
$ 
_ \?A) -
VííIdellllHel, San Blas M.—Anejo de Valdematü-* 
que, fábr. 125 p.—Osma.—Soria, Burgo de Osma. 
—Puebl. del ayunt. Burgo de Osma, 40 v —Dist. 
Barcebalejo 1 k., Valdemaluque 3 k., Sotos del 
Burgo 3 k.—Corr. directo. 
Véase Valdemaluam 
faAn *^ 
VaIdefflí)Illí|Uí^  San Juan Ev.—Entr . , pers. 1.200 
p.,fábr. 250 p. — Osma.—Soria, Beirgo ele Osma. 
Puebl. con ayunt., 70 v.—Dist, Sotos del Burg-o 
2 k.. Barcebalejo 4 k., Ucero 5 k.—-Es cent, con-
fer.—-Corr. directo. — Tiene anejo Valdeiubiel v 
huerto rect. Aixi^^^-
¿ 
Yaldenítrros, Santa María Magd.—Entr . , pers. 
1.200 p.,fábr. 275 p.—-Osma.—Soria, Burgo de 
Osma.—Puebl. con ayunt., 106 v.—Dist. Lodares 
de Osma 3 k., Valdenebro 4 k., Santiuste 5 k.— 
Es cent, confer.—Corr. directo.—-Tiene Ermitas de 
Santa Juliana y San Roque, Casa rect, y huerto. 
Valdeneko, San Miguel Are—E^tr . . , pers.'i'rooo 
- - ^ ' ^ p . , fábr. 275 p. — <9^?«.—Soria, Burgo de Osma. 
—Puebl. con ayunt., 72 v.—Dist. Lodares de Osma 
4 k., Valdenarros 4 k., Boós 5 k.—Cent, confer. 
Valdenarros. — Corr. directo.— Tiznz Ermitas de 
Ntra. Sra. de Olmacedo y San Roque, Casa rect. y 
huerto. £ .(pc<^vc^^^ (ja^r^l^-^ 
PÁRRT^^rThimitívo Santog-
1^^ r í ^ ' ^ s * / ' t J ^ ^ r ^ -
i 
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VíÜilcrrodíHa, L a Cát. de San Pedro en Antioquía 
— E n t r . , pers. i .000 p.; fábr. 250 p .—Anda luz 1 
Sor ia, Almazán.—Puebl. con ayunt., 70 v .—Dis t . 
Torreandaluz 3 k., Valderrueda 3 k., Fuentepini l la 
4 k .—Cent , confer. Va lderrueda.—Corr . B e r l a n g a . 
Tiene Ermi ta de Nt ra . S ra . de la Soledad, Casa 
rect. y huerto. ^ L w ^ l ^ 7 ^ ^ - - z ^ . 
Pá r r . D . SÜáoido j ^ a r c ^ y-Kgíéor 
¿?L~/ 
Yalílemicdí!, L a Asunc ión.—Entr . , pers. 1.000 
p,, fábr. 250 p — A n d a l u z . — Sor ia , A lmazán.— 
Puebl. del ayunt. Fuentepini l la, 50 v .—Dis t . F u e n -
tepinil la 4 k., Valderrodi l la 5 k., Andaluz 5 k . — E s 
cent, confer .—Corr . B e r l a n g a . — T i e n e Casa rect. 
y huerto. á £ ^ U ^ ¿ u J ^ ¿ k ^ ^ - ^ ^ K p 
D//-3antiag'o Crespa y León., 
^ O ^ y i U L ^ -
Va!de5(RÍC» L a Asunc ión .—Ase, pers. 1.425 p . , 
fábr. 400 p .—Aza .—Burgos , R o a . — V i l l a con ayunt., 
230 v.—Dist . Nava de Roa 2 k., Fuentelisendo 4 k., 
Fuentecén 5 k .—Cen t , confer. Fuentecén.—Corr. 
San M a r t i n de Rubia les.—Tiene Ermi ta de San R o -
que y huerto rect. ^ ^ ^ / ¿ i m s J w « ¿ ^ 
YaHllCÜÍ!, L a Asunción.—Entr . , pers. 1.000 p. , 
fábr. 275 p.—Tórlengua.—Soria, Almazán.—Puebl. 
con ayunt., 88 v .—Dis t . Cafiamaque 4 k., Fuente l -
mong-e 6 k., Chércoles 10 k .—Cent , confer. Füen -
telmong-e. — C o r r . Monteagudo.—Tiene Ermitas de 
la Soledad v Nt ra . Sra . de la Cuesta, Casa rect. y 
huerto. 
Párr D. Genaro,1 uraa .y-I^ IuñQz, f 
( 7 3 , ^ ' ^ ^ ^Cv 
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Yalven!c, L a Anunc iac ión .^Ane jo de A r a n d i l l a , 
fábr. 125 p . — C o n m a d e l Conde.—Burgos, Aranda 
de Duero .—Pueb lo del ayunt. Arand i l la , 19 v . — 
Dist . Arandi l la 3 k., Coruña del Conde 4 k., B ra -
zacorta 5 k . — C o r r . A r a n d a de Duero. 
Véase A r a n d i l / a . 
w 4 ¿ & > ¡/¿0SIZ 
v 
Vííhm'e I()S AJOS, San Pedro A p . — E n t r . , pers. 
1.000 p., fábr. 250 p . — A n d a l u z . — S o r i a , Burgo de 
Osma .—Pueb l . del ayunt. Boós, 15 v . — D i s t . T a -
jueco 4 k., Boós 5 k., Torreanclaluz 5 k .—Cent , 
confer. Tor reanda luz .— Cor r . B e r l a n g a . — Tiene 
anejo Bayubas de A r r i b a , Casa rect. y huerto. 
^kK^rrTT. Franeisco Sanz—^ Sanz.—Mifíoristá^ 
DL Brau l i i i _A ln^^án_4L j i iQ£ i ie^ - -J^^ ^ ^ j j Á I i m • 
Voíasco, Santa María Magd .—Ane jo de Santius-
¿e, fábr. 125 p .—Osma.—-Sor ia , Burgo de Osma.—• 
Puebl . del ayunt. Valdenarros, 22 v.—-Dist. San-
tiustc 2 k., Valdenarros 3 k., Torralba 5 k. 
Véase Santitiste. 
Yclilla (le !a Sierra, Ntra. Sra. de las Nieves.— 
Ent r . , pers. 1.000 p . , f á b r . 275 p .—A lma /ano .— 
Sor ia , idem.—Puebl . con ayunt., 60 v . — D i s t . R e -
nieblas 3 k., Garray 4 k., Buitrago 5 k . - C e n t . 
confer. B u i t r a g o . — C o r r . Sor ia , Ga r ray . '—T iene 
Ermitas del Santo Cristo de los Olmedi l 'os y la S o -
ledad, Casa rect. y huerto. " -
Fárk . D . Domingo Zamora y Maza, 
— 13.1 — 
Yclilla de San Kstcbíín, La Asunción.—Entr., pers. 
1.000 p., fábr. 250 p . — S a n Esteban de Gormas .— 
Soria, Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 52 v. 
Dist. Soto de San Esteban 4 k., Alcozar 4 k., R e -
jas de San Esteban 6 k .—Cent , confer. A l coza r .— 
Corr. directo.—Tizne Ermita de Nt ra . Sra. de las ^ 
. Párr. D. EcanciGco Alonso y Pascuaf-. O Í u ^ - ' / e ^ M . n c^ faL* - . 
Veillosa (le Flienlepíllilla, La Deg. de San Juan B.— 
Rur. 1.a, pers. 950 p , fábr. 250 p . — A n d a l u z . — 
Soria, Almazán.—Puebl. del ayunt. Fuentelárbol, 
44 v .—Dis t . L a Seca 3 k.. L a Revi l la 4 k., Fuen -
telaldea 6 k . — E s cent, confer.—Corr. B e r l a n g a . — 
Tiene Casa rect. y huerto. 
Pá r r . D. picolas Delgado y Romero. 
Ventosa de la Sierra, San Cristóbal.—Rur. 2.a, 
pers. 900 p., fábr. 250 ^ .—Almajano.—-Sor ia , idem. ' > 
—Pueb l . con ayunt., 40 v .—Dis t . Estepa de San 
Juan 3 k., Cuellar 3 k., Torrearévalo 4 k .—Cent , 
confer. Portelárbol.—Corr. Sor ia .—Tiene Casa rect, 
y huerto. / 
P á r r . D i ' Redro N a y s y Garc ía^ / ¿^ / 
YenlOSÜIa, San Agust ín .—Anejo de Renieblas, 
fábr. 125 p .—Alma jano .—Sor ia , idem.—Puebl . del 
ayunt. 'Renieblas, 17 v .—Dis t . Ve l i l la de la Sierra 
1 k.. Renieblas 2 k., Garray 5 k . — C o r r . Sor ia , 
Gnrray. 
Véase Renieblas. 
VeDlQsHIa, barrio de Gumie l de Mercado. 
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Tildó, L a Asunc ión .—Ent r . , pers-. 1.200 p.? 
fábr. 250 ^ . — C o r m a s . — S o r i a , Burgo de O s m a . — 
Puebl . con ayunt., 110 v .—Dist . Vi l lanueva ele Go r -
maz 4 k., Gormaz 5 k., Recuerda 5 k .—Cent , con-
fer. Vi l lanueva de G o r m a z . — C o r r . Quintanas de 
Gormaz.—T' izne Ermi ta de Ntra. Sra . de las A n -
gustias, Casa rect. y huerto. / ^ •/ 
Párr. D. ^ ^ ^ h é M ^ m ^ f ^ ^ ^ i ^ . 
Yihleslrc de los Na\'0S, San Martin Obispo.—Rur. 
2.a, pers. 900 p. , fábr. 250 p .—Derroñadas,— 
Sor ia , idem.—Puebl . del ayunt. Oteruelos, 30 v . — 
Dist . Hinojosa de la Sierra 4 k.. E l Royo 4 k.. L a 
Muedra 5 k .—Cent , confer. Hinojosa de la Sierra. 
— C o r r . Sor ia , G a r r a y . — T i e n e Ermi ta de Santa 
Cec i l ia , Casa rect. y huerto. 
Pá r r . D . José Rodr igo y Llórente. 
. ^ Yilviestl'C del Pillar, San Mart in O b i s p o . — E n t r , , 
pers. 1.200 p., fábr. 325 ^ .—Pa lac i os de ¿a S ie r ra . 
—Burgos , Salas de los Infantes.—-Vil la con ayunt., 
156 v.—-Dist. Canicosa.de la Sierra 4 k , Palacios 
de la Sierra 4 k., Regumie l 8 k .—Cen t , confer. 
Palacios de la S i e r r a . — C o r r . San Leonardo, Salas. • 
— T i e n e Ermitas de la V e r a - C r u z , N t ra . Sra . de la 
Torrejona y San Antonio y huerto rect. ^ o 
n ,Párr . D . Pedro G ^ y San;., ( f ^ o ^ ^ ^ . O s ^ g { ¡ 0 ^ 
Villnkem, San Miguel A r e — E n t r . , pers. 1.000 
p., fábr. 275 p.— Vi l labuena.—Sor ia , idem.—Puebl . 
con ayunt., 1 10 v .—Dis t . Las Cuevas 4 k.. V i l l a -
ciervos de Aba jo 4 k., Camparañón 5 k . — E s cent. 
confer .—Corr . S o r i a . — T i e n e Ermitas del Santo 
. .. „_ v / ^ j i i s t o del Humi l ladero, 'Santa Eula l ia y San Barto-
•^"j-- •?"' i"-'Tomé, Casa rect . 'y 'huerto. 
PÁkR. D. Manuel Escr ibano"y"Elv t fa . 
/ 
- 1.^ 5 -
VilhrcitTVftS de Ahjo, San B l a s . — E n t r . 
i . o o o p . , fábr. 250 ^. -—VUlabuena.—Sor ia, - idem 
Puebl. fiel ajunt. Vi l laciervos de A r r i ba , 85 v. 
Dist. Vil laciervos de Ar r iba 2 k., Vil labueria 4 k. 
Camparañón 7 k.-—Cent, confer. V i l labuena.—Corr . 
directo.—Tiene Ermi ta de Nt ra . Sra . de la Calzada 
y Casa rect. o l é ^ ^ ( f é ^ c ^ ^ t J / k Á v L 
Pár r . D. J^ia^wVg^fera-y^Toraíes^ d V j 
FÜlacícrvOS de AlTÍk, San Juan Baut. - E n t r . , pers. 
1.200 p., fábr. 325 p .— Vi l labuena,—Soria, idem. 
, — P u e b l . con ayunt., 120 v.—^Dist. Vil laciervos de 
Abajo 2 k., Vi l labuena 5 k., Ocenil la 6 k.—-Cent, 
confer. V i l l abuena .—Cor r . directo.—Tiene Ermitas 
del Santo Cristo del Humil ladero y San Roque , 
Casa rect. y huerto. ^ ^ ^ ^ / Z i J ^ ^ c * ^ < ~ * ¿ ^ 
Pá r r , D . fetfHifrn~<í)feííary^^i^^ 
t? ' 
líilueSCHSa de, IlOíl, San Mames. — Ent r . , pers. 
1,000 p., fábr. 300 p.—-Guzmán.—Burgos, Roa.—-
Puebl. con ayunt., 97 v.—-Disti. Pedresa de Duero 
3 k., Guzmán 3 k., Boacla 3 k .—Cent , confer. 
Quintanamanvirgo.—Corr. Roa .—T iene Ermi ta del 
Santo Cristo del Humil ladero y Casa rect. 
D. Estagis-kir^-j&mbí y Ser rana- . 
'^¡llalba de Suero, San Miguel A r e — E n t r . , pers. 
^ s o o p . , fábr. 325 p . — A r a n d a de Duero .—Bur -
gos, Aranda de D u e r o . — V i l l a con ayunt., 180 v. 
—Dist. Aranda 4 k., Castr i l lo de la Vega 4 k.. L a 
Aguilera 5 k .—Cent , confer. Aranda de D u e r o . — 
Corr. A r a n d a de Duero ,—Tiene Ermitas de Nt ra . 
Sra. del Prado y San Pedro Apósto l . Casa rect. y a 
huerto. ¿g^t^^o^ ^i'^'¿^flJ^\n 
Párr . D . - J^ rbe r to V i l l a ^ ^ - f e f t ^ d a . , ^ ^ ^ ^ ^ 
d- T&ito 
lillálvai'O, San M a m e s . — E n t r , , pers. 1.000 p., 
fábr. 250 p . — S a n Esteban de Gormaz .—Sor ia , 
Burgo de O s m a . — V i l l a con ayunt., 75 v.—Dist . 
Matanza 3 k., Berzosa 5 k., Rejas de San Esteban 
5 k .—Cen t , confer. Berzosa .—Cor r . Vel i l la de San 
Esteban.—Tiene Ermi ta de San Pedro Apóstol . 
P á r r . D . Lu i s Escribano y Gonzalo. 
*• 
\¡llalbiila (le Gumicl, Santiago A p . — E n t r . , pers. 
1.000 p., fábr. 250 p . — G u m i e l de Izan.—Burgos, 
Aranda de D W F e ^ P u e b J . con ayunt,., 98 y.—Dist. 
Tov i l la del L a g o 3 íc. , 'Óqúi l las 8 k., Gumiel de 
Izan 8 k . — C e n t , confer. Gumiel de Izan.—Corr, 
A r a n d a de Duero .—Tiene Ermi ta de Ntra. Sra. del 
^ P i l a r , Casa rect. y huerto, n 
P á r r . D . M á ^ Q ^ á a e s / A f ó ^ r - ^ ^ ^ ^ ^ 
y^<7zr " 'Villanum de CaraZO, L a Invención de la Sta. Cruz. 
— E n t r . , pers. 1.000 p. , fábr. 250 p .—Pa lac ios de 
¿a S ie r ra .—Burgos , Salas de los Infantes.^—Püebl. 
con ayunt., 68 v . — D i s t . Acinas 3 k., Carazo 4 k., 
Castr i l lo de la Re ina 5 k .—Cen t , confer. Acinas.— 
C o r r . San Leonardo, Sa las .—Tiene anejo Gete,Yjí-
mita de K t r l v Sra'.' de los,:rAngeles~, Casa~réct. y 
huerto. 
9// 
Villanueva de GormaZ, San Pedro Apóstol—Entr., 
pers. 1.000 p., fábr. 250 p.— G W - w ^ . — S o r i a , Bur-
go de O s m a . — P u e b l . con ayunt., 70 v .—Dis t . 
Fresno de Caracena 4 k., V i ldé 4 k., Gormaz 5 k< 
— E s cent, confer .—Corr . Quintanas de Gormaz.— 
Tien« Ermi ta del Santo Cristo del^ Humilladero y 
<'-Gasa rect. >. '."--. ^ ^ . - ?-, . , - :A . ^?? ; 
P á r r / D . J i i H ^ ^ o r i ^ y ^ ñ ^ ^ ^ c f í - ^ ^ ^ 
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VilIailUCVa (le Guillicl, San Mames.—Entr . , pers. 
i.200 p., fábr. 250 p .—Gmn ie l de Izan.—Burgos, 
Aranda de Duero .—Puebl . con ayunt., 54 v .—Dis t . 
Quemada 5 k., Sinovas 5 k., Gumiel de Izan 6 k.— 
Cent, confer. Gumiel de Izan.—Corr. A r a n d a de 
Duero.—Tiene Ermi ta de San Pedro Már t i r , Casa 
rect. y huerto. / ^ ^ _ ^ / ^ A ' ^ ^ T ^ 
Pá r r . D . /Pedro Gutiérrez y Pérej^-MmürísTa;-
, 9. ^ ^ c á t ^ ^ ^ fflSO-Mal-ffloitge y Nnfieg. 
Vlllanueva de Zamajóll, La Concepción.—Rur. i.a, 
pers. 950 p., fábr. 250 p.— Gomara.—-Soria, idem?»^. 
—Pueb l . del ayunta í T e j a d ^ r 2^^.—-•Dist. Tejado*1 
4 k.. Sauquil lo de Bofiices 5 k., Paredesroyas 5 k. 
Cent, confer, Casti l de T ie r ra .—Corr . S o r i a . — T i e ^ % 
ne anejo Zamajón, Ermi ta de San Pablo A p . , Casa 
rect. y huerto. 
EeéN. P í - ^ g e l - B o ^ t i e ' y Mayor . 
Villar del Ala, E l Sa lvador .—Ent r ! , pers. 1.200 
p., fábr.., 250 p.—•Derroñadas.—-'S)Ox\2,, idem.—-
Puebl. con ayunt., 80.—-Dist. Rol lamienta 3 k., V a l -
deavellano de Te ra 3 k., Soti l lo del Rincón 3 k.— 
Cent, confer. Valdeavellano de Te ra .—Cor r . Sor ia . 
—Tiene anejo Aldehuela del Rincón, Ermi ta de San 
Martín Obispo en el Barr io de Azapiedra y huerto 
P^R^JD^Eaacual-G^i tóáfer^f^udrrmrs 
^ b ^ ^ V ^ - ^ 
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Villar del Clllíipo J' CaslellanoS, Ntra. Sra, de la Te -
jera. En t r . , pers. 1.000 p., fábr. 275 p.—Hinojosa 
dei C a m p o . S o ñ * , A g r e d a . — P u e b l . con ayunt., 
, N 63 v .—Dis t . Valdegeña 4 k., Pozalmuro 5 k., A l -
i O Í ^ Z i f f l e ^ dealpozo 6 k.—Cent, confer. Hinojosa del Campo. 
Corr . Sor ia , Aldealpozó.—Tiene la Iglesia de los 
Santos Justo y Pastor de la suprimida Parroquia de 
¿ ^ ^ ^ ' Castel lanos, Casa rect. y huerto, 
-^f P á r r . D . Demetrio García y Bachil ler. 
Yillfircs (los), L a Asunción.—Rur. i.a, pers. 950 
p., fábr. 250 j).—~A¿majann.—-Soria, ídem.—Puebl. 
q\ f con ayunt., 40 v.—-Dist. Pínula, de Caradueña 2 k., 
^A^v '_ Cirujales del R io 2 k,, Almajano 3 k.—Cent , con-
f ^ í - c ^v -7 fer. Almajano.—^Corr. S-eria, G a r r a y . — T i e n e Casa 
\ A 
YilliUTaSO, San Lorenzo. —Rur. 2.a, pers. 900 p., 
fábr. 250 p.—Almajano.-—Sor ia, Agreda .—Pueb l . 
del ayunt. Pobár, 38 v.—Dist . Pobár 3 k., Suel la-
..7]{) cabras 6 k.. L a Losi l la • 7 k.—Cent, confer. Carras-
i f i ^ J y ^bAjfr^is cosa de la S ier ra .—Corr . Sor ia , Aldealpozó.—Tiene 
——Ermita de Ntra. Sra. de Belén, Casa rect. y huerto. 
i-PáKiR. D . VicLoTÍrníó^Miírío^ry-SónTe^ ¿rtm- J^h^1 
YillaSCCa de Arciel, Nt ra . Sra . de la An t i gua .— 
Rur . i .a, pers. 950 p.,1 fábr. 250 ^ . — G o m a r a . — 
. Sor ia , idem.—Puebl . con ayunt., 60 v .—Dis t . Bu -
JeWT'íü fa^ beros 4 k., Cardejón 7 k., Ledesma 7 k.—Cent. 
confer. Gomara .—Cor r . Sor ia , A lmenar .—Tiene 
( A J U ^ l i ^ - • Casa rect. y huerto. 
P á r r . D . Isidoro Gal lego y Romero.—Minorista 
,; ¿/l-vx ^ ^ ^ D . Leandro Almajano y Borobie. 
Vill; 
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, San Mames.—Ent r . , pers. 1.000 ó.. 
Gumie l de Mercado.—Burg-os, Roa ! fábr. 2 5 0 p . — ^ n t r v ^ * ivc i r s t - r L u a u . — u u i ü s , K .
i -Pueb l . con ayunt , 70 v.—^Dist. Pini l los 4 k., L a 
Orra 6 k., Soti l lo de la R ivera 8 k.—Cent, confer. 
; : niel de Mercado.—•Corr. A r a n d a , Bahabón. 
Casa rect. y huerto. 
ar  
Tiene 
Pár r . D . M . Jesús García y Alonso. 
fl 
^t.t'j . 
VillaYOí'ílo, San Pedro A p . — E n t r . , pers. 1.000 p., 
fábr. 275 p.—-Derroñadas.—Soria, idem.—Pueb l . 
con ayunt., 75 v .—Dis t . Cidones 2 k.. Herreros 4 k., 
Ocenilla 4 k .—Cent , confer. Cidones.—-Corr. Sor ia . 
—Tiene Ermi ta de la Asunción, Casa rect. y huerto.' ' 
Pá r r . DT-Marrtfft-Ma*tift€z--^e«^^ — 
/ ¿a ¿3^uZ, 
Yillovcla, San Migue l A r e — E n t r . , pers. 1.200 p., 
fábr. 325 p.—Guzmdn.—Burg-os, R o a . — V i l l a con 
ayunt., 160 v.—Dist . Olmedi l lo 6 k., Ouintanaman-
virgo 8 k,, Guzmán 8 k.—Cent, confer. Quin tana-
manvirg-j.—Corr. Roa .—T iene Casa rect. y huerto. 
—Párr. D. Pjanciseo-Mai i róez^^SeiTaiKJ^^Reg. 
-JpLj^eajidj^uMartme^'AylagaG<-^^¿^^'--^>,>^' ~ i¡/f/&&*^í£'f/&u) /¿%o^h-
ílllUCSa, Nt ra . S ra . del E s p i n o . — A s e . , pers. 
1.425 p., fábr. 450 p.—Cabrejas del P i n a r . — S o r i a , 
idem.—.Villa con ayunt., 220 v.—-Dist. Mol inos de 
Duero 4 k., Salduero 4 k.. L a Muedra 5 k . — E s 
cent, confer.—Corr. Soria.—-Tiene Ermitas de la 
Soledad, San Mateo, San Pedro Apóstol y San A n -
tonio Abad . 
P á r r . [ D . Eulogio Morales y Aguilera.y 
" fce^e^ZZ: ¿B. - fU^u*^ -e4¿ j&y •4;, - ^ y ^ i ^ y • j ^ «¿^ /'í¿¿*/¿^<¿~. &t<~~ 
ys isVOv 
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tanjAll, L a Santa Cruz .—Ane jo cle^ VUlanueva 
de Zamajón, fábr. 125 p.— Gomara .—Sov iz , Ídem. 
Puebl . de l ayunt. Te jado, 17 v .—Dist . Vi l lanueva 
de Zamajón 4 k., Sauquil lo de Boñices 5 k., R iva -
rroya 5 k . — C o r r . Sor ia . 
y j rM^r VUliumevar-dñ Zamajón. 
Káraks, L a Asunción.—Rur. 2.a, pers. 900 p., 
fábr. 250 p . — G o m a r a . — S o r i a , ídem.—Puebl. del 
ayunt. A l m a z u l , 30 v .—Dist . A lmazul 5 k., Abión 
5 k., Ledesma 5 k .—Cen t , confer. Mazaterón.— 
Cor r . So r i a , A l m e n a r . — T i e n e Ermi ta de San R o -
que, Casa rect. y huert 
Párr. D. Maíwfefy tü^Cáñat ; 
/ayas (le BáSCOnes, Santiago A p . — E n t r . , pers. 
l . ooo p., fábr. 275 p.—Santa M a r t a de ¿as Hoyas. 
— S o r i a , Burgo de O s m a . — V i l l a del ayunt. A lcub i -
l la de Ave l l aneda , 38 v .—Dis t . Zayas de Tor re 5 k., 
A lcub i l l a de Avel laneda 6 k., Vi l lá lvaro 6 k.—Cent, 
confer. A lcub i l l a de Ave l laneda.—Corr . L a n g a . — 
T iene an£|p Znyoipln.*y E-i'"11'1"3 de Ntra. Sra . de L a -
gunas, Casa rect, y huerto. 
P á r r . D . Francisco Jiménez y Acón. 
^ /ayas de Torre, San Mart ín.—Entr . , pers. 1.200 
p . , - f á b r . 275 ^ .—Peñaranda de Duero.—Soúz, 
^ B u ^ Q - N i e O s m ^ . — V i l l a con ayunt., 125 v.-—Dist. 
Bocigas 3 k., Zayas de Báscones 5 k., Vi l lá lvaro 6 k. 
• — C e n t , confer. Alcubi l la de Avel laneda.—Corr . Ve-
l i l l a de San JSsteban.—Tiznft Ermi ta de Ntra. Sra. 
de la Fuen te , Casa rect. y Kuerto. 
P á r r . D . Eustaquio Moreno y Acón. 
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ZayUClaS, Santa María M a g d a l e n a . — A n e j o de 
Zayas de Báscones, fábr. 125 p .—San ta M a r í a de 
las /¿y/¿w.—Soria, Burgo de O s m a . — P u e b l . del 
ayunt. Fuentearmegi l , 43 v . — D i s t . Zayas de Bás-
cones 5 k., Vi l lá lvaro 5 k., Fuentearmegi l 5 k.— 
Corr. L a n g a . 
Véase Zayas de Báscones. 
ZaZUar, San Andrés A p ó s t o l . — A s e , pers. 1.425 
p., fábr. 550 p.—Peñaranda de Duero .—Burgos , 
Aranda de Due ro .—V i l l a con ayunt., 300 v .—Dis t . 
Quemada 1 k., San Juan del Monte 4 k., Ontor ia de 
Valdearados 6 k.—Cent, confer. On to r ia de V a l d e a -
rados,—Corr. A r a n d a de D u e r o . — T i e n e Casa rect. 
y huerto, / o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ k ^ - ^ J ^ t ^ ^ f ^ M é ^ á ?<? * 
EeÓNT-Br. D:~eíeTrreftte-Nuñez y Peñaé. . 
tfh^> & . f^Jt^^^ ^ _ _ ^ ^ ¿^^e^. 
/iUZOneS, San Mart ín.—-Entr. , pers. 1.000 p. , 
fábr. 250 p.—Peñaranda de D u e r o . — B u r g o s , A r a n -
da de Duero .—Pueb l . del ayunt. L a V i d , 102 v.—• 
Dist. L a V i d 3 k.. Langa 5 k., Peñaranda 6 k.— 
Cent, confer. Langa . -Co r r . d i rec to .—Tiene Casa 
rect. O y /> 
Pár r . D. I ren^o-La- feente- j^ t teHa. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ 3 ^ - . ^ «¿Cu, ^ — t 
5 ^ ¿ ^ . ^ . 
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DE LAS 342 PRECEDENTES PARROQUIAS 
DE ESTA DIÓCESIS D E OSMA. 
Todas son de Patronato Rea l con ¿as 24 excepciones 
siguientes: 
BarcebalejO y Barceba l , que era de presentación de la Con-
gregación de Racioneros de la Catedral de Osma, pertene-
ce á la l ibre provisión de la D i g n i d a d episcopal. 
BliecOS, de los Regulares 4e Huerta, á la misma D i g n i d a d . 
Boada, de los Regulares de Ar lanza, á la misma D ign idad . 
Boñices, del Monasterio de Huerta, á l a misma D i g n i d a d . 
Brazacorta, de los Premostratenses de L a V i d , á l a misma D i g . 
B r í a s y Nograles, de Racioneros de Osma, á l a misma D i g . 
Caleruega, pertenece á la Comunidad de Dominicas, del mismo. 
Espe ja y San Asenjo , era presentación del Monasterio de Je-
rónimos de Espeja, y pertenece á la D i g n i d a d episcopal. 
Fresni l lo de las Dueñas , de los Premostratenses de L a V id , 
pertenece á la provisión de la misma D i g n i d a d episcopal. 
Fuentearmegil y SanterváS, de Racioneros de Osma, á idem, 
Hinojar de Cervera , de los Monjes de Silos, á l a misma D i g . 
Hortezuelos, de los mismos Monjes, á l a misma D ign idad . 
Jaray , es de patronato del insigne Cabildo Coleg ia l de Sor ia . 
Mambri l la , del Cabi ldo C o l . de Roa , á la D i g n i d a d episcopal. 
Oril lares, del Monasterio de Espeja, á l a misma D i g n i d a d . 
Olmeda (la), de los Racioneros de Osma, á la misma Dignidad. 
Osma, de los mismos Racioneros, á la misma D i g n i d a d . 
Palacios de la Sierra, del Cabi ldo de Berlanga, á l a idem. 
Peñacoba, de los Monjes de Silos, á l a misma D i g n i d a d . 
Peñaranda , del Cabi ldo Colegial de id., á l a misma Dignidad-
San Leonardo, de los Benedictinos de Ar lanza, á la ídem. 
Santiuste y V e l a s c o , era del Maestrescuela de la Colegial de 
Sona, y pertenece á l a misma D i g n i d a d episcopal. 
Sotos del Burgo-y Valdel inares, del Abad de San Bartolomé 
de la Catedral de Osma, d l a misma D i g n i d a d episcopal. 
Valdegru l la , de los Racioneros de Osma, á l a misma Dignidad. 
s » 
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CONFERENCIAS CORALES Y LITÚRGICAS 
RESTABLECIDAS POR EL ILMO. Y RVMO. SR. OBISPO 
t> m* José ' jm ...r % 
E N 1 8 9 Q • 
D I R E C T O R D I O C E S A N O 
M . i . Sr. S f . ¡ i .- Suan ttarcía Helloóillo 
Canónigo Peni tenciar io: 
CENTROS POB OBDEH ÜLF&BÉTiCfl 
CON LAS PARROQUIAS QUE CORRESPONDEN Á CADA UNO DE LOS 69. 
Acinas. 
Carazo. 
Castri l lo de la Reina. 
Vil lanuéva de Carazo. 
Alcozar. 
Bocigas. 
• Rejas de San Esteban. 
Veli l la, de San Esteban. 
Alcubilla de Avellaneda. 
Alcoba de la Torre. 
Brazacorta. 
Zayas de Báscor.es. 
Zayas de Torre. 
Aldehorno. 
Aldeanueva de la Serrezuela. 
Fuentenebro. 
Moradi l lo . 
Al majano. 
Aldealseñor. 
Aldehuela de Beriañez. 
C i ru ja lesde l R i o . 
Narros. 
F in i l l a de Caradueña. 
•Vi l lares (los) 
Almarza. 
Arévalo. 
Argui jo. 
Gal l inero. 
Pobeda, 
Rebol lar . 
San Andre's de Almarza. 
Tera. 
Torrearévalo. 
A r a n d a de Duero. 
Campi l lo . 
Castr i l lo de la Vega. 
Sinovas. 
V i l l a lba de Duero. 
Berzosa. 
Matanza. 
Rejas de Ucero . 
Valdegrul la. 
Vi l lá lvaro. 
Blacos. 
Calatañazor. 
Mur ie l de la Fuente. . 
Rioseco de Calatañazor. 
Torreblacos. 
Buitrago. 
Fuentecantos. 
Garray. 
Pedraza. 
Portelrubio. 
Renieblas. 
Tardesil las. 
Ve l i i l a de la Sierra. 
Burgo de Osma. 
Olmeda (la). 
Osma. 
Cabrejas del Pinar. 
Abejar. 
Mur ie l V ie jo . 
Candilichera. 
Aleonaba. 
Aldealafuente. 
Fuensauco. 
Fuentetecha. 
Martialay. 
Cantalúcia. 
Cubilla. 
Fuentecantales. 
Talvei la. 
Carbonera. 
Fuentetoba. 
Go lmayo. 
Carde jón . 
Castejón del Campo. 
Jaray. 
Torrub ia. 
Carrascosa de la Sierra. 
Aldeal ices. 
Castilfrío. 
Estepa de San Juan. 
Los i l l a (la). 
Pobár. 
V i l la r raso. 
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Casajeros. 
Arganza. 
Herrera. 
Navaleno. 
San Leonardo. 
Vadillo. 
Castil de Tierra. 
Abión. 
Almara i l . 
Bl iecos. 
Nomparedes. 
Sauquillo de Boñices. 
Tejado. 
Vi l lanueva de Zamajón. 
Cidones. 
Herreros. 
Oceni l la . 
Pedrajas. 
Vi l laverde. 
Coruña del Conde. 
Arandüla. 
Arauzo de Torre . 
Hinojar del Rey. 
Peñalba de Castro. 
Quin tañar raya. 
Duruelo. 
Covaleda. 
Regumiel . 
Fresniilo de las Dueñas. 
Fuentespina. 
Vadocondes. 
Fuentecén. 
Aza . 
Fuentelisendo. 
Fuentemolinos. 
Valdezate. 
Fuentelmonge. 
Cañamaque. 
Monteagudo. 
Valtueña. 
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Gomara. 
A l iud . 
Baberos. 
Ledesma. 
Paredes Royas. 
Vi l laseca de Arc ie l . 
Gormaz. 
Morales. 
Quintanas de Gormaz. 
Recuerda. 
Guijosa. 
Espeja. 
Fuencaliente. 
Quintani l la Ñuño Pedro. 
G u m i e l de Izan. 
Oquillas. 
Quintana del Pidió. 
V i l la lv i l l a de Gumie l . 
V i l lanueva de Gumie l . 
Gumie l de Mercado . 
Agui lera (la). 
Pin i l los de Esgueva. 
Soti l lo de la Rivera. 
Vi l la tuelda. 
H ino josa de l Campo. 
Noviercas. 
P in i l l a del Campo. 
Pozalmuro. 
Tajahuerce. 
V i l l a r del Campo. 
H ino josa de l a S ie r ra . 
Canredondo. 
Derroñadas. 
Dombel las. 
R o y o (el). 
Santervás de la Sierra. 
Vi lv iestre de los Navos. 
Hor tezuelos. 
Espinos.) de Cervera. 
Hino jar le Cervera. 
Peñacol i. 
Huer ta de R e y . 
Arauzo de M i e l . 
Arauzo de Salce. 
Doñañantos. 
Hino josa (la). 
Langa . 
L a Vid. 
Zuzones. 
Liárnosos (los). 
Cuevas (las). 
Lub ia . 
Navalcabal lo. 
Quintana Redonda. 
Mazaterón. 
Alameda (la). 
Almazúl . 
Miñana. 
Zárabes. 
Modamio. 
Brías. 
Madruédano. 
Navas de l P inar . 
Aldea del Pinar . 
Espejón. 
Ontor ia del Pinar. 
Rabanera del Pinar. 
N i e v a . 
Aldealpozo. 
Arancón. 
Cortos. 
Espino (el). 
Valdegeña. 
Suellacabras. 
Nódalo. 
Aldehuela de Calatañazor. 
Cuenca (la). 
Fraguas (las). 
Mal lona (la). 
Nafría la L lana . 
Ontangas, 
Adrada. 
Sequera (la). 
Torresfalindo. 
Ontoria de Valdearados. 
Baños de Valdearados. 
Quemada. 
Zazuar. 
Palacios de la Sierra. 
Canicosa. 
Moncalv i l lo . 
Vi iviestre del Pinar . 
Peñalba de San Esteban. 
Aldea de San Esteban. 
Atauta. 
Fucntecambrón. 
Piquera. 
Soto de San Esteban. 
Peñaranda de Duero. 
Casanova. 
San Juan del Monte. 
Peroniel. 
Almenar. 
Cabrejas del Campo. 
Esteras de Lub ia . 
Mazalvete. 
Toza lmoro. 
Pinil la de los Barruecos. 
Cabezón de la Sierra, 
Ga lega (la). 
Mamolar. 
Por te lá rbo l . 
Cubo de la Sierra. 
Cucl lar . 
Fuentelfresno. 
Matute. 
Ventosa de la Sierra. 
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(Xurntanaman virgo. 
Anguix . 
Boada. 
Guzmán. 
Olmedi l lo . 
Pedrosa. 
Vil laescusa de Roa . 
V i l love la . 
(Quintanas R. de Abajo. 
Inés. 
Morcuera. 
Quintanas R. de Ar r iba . 
Rabanera del Campo. 
Cubo de la Solana. 
Ituero. 
Rivar roya. 
Tardajos. 
Reznos. 
Borobia. 
Caravantes. 
Ci r ia . 
Peñalcázar. 
Quiñón ería. 
Sauquillo de Alcázar. 
Roa. 
Berlangas de R o a . 
Cueva de Roa . 
Orra (la). 
Oyales. 
Valcabado de R o a . 
San Esteban de Gormaz. 
Alcub i l la del Marque's. 
Cimillos. 
Quintanil la de Tres Barrios. 
San Martin de Rubiales. 
Nava de Roa , 
Mambr i l la de Castrejón. 
Santa María de las Hoyas. 
Fuentearmegil. 
Muñecas. 
Oril lares. 
y i^7 
RELWION PiOlfiAL 
JPOR ORDEN ALFABÉTICO DE APELLIDOS 
B E L P E R S O I I A L E C L E S I Á S T E C » 
, - tDE L A 
D I Ó C E S I S D E O S M A 
eüf i t i liltiatla i© sala i i t . 
A b a d y Andaluz, D.-Celedonio, Párr. AtiSoto de San Esteban} 
desde(i897!]Nació en Osma en 1872 y fué ordenado Pbro . en 13 
,de Marzo de 1897. Tiene aprobada carrera b reve .y 
A b a d y Barr io, D. Gregorio, Párr. de Sotil lo de Ja R i v e r a 
desde 1887. Nació en Madrigalejo del Monte (Burgos) en 1839 y 
fué ordenado Pbro. en Septiembre de. 1867. Es Bachi l ler en Sa-
grada Teología y tiene aprobados 5 años en. dicha facultad. 
A b a r r á t e g u i y Martínez, D. Eugenio, Salmista de la S. I. 
Catedraíxiesde 1894 y Coadjutor del Burgo desde 1897. Nació en 
Burgo de Osma en I873 y fuex^rdenado Pbro. en 21 de D ic iem 
bre de 1895. T k n e aprobados 5 años de S. Teología. 
A c ó n y Pérez, D. Pedro, Beneficiado de la S. I. Catedral des-
de 1894. Nació en Burgo de Osma en 1844 y fué ordenado Pbro-
en 20 de Febrero de 1839. Tiene aprobados 4 años de S. Teo-
loe;ía. 
Serón. 
Chércoles. 
Tor lengua, 
Soria, 
Barr io de^igs Casas. 
Rábanos 
Torreandaluz. 
Boós. 
Tajueco. 
Valverde los Ajos. 
Valdanzo. 
Castil lejo de Rob ledo / 
Miño de San EstebajK 
Valdanzuelo. 
Valdeande. 
Calerueí^a'. 
" ''mía. de T r a m o n t e . 
Tov i l l a de L # o . 
V a l d e a v ^ l a n o de Tera . 
Mol inos ^é Razón. 
Ro l lamip i ta . 
S o t i l l o / e l Rincón. 
V i l l a r üe l A la . 
Valdemaluque. 
Ikircebalejo. 
Sdlos del Burgo. 
I/cero. 
1 4 7 -
Valdenarros. 
Lpdares. 
Santiuste. 
Torra lbá del Burgo. 
Valdenebro. 
Valderrueda. 
Andaluz. 
Centenera de Andaluz. 
Fuentepini l la, 
Valderrod i l la . 
Ventosa (la). 
Fuenteláldea. 
Fuentelárbol. 
Muela (la): 
fej Osona ^ s ^ . 
. .Rev i l l a Oa) de Caktañazor. 
Sjgca (la). 
Tardelcuende. 
Villa%uena. 
Campar-anón. 
V i l lac ier^os de Abajo. 
V i l lac ie rvó^dc Arr iba. 
Vil lanueva de ^ormaz. 
Fresno de Carac%na. 
Mosarejos. 
Vi ldé. 
Vinuesa. 
Mol inos de Duero. 
Muedra (la). 
Salduero. 
( 
I 
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Adrados y Cabanas, D. Fernando, Regente d e ^ ^ / r ^ a / ^ , ^ ; ; ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ 
desde 1896. Nació en Morad i l lo de R o a en 1873 y fué ordenado T~ 
Pbro. en 19 de Dic iembre de 1896. Tiene aprobados 3 años de 
Aguado y Machín, D. Prudencio, Párr. de Boada desde 1897. 
Nació en R o a en 1873 y fué ordenado Pbro. en 18 de Septiembre 
de 1897. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
A g ü e r a y Morales, D. Juan, Párr. de Vil laciervos de Abajo 
desde 1879. Nació en Burgo de Osma en 1842 > fué ordenado 
Pbro. en 20 deFebre ro de 1869. Tiene aprobada carrera breve. 
/ 
££*''• faÁ 
A g u i l e r a y García, D. Francisco, lyG&gSít-a. Nació en Abejar 
en 1877 y fué ordenado de Menores en 16 de Diciembre de 1898. 
Tiene aprobados 2 años de S. Teología. eti. 
Agu i le ra y García, D. José, Profesor del Seminario Conc i l i a r 
desde 1896. Nació en Abejar en 1874 y fué ordenado Pbro. en 7 
de Junio de 1897. T iene aprobados 5 años de S. Teología. , . 
Agui le ra y Pascual , D. Carlos, Párr. de Alcázar desde 1864. 
Nadó en Brazacorta en 1836 y fué ordenado Pbro . en 30 de Mayo 
de 1861. Tiene aprobados 5 años de S. Teología 
Agui le ra y Pascual , D. José, Párr. de Pedraza desde 1882. 
Nació en Burgo de Osma en 1842 y fué ordenado Pbro . en 19 de 
Septiembre de 1868. Tiene aprobada carrera breve. 
uz^^ \ 
Agu i le ra y Poza, D. Juan, Párr. de Rejas de Ucero desde 
1878. Nació en Quintanas Rubias de Abajo en 1840 y fué orde-
nado Pbro. en 20 de Septiembre de 1867. Tiene aprobada carrera 
breve. 
Alca lde y de la Mata, D. Juan Franc isco, Párr. ^ a s t e j ó n m -
del C a w / A l e s d e 1897. Nació en Fuentes de Magaña (Calahorra) L 
en 1871 y fué ordenado Pbío. en 18 de Septiembre de 1897. Pie-.¿ 
ne aprobada carrera breve, 
f p^rY'jp&rTn'-
¿fcaJdf y 
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Alca lde y Diez, D. Jerónimo, Párr. de Sauqui l lo de Boniceí 
desde 1891. Nació en Ledesma en 18Ó6 y fué ordenado Pbro. en 
19 de Septiembre de 1891. T iene aprobados 4 años de S. Teo-
Alcub i l l a y Pastor, D. Max im ino , Minorista. Nació en San 
{¡PlAAyiPi^jdz- Juan del Monte en 1877 y fué ordenado de Menores en 4 de Junio 
- / P • , /-, , JZ;/de 1808. Tiene aprobada carrera breve. 
Almajaao y Bórobio, D. Leandro , M i r rnnsU. Nació en V i -
_ ' j y ¿ ^ ¿ • l laseca de Arc ie l en 1878 y fué ordenado de Menores en 16 de 
Diciembre de 1898. Tiene aprobados ^ años de S. Teología. 
A l m a z á n y Jiménez, D. B rau l i o , Mku&ígCS-. Nació en Valver-
/£¿~ chrtxncih de los Ajos en 1877 y fué ordenado de Menores en 25 de Marzo 
C* de 1898. Tiene aprobada carrera breve. 
y9 vasr ru r -
A l m e r í a y Sancho, D. Deogracias, Párr. de H e r r e r a desde 
1890. Nació en Burgo de Osma en 1855 y fué ordenado Pbro. en 
13 de Marzo de 1880. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
Alonso y A lonso, D. F lorent ino, P b r o . residente en Guzraán. 
Nació en Guzraán en 1850 y fué ordenado Pbro . en 10 de Marzo 
carrera breve. , ^ - / / -de 1894. Tiene aprob^ 
Alonso y Jiménez, D. R ica rdo , Párr. de Morad i l l o de R o a 
desde 1878. Nació en Tor rec i l la de la Orden (Segovia) en 1834 y 
fué ordenado Pbro . en Septiembre de 1869. Tiene aprobada ca-
rrera breve. 
Alonso y López, D. Casimiro, Párr. áz(M¿ño de San Esteban] 
desde 1897. Nació en Burgo de Osma en 1866 y fué ordenado 
Pbro . en 19 de Septiembre de 1891. Tiene aprobados 4 años de 
S. Teología. 
Alonso y Pascual , D. F ranc isco , Párr. áe ( fe l i l l a \de San E s -
teban desde 1897. Nació en Fresno de Caracena en 1868 y fué 
ordenado Pbro. en 13 de Septiembre de 1891. T iene aprobada 
carrera breve. 
^ 
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A l o n s o y Pérez, 1). Silvestre, Párr.^ae Muñecas desde 1807 
Nació en Arauzo de M ie l en 1873 y fué ordenado Pbro. en 19 de 
Diciembre de 1896. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
Alonso y Sanz, D. Gumersindo, P'árr. de A l m a r a i l desde 
1879. Nació en Narros en 1845 y fué ordenado Pbro . en 13 de 
\ ~ Marzo de 1869. Tiene aprobada c a r e r a bre^e. a Y-^ ? jTjfah^0*^ 
A l v a r e z y del A m o , D. Rafael, Párr. de (A'^;?^Idesde 1897. 
Nació en Santa María de las Hoyas en 1868 y fué ordenado Pbro . 
en-19 de Septiembre de 1891. Tiene aprobada carrera breve. , 
P A l v a r e z y Eg ido , D. Plácido, Párr. de Valderrodi l la desde 
1898. Nació en Andaluz en 1869 y fué ordenado Pbro . en 22 de 
Diciembre de 1894. Tiene aprobada carrera breve. 
A l v a r e z y Gómez, D. Ramón,¿Pte». resideute..,en-faép. Nació 
en Andaluz en 1874 y fué ordenado Pbro . en 17 de Dic iembre 
de 1898. Tiene aprobada carrera breve. 
Alvarez y Gutiérrez, D. Claudio, Coadj. de Santa M a r í a de 
A randa desde 1896. Nació en Golpejar de la Terc ia (León) en 
^ V ^ 1871 y fué ordenado Pbro. en 19 de Diciembre de 1896. T iene 
aprobada carrera breve. 
f 
Alvarez y La l inde, D. Agustín, Párr. de (%iñoneria desde 
1857 y Arcipreste de Reznos. Nació en Soti l lo del-Rincón en 1830 
y fué ordenado Pbro. en 3 de Marzo de 1855. Tiene aprobados 5 
años de S. Teolosría. 
Alvarez y Matamala, D. Hermógenes, Reg . de L a Hino josa 
í desde 1897. Nació en Berlanga de Duero (Sigüenza) en 1870 y 
" / fué ordenado Pbro . en 22 de Diciembre de 1894. Tiene aproba-
E & y dos 4 años de S. Teología. n , / > /? „ ^ ¿ ¿ ^ - ^ - Á t U Á * ^ A j Z T 
Amezua y Crespo, D. Constancio, Coad . Reg. de San Cíe-
I mente de Soria desde 1896. Nació en Soria en 1853 y fué o r l e -
nado Pbro. en 22 de Dic iembre de 1877. Tiene aprobados 5 auos 
de S. Teología. 
/C* dr. 
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A m o (del) y Gómez, D. Mariano, Párr. de Gui josa desde 1865. 
Nació en Burgo de O.sma en 1841 y fué ordenado Pbro. en 23 de 
Diciembre de 1865. Tiene aprobados 6años de S. Teología. 
( / / tA>^¿o ¿ L e / ófét^s. ¿^A^u^a. •**• ( f i f u x ^ f ' » - ^ 5 ¿ t ^ * fiut-t 
A m o (del) y Puente, D. Mariano, Párr, de Quintani l la de Tres 
B a r r i o s desde 1890. Nació en Burgo de Osma en 1864 y fué or-
denado Pb ro . en 16 de Marzo de 1889. Tiene aprobados 4 años 
de S^Teología. n ^ . • * j n / 
~.i'-
i 
l~uni. ^ ^ ^ - ^ V? ' 
Andaluz y Martinez, D. V ic tor iano, Párr. de Fuenietoba des-
de 1878. Nació en Osma en 1840 y fué ordenado Pbro. en 13 
de Marzo de 1869. Tiene aprobada carrera breve. 
A n d r é s y A lonso , D. Clemente,(Be3ánj de Rol lamienta desde 
1897. Nació en Ve l i l l a de San Esteban en 1849 7 ^xé ordenado 
Pbro . en 24 de ^Febrero de 1872. Tiene aprobados 4 años de S. 
Teología. \ 
A n d r é s y de la Peñá,\D. Pedro, Di¿e. N a c i ó ^ n Aranda de 
Duero en 1875 y fué ordenado Diác. en 17 de Diciembre de 1898. 
zf) Tiene aprobados i años de S. Teo log ía^ /? ñ ._, / , 
^ ^ ^ ¿ H / ^ / t f * V A n d r é s y Goózalez, D. Fel ipe, B W / f a a c i ó en Ituero en 
1876 y fué ordenado Pb ro . en 17 de Diciembre de 1898. Es Ba-
chil ler en S. Teología y tiene aprobados 5 años de la misma fa-
cultad. 
^ 
-> ¿^-^-T^e-cJ1 
Á n g e l y Cátala, D. Franc isco, Párr. de Valdanzuelo desde 
1878. Nació en E l Pobo (Sigüenza) en 1831 y fué ordenado Pbro . 
en 27 de Febrero de 1858. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Á n g u l o y García, D. Ángel, Párr. de Aldealpozo desde 1879. 
Nació en Ledesma en 1840 y fué ordenado Pbro . en 23 de Sep-
tiembre de 1865. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
A n t ó n y Romero , D. Ángel, Párr. de Paredes Royas desde 
1897. Nació en Burgo de Osma en 1869 y fué ordenado Pbro . en 
í© de Marzo de 1894. Tiene aprobada carrera breve. 
r 
) 
I — íoó — 
Apar ic io y Martínez, 1). Remig io , l 'árr. de Sa/ i Esteban de 
" (Falencia) en 1842 y fué Qormaz desde 1897. Nació en G r i j o t a ( P L 
ordenad^) Pbro. en 3 de Junio de 1871. Tiene aprobados 6 años 
S. Teología y 3 de S. Cánones. 
A í ^ n d i l l a y Hernando , I). Herac l io , Párr. de Ontoria de Val-
dearadqs desde 1898. Nació en Baños de Valdearados en 1866 y 
fué ordeíAdo Pbro. en- 21 de Septiembre de 1889. Tiene aproba-
dos 4 años de S. Teología. 
Areso y To losa, D. Ciríaco, Beneficiado Tenor de la S. I. 
Catedral desde 1895. Nació en Lazcano (Vitoria) en 1872 y fué 
ordenado Pbro . en 19 Septiembre de 1896. Tiene aprobados 6 
años de 8. Teología. 
Arna l y Campos, D. Bernardino, Párr. de Covaleda desde 
1897. Nació en Daroca (Zaragoza) en 1873 y fué ordenado Pbro . 
en 29 de Febrero de 1896. Es Bachil ler en S. Teología y tiene 
aprobados 6 años de dicha facultad. 
A r r a r ; Z y Diez, 1). Alejandro, Párr. de Bácigas desde 1864. 
Nació en Peñaranda de Duero en 1829 y fué ordenado Pbro. en 
3 de Marzo de 1855. Es Bachi l ler en S. Teología y tiene aproba-
dos 7 años de la misma facultad. 
If Arranz y Juez; D. Graciano, Párr. de Valdanzo útsáe 1878. Nació en Peñaranda de Duero en 1851 y fué ordenado Pbro. en 17 de Marzo de 1877. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
/ A m b a s y Lozano, D. José, Coadj. de L a n g a desde 1898. 
- L ^ Nació en Garray en 1871 y fué ordenado Pbro . en 18 de D ic iem-
bre de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. y- . , 
A r r o y o y Arranz, I). Ambrosio, Párr. de Castr i l lo de la Vega 
desde 1897. Nació en Aranda. de Duero en 186^ y fué ordenado 
Pbro. en 21 de Diciembre de 1889. Tiene aprobados 6 años ds 
S. Teología. • '-• .'• 
' • 
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A r r o y o y Zamora, D. Casimiro, Párr. de Quintanas de Qor. 
vtaz desde 1897. Nació en Burgo de Osraa en 1868 y fué ordena-
do Pbro. en 21 de Ju l io de 1892. Tiene aprobados 4 años de S-
Teología. 
Aylag-aS y de M igue l , D. Cipr iano, Párr. de Cuevas de Sor ia 
desde 1880 y Arcipreste de Vi l lanueva. Nació en Valdenarros en 
1851 y fué ordenado P b r o . en 17 de Marzo de 1877. Tiene apro-
bados 5 años de S. Teología. 
AylagaS y Ortego, D . Santos, Párr. de Boós desde 1887, Na-
ció en Aylagas en 1848 y fué ordenado Pbro . en 29 de Agosto de 
vi88o.^íKiene aprobados 4 años de S. Teología. 
A y l l ó n y Mart ialay, D. Jorge, Párr. de E l Salvador (Soria) 
desde 1879, hoy Coad j . Reg. desde 1896. Nació en Sor ia en 1840 
y fué ordenado Pbro. en 17 de Diciembre de 1864. Tiene aproba-
dos 3 años de S. Teología. , 
A y u s o y Antón, D . Fel ipe, Mmürraial Nació en Casarejos en 
1877 y fué ordenado de Menores en 16 de Dic iembre de 1898. 
Tiene aprobados ^ años de S. Teología. 
A y u s o y Mingueza, D. Lorenzo, Párr. de Tera desde 1897. 
Nació en Canicosa de l a Sierra en 1871 y fué ordenado Pbro. en 
30 de Marzo de 1895. Tiene aprobados 7 años de S. Teología 
Balbás y García, D . Juan, Párr. de C u v i l l a desde 1897, Nació 
en la Orra en 1868 y fué ordenado Pbro . en i.0 de Junio de 1897. 
Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
. Balmaseda y del R i o , D . Mar iano, Párr, de Z í í ^ í w a ; desde 
1865. Nació en Casti lfrío en 1836 y fué ordenado Pbro. en 30 
de Noviembre de 1864. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Ballestero y R o m e r o , D. Julián, Párr. de Ntra. Sra. del Es-
pino (Soria) desde 1877. Nació en Abejar en 1846 y fué ordenado 
Pbro . en 17 de D ic iembre de 1870. Tiene aprobados 6 años de S. 
Teología. 
^ «í» 
^ r t o 
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BañOS y Ortega, D. Mart in, Párr. de V i l l a l v i l l a de Gumie l 
desde 1878. Nació en Coruña del Conde en 1843 7 ftré ordenado 
Pbro. en 29 de Febrero de 1880. Tiene aprobada carrera breve. 
B a r o n a y García, D. Ignacio, Párr. de Gumie l de Izan desde 
1887. Nació en L a Agui lera en 1842 y fué ordenado Pbro . en 16 
de Marzo de 1872. Tiene aprobados 7 años de S. Teología. 
B a r r i o y Lucas, D. Manuel , Párr. de lorreblacos desde 1857 
y Arcipreste de Calatañazor. Nació en Navaleno en 1833 y fué 
ordenado Pbro. en 19 de Septiembre de 1857. Tiene aprobados 4 
años de S. Teología. /?*&/> / f 
B a r r i o y Ortega, D. Pr imo, SHSSáSS&r Nació en Noviereas 
en 1877 y fué ordenado Subdiác. en 17 de Diciembre de 1898. 
Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
B e n i t o y López, D. Cándido, Párr. de Quintan a r r a y a desde 
1850. Nació en L a Gal lega en 1826 y fué ordenado P b r o . en 15 
de Mayo de 1851, Tiene aprobados 5 años de S. Teología y 1 de 
S. Cánones. 
B e n i t o y Manrique, D. Alejandro, Párr. de Huero desde 1897 . 
Nació en Calatañazor en 1869 y fué ordenado Pbro. en 23 de D i -
ciembre de 1893. Tiene aprobada carrera breve. 
B e n i t o y Morales, D. Manuel , Párr. de Cir io, desde 1891. Na-
ció en Aldehuela de Periañez en 1863 y fué ordenado Pbro . en 1.0 
de Noviembre de 1887. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
B e n i t o y Pintado, D. Severiano, Párr. de L a Agu i l e ra desde 
1880. Nació en R o a en 1844 y fué ordenado Pbro . en 18 de D i -
ciembre de 1869. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
J-f 
B e r m u d e z y Alvarez, D. Antonio, Beneficiado de la S. I. 
f ^ Catedral desde 1896. Nació en León en 1842 y fué ordenado 
H l Pbro- en 22 de Dic iembre de 1866. Tiene aprobados 5 años de 
^ \ S. Teología. * 
fc4 
y-t^or e-^ oe^z^L t S ' / J ^ t ^ 
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B o r e s y L lórente, D. Santiago, Párr. de Quemada desde 1860. 
Nació en Vi l lanueva de la Cueza (Falencia) en 1836 y fue ordé-
uado Pb ro . en 22 de Diciembre de 1860. Es bachi l ler en S. Teo-
logía y tiene aprobados 7 años de la misma facultad y 2 de S. 
Cánones. 
B o r o b i o y Borob io , D. Francisco de P., Párr. de Ouior ia del 
P i n a r desde 1890 y Arcipreste de Palacios de la Sierra. Nació en 
A l m e n a r en 1836 y fué ordenado Pbro . en 26 de Mayo de 1866, 
T iene aprobada carrera breve. 
Borque y Mayor , D. Ángel, Ecón. de(V¿¿¡a?iueva de Zamajón 1 
desde 1897. Nació en Sauquillo de Bonicas en 1872 y fué ordena-
do P b r o . en 19 de Diciembre de j 896. Tiene aprobada carrera 
breve. 
B u r g o (del) y Val lejo, D. Nicolás, Párr. de Barcebalejo desde 
1897. Nació en Valdenebro en 1875 y fué ordenado Pbro. en 12 
. / Q de jun io de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Cabezudo y 'Romero , D. Mariano, Párr.;dé Penalba de San 
Esteban desde 1897. Nació en Burgo de Osma en 1869 y fué or-
denado Pbro . en 8 de Enero de 1893. Tiene aprobados 6 años de 
S. Teoloeía. 
Cabezudo y Sacristán, D. T iburc io , Párr. de Sotos del Burgo 
desde 1887. Nació en Burgo de Osma en 1849 y fué ordenado 
P b r o . en 28 de Febrero de 1874. Tiene aprobados 5 años de S. 
Cabrer izo y Flores, D. José, Párr. de Fnentearmegi l desde 
1883. Nac ió en Zayuelas en 1864 y fué ordenado Pbro. en 29 de 
Marzo de 1873. Tiene aprobados 4 años de S. Teología, 
Calab ia y Jiménez, D. Casimiro, Párr. de Los Rábanos desde 
1897. Nació en Borobia en 1844 y fué ordenado Pbro . en 28 de 
M a r z o de 1868. Tiene aprobados 6 años de S, Teología. 
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Calmarza y Colas, D. Romualdo, Canónigo de la S. I. Cate-
dral y Profesor del Seminario Conci l iar desde 1876. Nació en 
Campil lo (Tarazona) en 1844 y fué ordenado Tbro. en Marzo de 
1868. Es L icenciado en S. Teología y S. Cánones. 
Calonge y Bartolomé, D. León, Párr. de Mar t i a lay desde 
1890. Nació en Mazaterón en 1865 y fué ordenado Pbro. en 16 
de Marzo de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
Calonge y Domínguez, D. Cipr iano, Min¿fri«t.i> Nació en Ja-
ray en 1874 y fué ordenado de Menores en 16 de Diciembre de 
1898. Tiene aprobados 2 años de S. Teología. 
Calvo é Izquierdo, D. Leonardo, Párr. de (Mur ie l Viejojázs- r 
de 1897. Nació en Burgo de Osma en 1859 y fué ordenado P b r o . 
en i.0 de Enero de 1884. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
WUrro£a 1 í l e t -
Calvo é Izquierdo, D. Roque, Párr. de(CaníaMcia)desde 1897. 
Nació en Burgo de Osma en 1870 y fué ordenado Pbro. en 22 de 
Diciembre de iSg^' . Tiene aprobada carrera b r e v e . ^ , ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ 
Calleja y de la Cruz, D. Mariano, S^ t r . Nació en Aranda de 
Duero en 1876 y fué ordenado Diác. en 17 de Diciembre de 1898. 
Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
, Calleja y Garr ido, D. Tomás, Párr. de B u r g o de Osma desde 
/ 1897 y Arcipreste de Osma. Nació en Burgos en 1840 y fué orde-
nado Pbro. en 24 de Septiembre de 1864. Tiene aprobados 6 años 
de S. Teología. 
e n -
camara y Arranz, I). Marcos, Párr. de Caleruega desde 1878. 
Nació en Fuentelisendo en 1840 y fué ordenado Pbro. en 19 de 
Diciembre de 1868. Tiene aprobados 5 años de S. T e o l o g í a . ^ 
Cámara y Arranz, D. Niceto, Párr. te{Casanüvafifts&& 1878 
y Reg. de Peñacoba desde 189S. Nació en Fuentelisendo en 1848 
y fué ordenado Pbro. en 7 de Junio de 1873. Tiene aprobados 4 
años de S. Teología. 
^ t^y^ ^ ^ r ^ 2 ¿ S ^ 
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Cámara (de la) y Benito, D. Augur io , Párr, de VadUlo fo%^ 
1883. Nació en Arauzo de Miel en 1857 y fué ordenado Pbro. en 
30 de Septiembre de 1883. Tiene aprobada carrera breve. 
Cámara (de la) y Benito, 1). Ga lo , Párr. de P i n i l l a de Iras-
monte desde 1B78. Nac ió en Fresn i l lo de las Dueñas en 1844 }' fué 
ordenado Pbro . en 17 de Dic iembre de 1870. Es Bachil ler en S. 
Teología y tiene 7 años aprobados de la misma facultad. 
Cámara (de la) y R i ca , D. Cr isanto, Párr. de Blacos desde 
1887. Nació en Huer ta de Rey en 1858 y fué ordenado Pbro. en 
10 de Mayo de 1885. T iene aprobados 3 años de S. Teología. 
C a m p o (del) y Ángulo , D. Anastasio, Beneficiado de la Co-
legiata de Soria desde 1876. Nac ió en Soria en 1830 y fué orde-
nado Pbro . en 23 de Dic iembre de 1854. Tiene aprobada carrera 
breve, k 
Campos y González, D . J u a n , Beneficiado S o c h n t r e cíe la 
Colegiata de Soria desde 1897. Nac ió en Burgo de Osina en 1872 
y fué ordenado P b r o . en 26 de Marzo de 1898. Tiene aprobada 
„ f _ . CatTípos y Ruperez , D. Sotero , Ecón. de [Molinos de Duero) 
desde 1898. Nació en Piquera en 1863 y fué ordenado Pbro. en 
18 de Dic iembre de 1897. T iene aprobados 4 años de S. Teología. 
t> . \ •v*». 
Cantolla y de las Pozas, D. Sinforiano, Canóivgo de la S. I. 
Catedral desde 1894. Nació en Riotuerto (Santander) en 1849.)' 
fué ordenado Pb ro . en 22 de Dic iembre de 18 /7 . Es L i cenc iac i 
en Derecho c iv i l y canónico y tiene aprobados 7 años de S. Teo-
logía. 
Ca-razo y Carazo , D. Cr i sp 'n , Reg. de Ped raza desde 1898. 
Nació en Matanza en 1862 } fué ordenado Pbro en 3 de Mario 
de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
Carazo y Ontañón , D. Sant iago, Párr. de Regumiel desde 
1897. Nació en Carazo en 1866 y fué ordenado Pbro. en 21 de 
Septiembre de 1889. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
v - • 
— 15?) -
C a r b a j o y Llórente, D. Cal ix to, Párr. de Ontangas desde 
1887. Nació en Valcabado de Roa en 1S42 y fué ordenado Pbro 
20 de Marzo de 1873. Tiene aprobada carrera breve. 
^ a ^ > - « - ^ ^ 
^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ t T a r r © y Hiferta, D. Nicolás, Ecón. i d ' ^ E e f z o s a l ^ ^ ^ t ibgí 
Nació en Osma en 1875 y fué ordenado Pbro. en 26 de Marzo de 
1898. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Casad© y García, D. Tomás, Párr. de Caravantcs desde 1883. 
Nació en Burgo de Osma en 1856 y fué ordenado Pbro. en i.0 de 
Noviembre de 1882. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
C a s c a n t e y Fernandez, D. Manuel , Párr. de Cast i l f r io desde 
1897. Nació en Pobár en 1873 y fué ordenado Pbro. en 21 de 
Marzo de 1896. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Cas taño y Ortega, D. Honorato, Párr. de Hortezuelos desde 
1897. Nació en San Mi l lán de La ra (Burgos) en 1868 y fué orde-
nado Pbro. en 4 de Abr i l de 1896. Tiene aprobada carrera breve. 
Cas tañan y Castañón. D. Marc ia l , Beneficiado de la Colegia-
ta de Soria desde 1885. Nació en Vegarman (León) en 1833 y fué 
ordenado Pbro. en 6 de Junio de 1858. Tiene aprobados 7 años 
de S. Teología. 
C a s t i l l a y Benito, D. Agapito, Párr. de Torregal indo desde 
1,885. Nació en Aranda de Duero en 1839 y fué ordenado Pbro . 
en 2X de Mayo de 1864. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
C a s t o y Hernández, D. Juan, Párr. de Noviercas desde 1890 y 
Arcipreste de Hinojosa del Campo. Nació en Sauquillo de A l ca -
zar en 1843 y fué ordenado Pbro . en 21 de Septiembre de 1867. 
Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
1 / 
i l í . / ^ — - * <* ^ ^ / _ 
/ 
a v Zubia, D. Cándido, Beneficiado de la Sss ICa te -
88^. N^ició en Zumaya (VitQria) en 1841 } futT&ftle-^ 
o díhñstíierO de 1869. Ti&fi<^aprobada carrera 
t^r-^t^e^^éfeJ^ dt¿<yr7_ h^a - ^ ? . ^£^cu^ 
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Cerezo y Córcó$, D. Pedro^ Párr. de Fuentecén desde 1897. 
Nació en Nava de Roa en 1844 y fué ordenado Pbro, en 21 de 
Diciembre de 1871. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Chamarro y Utr i l la , D. Lucas, Párr. de ^ « ^ ^ H v z j d e s d e 
1880 y Arcipreste de Torlengua. Nació en Monfeagudo en 1844 
y fué ordenado Pbro . en 17 de Diciembre de 1870. Es Licenciado 
n en S. Teología y tiene aprobados 2 años de S. Cánones. 
CirianO y Gonzalo, D. Juan Manuel, Párr. de Almazúl desde 
1897. Nació en Cardejón en 1869 y fué ordenado Pbro. en 12 de 
Diciembre de 1894. Tiene aprobada carrera breve. 
CirianO y Santa Cruz, D. -Hilario, Párr. de Los Liárnosos des-
de 1866. Nació en Hinojosa del Campo en 1839 y fué ordenado 
Pbro . en 24 de Febrero de 1866. ^I^ne aprobados 5 año*^ d e S . 
Yeoíosfía." 
Contreras y Mi l lán, D. Lorenzo, Párr.jrler-fi7--rl/'iitiMr. desde 
1897. Nació en P in i l la del Campo en 1873 y fué ordenado Pbro. 
en 19 de Septiembre de 1897. Tiene aprobada carrera breve. 
Cerchón y Cir iano, D. H i la r io , Párr. át(Aldehuela de Calata ' 
ñazorjátsát 1897. Nació en Hinojosa del Campo en 1870 y fué 
ordenado Pbro . en 17 de Marzo de 1897. Tiene aprobada carrera ; 
breve. 
f C ú r c h Ó n y Cruces, D. Nicanor , Párr. de A l i u d desde 1879. 
Nació en Logroño en 1830 y fué ordenado Pbro. en 20 de Marzo 
de 1857. Tiene aprobada carrera breve. 
Corchón y Gómez, D. Juan de Dios, Párr. dimisionario de 
Tejado. Nació en Castejón del Campo en 1852 y fué ordenado 
Pbro . en 2 de Mayo de 1880. Es Licenciado en S. Teología y tie-
ne aprobados 6 años de la misma facultad. , 
... (S^zsni^^&a-i Í j ^ ' 
Corredor y López, D.'Jesús Pedro, Párr. At{Ouintanaman-
iñrgo desde 1897. Nació en Burgo de Osma en 1874 y fué orde. 
nado Pbro. en 18 de Septiembre de 1897. Tiene aprobados 4 años 
de S. Teología. 
^ IGÍ -
Corres y Ólavarríá, D. Enrique, Beneficiado Contral to de la 
\&4¿£, S- ^ ^ate(:^ral desde 1891. Nació en V i tor ia en 1866 y fué orde-
nado Pbro. en 5 de Jul io de 1891. Tiene aprobada carrera breve. 
Crespo y León, D. Santiago,^Ecón. de ValJtrruedaláesáe 
1897. Nació.en Casarejos en i86r y fué ordenado Pbro. en 15 de 
Junio de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
Crespo y Martínez, D. Matías, Párr. de Casti l lejo de Robledo 
desde 1864. Nació en Morcuera en 1837 y fué ordenado Pbro . en 
19 de Ab r i l de 1862. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
Cr is tóba l y Francisco, D. Mar iano, Párr. de Aldeanueva de 
la Serreznela desde 1878. Nació en Sepúlveda (Segovia) en 1829 
y fué ordenado Pbro . en 27 de Diciembre de 1864. Tiene aproba-
da carrera breve. ^ / ' " —^ 
Delg'ado y Berna!, D. Vicente, Párr. de Fuentecambrón desde 
1859. Nació en V i l lad iego (Burgos) en 1829 y fué ordenado Pbro . 
en 1854. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. ..• 
Delgado é Hinojar , D. Basi l io, Párr. de Í Z a Olmedajdesáe 
1897. Nació en Valdanzo en 1870 y fué ordenado Pbro . en 19 de 
Diciembre de 1896. Tiene aprobados 7 años de S. Teología. 
Delgado y Parra, D. Lu is , Párr. á tFuentep in i l la desde 1897. 
Nació en San Esteban de Gormaz en 1&67 y fué ordenado P b r o . 
en 24 de Julio de 1892. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Delgado y Pérez, D. Romua ldo , Párr. de ¿swiéBftaím- desde Sír 
1897. Nació en Caleruega en 1860 y fué ordenado Pbro. en 17 de \ jL 
Mayo de 1885. Tiene aprobada carrera breve. ^ ^ 
Delgado y Romero , D. Nicolás, Párr. de Ventosa de Fuente-
p i n i l l a desde 1897. Nació en A lcub i l la del Marqués en 1871 y fué 
ordenado Pbro . en 29 de Febrero de 189o. Tiene aprobados 4 
años de S. Teoloa;ía. ^ ^ „ • • sq^*) 
Diego (de) y Almería, D. Pedro, D l a ^ . Nació en Burgo de 
Osma en 1876 y fué ordenado Diác. en 17 de Diciembre de 1898. 
Tiene aprobada carrera breve» 
t*-'í 
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Diego (de) é Hida lgo, D. Manuel , Páfr. de Valdegefla desde 
1897. Nació en Lodares en 1870 y fué ordenado Pbro. en 19 fle 
_ /, Diciembre de 1896. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
- J u v p ^ / ^ U ^ t c o r - 'HOiegoCae) y Sanz, D. Pedro, Párr. de Navas de l /F ina r des-
de 1882. Nac ió en Saldaña de Ayl lón (Segovia) en 1855 y fué or-
denado P b r o . en 13 de Marzo de 1879. Tiene aprobados 4 años 
d e S . T e o l o g i a . ^ , ^ W ^ , ^ 
Diez y Martínez, D. Remigio, E ta» , Nació en M i u d en 1874 
y fué ordenado P b r o . en 24 de Septiembre de 1898. Tiene apro-
bados 4 años de S. Teología. 
Domitlguez y Perna l , D. Pedro, Canónigo Doctora l de la 
•Colegiata de Sor ia desde 1869. Nació en Mará (Zaragoza) en 1841 
y fué ordenado P b r o . en 29 de Mayo de 1866. Es L icenciado en 
S. Teología, Derecho Canónico y C iv i l . 
D u e ñ a y E d o , D. Martín, Párr. de Valdenarros desde 1878. 
Nació en Osraa en 1840 y fué ordenado Pbro . en 18 de Junio de 
9 í1 • ^ X á /-— l865- T iene aprobados 5 años de S. Teología. 
•^  E l v i r a y Apa r i c i o , D. Cesáreo, Párr. de -hóbm desde 1897. 
Nació en Bu rgo de Osma en 1870 y fué ordenado Pbro. en 30 de 
Marzo de 1895. T iene aprobada carrera breve. 
E l v i r a y Romero , D. Pedro, Ecón. de Anda luz desde 1897. 
Nació en Osma en 1856 y fué ordenado Pbro . en i.0 de Noviem-
bre de 1882. T iene aprobada carrera breve. 
E m b í y Serrano, D. Estanislao, Párr. de Villaescusa desde 
1898. Nació en Sor ia en 1867 y fué ordenado Pbro. en 19 de 
Septiembre de 1891. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. , * 
E n c a b o y Rodríguez, D. Casimiro, Párr. de Gidom» desde 
1890. Nació en Burgo de Osma en 1862 y fué ordenado Pbro. en 
19 de Junio de i 8 8 5 . Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
EttcisO y Mar t inez; D. Evaristo, Párr. de Tardesi l las desde 
Í897. Nació en Gomara en 1871 y fué ordenado Pbro. en 19 de 
Dic iembre de 1896. Tiene aprobada carrera breve. 
I 
i. 
' • U * ^ ! 
Fresno y Montejo, ü . Pedro, Párr. de Mambr i l l a de Castrejón 
desde 1883. Nació en Quintanas Rubias de A i r i ba en 1848 y fué 
ordenado Pbro . en 13 de Marzo de 1880. Tiene aprobados 4 años 
de S. Teología. 
Fr ías y Poza, D. Faustino, Párr. d e M / ^ a w ^ e s d e 1883. Na-
ció en Valdemaluque en 1849 y fué ordenado Pbro. en 1.0 de 
Noviembre de 1882. Tiene aprobada carrera breve. 
9 
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Escribano y E lv i ra , D . Manuel , Párr. de Vdlahuena desde 
1890. Nació en Olmillo.s en 1848 y fué ordenado Pbro . en 29 de 
Agosto de- í,88t). T iene aprobados 4 años de S. Teología. 
Escr ibano y Gonzalo, D. Lu is , Párr. de Vi l lá lvaro desde 
1897. Nació en Ucero en 1870 y fué ordenado Pbro . en 27 de 
Mayo de 1893. Tiene aprobados^paños de S. Teología / / ^ 
Esteban y Grac ia , D. Federico,/Párr.CQe Cubo de l a So lana ) 
desde 1892 y Arcipreste de Rabanera del Campo. Nació en Fuén-
telárbol en 1868 y fué ordenado Pbro. en 8 de Enero de 1893. 
Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Esteban é Diana, D. Tomás, YSír. &é Báñis de Valdearados ' 
desde 1889. Nació en Casti l lejo de Robledo en 1844 y fué orde^ 
nado Pbro. en 10 de Junio de 1870. Es Licenciado en S. Teología 
y tiene aprobados 6 años de dicha facultad. 
Esteban y Lara , D. Ca l ix to , Párr. de Pedrosa de Duero des-
de 1897. Nació en la Or ra en 1864 y fué ordenado Pbro . en 19 
de Septiembre de 1891. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
Estoduto y Nápol i , 1). José, Párr^de N ieva desde 1897. Na -
'4^. ció en Rivel lo (Policastro—Italia) en 1873 y fué ordenado Pbro . 
en 19 de Diciembre de 1S96. Tiene aprobada carrera breve. 
Fernandez y Frías, D. Germán, Párr. de Nádalo desde 1897 
y Capellán del Asi lo de Ancianos Desamparados desde 1894. Na -
ció en Santiuste en 1867 y fué ordenado Pbro. en 19 de Mayo de 
1894. Tiene aprobada carrera breve. 
— 164 — 
Gal la rdo y Morales, D. Daniel M. ; Pdrr. de Aldealafutntt 
desde 1897. Nació en A l iud en 1867 y fué ordenado Pbro. en 30 
de Mayo de 1892. Tiene aprobada carrera breve. 
G a l l e g o y Romero, D. Isidoro, Párr. de Vil laseca de A r c u l 
desde 1890. Nació en Tejado en 1867 y fué ordenado Pbro. en 21 
de D ic iembre de 1891. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
G a m a r r a y Hernando, D. Gregorio M. , Abad de la I. Iglesia 
Colegia l de Sor ia, Párr. de San Pedro y Arcipreste de Soria des-
de 1890. Nac ió en Berlanga de Duero (Sigüenza) en 1843 1 fué 
ordenado Pbro . en Septiembre de 1869. Es L icenciado en S. Teo-
logía y t iene aprobados 7 años de S. Teología y 2 de S. Cánones. 
a* 
G a r c é S y Lenguas, D. Jacinto, Párr. de Canddichera desde 
1878. Nac ió en Ledesma en 1840 y fué ordenado Pbro . en 20 de 
A b r i l de 1867. Tiene aprobada carrera breve. 
G a r c é S y Martínez, D. Lu is , Párr. de Torlengna desde 1897. 
Nació en Fuentelmonge en 1842 y fué Ordenado Pbro . en 20 de 
A b r i l de 1867. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
G a r c é S y Ramos, D. José, Subdiác. Nació en Soria en 1874 y 
fué ordenado Subd. en 17 de Diciembre de 1898. Tiene aproba-
dos 3 años de S. Teología. 
G a r c í a y A lonso, D. M . Jesús, Párr. de Vi l latuelda desde 
1897. Nac ió en Moradi l lo de R o a en 1869 y fué ordenado Pbro. 
en 30 de A b r i l de 1895. Tiene aprobada carrera breve. 
G a r c í a y Bachi l ler, D. Demetrio, Párr. de V i l l a r del Campo 
y Castellanos desde 1882. Nació en Narros en 1852 y fué ordenado 
^-j Pbro . en 1.0 de Noviembre de 1882. Tiene aprobada carrera breve. L 
G a r c í a y Duarte, D. José,'-Pbíó, Nació en Osma en 1876 y 
fué ordenado Pbro. en 17 de Diciembre de 1898. Tiene aproba-
dos 4 años de S. Teología, I 
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Garc ía Escudero y García del Val le , D. Anton io , V i c e 
Secretario de Cámara y Gobierno desde 1897 y Profesor del Se-
minario Conci l iar desde 1898. Nació en Hadarán (Calahorra) en 
1873 y fué ordenado Pbro . en 12 de Junio de 1897. Es Doctor 
en S. Teología. 
Garc ía Escudero y García del Val le , D. Fel ipe, Canónigo 
Bibl iotecario de la S. I. Catedral y Mayordomo del l imo . Prelado 
desde 1897. Nació en Badarán (Calahorra) en 1869 Y 'fué ordena-
do Pbro. en 19 de Mayo en 1894. Es Doctor en S. Teología y 
tiene aprobados 2 años de S. Cañones. 
Garc ía y García, D. Cosme, Canónigo de la Colegiata de 
Soria desde 1897. Nació en Cortos en 1842 y fué ordenado Pbro . 
en 20 de Abr i l de 1867. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
\ 
^ 
(/ Garc ía y Herrero, D. Deogracias, Párr. de Ad rada desde 
1887, y Arcipreste de Aza . Nació en Soti l lo de la Rivera en 1843 
y fué ordenado Pbro . en 22 de Mayo de 1869. Es Bachil ler en S. 
Teología y tiene aprobados 5 años de la misma facultad. 
García y la Iglesia, D. José, Pbro . Sacristán de Osma desde 
1862. Nació en Osma en 1838 y fué ordenado Pbro. en 20 de 
Septiembre de 1862. Tiene aprobada carrera brev'e. <~ 
e^cic¿¡.S-^^rir - ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ • 
Garc ía y Mayor, D. GregorioiReg^á^-^S^—2^w?7rr7ÍrTte^te 
1898. Nació en Agreda (Tarazona) en 1876 y fué ordenado Pbro. 
en 24 de Septiembre de 1898. Tiene aprobados 4 años de S. Teo-
logía. 
García y Moros, D. Pedro, Arcediano de la S. I. Catedral 
desde 1893. Nació en Calatayud (Zaragoza) en 1831 y fué orde-
nado Pbro. en Septiembre de 1857. Es L icenc iado por la Univer-
sidad de Zaragoza en Teología, Filosofía y Letras, teniendo veri-
ficados en la Central de Madr id los ejercicios para el Doctorado 
en la segunda, de dichas facultades. 
tas oca^; - A 
García'} ' Roces, F r . Vicente, Rel igioso dominico. Capellán y 
V icar io de las Religiosas dominicas de Caleruega áesát 1896. Na-
ció en Asturias en 1861 y fué ordenado Pb ro . en 1S83. Tiene 
aprobados 6 años de S. Teología y 2 de S. Cánones. 
1 
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Garc ía y Rtiperez, D. Franc isco;^Coadj . de Fventecén desde 
1898. Nació en Piquera en 1875 y fue ordenado r b r o . en 18 de 
^ ^ Dic iembre de 1897. Tiene aprobada carrera breve. 
García y Sauz, D. Mariano, Parr . de N a f r í a la L l a n a desde 
1897. Nació en Santiuste en 1870 y fué ordenado Pbro. en 19 de 
Mayo de 1894. Tiene aprobada carrera breve. 
Garc ía y Tejedor, D. Benito, Párr, de Carburara desde 1879. 
Nació en Covaleda en 1845 y fué ordenado Pbro. en 20 de Di-
ciembre de 1873. T iene aprobada carrera breve. 
Garc ía y Vel losiLlo, D. Juan, Canónigo Penitenciario de la 
S. I. Catedral desde 1887. Nació en Pozalmuro en 1845 y fué 
ordenado Pb ro . en 7 de Octubre de 1877. Es Doctor en S. Teo - ' 
logia y tiene aprobados 2 años de S. Cánones, 
GarijO y Muñoz, D. Simeón, Párr. de Hinojosa del Campo 
desde 1897. Nació en Bliecos en 1867 y fué ordenado Pbro. en 
29 de Mayo de 1892. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Garrote y Lo renzo , D. Ecequiel , Párr. de Matute desde 1897. 
Nació en Gema del V ino (Zamora) en 1871 y fué ordenado Pbro. 
en 19 de Dic iembre de 1896. Tiene aprobada carrera breve 
I G i l y A lcoceba, D. Atanasio, Párr. de Valdegru l la desde 
—i 1879. Nació en Burgo de Osma en 1843 7 fa(í ordenado Pbro-. en 
19 de Septiembre de 1868. Tiene aprobados 3 años de S. Teo-
logía. 
Gi l y de la C a l , D. Julián, Párr. de Valdeavellano de Tera 
- ^ v . desde 1893 y Arcipreste de Derroñadas. Nació en Quintanaman-
virgo en 18Ó8 y íué ordenado Pbro. en 8 de Enero de 1893. Tiene 
aprobados 4 años de S. Teología. 
G i l y Ru iz Alegría, D. Enrique, Beneficiado Sochantre de la 
W^te^Jh' ^ _ S- L Cateclral desde l8o4: Nació en Salinas de Leniz (Vitoria) en 
1870 y fué ordenado Pbro. en 10 de Marzo de 1894. Tiene apro-
bada carrera breve. 
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G i l y Ruiz , D. Salvador, Párr. de San J u a n del Monte desde 
1887. Nació e Bufgo de Osma en 1856 y fué ordenado P b r o . efl 
22 de Agosto de 1880. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
f^  
W i 
G i l y Sanz, D. Pedro, Párr. de Vilviestre del P i n a r desde 
1897. Nació en Cubi l la en 1873 y fué ordenado Pbro . en 19 de 
Mayo de 1894. Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
G o m a r a y González, D. Eleuterio, Párr. de Cabezón de l a 
ier ra desde 1857. Nació en Agui lar del R io A lhama (Calahorra) S
en 1832 y fué ordenado Pbro. en 17 de Octubre de 1858. 
aprobada carrera breve 
1.) 
Tiene 
Gómez y Alvarez, ü . Paul ino, Párr. de Casare]os desde J897. 
Nació en Santa María de las Hoyas en 1841 y fué ordenado Pbro . 
en 19 de Septiembre de 1863. Tiene aprobados 5 años de S. Teo-
logía. 
G o m e s y Carretero, D. Raimundo, Párr. de San Andrés de 
Ahnarza desde 1897 y Arcipreste de Almarza. Nació en Valdea-
vellano de Tera en 1855 y fué ordenado I bro. en x6 de Marzo de 
1889. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
G o m e s ' y Maqueda, D. Juan, Párr. de Ta lve i la desde 1887. 
Nació en Valderrodi l la en 1864 y fué ordenado Pbro . en 17 de 
Marzo de 1888. Tiene aprobados 4 años de S. Teología, 
Gómez y Santa Cruz, D Santiago, {¥á&h~ák--M>siar desde 
1897. Nació en Argui jo en 1869 y fué ordenado Pbro . en 19 de 
Diciembre de 1894. Es L icenc iado en S. Teología y tiene aproba-
dos 2 años de S. Cánones. 
Gómez y Tierno, D. Hermenegildo, Párr. de Areva lo desde 
1897. Nació en Valdeavel lano de Tera en 1866 y fué ordenado 
Pbro. en 25 de Julio de 1892. Tiene aprobada carrera breve. , 
Gonzá lez y Alameda, D. Gumersindo, Párr. de (Alcubi l la del 
Marqués desde 1884. Nació en Burgo de Osma en 1857 y fué or^ 
denado Pbro. en 1.0 de Noviembre de 1882. Tiene aprobados 6 
años de S. Teología. 
S ^ a f e J t j f y / a u ^ y¿u^¿ , 
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Gonzá lez y Ayuso , D-. L ibor io , Párr. de A lcub i l la de Avel la. 
ncda desde 1878. Na.c:ó en Retort i l lo (Sigüenzí)) en 1840 y fué 
s ordenado Pbro . eu ;864 . 'J'iene aprobados 7 años de S. Teología. 
y 
G o n z á l e z y Cabrer izo, 1). Elíseo, Párr. de Bl iecos desde 1897. 
Nació en Berzosa en 1874 y fué ordenado Pbro. en 18 de Diciem-
bre de 1897. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Gonzá lez y Cuesta, 13. Isidro, Párr. de Fucntecaníos desde 
1897. Nació en U c e r o en 1872 y fué ordenado Pbro. en 21 de 
Dic iembre de 1895. T iene aprobados 4 años de S. Teología. 
Gonzá lez y Domínguez, D, Eufrasio, Párr. de Arauzo de To-
r re desde 1897. Nació en Oyales en 1874 y fué ordenado Pbro. 
en 13 de Marzo de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Gonzá lez é Ibafiez, D. Saturio, Párr. de Vildé desde 1898. 
Nació en Burgo de Ostna en 1866 y fué ordenado Pbro . en 19 de 
' Q fí /? ' .Septiembre de 1891. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Gonzá lez y Pa lomino , D. Cayo, Párr. de Vale abado de Roa 
desde 1897. Nació en Valdezate en 1864 y fué ordenado Pbro. en 
22 de M a y o de 1891. Tiene aprobada carrera breve. 
Gonzá lez y Rodríguez, D. Casimiro, Párr. de Aldehuela de 
Periañez desde 1892. Nació en Valdeavellano de Tera en 1859 y 
fué ordenado Pbro . en 22 de Diciembre de 1883. Tiene aprobados 
4 años de S. Teología. 
Gonzá lez y Rodríguez, D. Pascual, Párr. de V i l l a r del A l a 
desde 1890. Nació en Valcfeavellano de Tera en 1864 y fué orde-
nado P b r o . en 4 de Marzo de 1889. Tiene aprobados 4 años de 
S. Teología. 
Gonzá lez y Santo Domingo, D. Aqui l ino, Párr. de Ma tama 
desde 1883 y Arcipreste de San Esteban de Gorraaz. Nació en 
Oyales en 1840 y fué ordenado Pbro . 61130 de Noviembre de 
1864. T iene aprobados 5 años de S. Teología. 
tA 
T 
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Gonzá lez y Sanz, L). Venancio , Párr. de Gal l inero desde 
1897. Nació en Gomara en 1874 y fué ordenado Pbro. en 12 de 
Junio de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
G o n z a l o y Borob io , D. Damián, Ecón , átÍNavaleno desde 
1898. Nació en A l iud en 1874 y fué ordenado Pb ro . en 24 de 
Septiembre de 1898. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
GrOftzalO y Ru iz , D. Isidro, Párr. de Tierreros desde 1878 y 
Arcipreste de Cabrejas del Pinar. Nació en Borobia en 1846 y fué 
ordenado Pbro . en 17 de Diciembre de 1870. Tiene aprobados 
6 años de S. Teología. 
G o n s a l d y Ru iz , D. Valero, Párr. de Torruhia desde 1880. 
Nació en Borob ia en 1838 y fué ordenado Pbro. en Abr i l de 1862. 
Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
G r a d o (de) y Arroyo, ' D. Faustino, Párr. de Quintana del 
P id ió desde 1890. Nació en V a l vieja (Sigüenza) en 1848 y fué or-
denado Pbro. en 23 de Diciembre de 1871. Tiene aprobados 6 
años de S. Teología. 
G r a t a l y Dieste, D. Julián, Canónigo de la S. I. Catedral des-
de 1883. Nació en Robres (Huesca) en 1S38 y fué ordenado Pbro. 
en 1864. Tiene ¿probados 6 años de S. Teología. 
G i l e m e s y Aedo, D. Juan, Párr. de Abión desde 1880. Nació 
en Tejado en 1842 y fué ordenado Pbro. en 7 de Marzo de 1868. 
Tiene aprobados 7 años de S. Teología. /~\ 
f G m U é n f Í í o ^ 5 . Cosme, Diác. Nació en Calatayud (Ta- ' 
razona) en 1874 y fué ordenado Diác. en 17 de Diciembre de 
1898. Tiene aprobada carrera breve. 
G u t i é r r e z y Lagüera, D. José, Chantre de la S. 1. Catedral 
desde 1882. Nació en . .Rruelo (Santander) en 1837 y fué ordena-
do Pbro. en 18 de Septiembre de 1869. Es Licenciado en S. Teo-
logía y tiene aprobados 6 años de l a misma facultad. 
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Gutierres y Pasbual, D. Juan, P b r o . residente en Valladólid. 
v ^ a ^ m s O ^ Nació en Byrgo de Osnux en 1836 y fué ordenado Pbro. en 26 de 
Diciembre de 1860. T iene aprobada carrera breve. 
G u t i é r r e z y Pérez, D. Pedro, Pá r r . de Vi l lanucva de Gumiel 
desde 18.90 y Arc ipreste de Gumie l de Izan. Nació en Arauzo de 
M ie l en 1848 y fué ordenado Pbro . en 29 de Marzo de 1873. Tie-
ne aprobada carrera breve. 
Gutierres y Pérez, D. T i rso, Canónigo Magistral de la S. I; 
Catedral desde 1863. Nac ió en V i l la rdond iego (Zamora) en 1834 
y fué ordenado Pb ro . en 24 de M a r z o de 1860. Es Doctor en S. 
Teología y tiene aprobados 2 años de S. Cánones. 
Gutierres y S imón, D. José, Párr. de Quintan i l la de Ñuño \ 
Pedro desde 1897. Nació, en Zuzones en 1870 y fué ordenado ' 
Pbro . en 20 de Dic iembre de 1895. Tiene aprobados 5 años de 
S. Teología. 
Meras y Uyar ra , D . Ildefonso, Párr . de Estepa de San J u a n 
desde 1854. Nació en Ojacastro (Burgos) en 1824 y fué ordenado-
Pbro. en 15 de A b r i l de 1854. T iene aprobada carrera breve. 
^--^¿^y^téVotM-íi^ 
Heras y Uyar ra . D . José, Párr. de Cañamaque desde t 86 i . 
Nació en Ojacastro (Burgos.) en 1830 y fué ordenado Pbro. en 
30 de Noviembre de 1861. Tiene aprobada carrera breve. 
Hemandez y A lonso , D. Mar t ín , Párr. de (Centenera descíe 
1897. Nació en Adradas (Sigüenza) en 1873 y fué ordenado Pbro. 
^ en 19 de Dic iembre de 1896. Tiene aprobada carrera breve, 
Hernández y Mo l i na , D. F ro i l án , Párr, de Pedra jas desde 
1890. Nació en Carbonera en 1865 y fué ordenado Pbro. en 19 
de Septiembre de 1891. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
^ ¿ J ^ i t - ' M t ^ . xi, ¡^¿Ji^t^r^^ ^ ^ & £ , 2*^* ^ ^ ^ 
^"^Hefnando y Montejo, D. Enr ique, Párr. de Atauta desde 
'1897. Nació en Atauta en 1835 y fué ordenado Pbro . en 24 de 
Septiembre de 1859. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
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Hernando y Olarte, D .V íc to r , V ice-Rector y Profesor del 
Seminario Conci l iar desde 1893. Nació en Valdenebro en 1868 y 
fué ordenado Pbro. en 21 de Septiembre de 1891. Es Licenciado 
en S. Teología y tiene aprobados 7 años de S. Teología y 2 de 
S. Cánones. 
Hernaní iO y Perdiguero, D. Ángel, Mtaori&to.. Nació en Qu in -
tanarraya en 1877 y fué ordenado de Menores en 16 de Dic iem-
bre de 1898. Tiene aprobados 2 años de S. Teología. 
Heruando y Puente, D. Francisco, Párr. de Inés desde 1879. 
Nació en Euentecambrón en 1835 y ^ ordenado Pbro . en 24 de 
Septiembre de 1859. Tiene aprobada carrera breve. 
'^Wt 
Mers iando y Puente, D. Pedro, Párr. de Remerda desde 1892-. 
Nació en Inés en 1848 y fué ordenado Pbro. en 12 de Febrero 
de i8c_. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Hernando y Ruperez, D. Pedro, Pbi'O. regidciíte en Inca. Na-
ció en lúes en 1872 y fué ordenado Pbro. en 19 de Diciembre de 
1896. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Her ra i lS y Alonso, D. Pedro, Canónigo de la Colegiata de 
Saria desde 1897. Nació en Cartanedo (Sigüenza) en 1865 y fué 
ordenado Pbro. en 17 de Marzo de 1888. Es L icenc iado en S. 
Teología. 
H e r v í s y García, D. Jenaro, Párr. de L a Sequera desde 1891. 
Nació en Vi l la lba de Duero en 1863 y fué ordenado Pbro. en 3 
de Marzo de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
f 
H e r / á s y García, D. Patr ic io, Párr. de L a Hinojosa desde 
1860. Nació en V i l la lba de Duero en 1827 y fué ordenado Pbro . 
en 5 de Abr i l de 1851. Es Bachil ler en S. Teología y tiene apro-
bados sciños de la misma facultad. 
V 
Hidalgo y Soba, D. José, Canónigo de la Colegiata de Soria 
desde 1882. Nació en Revell inos (Astorga) en 1835 y fué ordena-
do Pbro. en 17 de Diciembre de 1859. Es Doctor en S. Teología 
y S, Cánones. 
, y t 
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Higes y Esteban, D . Eustaquio/Diác. Nació en Brías en [874 
y fué ordenado Diác. en 17 de Diciembre de 1898. Tiene aproba-
dos 3 años de S. Teología. 
Horra y Requejo, D . Juan, Pbro . residente en San Mart in de 
Rubiales. Nació en San Mart in de Rubiales en 1823 y fué ordena-
do Pbro. en 24 de Septiembre de 1853. Tiene aprobados 3 años 
de S. T e o l q g í ^ ^ ^ ^ r - J ^ 
S¿-
H t r r ' / i / a ^ c ^ y V - ^ ^ ^ M o j Á i a e t j y l J T l e l , D. Manuel, Parí, de Eí Espino desde 
1897. Nació en Cardejón en 1860 y fué ordenado Pbro. en 16 de 
Marzo de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
f H a e r í a y Pérez, D . Cesáreo, Beneficiado de la Colegiata de 
Soria desde 1878. Nac ió en Agreda (Tarazona) en 1838 y fué 
ordenado Pbro. en 19 de Septiembre de 1868. Tiene aprobada 
carrera breve. 
Ibañez y de Aza , D. José M . , Párr. de H i n o j a r del Rey desde 
1890. Nació en Burgo de Osma en 1863 y fué ordenado Pbro. en 
3 de Marzo de 1889. T i ene aprobados 6 años de S. Teología. 
Ifoañez y Martínez, D. Máx imo, Párr. de Mazalvete desde 
1879. Nació en Cabrejas del Campo en 1834 y fué ordenado Pbro . 
en 13 de Marzo de 1880. Tiene aprobada carrera breve. 
I b a ü e z y Odone, D . Manuel , Párr. de Cardejón desde 1857. 
Nació en Burgo de O s m a en 1831 y fué ordenado Pbro . en 3 de 
Marzo de 1855. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Ibañez y Odone, D . Pedro Canuto, Beneficiado de la S. I. Ca-
tedral desde 1875. Nac ió en Burgo de Osma en 1833 y fué ordena-
do Pbro. en 7 de M a r z o de 1857. Tiene aprobados 4 años de S. 
Teología. 
Ibarguchi é I turbe, D. Juan Cruz, Salmista de la S. I. Cate-
dral desde 1895. Nació en Salinas de Len iz (Vitoria) en 1874 y 
fué ordenado Pbro. en 18 de Diciembre de 1897. Tiene aproba-
da carrera breve. 
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Igea y Carn icero, D, Hermenegik 'o, Catiomgo de la Coleo-ia-
ta de Soria desde 1S94. Nació en Camparañót en 1866 y fué or-
denado Pbro. en 21 de Septiembre de 1889. 'Tiene aprobados 6 
años de S. Teología. 
Igea y Mateo, D. José María, Párr. de Fueníelaldea desde 
1897. Nació en Sor ia en 1872 y fué ordenado Pbro . en 13 de 
Marzo de 1897. Tiene a.npDbados 4 años de S. Teología. 
/ Izquierdo y Carnicero, D. Cipr iano, Párr. de A lmajano des-
de 1897. Nació en Vi l labuena en 1874 y fué ordenado Pbro . en i S 
de Septiembre de 1897. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Izquierdo y Mol inero , T). Agapito, Párr. de O^enüiu desde 
1898. Nació en Osma en 1868 y fué ordenado Pbro . en i.0 de No -
viembre de 1887. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
J imet íez y Acón, D. Francisco, Párr. de Zayas de Buscones 
desde 1897. Nació en Burgo de Osma en 1874 y fué ordenado 
Pbro . en 13 de Marzo de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. 
Teología. 
J i m e n e s y Benito, D. Pedro Santos, Párr. de Renieblas desde 
1897. Nació en Renieblas en 1859 y fué ordenado Pbro. en 17 de 
Marzo de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
J i m é n e z y Bo j , D. Pedro, Párr. de Monteagudo desde 1890. 
Nació en Soria en 1864 y fué ordenado Pbro. en 9 de Septiembre 
de 1891. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Jiménez y Calvé, D. Saturio, Parr. de P in i l l o s de E s g i u v a 
desde 1882. Nació en Ontor ia de Valdearados en 1852 y fué or-
denado Pbro . en 12 de Febrero de 1882. Tiene aprobados 5 años 
de S. Teología. 
J i m é n e z y Garcés, D. Alejandro, Párr. ^ ( F r e s n i l l ü de las 
Dueñas desde 1890. Nació en Nomparedes en 156.5 y fué ordena-
do Pbro. en 26 de Mavo de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
-f" 
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Jiménez y Manrique, D. Protasi'O, Párr. de Carrascosa de la 
. W ; ^ desde 1862. Nació en Cabrejas del Campo en 1837 y fué 
ordenado Pbro. en 30 de Nov iembre de 1864. Tiene aprobados 
3 años de S. Teología. 
Jiménez y Romero , D. Máx imo, Párr. de N a v a de Roa desde 
iSgo. 'Nac io en Lodares de Osma en 18Ó0 y fué ordenado Pbro. 
en t6 de Marzo de 1889, Tiene aprobada carrera, breve. 
Jimeno y Jimeno, D. Juan, Profesor deP Seminario Conci l iar 
desde 1893. Nació en Zamajón en 1869 y fué ordenado Pbro. en 
, / o , ¿7 4 de Abr i l de 1896. Es L icenc iado en S. Teología. 
'hl 
Laborda y Campanario, D . Estanislao, Párr. de Mosarcjos 
desde 1890. Nació en Burgo de Osma en 1864 y fué ordenado 
Pbro. en 21 de Junio de 1891, T iene aprobada carrera breve. 
J<-U^<^¿ 
Lafuen?3 y Gómez, D. Ca l i x to , Párr. de Osona desde 1882. 
Nació en Burgo de Osma en 1838 y fué ordenado Pbro . en 18 de 
/ ) , JunÍo de 1865. Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
Lafuente y Puebla, D. Ireneo, Párr. de Zuzones desde 1897. 
Nació en Osma en 1873 y fué ordenado Pb ro . en 25 de Marzo de 
1896. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Laguna y de Pedro , .D . D ion is io , Párr. de Buberos desde 
1890 y Arcipreste dé Gomara . Nació 'en Fresno de Caracena en 
1846 y fué ordenarlo Pbro. ,en 28 de Febrero de 1*872. T iene apro-
bada c a f a r a breve. , . . •• 
LapueEÍe y Blasco, D. Buenaventura, Beneficiado de la Cole-
giata de Soria desde 1898. Nació en Sor ia en 1875 y fué ordenado 
Pbro. en 24 de Septiembre de 1898. T iene aprobados 4 años de 
Laseca y Orte, D. José, Coadj . de San J u a n de A r a n d a desde 
1897. Nació en Aldealpozo en 1S65 y fué ordenado Pbro. en 21 
de Septiembre de 1889. Tiene aprobada carrera breve, 
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Lázaro y Perdiguero, D. Máximo, Párr. úe(Sa/iíiiísie desde 
1891. Nació en San Esteban de Gormaz en 1867 y fué ordenado 
Pbro. en 19 de Septiembre de 1891. Tiene aprobados 4 años de 
S. Teología. 
Lea l y Peal, D. Casimiro, Párr. de San M a r t i n de Rubiales 
desde 1887. Nació en Zuzones en 1846 y fué ordenado Pbro. en 
19 de Diciembre de 1874. Tiene aprobada carrera breve. 
/ L iceras y Perucha, D. Florent ino Nicolás, Ecón . de Anmér th t ^ ^ U ^ L e ^ t ^ 
desde 1898. Nació en Riaza (Segovia) en 1871 y fué ordenado 
Pbro. en 12 de Marzo de 1897. Tiene aprobada carrera breve. 
Lope y Alonso, D. Juan, Párr. de^ínms^ de M i e l desde 1897. 
Nació en Valdenebro en 1874 y fué ordenado Pb ro . en 12 de 
Junio de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
I López y Carazo, DTCas imi ro , Párr. de Cabrejas del P i n a r 
desde'1897. Nació en Quintani l la de Ñuño Pedro en 1871 y fué 
ordenado Pbro. en 22 de Diciembre de 1894. T iene aprobados 6 
años de S. Teología. 
López y Clavo, D. Cayo, -StAé+é^. Nació en Morad i l lo de R o a 
en 1876 y fué ordenado Subdiác. en 24 de Septiembre de 1898. 
Tiene aprobados 3 años de S, Teología. . . 
López y Herrero, D. Gaspar, G e » d f - j d e _ £ # - ^ - « desde 1897. 
Nació en Veganzones (Segovia) en 1872 y fué ordenado Pbro. en 
^7 18 deiSeptiembre de 1897. Tiene aprobada carrera breve. /oUízr 
X ^ a M l ^ L^pez y M a l l o T l ^ á a t r M i n o r i o t a . - N a c i ó en Noda lo en 1876 
y fué ordenado de Menores en 16 de Diciembre de 1898. Tiene 
aprobados 2 años de S. Teología. 
L ó p e z y Moneo, D. Pab lo , Párr. de Peñalcázar desde 1897. 
Nació en Aranda de Duero en 1868 y fué ordenado Pbro. en i . ' 
de Ab r i l de 1893. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
López y Morales, D. Eugenio, Párr. de Golmayo desde 1897, 
Nació en Pozalmuro en 1872 y fué ordenado Pbro . en 30 de 
Marzo de 1895. Tiene aprobada carrera breve. 
i 
L ó p e z y Rub io , 1). Pedro, I t e r ó t e . Nació en Alcubi l la del 
Marqués en 1877 y fué ordenado de Menores en 16 de Diciembre 
de 1898. Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
López y Zayas, D. Bruno, Párr. de N t r a . S r a . la Mayor de 
Gumie l de Mercado desde 1864 y Arcipreste de Gumie l de Merca-
do. Nació en Zayas de Tor re en 1839 y fué 01 denado Pbfo. en 30 
de Noviembre de 1864. E s Bachi l ler en S. Teología y tiene apro-
. ; , / , . , Q , a bados 6 años de la misma facultad. „ -x 
Lo j . a v Martinez, D. Ángel, Profesor del Sen y minario Concil iar-
desde 1898. Nació en Badarán (Calahorra) en 1875 y fué ordena-
do Pbro. en 24 de Septiembre de 1898. E s L icenciado en S. Teo-
logía y tiene aprobados ó años de la misma facultad. 
Lozano y C i r iano , D. Pedro , Mmowste. Nació en Hinojosa 
del Campo en 1872 y fué ordenado de Menores en 25 de Marzo 
de 1898. Tiene aprobada carrera breve. 
L o z a n o y Contreras, D. Manue l , Párr. de Cast i l de Tierra 
desde 1882. Nació en Hino josa del Campo en 1858 y fué ordena-
-_do Pbro . en i.0 de Ene ro de 1884. Tiene aprobada carrera breve. 
Lozano y Contreras, D. Silvestre, Párr. át^Gómm-a desde 1 
Nació en Hinojosa del Campo en 1852 y fué ordenado Pbro. en 
10 de Junio de 1876. E s Doctor en S. Teología y tiene aprobados 
7 años de dicha facultad. 
L o z a n o y Ortega, D. Domingo , Párr. de Canredondo desde' 
1897. Nació en Carrascosa de Abajo (Sigüenza) en 1870 y fué 
ordenado Pbro. en 19 de Dic iembre de 1896. Tiene aprobada 
carrera breve. 
Lozano y Ru i z , D. Fructuoso, Párr. de Miñana desde 1897. 
Nació en Hinojosa del Campo en 1872 y fué ordenado Pbro. en 
13 de Marzo de 1897. Tiene aprobada carrera breve. 
Lozano y Santaolal la, D. Cayo , Beneficiado Organista de la 
S. I. Catedral desde 1894. Nació en Navarrete (Calahorra) en 1863 
y fué ordenado Pbro . en 10 de Octubre de 1886. Tiene aprobados 
3 años de S. Teología. 
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LosaiO y Santaolal la, ]). Lu is , Fbro residente en Burgo de 
OsnKi. ísTacif5 en Navarrete (Calahorra) en 1871 y fué ordenado 
Ebro. en 18 de Sepdembre de 1897. Tiene aprobada carrera 
breve. 
Lucas y Nuñoz; D. Jenaro, Párr. de Valtueña desde 1897. 
Nació en V i l l a r del Campo en 1872 y fué ordenado Pbro. en 21 
de Marzo de 1896. T iene aprobados 3 años de S. Teología. 
Lucas é Izquierdo, D. Fi ladelfo, Párr. de (Aldealices desde 
1897. Nació en Fuentearmegil en 1874 y fué ordenado Pbro. en 
18 de Septiembre de 1897. Tiene aprobados 5 años de S. Teo-
logía. 
L u c i a é Irrisarri, D. Pedro, Reg . de Vil laverde desde 1897. &cc^t-e^J¿lr 
Nació en Soria en 1870 y fué ordenado Pbro. en 10 de Marzo de 
1894. Tiene aprobada carrera breve. 
Lumbreras y Ramos, D. José, Párr. de /Aznr i 'Mesde 1897. 
Nació en Soria en 1873 y fué ordenado Pbro. en 12 de Junio de 
1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Lusil la y Ol iva, D. Pías, Párr. de^/^ /Z/ f i -V lesde 1897. Nació 
en Madrid en 1874 y fué ordenado Pbro. en 18 de Septiembre de 
1897. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
L l o r e a í e y Gómez, D. Anastasio,XlQadj^-4e-^Mw<?^-i^T%rn^ 
desde 1898. Nació en Valdegrul la en 1868 y fué ordenado Pbro. 
en 29 de Mayo de 1892. Tiene a p r o a d a carrera breve. 
M a c a r r ó n y de Pablo, D. Émeterio, Párr. de E l Royo desde 
1897. Nació en Quintanas Rubias de Abajo en 1870 y fué or-
denado Pbro . en 10 de Marzo de 1894. Tiene aprobados 5 años 
de S. Teología. 
M a c h í n y Ortega, D. Franc isco, Párr. de Olmedil lo desde 
1878 y Arcipreste de Guzmán. Nació en R o a en 1838 y fué orde-
nado Pbro . en 14 de Junio de 1862. Tiene aprobados 3 años de 
S. Teología. 
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Madr id y Or tega D. Frane isco; Párr. de reñalha de Castro 
• desde 1897. ÑaciQ en Baños de Valde'aradós en 1872 y fué onle-
nadO Pbro. en 21 de Diciembre de 1895. Tiene aprobados 4 años 
de S. Teología. 
Madr iga l y Mai t inez, D. Jul ián, Párr, de P¡v i l l a de los Ba -
rruecos desde 1897. Nació en Fuentel iscndo en 1863 y fué orde-
nado Pbro. en 17 de Marzo de 1888. Tiene aprobada carrera 
''¿¿¿¿¿o lQ¿¿J<5F-- /&íz¿xv<uxt^ 
Ealmónge y Nuñez, D . I ldefonso, Minorista. Nació en Vi l la -
nueva de Gumie l , en 1873 y fué ordenado de Menores en 4 de 
Junio de 1898. Tiene aprobada carrera breve. ^ 
Malmonge y Nuñez, D. Tomás, Párr. de Espinosa de Cervera 
éí n desde 1807. Nació en V i l l anueva de Gumie l en 1863 y fué orde-
^ / n a d o Pbro. en 3 de Marzo de 1890. Piene aprobados 6 anos de 
S. Teología. 
^ ¿ ¿ 
M a l l o y Soria, D. Enseb io , Párr. de Fortelrnbio desde 1897. 
Nació en Las Fraguas en 1868 y fué ordenado Pbro . en 22 de 
Diciembre de 1894. T iene aprobada carrera breve. 
Manchado y L lórente, D . Fél ix, Párr. de San Leonardo des-
de 1878. Nació en A ldea del P ina r en 1845 y fué ordenado Pbro. 
en 18 de Diciembre de 1869. T iene aprobada carrera breve. 
Manchado y Ortego, D. Mar iano, Párr. de A ldea de San Es-
teban desde 1890. Nació en Rabanera del Pinar en 186o y fué or-
denado Pbro . en 21 de Septiembre de 1889. Tiene aprobados 4 
años de S. Teo log ía^ - /• 
^marcide y Aiítía, D. Jul ián, Párr. de Oqui l las desde 1879. 
Nació en Cubo de Bureba (Burgos) en 1849 y fué ordenado Pbro. 
en 21 de Marzo de 1874. T iene aprobada carrera breve. 
•' M a r c ó (de). ^ Cascante, D. Agapi to, Coadj. de M r a. S ra . del 
Espino (Soria) desde 1896. Nac ió en Soria en 1844 y fué ordena-
do Pbro.. en 17 de Diciembre'd.e,_i87o. Tiene aprobada carrera 
breve. " '** 
^ ^ (ít^a^z^- " ¿ ¿ ¿ á ^ ^ (^^/¿¿c/^ ^ . . ¿ f ^ * 
f 
Marco y Pérez, D. Esteban, Párr. de Pobár desde 1897. Na-
ció en Berlanga de Duero en 1872 y fué ordenado Pbro. en 30 de 
Mjj.rzo de 1895. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
MárCOS y Miguel, D. Julián, Párr. de Tobi l la de Lago desde 
1897. Nació en Árganza eu 1872 y fué ordenado Pbro. en 20 de 
Marzo de 189o. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
M a r f a g ó n y Vi l lazreal , 1). Julián, Párr. de Fuentespina desde 
1897. Nació en Burgo de Osma en 1845 y fué ordenado Pbro . en 
,, ( 29 (k Marzo de 187^, Tiene "aprobados 3 años de S. Teología. 
f M á r q u e z y García, D. Antonio, Arcipreste de la S. I. Cate-
dral desde 1884. Nació en Cártama (Málaga) en 1844 y fué orde-
nado Pbro. en 22 de Mayo dp 1869. Tiene aprobados 5 años de 
S. Teología. 
M á r q u e z y Martínez, D. Clemente, Beneficiado Salmista de 
f i a S. I. Catedral desde 1882. Nació "en Campisábalos (Sigüenza) 
en 1841 y fué ordenado Pbro. en 1866. Tiene aprobados 6 años 
de S. Teología. 
G ^ t e ^ 
f 
y Sanz, D. Luis, Párr. de San Nicolás (Soria) des-
de 1879, ^0y Coadj. Reg. de San J u a n desde 1896. Nació en So-
ria en 1840 y fué ordenado Pbro . en 17 de Junio de 1865. Tiene 
aprobados 6 años de S. Teología. 
M a r t í n y Alameda, D. Tomás, Capellán de las Religiosas 
Pernadas de A r a m i a desde 1892. Nació en Sinovas en 1823 y fué 
ordenado Pbro. en 5 de Enero de 1851. Tiene aprobada carrera 
breve. 
f M a r t í n y Antón, D. Pedro, Párr. de L a Alameda desde 1891. 
Nació en San Esteban de Gormaz en 1867 y fué ordenado Pb ro . 
en 19 de Septiembre de 1891. Tiene aprobados 4 años de S. Teo-
M a r t í n y Domin ica , D. Aarón, Párr. d e í F u m m / r e s m j á & i á e 
1897. Nació en Almenar en 1867 y fué ordeftado Pbro. en 12 de 
de i8c)^yTíeb< Ju^io  aprobada carrera breve. 1 X 
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M a r t í n y Gaitero, D. Francisco, Ecón. de C a l a i a ñ a z o r M ^ ^ 
1898. Nació en Gumie l de Izan en 1873 y fue ordenado l'bro. en 
4 de Junio de 1898. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
M a r t í n y Mart inez, D. Pr imi t ivo, Párr. de H iño j a r de Cerve-
r a desde 1890. Nació en Oquil las en 1844 y fué ordenado Pbro. 
en 22 de Marzo de 1890. Tiene aprobada carrera breve. 
M a r t í n e z y A lonso , D. Mar iano, B rá r r -Nac ió en Burgo de 
Osma en 1876 y fué ordenado Diác. en 24 de Septiembre de 
1898. Tiene aprobada carrera breve. 
M a r t í n e z y Arambarr i , L). Manuel, Párr. de Huerta de Rey 
desde 1897 y Arcipreste del mismo desde Junio de 1897. Nació 
en Fuentelcésped (Segovia) en 1869 y fué ordenado Pbro. en 27 
de Mayo de 1893. E s L icenciado en S. Teología y tiene aproba-
dos 2 años de S. Cánones. 
M a r t í n e z y Aylagas, D. Leandro, Regr - f íe -^Á^erAí - desde 
«V 1897. Nació en Nafría de U c e r o en 1873 y fué ordenado Pbro. 
en J3 de MarzO^de 1897. Tiene aprobada carrera breve. 
M a r t í n e z y Beni to, D. Domingo, Párr. de/Z^zí Fragua?p.ti<ít 
1890. Nació en Vi ldé\en 1860 .y fué ordenado Pb ro . en ^ de Di-
ciembre de i8'8.4. T iene a f ^ b a d a carrera'breve. 
, - * * •» • • * • « • , '. \ , y^ 
M a r t í n e z y Borque, D. Ángel, Párr. de Cuel lar de la Sierra 
desde 1861. Nació en Serón en 1834 y fué ordenado Pbro. en 17 
de Diciembre de 1859. Tiene aprobada carrera breve. 
M a r t í n e z y Bueno, D. Pedro, Párr. de Dombellas áesáz 1864. 
Nació en Valdeavel lano de Tera en 1837 y fué ordenado Pbro. 
en 14 de Junio de 1862. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
M a r t í n e z y Crespo, D. Leandro, -DitH^- fami l ian-dd-^ toor -
Sr. Obispo. Nació en Valdeavellano de Tera en 1873 y fué orde-
nado Diác. en 17 de Diciembre de 1898. Tiene aprobada carrera 
breve. 
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M a r t í n e z y Dominguez, D. Roque, Párr. de Portelárbol des-
de 1897. Nació en Esteras de Lub ia en 1864 y fué ordenado Pbro . 
en 29 de Mayo de 1892. Tiene aprobada carrera breve. 
M a r t í n e z y Gómez, D. Gaspar, Párr. de Fucnsauco desde 
1893. Nació en Tejado en 1857 y fué ordenado Pbro. en 2 de 
Marzo de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
Mar t ínez y González, D. Mel i tón Isidro, Párr. de Santa M a -
r í a la Mayor (Soria) desde 1879. Nació en Soria en 1837 y fué 
ordenado Pbro. en 26 de Noviembre de 1861. Tiene aprobados 
4 años de S. Teología. 
M a r t í n e z y Jiménez, D. Cipr iano, Párr. de Pozalmuro desde 
1897. Nació en Puentelsaz en 1843 y fué ordenado Pbro. en 20 
de Febrero de 1869. Tiene aprobada carrera breve. 
Mar t ínez y Marco, D. Fermín, Párr. de Tajahueree desde 
1887. Nació en Tajahueree en 1857 y fué ordenado Pbro. en 11 
de Abr i l de 1886. Tiene aprobada carrera breve. 
M a r t í n e z y Montejo, D. Hermenegi ldo, Párr. de Pobeda des-
de 1882. Nació en Ibri l los (Calahorra) 6111836 y fué ordena i o 
Pbro. emAbr i l de 1861. Tiene aprobada carrera brev 
M a r t í n e z y Ruperez, D. Eustasio, Párr. de Torrearevalo A t 
de 1897. Nació en Piquera en 1868 y fué ordenado Pbro. en 25 
de Julio de 1892. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
M a r t í n e z y Serrano, D. Francisco, Párr. de V i l l ovda desde 
1846. Nació en Aranda de Duero en 1815 y fué ordenado P b r o . 
en Septiembre de 1S54. Es Bachil ler en S. Teología y tiene apro-
. badps 7 años de la misma facultad. ^ _ 
^ Á o a J t Jyyt^t^ c M ^ s f r ^Cfe/ .á*™ v a ^ c - ^ - é t ó - ^ - ^ W ^ ¿ W ^ 
Mar t ínez Ternero y Mer ino, D. Martín, Párr. de Vi l laverdc 
desde 1853. Nació en Granó» (Calahorra) en 1819 y fué ordena-
do Pbro. en 23 de Abr i l de 1854. Tiene aprobada carrera breve. 
^£2^2 
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M a r t í n e z y Vélez, D. Donaciano, Párr. de Acinas desde 1897 
residente en Madr id . Nació en Peñaranda de Duero en 1872 y fU(á 
ordenado Pbro . en 30 de Marzo de 1895. Tiene aprobados 6 años 
de S. Teología. 
Mata y Estevez; D. Eufemio, Canónigo Lectora ! de la S. 1. 
Catedral desde 1876. Nació en Madrigal de las 'Forres (Avila) en : 
1857 y fué ordenado P b r o . en 5 d ; Ab r i l 1862. Es Licenciado en 
S, Teología. 
M a y o r y Pérez, D. Braul io , Párr. de( l ,a Rev i l la já tsá t 1897, 
Nació en Alparrache en 1870 y fué ordenado Pbro . en 22 de Di-
y f j ciembre de 1894. Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
/ Medrano y Barrera, D. F lorenc io, Párr. de iFueittelmonge I 
desde 1897. Nació en Noviercas en 1870 y fué ordenado Pbro. 
en 27 de Mayo de 1893. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Merino y Escudero, D. Benito, Párr. de Aldehorno desde 
1870. Nació en Morad i l lo de R o a en 1836 y fué ordenado Pbro. 
en 30 de Mayo de 1861. Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
Merino y Jiménez, D. Pedro, Salmista de la Colegiata de 
OlyüX^ •/--- Soria y Coadjutor de la Parroquia de San Pedro desde 1896 Na-
^^rX- ció en Soria en 1869 y fué ordenado Pbro . en 23 de Octubre de 
1893. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
M i g u e l (de) y Andrés, F r . Manuel , Párr. de L a F/^desde 
1890. Nació en Cabezón de la Sierra en 1844 y fué ordenado 
Pbro. en 22 de Mayo de 1869. Es Bachi l ler en S. Teología y tiene 
aprobados 6 años de d icha facultad. ^ „ /} ñ 
Migue l (de) y Porque, D. Julián, Párr. de (Tardajosjáesát ¡/ \ 
1897. Nació en Soria en 1844 y fué ordenado Pbro . en 22 de 
Mayo de 1869. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
I 
M i g u e l (de) y Laca l le , D. Antonino, Párr. de Langa desde 
1887. Nació en Cabezón de la Sierra en 1843 y fué ordenado 
Pbro. en 13 de Marzo de 1869. Tiene aprobabos 4 años de S. 
Teoloería. 
i 
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M i g u e l y Marco, D. Manuel M.; r á r r . de Nar ros desde 1860. 
Nació en Soria en 1817 y fué ordenado Pbro. en 23 de Marzo de 
1844. Tiene aprobados 7 años de S. Teología. 
M i g u e ! (de) y Nüñez; D. Manuel , Min^ ic fak Nació en Burgo 
de Osraa en 1875 y fué ordenado de Menores en 16 de Diciembre 
de 1898. Tiene aprobada carrera breve. 
(/ M i n g u e z a r y Benito, D. Isidoi-^r^Reg. de Tozalmoro desde 
1897. Nació en Madruédano en 1866 y fué ordenado Pbro. en 21 
de Septiembre de 1898. T iene aprobada carrera breve. 
M i n g U B S a y Crespo, D. Fél ix, Párr. de P i q u e r a desde 1887. 
Nació en Fresno de Caracena en 1844 y fué ordenado Pbro . en 
21 de Marzo de 1872. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
M i n g u e z a y Crespo, D. Gonzalo, Párr. de Morcillera desde 
1878. Nació en Fresno de Caracena en 1836 y fué ordenado 
Pbro. en 24 de Noviembre de 1861. Tiene aprobados 4 años de 
S, Teología. 
M o d a m i o y Andaluz, 1). Leandro, Párr. de Espeja desdo 
1884. Nació en Osma en 1857 y fué ordenado Pbro . en i.0 de 
I Noviembre de 1882. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
^ M o l i n a y Luc ia , C ) . Hermógenes Vicente, Canónigo de la 
Colegiata de Soria desde 1878. Nació en Soria en 1840 y fué or-
denado Pbro. en 26 de Agosto de 1866. Tiene aprobados 7 años 
de S. Teología y 2 de S. Cánones. 
Molinero y Cor ra l , D. Pablo , í^m^l Nació en Vadocondes 
en 1876 y fué ordenado Pb ro . en 17 de Diciembre de 1898. Tiene 
aprobados 5 años de S. Teología. 
Moneo y Miguel , D. Eugenio, Párr. de Borob ia desde 1878, 
Nació en Aranda de Duero en 1838 y fué ordenado Pbro . en 20 
de Septiembre de 1863. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
&u*ent¿ 
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JBIonge y Redondo , D. Gregorio, Profesor y Mayordomo del 
Seminario Conc i l ia r desde 1894. Nació en Soto de San Esteban 
en 1871 y fué ordenado Pb ro . en 21 de Diciembre de 1894. Tie-
ne aprobada carrera breve. / 
Monzón y Esteban, D. Franc isco, Ecón. do Tt jmio désele 
1898. Nació en Garn ie l de Mercado en 1875 y fué ordenado 
Pbro. en 24 de Sept iembre de 1898, Tiene aprobados 4 años de 
S. Teología. 
MOñííX y Garcés, D. L ino , Coadj. R e g . de la Santisima 
T r i n i d a d á t Roa desde 1897. Nació en Ledesma en 1866 y fué 
ordenado Pbro. en 29 de Mayo de 1892'. Tiene aprobada carrera 
breve. 
. l loñúx y Ortega, D. Casto, Párr. de Pe ron ie l desde 1897, 
Nació en Púberos en 1872 y fué ordenado Pbro . en 29 de Marzo 
de 1896. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Morales y Agu i le ra , D . Eu log io , Párr. de Vinuesa desde 
1890. Nació en Ontor ia de Valdearados en 1851 y fué ordenado 
Pbro. en 18 de D ic iembre de 1875. Tiene aprobados 6 años de 
Morales y López, D. F ranc isco , Párr. de Z a Cuenca desde 
1897. Nació en Va ldea lv i l l o en 1868 y fué ordenado Pbro. en 23 
de Julio de 1892. T iene aprobados 4 años de S. Teología. 
Morales y Martínez, D. Rafael, Canónigo de la Colegiata de 
Soria desde 1882. Nació en Ontor ia de Valdearados en 1833 y 
fué ordenado Pbro . en 18 de Septiembre de 1858. Tiene aproba-
dos 4 años de S. Teología. 
Moreno y Acón , D. Eustaquio, Párr. de Zayas de "forre des-
de 1890. Nació en Burgo de Osma en 1843 y fué ordenado Pbro . 
en 17 de Diciembre de 1868. Tiene aprobados 4 años de S. Teo-
logía. 
Moreno y Mo l i na , D. Lo renzo , Párr. de G a r r a y desde 1878. 
Nació en Bordalba (Sigüenza) en 1838 y fué ordenado Pbro. en 
18 de Junio de 1865. T iene aprobados 4 años de S Teología. 
p 
6^  
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M^rano y Sancho, D. V ic tor iano, Párr. de L a Seca desde 
1897. Nació en Soria en 1871 y fué ordenado Poro, en 19 de 
U a y o á é i S ^ ^ T i e n e a ^ b a d ^ s ^ j i ñ o s de S. Teología. 
Moro y Aguado, D. Ignacio, Ecón. de Do/~iasantos desde 
1898. Nació en Boada en 1873 y fué ordenado Pbro. en 18 de 
Diciembre de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
I 
Moro y Alvarez, D. Cándido, Canónigo de la S. I. Catedral 
desde 1894. Nació en Po la de Siero (Oviedo) en 1845 y fué orde-
nado Pbro. en 13 de Marzo de 1870. Es Doctor en S. Teología y 
L icenciado en S. Cánones. 
M u ñ o z y Gómez, D. V ic tor iano, Párr. de Vi l lar raso desde 
1897. Nació en Ucero en 1871 y fué ordenado Pbro. en 21 de 
/ Marzo de 1896. Tiene aprobada carrera breve. 
Nabajas y García, D. Juan de Dios, Párr. de Quintanas Rubias 
de A r r i b a desde 1897. Nació en Enciso (Calahorra) en 1866 y 
íué ordenado Pbro. en 26 de Ab r i l de 18S;. Tiene aprobada ca -
^ rrera lyeve 
( Navarro y Chueca, D.-Pedro, Ecón. de Suellacabras desde 
1897. Nació en Frescano (Zaragoza) en 1870 y fué ordenado 
Pbro. en 10 de Junio de 1897. Tiene aprobada carrera breve. 
Navas y García, D. Pedro, Párr. de Ventosa de la S ie r ra des-
de 1890. Nació en Burgo de Osma en 1865 y fué ordenado P b r o . 
en 24 de Julio de 1892. Tiene aprobada carrera breve. 
Navazo y Plaza, D. Nicolás, Párr. de Espejan desde 1870. 
Nació en Ontoria del P inar en 1844 y fué ordenado Pbro. en 17 
I * de Diciembíe-de 1870. T i ^ i e aprobados 5 años de S. Teología. 
~ N e g r e d O y Gómez, D. Esteban, Párr. de Cortos desde 1897. 
Nació en Vi l laseca de Arc ie l en 1865 y fué ordenado Pbro. en 19 
de Diciembre de 1896. Tiene aprobada carrera breve. 
/ /UrtcAJ**-, / ^ ^ / á r 
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Kúñez >' He r re ro , 1). Agustín, Reg. de Vi l lac i i rvos d¿ J , r ¡ . 
v^z desde 1897. Nació en Ib.ños de Valdcarados en 1871 y fué 
ordenado P b r o . en 19 de Diciembre de 1896 Tiene aprobada ca-
/ i rrera breve. . /C TD / ^^i^tr^fM-) 
'^y&Xíixél y Núñez, D. Vicente, Párr. de Mamola r desde 1897. 
Nació en L a Agu i le ra en 1869 y fué ordenado Pbro. en 19 de 
Mayo de 1894. T iene aprobada carrera breve. 
; Núñez y de Ped ro , D. Pedro, Párr. de Vqldemaluque desde 
1897. Nació en Quintanas, Rubias de Abajo en 1866 y fué orde-
nado Pbro. en 21 de Septiembre de 1891. Tiene aprobados 6 años 
de S. Teología. 
Núñez y Peñas, D. Clemente, Ecón. áe Z m u a r desde 1898. 
Nació en Qu in tanas Rubias de Abajo en 1870 y fué ordenado 
Pbro . en 22 de Dic iembre de 1894. Es Bachi l ler en S. Teología y 
teéne aprobados 6 años de dicha facultad. > 
Nuñez y Peñas, D. Franc isco, Párr. de Br ías desde 1890. 
Nació en Quin tanas Rubias de Abajo en 1864 y fué ordenado 
Q >> Pbro , en 3 de M a r z o de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
Huno y de M igue l , D. Fél ix, Diác. Nació en L a Muedra en 
1875 y fué ordenado Diác. en 17 de Didembre 'ñe 189^. ^Tiene 
«probados 3 años de S. Teología. 
Ñuño y Or tega, D. Castor, Ecón. del Cubo de l a S i e r r a desde 
1898. Nació en Va ldemoro (Calahorra) en 1874 y fué ordenado 
Pbro , en 4 de Jun io de 1898. Tiene aprobada carrera breve. 
Ñ u ñ o y So laesa , D. El ias, Diác. Nació en Peroniel en 1876 
y fué ordenado D iác . en 17 de Diciembre de 1898. Tiene apro-
bados 3 años de S. Teología. 
Olal la y G o n z a l o , D. Ramón, Párr. de Vil laciervos de A r r i -
ba desde 1897 y Capellán Castrense con residencia en Madrid. 
Nació en V i l l anueva de Carazo en 1868 y fué ordenado Pbro. en 
24 de Julio de 1892. Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
jfU^JtfL 
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Olal la y Sancho, D. Mariano, Párr. de Salduero desde 1897. 
Nació en Burgo de Osma en 1874 y fué ordenado Pbro . en 13 de 
Marzo de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Olarte y Canal , D. Manuel , Párr. de Zárabes desde 1857. Na -
ció en Vi l larejo (Calahorra) en 1833 y fué ordenado Pbro . en 
1856. Tiene aprobada carrera breve. 
O l a r í e y Canal , D. Marcel ino, Párr. á t Soi i l lo de l Rincón 
desde 1882. Nació en Vi l larejo (Calahorra) en 1843 y fué ordena-
do Pbro. en 1.0 de A b r i l de 1876. Tiene aprobada carrera breve, 
O n d á t e g u i y Nafría,. D. Ignacio, Pbro . residente en Calata-
ñazor. Nació en Calatañazor en 1839 7 fu^ ordenado Pbro . en 19 
de Septiembre de 1863. Tiene aprobada carrera breve. 
Ontoria y Andrés, D. Ruf ino, Párr. de Castrí l lo de la Re ina 
desde 1857. Nació en L a Gallega en 1825 y fué ordenado Pbro . 
en 28 cíe Septiembre de 1851. Tiene aprobados 4 años de S. Teo-
logía. 
OquiilaS y Martín, D. Alfonso, Párr. de Oyales desde 1892. 
Nació en Gumie l de Izan en 1868 y fué ordenado Pbro . en 8 de 
d o ^ S j Q . T h ^ e ^ S r p b a d o s 4 años de S. Teología. 
raen ( d é l a ) y Peñalba, D. Simón, Ecón. de Quintana Re-
donda desde 1897. Nació en Soria en 1859 y fué ordenado P b r o . 
en 17 de Diciembre de 1887. Tiene aprobada carrera breve. 
Ordóñez y Mora l , D. Anselmo, Párr. de Navalcabal lo desde 
1882. Nació en Presencio (Burgos) en 1836 y fué ordenado Pbro . 
en 27 de Diciembre de 1864. Tiene aprobada carrera breve. 
Ormaechea y Llórente, D. Carlos, Párr. de Fuentemolinos 
desde 1897. Nació en Vadocondes en 1869 y fué ordenado Pbro . 
en 22 de Diciembre de 1894. Tiene aprobados 4 años de S. Teo-
logía. 
Ortega y Aylagas, D. Ángel, Párr. de Campi l lo desde 1890. 
Nació en Nódalo en 1850 y fué ordenado Pbro . en 11 de Marzo 
de 1S76. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
i J ^ O ^ ^ r ^ y á l r o 
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Ortega y Or tega, D. Regino, Beneficiado Maestro de Cere-
monias de la S. I. Catedral desde 1885. Nació en Alcubi l la de 
Avellaneda en 1833 y fue'ordenado Pbro. en 18 de Junio de 1859. 
Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Ortega y Velázquez,, D. Plácido, Párr. de Serón desde 1860. 
Nació en V i d de A r i z a (Sigüenza) en 1822 y fué ordenado 
Pbro . en 21 de Septiembre de 1847. Tiene aprobados 5 años de 
S. Teología. 
OrtegO y Caba l le ro , D. Prudencio, Párr. de Vadocondes des-
de 1891. Nació en R ioseco de Calatañazor en 1847 y fué ordena-
do Pbro. en 23 de Dic iembre de 1871. Tiene aprobada carrera, 
breve. 
Ovejero y Sanz, D. xA.ntonino, Reg. de A r g u i j o desde 1898. 
Nació en Espejón en 1871 y fué ordenado Pbro . en 24 de Sep-
tiembre df^.1898. T i e n ^ aprobada^carrera breve. 
4 ^ ^ ^ — (¿¿¿¿ezr? ¿ Z & ^ ¿ t i í ^ 
Pablo (de) y Sánchez, D. Ildefonso, Coadj . de DerroñadM 
desde 1898. Nació en Valvieja (Sigüenza') en 1873 y fué ordena-
do Pbro. en 18 de Dic iembre de 1897. Tiene aprobada carrera 
breve. 
Palacios y Domingo , D. H i la r io , Párr. de Cortina del Conde 
desde 1887 y Arc ipreste de Coruña del Conde. Nació en Baños 
de Valdearados en 1840 y fué ordenado Pbro. en 30 de Noviem-
bre de 1864. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
Palacios é I turza, D. Fructuoso, Beneficiado de la S. Iglesia 
Catedral desde. 1898. Nació en Vi l larejo (Calahorra) en 1868 y 
fué ordenado P b r o . en 23 de Mayo de 1891. Tiene aprobada ca-
Palacios y Or tega, D. Simón, Párr. de Brazacorta desde 
1880. Nació en Baños de Valdearados en 1853 }' fué ordenado 
Pbro . en 14 de A g o s t o de 1880. Tiene aprobados 5 años de S. 
Teología. 
C & T P z ^ ^ ^ r ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
— 1S8 ~ 
Pastar y Frías, D. Agostía, Párr. de Santa M a r í a de las Ho-
yas desde 1897. Nació en Torra lba del Burgo en 1849 Y fué or-
denado Pbro. en 19 de Diciembre de 1874. Tiene aprobada carre-
ra breve. 
Pastor y Frías, D. Timoteo, Párr. de Rabanera del P i n a r 
desde 1898. Nació en Fuentearmegil en 1860 y fué ordenado 
P b r o . en 3 de Febrero de 1884. Tiene aprobada carrera breve. 
Pedro (de) y Miguel , D. Aurel iano, Párr. de A ldea del P i n a r 
desde 1897. Nació en Tardajos en 1871 y fué ordenado Pbro. en 
19 de Diciembre de 1896. Tiene aprobados 4 años de S. Teo-
Penzol y Labandera, D. Pedro, Provisor y V icar io general 
del Obispado desde 1893. Nació en Castropol (Oviedo) en 1850 
y fué ordenado Pbro. en 1892. Es L icenc iado en Derecho c iv i l y 
canónico. 
Peña y Cacho, D. Valentín, Minorista. Nació en Aldealpozo 
en 1874 y fué ordenado de Menores en 25 de Marzo de 1898. Tie-
ne aprobada carrera breve. 
Peña y Delgado, D. Rafael, Párr. de A rganza desde 1897. 
Nació en Caleruega en 1872 y fué ordenado Pbro. en 4 de Ab r i l 
de 1896. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Peña y Delgado, D. Ramón, Subdiác. Nació en Caleruega en 
1874 y fué ordenado Subdiác. en 17 de Diciembre de 1898. Tiene 
aprobados 3 años de S. Teología. 
Peña y Ojael, D. Remigio, Párr. de Esteras de L i ib la desde 
1897. Nació en Aldealpozo en 1870 y fué ordenado Pbro. en 10 
de Marzo de 1894. Tiene aprobadas 5 años de S. Teología. 
Peña (de la) y Peña, D. Andrés, Párr. de A roma de Salce 
desde 1897. Nació en Qaintani i la de San Román (Burgos) en 
1871 y fué ordenado Pbro. en 13 de Marzo de 1897. Tiene apro-
— ^ bada carrefa breve. 
— Ifi» -
Peña (de la) y Ruiz, D. Domingo, Maestrescuela de la S. I 
Datédrál desde i Í93, Nació._en Herbosa (Burgos) en 1831 y fué 
ordenado Pbro. cu 6 de Dic iembre de 1863. l is Doctor en S. Teo-
logía y tiene aprobados 2 años de S. Cánones. 
Peñacoba y Alameda, 
Arcipreste de Santa María de 
,(827 y fué ordenado Pbro. en 2 
bados 5 años de S. Teología. 
D. Blas, Párr. de í/cero desde 1850 y 
las 'Hoyas. Nació en Sinoyas ea 
de Febrero de 1851. Tiene dprpi 
P e ñ a l b a y Vi l lágra, D. Clemente, Párr: de Fresno de Carace-
na desde 1854. Nació ea Burgo de O.sma en 1829 y fue' ordenado 
i'bro. en 15 de A b r i l de 1854. Tiene aprobados 6 años de S. Teo-
¿¿2^/"-
PeracliO y Sanz, D. Hermenegi ldo, Beneficiado de la S. I. Ca-
tedral desde 1891. Nació en Burgo de Osma en 18Ó6 y fué orde-
nado Pb ro . en 12 de Julio de 1891. Es Bachi l ler en S. Teología 
y tiene aprobados 7 años de dicha facultad. 
Perdices y Beltrán, D. Simón, Párr. de Valdezate desde 1897. 
Nació en Fuentelmonge en 1870 y fué ordenado Pbro. en 19 de 
Diciembre de 1896. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
P é r e z y A l va ro , D. Casiano, Párr. de P i n i l l a de Cáraducña 
desde 1897. Nació en Rabanera del Campo en 1870 y fué orde-
nado Pb ro . en 24 de Marzo de 1894. Tiene aprobada carrera 
breve. 
' / a y í t ^ 
Pérez y Bueno, D. Pantaleón, Párr. de Peñacoba desde 1882. 
Nació en V i l l as i l os (Burgos) en 1824 y fué ordenado Pbro . en 23 
de Abr i l de 1854. Tiene aprobada carrera breve. 
Pérez y Carramiñana, D. Simón' Auxi l iar del Párroco de 
Serón desde 1898. Nació en Sauquillo de Boñices en 1870 y fué 
ordenado Pbro. en 13 de Ab r i l de 1895. Tiene aprobada carrera 
breve. ^ / 
P é r e z y E l v i r a , D. Fe l ic iano, Párr. de Morales desde 1897-
Nació en Burgo de Osma en 1875 y fué ordenado Pbro. en 18 de 
Diciembre de 1807. Tiene aprobados 4 años de S. Teología 
— 191 — 
P é r e z y K lv im, 1). Gregorio, Párr. de Úormdz desde 1897. 
Nació en Burgo de Osma en 1871 y fué ordenado Pbro. en 22 de 
Diciembre de 1894. T iene aprobados 4 años de S. Teología, 
Pérez y García, D Francisco, Ecón. de A z a desde 1898. Na-
ció en Olmedi l lo en 1874 y fué ordenado Pbro . en 18 de Diciem-
bre dé 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
P é r e z y Lázaro, D. Gregor io, Párr. de L a Mal lona desd: 
1897. Nació en Carrascosa de Abajo (Sigüenza) en 1873 7 ^ 
ordenado Pbro . en 19 de Diciembre de 1896. Tiene aprobada 
carrera breve. 
í , ' 
Pérez y Lucas, D. Víctor , Ecón. de Valdeande desde 1898. 
Nació en Peñalba de Castro en 1869 y fué ordenado Pbro. en 23 
de Diciembre de 1893. Tiene aprobada carrera breve. 
P é r e z y de la Mata, D. Anton io , Canónigo de la Colegiata de 
Soria desde 1880. Nació en Castilfrío de la Sierra en 1842 y fin; 
ordenado Pbro. en 11 de Abr i l de 1868. Es Doctor en S. Teolo-
gía, S. Cánones y Filosofía y Letras. 
Pérez y Mayor, D. Isidro, Coadj . de R o a desde 1897. Nack 
en Moradi l lo en 1872 y fué ordenado* Pbro . en 20 de Septiembre 
de 1897. Tiene aprobada carrera breve. 
Pérez y Medina, D. Eusebio, Minorista. Nació en Pedrosa de 
Duero en 1857 y fué ordenado de Menores en 25 de Marzo de 
1898. Tiene aprobada carrera breve. 
P é r e z y Mendoza, D. Basil io, Reg. de Mar t i a lay desde 1898. 
Nació en Burgos en 1872 y fué ordenado Pbro. en 18 de Sep 
tiembre de 1897. Tiene'aprobados 4 años de S. Teolo ía. 
P é r e z y Pérez, D. Gervasio, Minorista^ Nació en Cuevas dt 
Ay l lón (Sigüenza) en 1878 y fué ordenado de Menores en 16 de 
Diciembre de 1898. Tiene aprobados 2 años de S. Teología. 
Pérez y Sierra, D. El ias, Párr. de Osma desde 1882. Nació en 
Langa en 1832 y fué ordenado Pbro. en 18 de Septiembre de 
1858. Tiene aprobada carrera breve. 
c¿^¿Z^' 
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P é r e z y Yagüe, D. Pedro, Párr. de Fucncalicnte desde 1878. 
Nució en Purgo de Osma en 1845 y fue ordenado Pbro. en 19 de 
Dic iembre de 1870. Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
P e y y Ordeix, D. Segismundo, Capellán del Plospicio de So-
ria desde 1894. Nació en San Vicent de Tore l ló (Vich) en 1871 y 
fué ordenado Pbro. en 27 de Mayo de 1893. Tiene aprobados 7 
a ñ o ^ l e S. Teología. / ^ ^ ^ _ ^ . ^ W W ^ 
^ ^ r a z a y García /D/Juan, C ^ ó n i g o .Magistral de la Colegiata 
fué ordenado Pbro . en 4 ele Junio de 1887. Es Licenciado en S. 
Teología y tiene aprobados 7 años de dicha facultad y 2 de S. 
Cánones. 
Port i l lo y Crespo, D. Pedro, Párr. de Quintanas Rubias de 
Abajo desde 1897. Nació en Piquera en 1864 y fué ordenado 
o. en 19 de iteptierabre fie 1891. Tiene aprobada carrera breve. 
Poza y^Arfranz, D. José, Párr. de Fuente cantales desde 1890. 
Nació en Burgo de Osma en 1864 y fué ordenado Pbro. en 3 de 
Marzo de 1889. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. ..rvN .»' 
Poza y Arranz, I). Víctor , Párr. de Fuentelárbol desdé 1897. 
Nació en Burgo de Osma en 1872 y fué ordenado Pbro. en 19 de 
Dicienz&re de 1896. Tiene aprobada carrera breve. Á /> m 
f y&KL 
. Puente y Rincón, D. Ramón, Párr. de Ci ru ja les desde 1878. 
Nació en Soto de San Esteban en 1845 y fué ordenado Pbro. en 
20 de Dic iembre de 1870. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
•^vec*^ 
^ " ^ ¿ ¿ ¿ 9 ^ 
Ramos y Llórente, D. Cándido, Párr. de Casas de Sor ia des-
de 1891. Nació en Soria en 1866 y fué ordenado Pbro. en 15 de 
Junjp de 1889. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
t^ íondO y Palacios, D., Carlos, Párr. de Almenar desde 1880 
y Arcipteste de Peroniel. Nació en Peroniel en 1844 y fué orde-
nado Pbro . en 23 de Diciembre de 1871. Es Bachi l ler en S. Teo ; 
logia y tiene aprobados 6 años de la misma facultad. 
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Rejas y Mar ina, D. Baldomero, Párr. de R i v a r r o y a desde 
1897. Nació en Burgo de Osma en 1873 y fué ordenado Pbro. en 
21 de Marzo de 1896. Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
Remacha y Perdiguero, D. Plácido, Pbro . residente en Serón. 
Nació en Burgo de Osma en 1844 y fué ordenado Pbro. en 23 de 
Diciembre de 1871, Tiene aprobada carrera breve. 
Requejo y Pérez, D. Manuel, Profesor del Seminario Conc i -
l iar desde 1894. Nació en Aranda de Duero en 1872 y fué orde-
nado Pbro . en 20 de Diciembre de 1895. Es Doctor en S. Teo lo-
gía y tiene aprobado 1 año de S. Cánones. 
Rioja y Rub io , D. Mateo, Párr. de D t í rueh desde 1897. Nació 
en Egea de los Caballeros (Zaragoza) en 1872 y fué ordenado ' 
> Pbro . en 18 de Septiembre de 1897. Tiene aprobados 5 años de 
S. Teología. 
Roa (de) y Ontor ia, D. Manuel , Deán de la S. I. Catedral 
desde 1887. Nació en Fuentelisendo en 1837 y fué ordenado Pbro . 
en 14 de Junio de 1862. Es L icenc iado en S. Teología y tiene 
' . aprobados 6 años, de la misma facultad. 
¿f i fú^í / fy jZsD j/¿/re¿*- ,/f^*cm¿¿*/ 
Rodrig'O y Hernández, D. Bruno, Párr. de Alcoba de l a Torre 
desde 1897. Nació en Velasco en 1873 y fué ordenado Pbro. en 
21 de Marzo de 1896. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
... v^  Rodrigo y Llórente, D.José, Párr. de Vilviestre de los Nazws 
desde 1897. Nació en Berlanga de Duero (Sigüenza) en 1874 y fué 
ordenado Pbro. en 18 de Septiembre de 1897. Tiene aprobada 
carrera breve. 
Rodrigo y Rincón, D. Celestino, Párr. de Rebol lar desde 
1897. Nació en Piquera en 1872 y fué ordenado Pbro . en 29 de 
, de Febrero de 1896. Tiene aprobada carrera breve. 
Homero y del A m o , D. Pedro, Párr. de Rejas de San Esteban 
desde 1878. Nació en Burgo de Osma en 1838 y fué ordenado 
Pbro . en 19 de Diciembre de 1863. Tiene aprobados 5 años de S. 
Teología. 
— 194 — 
H o m e r o y Gutiérrez^ 1). Laureano, Párr. de Lodarcs desde 
1897. Nació en Nomparedes en 1870 y fue ordenado Pbró. en 22 
de Dic iembre de 1894. Tiene ¿probados 5 años de S. Teología. 
R o m e r o y Miguel, D. Pedro,- Subdiác. Nació en Burgo de 
Osraa en 1877 y fué ordenado Subdiác. en 4 de Junio de 1898. 
Tiene aprobados ¿faños de S. Teología. 
R o m e r o y Navas, D. Buenaventura, 'Párr . de Madruédano 
desde 1897. Nació en Matanza en 1871 y fué ordenado Pbro. en 
10 de Marzo de 18,94. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
R o m e r o y Pérez, D. Juan José, Párr. de P i n i l l a del Campo 
desde 1897. Nació en Fuentes (Toledo) 1873 y fué ordenado Pbro. 
en 13 de Marzo de 1897. T iene aprobados 4 años de S. Teología. 
. R o m e r o y Pérez, D. Pedro, Párr. de L a L o s i l l a desde 1897. 
\ Nació en Burgo de Osma en 1870 y fué ordenado Pbro . en 30 de 
Marzo de 1895. Tiene aprobados 5 años de S. Teología. 
Rosas y Crespo, D. R ica rdo , Párr. de R i o seco desde 1890. • 
Nació en Burgo de Osraa en 1864 y fué ordenado Pbro . en 3 de 
j ., . Marzo de 1889. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Rubio y Almajano, D. Protasio Fé l ix , Párr. de Fuentenebro 
desde 1890. Nació en Reznos en 1864 y fué ordenado Pbro . en 
3 de Marzo de 1869. Tiene aprobados 7 años de S. Teología. 
^ ^ - / ^ 
¿ { ¿ ¿ / ¿ e j * y v ^ ^ V J O ^ A o y Mendoza, D. Nicasio, Párr. de Bu i t rago desde 1890. 
Nació en Cabolafuente (Sigüenza) en 1871 y fué ordenado Pbro . 
en 25 de Febrero de 1893. Tiene aprobada carrera breve. 
Rubio y Rec io , D. Eustaquio, Párr. de Santervás de l a S ie r ra 
desde 1897. Nació en San Leonardo en 1870 y fué ordenado 
Pbro. en 16 de Marzo de 1894. Tiene aprobada carrera breve. 
Rubio y Rodr igo, D. Fel ipe, Párr. de Camparañón desde 
1888. Nució en Morcuera en 184o y fué ordenado Pbro- en 17 de 
. Diciembre de 1874.. Tiene aprobada carrera breve. 
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Rubio y Zabalza, D. Blas, Coadj . de Nuestra Señora l a M a -
yo r (Soria) desde 1896. Nació en Agreda (Tarazona) en 1834 y 
fué ordenado Pbro. tn 24 de Marzo de 1860. Tiene aprobados 4 
años de S. Teología. 
Ruíz y Arranz, D. Pió, Coadj . Reg. de Nuestra Señora de l 
R ivero de San Estebcm de Gormaz desde rSgy. Nació en Bur^o de 
Osma en 1873 y fue' ordenado Pbro . en 18 de Marzo de 1897. 
Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Ruis y Esteban, D. Andrés, R e g . de Casanova desde 1898. 
Nació en Ucero en 1870 y fué ordenado Pbro . en 18 de Dic iem-
bre de 1897. Tiene aprobada carrera breve. 
Ruiz y Esteban, D. Pelayo, Canónigo de la S. I. Catedral des-
de 1888. Nació en Burgo de Osma en 1842 y fué ordenado P b r o . 
en 20 de Febrero de 1869. Tiene aprobados 7 años de S. Teolo-
gía y 2 años de S. Cánones. _ , . j / ' ^ „ 
Pbro . en 29 de Marzo de 1873. Tiene aprobados 5 años de S. 
Teología. 
J r ^ j ' * * 
R u p é r e z y Cuesta, D. Ildefonso, Párr. de Sauqui l lo de A lcá-
za r desde 1897. Nació en San Leonardo en 1871 y fué ordenado 
Pbro. en 30 de Marzo de 1895. Tiene aprobada carrera breve. 
R u p é r e z y García, D. Pedro, Minor is ta. Nació en San Este-
ban de Gormaz 6111876 y fué ordenado de Menores en 16 de 
Diciembre de 1898. Tiene aprobados 3 años de S. Teología. 
v i . 
Jaénz y He rnando , ! ) . K fd is lao , Párr. de Tajuecojaeadp 1897 
W uk f f r f & ^ ^ c l ^ t j -?-? M w**-
Nació en Atauta en 1868 y fué ordenado Pbro. en i.0 de A b r i l de 
189^. Tiene aprobados 4 años de S Teología. ^/j^y^/elr 
S á ñ t h o y A l o n s o , D. Nicanor , Párr. de A n g u i x desde 1898. 
Nació en Burgo de Osma en 1865 y fué ordenado Pbro . en 8 de 
Enero de 1893. Tiene aprobados 6 años^de S. Teología. 
J&ba t 1 ^ í ¿ S i * - U Á ^ r ¿ ^ y t e & c 
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Sancho y Elv i ra, D. Manuel , Párr. de A l m a r z a desde 1897. 
Nació en Burgo de Ostna en 185o y fué ordenado Pbro. en i.0 de 
Noviembre de j.882. T iene aprobados 4 años de S. Teología. 
SancllO y Elv i ra , I). Teodo ro , Párr. de Chércoles desde 1897. 
Nació en Purgo de Ostna, en 1870 y fué ordenado Pbro. en 20 de 
Mayo de 1894, ^TOne aprobada carrera breve. 
Santamar ía y Ca razo , D. Julián, Subdiác. Nació en Quinta-
- n i l l a de Ñuño Pedro en 1875 y fué ordenado Subdiác. en 17 de 
Diciembre de 1898. T iene aprobados 3 años de S. Teología. 
Santaolalla y Va lenc iano, D. Constancio, Profesor del Se-
minario Conc i l ia r desde 1895. Nació en Oyales en 1873 y fué 
ordenado Pbro . en 21 de Diciembre de 1896. l is Doctor en S. 
Teología y tiene aprobado 1 año de S. Cánones. 
S a n t i a g o y Aza, D. Buenaventura, Minor is ta . Nació en Burgo .} 
de Osma en 1871 y fué ordenado de Menores en 24 de Septiembre | 
de 1898. Tiene aprobada carrera breve. 
• (j. S a n t o D o m i n g o y Gai tero, D. Pascual , Párr. de Vi l lamieva 
de Carazo desde 1897. Nació en Gumie l de Izan en 1870 y fué 
ordenado Pbro. en 19 de Mayo de 1894. Tiene aprobada carrera 
Santos y González, D . Mariano, Párr. de Ber langas de Roa 
desde 1897. Nació en Angu i x en 1867 y fué ordenado Pbro. en 
24 de Marzo de 1894. T iene aprobada carrera breve. < 
Santos y Piedras, D . Pr imi t ivo, Párr. de Valdenebro desde 
• 1897. Nació en L a Par r i l l a (Val ladol id) en 1870 y fué ordenado 
Pbro . en 21 de Marzo de 1896. Tiene aprobados 5 años de S. 
s / / Teología. 
Sanz y Alraájano, D . Ceci l io , Párr, de Rabanera del Campo 
desde 1897. Nació en Peron ie l en 1871 y fué ordenado- Pbro. en 
32 de Diciembre de 1894. Tiene aprobada carrera breve. 
W^  Umh* t4^™¿^^s^^^^^,r^ ^ 
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Sanz y A lonso , L). Remig io, Párr. de Santa M a r í a de A r a n d a 
desde 1887 y Arcipreste de Aranda. Nació en Baberos en 1848 y 
fué ordenado Pbro . en 29 de Marzo de 1873. E s L icenc iado en 
S. Teología yJdgne aprobados 6 años de la misma facultad. 
Sanz y Carazo, D. Marcel ino, Párr. de Arancón desde 1884. 
Nació en Oaraa en 1846 y fué ordenado Pbro . en 25 de Febrero 
de 1872. Tiene aprobados 7 años de S. Teología. 
Sanz y de la Co l i na , D. Anton io , Coadj . de Soi i l lo de l a R i -
vera desde 1898. Nació en Burgo de Osraa eu 1865 y fué ordena- X , ' 
do Pbro . en 19 de Mayo de 1894. Tiene aprobados 4 años de S. 
Teología. 
Sanz y E lv i ra , D. C i r i lo , Párr. de CForralba del B u r g o desde 
1884. Nació en V i l lanueva de Gumic l en 1848 y fué ordenado 
Pbro . en 20 de Septiembre de 1873. Tiene aprobados 4 años de 
S. Teoloo-ía. 
Sanz y de' la Fuente, I). Juan de Mata, Párr. de Aleonaba des- . 
de 1890. Nació en Moncalv i l lo de la Sierra en 1865 y fué ordena-
n do Pbro. en 6 de Ab r i l de 1889. l ' iene aprobada carrera breve, j j j * 
Sanz y Gi ra l , D. Ecequ ie l , Párr. de Peñaranda de Duero des- . 
de 1887 y Arcipreste de Peñaranda. Nació en Romani l los (Si- ; v r 
güenza) en 1855 y fué ordenado Pbro. en 22 de Agosto de 1880. L 
Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Sanz y Martínez, D. 'Mar iano, Párr. de Or i l l a res desde 1890. 
Nació en Zazuar en 1862 y fué ordenado Pbro . en 26 de Mayo 
de 1889. Tiene aprobada carrera breve. 
Sanz y de la Mata, D. Tomás, Párr. de San J u a n de A r a n d a 
¿V Z^ /m? desde 1891. Nació en Hino josa del Campo 6111858 y 
fué ordenado P b r o . en 20 de Septiembre de 1884. Tiene aproba-
dos ó años de S. Teología. 
Sanz y Melendo, D. Isaías, Párr. de A r g u i j o desde 1897 y 
Regente de Casanova desde 1899. Nació en Tor rub ia del Campo 
en 1869 y fué ordenado Pbro. en 23 de Dic iembre de 1893. Tiene 
aprobada carrera breve. 
^ ^ 
/ 
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Sanz y Minguito, D . W e n c e s l a o , Ec<5ii; de Guzmdn desde 
1898. Nació en Quemada en 1874 y fué ordenado Pbr , 8 de 
Diciembre de 1897. T iene aprobada carrera breve. 
Sanz y Mol inero, D. Va ler iano, Coadj. de la parroquia y Ca-
pellán de las Religiosas Concepcionistas de I 'eñaranda desde 
1897. Nació en Osma en 1874 y fué ordenado Pbro. en 12 de Ju-
nio de 1897. Tiene aprobada carrera breve. 
Sanz y Muñecas, D. E lad io , Párr. de Cabrejas del Campo des-
de 1897. Nació en Osma. en 1871 y fué ordenado Pbro . en 19 de 
Mayo de 1894. Tiene aprobada carrera breve. 
Sanz y Prieto, D. F ranc isco , Párr. de L a Ga l lega desde 1878. 
Nació en Navas del P inar en 1842 y fué ordenad^ Pbro . en 19 de 
Septiembre de 1868. T iene aprobados 5 años de S. Teología. 
Sanz y Sanz, D. F ranc isco , Párr. de Valverde los Ajos desde 
1897. Nació en Camparañón en 1872 y fué ordenado Pbro en 11 
/ ; /¡ de Ab r i l de. i89S. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. _ / , / - - " " 
Sanz y Urquía, D. Marcos , Párr. de Los Vi l lares desde 1897. 
Nació en Podares de Osma en 1879 y fué ordenado Pbro. en 29 
de Febrero de 1896. T iene aprobada carrera breve. 
Sanz y Zornoza, D. José, Canónigo de la Colegiata de Soria 
desde 1876. Nació en Soria en 1837 y fué ordenado Pbro. en 
1865. Es L icenc iado en S. Teología. 
Serrano y Párraga, D. José, Pbro . residente en Gumiel de 
Izan. Nació en Madr id en 1844 y fué ordenado Pbro . en 30 de 
Marzo de 1895. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Simal y Gañan, D . F lo renc io , Reg. de Nádalo desde 1898. 
Nació en Blacos en 1874 y fué ordenado Pbro . en 18 de Diciem- . 
bre de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Soria y Andaluz, D . Julián, Párr. de Vi l lanueva de Gormas 
desde 1873 y Arcipreste de Gormaz. Nació en Burgo de Osma en 
1839 y fué ordenado P b r o . en 13 de Junio de 1805. T iene apro-
bados 5 años de S. Teología. 
^á¿¿A*£¿V- //-era. 
/ ¿ h A ^ / 
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Soria y López, D. Francisco, Párr. de Tardelcuende desde 
1878. Nació en L a Muela en 1838 y fué ordenado Pbro. en 20 de 
Diciembre de 1862. Tiene aprobada carrera breve. 
Soria y Medrano, D. José, Ecón. de Fuenidisendo desde 1897. 
Nació en Fuentepini l la en 1867 y fué ordenado Pbro. en 27 de 
^ Mayo de 1893. Tiepe aprobados 4 años de S. Teología. 
Soto y Ramos, D. Isidro, Canónigo Doctora l de la S. I. Ca -
tedral desde 1879. Nació en V i l la r r ín de Campos (Astorga) en 
1839 7 ^u^ ordenado Pbro . en 1864. E s Doctor en S. Teología y 
, L icenciado en S. Cánones. 
' Tejedor y Miranda, D. Pedro, Párr. de Carazo desde 1887. 
Nació en Valdeande en 1840 y fué ordenado Pbro . en 24 de Fe-
brero de 1866. Tiene aprobados 7 años de S. Teología. 
Tejedor y Peña, D. Mariano, Párr. de Moncalv i l lo de l a Sie-
r r a desde. 1897. Nació en Valdeande en 1874 y fué ordenado 
Pbro. en 12 de Junio de 1897 Tiene aprobados 7 años de S. Teo -
logía. 
Trigo y Escalera, D. Valero, Párr. de Tozalmoro desde 1890. 
Nació en Bubierca (Tarazona) en 1859 y fué ordenado Pbro . en 
Marzo de 1893. Tiene aprobada carrera breve. 
U g ' a l d e y Mágica, D. Modesto, Diác. residente en Burgo de 
üsma. Nació en Segura (Vitoria) en 1873 y fué ordenado Diác. 
en 17 de Diciembre de 1898. Tiene aprobados 3 años de S. Teo -
logía. 
ü r i e l y Vel losi l lo , I). Francisco, Ecón. de Nomparedes desde 
1897. Nació en Aldealpozo en 1891 y fué ordenado Pbro . en 21 
de Marzo de 1896. Tiene aprobada carrera breve. 
Urquiaga y Sastre, D. L ino , Párr. de M u r i e l de l a Fuente 
desde 1S67. Nació en Santa María de las Hoyas en 1841 y fué 
ordenado Pbro. en 23 de Septiembre de 1866. Tiene aprobados 4 
años de S. Teología. 
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V a l (del) y Rub io , D. Franc isco, Diác. Nació en Cueva de 
R o a en 1875 y fué ordenado Diác. en 17 de Diciembre de 1898, 
Tiene aprobada carrera breve. 
Va l le y Frías, D. José, Párr. de Mol inos de Razón desde 1897. 
Nació en Santiuste en 1869 y fué ordenado Pbro . en 10 de Marzo 
^ ^7 de 1894. Tiene aprobada carrera breve. 
VelaSCO y Ru iz , D. Benito, Párr. de L a O r r a desde 1890. 
Nació en Quintanamanvirgo en 1849 y fué ordenado Pbro . en 29 
de Marzo de 1873. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
V é l e z y Ru iz , D. Eugenio, Párr. de Torreandaluz desde 1878 
y Arcipreste de Andaluz. Nació en Peñaranda de Duero en 1843 
y fué ordenado Pbro. en 12 de Junio de 1869. Tiene aprobados 5 
años de S. Teología. 
V e r a y Vera , D. U lp iano, P b r o . Preceptor de Lat ín en Sor ia 
desde 1898. Nació en Agui lar del R i o A lhama (Calahorra) en 
1874 y fué ordenado Pbro . en 9 de Ab r i l de 1898. Tiene aproba-
dos 4 años de S. Teología. 
Verde y Verde, D. P lác ido / 'Reg. de A c i n a s f á t ^ t 1898. Na-
ció en Nódalo en 1873 y fué ordenado Pbro. en 18 de Dic iembre 
de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Vicente y López, D. Gaspar, Párr. de Fuentetecha desde 1897. 
Nació en Quintanülá Ñuño Pedro en 1871 y fué ordenado Pbro . 
en 22 de Dic iembre de 1894. T iene aprobados 4 años de S. Teo-
logía. 
Vicente y López, D. Valentín, Párr. de Aldeaheñor desde 
1897. Nació en Turrubuelo (Segovia) en 1874 y fué ordenado 
Pbro . en 19 de Diciembre de 1896. Tiene aprobados 4 años de 
S. Teología. 
V i d a l y Boul lón, D. Manuel María, Canónigo Archivero de la 
S. I. Catedral desde 1895. Nació en Seira (Santiago) en 1861 y 
fué ordenado Pbro. en 19 de Dic iembre de 1886. Es Doctor en 
S. Teología y tiene aprobados 3 años de S. Cánones. 
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V i l l a (de la) y Esgüeva, D. V ic tor iano, Coadj. Reg. de San 
Pedro de Gumie l de Mercado desde 1897. Nació en Mambri l la de 
Castrejón en 1872 y fué ordenado Phro . en 18 de Diciembre de 
1896. Tiene aprobados 6 años de S. Teología. 
Vi l lac ie rvos y Santamaría, D. Caprasio, Párr. de Ctieva de 
R o a desde 1897. Nació en Herreros en 1870 y fué ordenado Pbro. 
en 12 de Junio de 1897. Tiene aprobados 4 años de S. Teología, 
Vi l la r y Ranedo, D. Norber to, Párr. de Vi l la lba de Duero 
desde 1897. Nació en Vi l larta-Quintana (Calahorra) en 1841 y 
fué ordenado Pbro . en 15 de Mayo de 1866, Tiene aprobados 7 
años de S. Teología. 
Vinuesa y Garcés, D. Ceferino, Párr. de Canicosa de l a Sie-
r r a desde 1891. Nació en Osma en 1866 y fué ordenado Pbro . en 
21 de Septiembre de 1889. Tiene aprobados 4 años de S. Teología. 
Vinuesa y Orden, D. Jerónimo, Párr. de Hmojosa de l a Sie-
r r a desde 1897. Nació en Cidones en 1872 y fué ordenado Pbro. 
en ig de Diciembre de 1896. Tiene aprobada carrera breve, 
Viñarás y Muñoz, D. Francisco, Diác. Nació en Ontor ia del 
Pinar en 1873 y fué ordenado Diác. en 17 de Diciembre de 1898. 
Tiene aprobada carrera breve. 
Zalona y García, D. Agustín, Párr. de R o a desde 1897 y Ar-
cipreste de R o a . Nació en L a Aguilera en 1849 y fué ordenado 
Pbro. en 7.de Junio de 1873. Es Bachi l ler en S. Teología, tiene 
aprobados 7 años de la misma facultad y 2 de S. Cánones. 
Zamora y Maza, D. Domingo, Párr. de Ve l i l l a de l a Sierra. 
desde 1878 y Arcipreste de Almajano. Nació en Almenar en 1843 
y fué ordenado Pbro . en 19 de Septiembre de 1868. Tiene apro-
bada carrera breve. 
Zamora y Ramos, D. Celestino, Diác. Nació en E l Espino en 
1873 y fué ordenado Diác. en 24 de Septiembre de 1898. T iene 
aprobados 3 años de S. Teología. 
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P O R O R D E N ATJ'WBÉTICO D E A P E L L I D O S D E L O S S E G L A R E S 
M E N C I O N A D O S E N E S T A G U I A , C O N L O S C A R G O S ECLESIÁSTICOS Q U E 
C A D A U N O DESEMX^EÑA E N L A DIÓCESIS D E O S M A . 
A b a j o (de) y Santamaría, D, Felipe, Pagador de la Habi l i ta-
ción del Clero en el part ido de Salas de los Infantes. 
A b a r r á t e g u i y Moreno , D. Bruno, Guardia silenciero de la 
Santa Iglesia Catedral , 
A g u i l e r a y G i l , Bon i fac io , Niño de Coro y Tip le de la Capi-
l la de Música de la Santa Iglesia Catedral. 
A m e z u a y Alvarez, D . Pedro, Campanero de la Insigne Co-
legiata de Sor ia . 
Amezua y Cabezón, ü . Francisco, Flautista de la Santa 
Iglesia Catedral. 
Amezua y García, D . Deogracias, Pertiguero de la Insigne 
Colegiata de Sor ia. 
A m o (de l ) y Gómez, D. Miguel , Administrador del Pósito 
Pío de Tr igo en el Burgo de Qsraa. 
A n d r é s y de Pedro, Darío, Niño de Coro y T ip le de la Capi-
lla, de Música de la Santa Iglesia Catedral. 
A n t ó n y l i na res , D . Mart ín, Acól i to i.0 de la Insigne Cole-
giata de Sor ia. 
Arr ibas y Mogo l lón , D. Fel ipe, Notar io eclesiástico ordina-
rio en Muíana. 
A r r o y o y Zamora, D . Valentín, Concejal del l imo . Ayunta-
miento y V o c a l de la Junta diocesana de reparación de Templos 
en el Burgo de Osraa. 
Balsa V Pascual, D. Damián, Organista 2.0 y Director de la 
Capi l la de Música de la Insigne Colegiata de Soria. 
Bernal y Tel lez, D. Manuel , Enterrador en el Burgo de Osma. 
BerSOSa y García, D . Juan, Notario eclesiástico ordinario en 
Casare jos . 
Blas (de) y del V a l l e , D. Ci r iaco, Acól i to dé la S. I. Catedral. 
Bueno y Peracho, D . Antonio, Acól i to de la S. I. Catedral. 
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BuesO y R i ca , D. Urbano, F isca l munic ipal y V o c a l de la 
Junta diocesana de reparación de Templos en el Burgo de Osma, 
Cabestrero y G i l , D. Leonardo, Notar io eclesiástico ordina-
rio en Arando, de Duero. 
Calvo y E lv i ra , D. Matías, Acól i to de la S. I. Catedral. 
Carretero y Ballestero, D. Pedro, Notar io eclesiástico ordi-
nario en Casínl lo de la Re ina. 
Carro y Fajardo, D. Fernando, Notar io Apostólico y P rocu -
rador del Tr ibunal eclesiástico en el B u r g o de Osma. 
Ceci l ia y Noda l , D. Juan, Aux i l ia r i.0 de Sacristán y V i o l i -
nista de la Santa Iglesia Catedral. 
Charle y E lv i ra , D. Marcos, Procurador del Tr ibunal ecco. 
Corredor y López, D. José, Flautista de la S. I. Catedral. 
B i e g o (de) y de Miguel , D. Braul io , Notar io eclesiástico or-
dinario en Campil lo. 
Diego (fie) y Moreno, D. Sebastián, Acól ico de la Santa 
Iglesia Catedral. 
Diez y Moreno, D. Rafael, Notar io eclesiástico ordinario en 
• Olmedil lo. 
El ipe y Lázaro, Hi lar io , Niño de C o r o de la Insigne Colegia-
ta de Soria. 
Esta layo y Puente, I). An ton ino , Preceptor de Lat in idad 
en Roa . 
Garc ía y Carnicero, D. Cipr iano, Acól i to 2.0 de la Insigne 
Colegiata de Soria. 
. Garc ía y García, D. Quir ico, Notar io eclesiásiico ordinario 
en Valdeavellano de Tera. 
Garc ía y Martínez, D. Aqui l ino, Notar io eclesiástico ordina-
rio en Gomara. 
Garc ía y Martínez, I). Ra imundo, Notar io eclesiástico ordi-
nario en Renieblas. 
Garc ía y Serna, D. Francisco, Notar io eclesiástico ordinario 
en San Esteban de Gonnaz. 
Gui jar ro y A lonso, D. José, Facistolero 2.0 de la Santa Igle-
sia Catedral. 
Gonzalo é hijo, D. Pedro, Pagador de la Habi l i tación del 
Clero en el partido de Deza. 
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Mercil la y Aguado, D. Laureano, Notario eclesiástico ordi-
nario en Sor ia . 
Hernández y At ienza, 1). Justo, Guardia Silenciero de la In-
signe Colegiata de Soria. 
Hernando y Baños, D. Juan, Notar io eclesiástico ordinario 
en Coruña del Conde, 
Hernando y Pérez, D. Benigno, Notario eclesiástico ordinario 
en Aratizo de Torre. 
Herrero y Baún, D. Pascual, Sacristán 2.0 y Contralto de la 
Insigne Colegiata de Soria. 
Herrero y Lacal le , D. Francisco, Cornetín de la Insigne Co-
legiata de Soria. 
Iglesia (de la), D. Gregor io, Bajonista de la Insigne Cole-
giata de Soria. 
Iglesia (de la), D. Pablo, Viol inista de la Insigne Colegiata 
de Soria. 
Iglesia é Iglesia, D. José, Viol in ista de la Insigne Colegiata 
de Soria. 
Lobera y Martínez, D. Francisco, Bajonero de la Santa Igle-
sia Catedral. 
López y Barona, D. Francisco, Pagador de la Habilitación 
del Clero en el partido de Roa . 
Madrigal y Palomino, D. Román, Notar io eclesiástico ordi-
nario en P i n i l l a de los Barruecos. 
M a r q u é s y García, D. Eustaquio, Administrador Habilitado 
del Clero de la Diócesis, Delegado y Administrador de Cruzada y 
Depositario y Administrador del Fondo de Reserva diocesano. 
M a r í i n e z y García, D. Eulogio, Notar io eclesiástico ordinario 
en N a v a de Roa. 
Mayora l y A lvarez, D. Rafael, Viol in ista de la Insigne Cole-
giata de Soria. 
Merino y Martínez, D. Ramón, Administrador de Capellanías 
vacantes en el Bu rgo de Osvia. 
Miranda y Ruiz , D. Fel ipe, Segundo Organista de la Santa 
Iglesia Catedral. 
Monedero y Ballestero, D. Patrocinio, Notar io eclesiástico 
ordinario en Roa . 
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Morales y Mol inero, D. Pablo, Notar io eclesiástico ordinario 
y Procurador del Tr ibunal eclesiástico en el B u r g o de Osma. 
Moreno y Acón , D. Román, Entonador i.0 de la Santa Igle-
sia Catedral y F isca l de Vara del Tr ibunal eclesiástico. 
JWuñez y E lv i ra , D. Joaquín, Pertiguero de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Olal la y A r royo , D. Agustín, Notario eclesiástico ordinario 
en Baños de Valdearados.. 
Orden (áe la) y uñate, D. Tomás, Pagador de la Habi l i ta-
ción del Clero en el partido de Gomara. 
Ot ín y Muñoz, D. Pío, Campanero de la S. I. Catedral. 
Pablo y del A m o , D. Juan, Notar io Mayor eclesiástico del 
Tr ibunal y Notar io Apostól ico en el B u r g o d¿ Osma. 
Pecho (del) D. Fe l ic iano, Pagador de la Habi l i tación del 
Clero en el partido de A randa de Duero. 
Pérez y Heras, Julián, Niño de Coro y Tiple de la Capi l la de 
Música de la Santa Iglesia Catedral. 
P é r e z y Tejedor, Gregor io, Niño de Co ro de la I. C. de Soria. 
Pérez y Tejedor, Santos, N iño de Coro de la I. C. de Soria. 
Pínula y López, D. Franc isco, Acól i to de la S. I. Catedral. 
PiflO (del) y García, D. Saturnino, Acó l i to deJa S. I. Catedral. 
Pinto y Pascual, D . Domingo, Notar io eclesiástico ordinario 
en Fuentelisendo. 
Rebollar y García, D. Franc isco, Flautista de la Insigne C o -
legiata de Soria. 
Rebollar y Sanz, D. Santiago. Seminarista y Paje del l i m o , y 
R v m o . Prelado. 
R e y y Mora l , D. Simeón, Notar io eclesiástico ordinario en 
P i n i l l a de los Barruecos. 
Rica y Guerrero, D. Francisco, Pagador de la Habi l i tac ión 
del Clero en el partido de Huerta de Rey. 
Ridruejo y Barrero, D. Epifanio, Pagador de la Habi l i tac ión 
Clero en el partido de Sor ia . 
ivas (de) y de la Peña, D. Nicolás, Notario Mayor del T r b 
1 eclesiástico. 
i 
— 2or, — 
R u b i o y Calvo, Santiago, Niño de Coro y Tiple de la Cap 
de Música de la Santa Iglesia Catedral. 
R u i z y Esteban, D. Fermín, Notario Apostólico en Gum 
de Izan . 
Saenz y de Pablo, D. Santos, Tenor de la I. C. de Soria. 
SanaguSt i í l y Velasco, D. Cregor io, Entonador 2.0 de la 
Santa/Iglesia Catedral. » 
Sanz y E lv i ra , D. Tomás, Notario eclesiástico ordinario eti 
Monca lv i l lo . 
T a m a y o y Gómez, D. Román, Notario eclesiástico ordinario-
en P i n i l l a de Trasmonte. 
Torralfca y López, D. Vicente, Acól i to de la S. I. Catedral. 
Torra lba y Pérez, D. Eusebio, Notario eclesiástico ordinario 
en e l Bu rgo de Osma. 
V a l (del) y Nuñez, D. Pedro, Acól i to de la S. I. Catedral. 
Vicente y Acereda, D. Pedro, Procurador del Tr ibunal ecco, 
Vicente y Ramo , D. Gumersindo, Procurador del Tr ibunal 
eclesiástico. 
Vi l l a res é Izarralde, Bernardino, Niño de Coro de la Insigne' 
Colegiata de Soria. 
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